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I KORKEAKOULUN HALLINTO, 
VIRKAILIJAT, OPETTAJAT JA 
LAITOKSET
Valtion korkeakouluksi 1.8.1974 lukien tulleen Helsingin kauppakorkeakoulun hallinnosta on 
säädetty 31.7.1974 annetulla asetuksella. Sen mukaan korkeakoulun hallintoa hoitavat valtuusto, 
hallitus, kansleri, rehtori, hallintovirasto, opetus- ja tutkimusneuvosto, laitosneuvostot tai johto­
kunnat sekä laitoksen johtajat. Lisäksi on muutoksenhakuasioita varten muutoksenhakulauta­
kunta.
Asetuksen siirtymäsäännösten mukaan hoitaa Kauppakorkeakoulun opettajaneuvosto soveltuvin 
osin korkeakoulun hallintotehtävät siihen saakka, kunnes edellä mainitut uudet hallintoelimet 
on valittu tai määrätty asetuksen mukaisesti.
A HALLINTO
Kansleri
WARIS, KLAUS, FT, KTT h.c. (Kauppakorkeakoulu ja Svenska handelshögskolan), k-p. 220 
(444 417)
Kartanontie 12, 00330 Hki 33, p. 482 979.
Vast.otto virkahuoneessa ke 10—12
Rehtorit
Rehtori
HONKO, JAAKKO, KTT, FT h.c., professori, k-p. 200 
Hopeasalmenranta 8 D, 00570 Hki 57, p. 687 366 
Vast.otto virkahuoneessa ti 10—11 ja ke 10—11
Vararehtori
TELARANTA, K. A., LaT, professori, k-p. 218 
Uudenmaankatu 7 A 9, 00120 Hki 12, p. 644 252 
Vast.otto h. 113 ti 11—12
Opettajaneuvosto
Puheenjohtajana rehtori, jäseninä professorit, esittelijänä korkeakoulun sihteeri ja pöytäkiijan 
pitäjänä apulaissihteeri sekä rehtorin kutsumina asiantuntijajäseninä opettajakunnan (1) ja 
ylioppilaskunnan (1) edustajat. Opettajaneuvosto kokoontuu lukukausien aikana normaalisti 
joka toinen perjantai. Käsiteltäviksi tarkoitetut anomukset on jätettävä kansliaan viimeistään 




rehtori JAAKKO HONKO pj.
kauppat.yo JUKKA-PEKKA JÄRVENTAUS KY:n edustaja





suunnittelusihteeri TARJA OKSANEN sihteeri
Opetustoimikunta
professori K. A. Telaranta pj. 
professori REIJO HELLE
kauppat.yo JUKKA KORPELAINEN KY:n edustaja 
ekonomi CAMILLA LOMMI KY:n edustaja 
kauppat.yo EEVA PALOJÄRVI KY:n edustaja 
lehtori TUOMO TEVAJÄRVI
KTK JORMA VIITANEN assistenttiyhdistyksen edustaja
yksi jäsen nimeämättä
opintosihteeri ULLA ROPPONEN sihteeri
Tutkimustoimikunta
professori JOUKO PAAKKANEN pj.
KTK TIMO AIRAKSINEN assistenttiyhdistyksen edustaja
ekonomi RISTO KOSKINEN KY:n edustaja
apul.professori JOUKO LEHTOVUORI
professori AARNI NYBERG




tutkimussihteeri TYTTI OUKARI-HANNONEN sihteeri 
Liikuntatoimikunta
apul.professori JOUKO MANNINEN pj. 
kauppat.yo ARI GRÖNLUND KY: n edustaja 
kauppat.yo LEENA HYVÄRINEN KY:n edustaja
rouva MIRJA MUUKKONEN HKKK:n henkilökuntayhdistys ry:n edustaja 
KTK TAPIO SIPPONEN assistenttiyhdistyksen edustaja 
ekonomi VEIKKO SOMERSALMI KY:n edustaja
rouva KAARINA TÖTTERMAN HKKK:n toimihenkilöt ja työntekijät ry:n edustaja 
liikuntasihteeri KATRI TUOMINEN sihteeri
Järjestystoimikunta
professori K. A. TELARANTA pj. 
hallintoneuvos LASSI KILPI 
kauppat.yo HANNELE FUSALO KY:n edustaja 
VT OLLI TARPILA esittelijä
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Julkaisutoiminta
professori K. A. TELARANTA pj. 
professori MIKA KASKIMIES 
professori FEDI VAIVIO 
KTM JARMO GRANFELT sihteeri
Kirjastotoimikunta
professori ARVI LEPONIEMI pj. 
kirjastonjohtaja HENRI BROMS 
kauppat.yo TARJA HUTTUNEN KY:n edustaja 
KTK KIM KUUSI assistenttiyhdistyksen edustaja 
lehtori KYÖSTI PULKKINEN 
1 kirjastohenkilökunnan edustaja
Opintotukilautakunta
apul.professori TAPANI VALKONEN pj.
varamies lehtori VESA SEPPÄLÄ
kauppat.yo HANNELE VAINIO varapj. KY:n edustaja
varamies kauppat.yo TIMO POPPIUS
lehtori HELMI JUTILA
varamies lehtori LEENA PO RKO
lehtori JUKKA JUTILA
varamies lehtori TUOMO TEVAJÄRVI
kauppat.yo HANNELE KEKKONEN KY:n edustaja
varamies kauppat.yo RAIMO RÖNKKÖ
kauppat.yo MARITA ERKHEIKKI KY:n edustaja
varamies kauppat.yo PIRJO SUNILA
Opetustolmikunta kokoontuu lukukausien aikana joka toinen viikko. Toimikunta käsittelee mm. 
seuraavat asiat: uudelleen kirjoihin pyrkivien anomukset, kandidaatin tutkinnon suoritusano- 
mukset, linjanvaihdot akat.siht. tutkinnosta ekon. tutkintoon ja päinvastoin, anomukset ylimää­
räisistä kuulustelukerroista, anomukset ylimääräisiksi oppilaiksi sekä kandidaatin ja lisensiaatin 
tutkinnon aineyhdistelmäkysymykset. Käsiteltäväksi tarkoitetut anomukset jätetään opintotoi­
mistoon.
Opintotukilautakunta käsittelee opintotukihakemukset ja Helsingin kauppakorkeakoulun sti­
pendirahaston apurahojen hakemukset. Lautakunta kokoontuu joustavasti tarpeen mukaan. 
Opintotukihakemukset jätetään opintotoimistoon. Apurahojen hakumenettelystä ilmoitetaan 
kulloinkin erikseen.
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В VIRKAILIJAT JA TOIMIHENKILÖT
Kanslerinvirasto
Kansleri
WARIS, KLAUS,FT, KTT h.c. (Helsingin kauppakorkeakoulu ja Svenska handelshög­
skolan) k-p. 220 (444 417)
Kartanontie 12, 00330 Hki 33, p. 482 979 
Vast.otto virkahuoneessa ke 10—12
Kanslerin sihteeri
Kirjeenvaihtaja-sihteeri
KARHU, TUULA-MARJA, kirjeenvaihtaja, k-p. 290 
Susitie 17, 00800 Hki 80, p. 783 719
Hallintovirasto
Rehtori
HONKO, JAAKKO, KTT, FT h.c., professori, k-p. 200 
Hopeasalmenranta 8 D, 00570 Hki 57, p. 687 366 
Vast.otto virkahuoneessa ti 10—11 ja ke 10—11
Rehtorin sihteeri
TEMMES, AIRI, akat.siht., tiedotussihteeri, k-p. 201 
Töllinmäki 6 B, 00640 Hki 64, p. 725 085
Hallintojohtaja
TARPILA, OLLI, VT, k-p. 233 (447 513) 
Niemenmäentie 6 A, 00350 Hki 35, p. 489 345
Hallintojohtajan sihteeri
LAHONEN, LEA, kanslisti, k-p. 232 
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25, p. 408 657
Taloustoimisto
Suunnittelusihteeri
OKSANEN, TARJA, ekonomi, k-p. 213 
Lüsankatu 15 A 14, 00170 Hki 17
Kamreeri
TUOMINEN, SIRKKA-LIISA, ekonomi, k-p. 231 (445 108) 
Museokatu 44 D 101, 00100 Hki 10
Kassanhoitaja
Halme, KERTTU, yo-merkonomi, k-p. 206 
Ulvilan tie 12 A, 00350 Hki 35, p. 553 745
Kassan apulainen
TORKKELI, LIISA, yo-merkonomi, k-p.
Kuusitie 5 A 48, 00270 Hki 27
Kirjanpitäjä
LAURILA, MAIRE, merkonomi, k-p. 203 
Hakolahdentie 23 A 4, 00200 Hki 20, p. 678 911
Palkkakiijanpitäjä
VESTERINEN, ANNELI, yo-merkonomi, k-p. 204 
Käenkuja 6 A 18, 00500 Hki 50, p. 717 815
Kanslisti
VOUTILAINEN, EVA-KAARINA, yo-merkonomi, k-p. 205 
Annankatu 8 A 6, 00120 Hki 12
Hallintotoimisto
Toimistopäällikkö
SARAKONTU, MATTI, KTM, k-p. 202(440 971)
Karhutie 40, 00800 Hki 80, p. 781 224
Apulaissihteeri
RAJALA, PIRKKO, KTM, k-p. 216 
Liisankatu 6 A 10, 00170 Hki 17, p. 664 486
Tiedotussihteeri
TEMMES, AIRI, akat.siht., k-p. 201 
Töllinmäki 6 B, 00640 Hki 64, p. 725 085
Toimistosihteeri
KANERVISTO, TUULA, akat.siht., k-p.
Vanha Kaarelantie 5 В 9, 00440 Hki 44, p. 533 774
Kanslisti
LAINE, ANNELI, yo-merkonomi, k-p.




BORG, TAIMI, k-p. 208
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25, p. 449 553
Kanslistit
KAINULAINEN, HELKA, k-p. 209 
Ounasvaarantie 1 C 61, 00970 Hki 97, p. 326 480 
LAHONEN, LEA, k-p. 232 
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25, p. 408 657 
MATTILA, MAIJA, yo-merkonomi, k-p. 232 
Ilmarinkatu 8 A 10, 00100 Hki 10
Opintotoimisto
Opintotoimisto, huone 109
Avoinna ma—pe 10—14, kesäkuukausina ma—pe 12—14
Vt. toimistopäällikkö
SARVIKIVI, KALEVI, KTK, k-p. 217 
Kotoniitynkuja 3, 00650 Hki 65, p. 727 118
T utkimussihteeri
OUKARI-HANNONEN, TYTTI, KTM, k-p. 457 
Bulevardi 9 D 40, 00120 Hki 12, p. 649 799
Opintosihteeri
/ROPPONEN, ULLA, ekonomi, k-p. 456 XL i £-t- 4$leo
( Länsiportti 1 C 17, 02210 Ruomela, p. 883 825)
XVastaanotto huoneessa 109 ti ja to 10—11
Liikuntasihteeri
ГTUOMINEN, KATRI, MS, VO, k-p. 221 X 
( Kaiteen tie 4 R 151, 00770 Hki 77, p. 382 297 J
Toimistosihteeri
KAARTOTIE, ARJA, k-p. 215
Vänrikki Stoolinkatu 8, 00100 Hki 10, p. 490 636
Kanslistit
BJÖRK, RAILI, yo-merkonomi, k-p. 455 
Haapaniemenkatu 16 A 8, 00530 Hki 53, p. 767 374 
KORKEAMÄKI, KAARINA, yo-merkonomi, k-p. 214 
Kivivuorenkuja 4 В 24, 01620 Martinlaakso, p. 891 124 
TUOMINEN, LEA, HuK, k-p. 445 
Pengerkatu 9 В 57, 00530 Hki 53, p. 716 025
Opintoneuvoja
HYVÄRINEN, LEENA, kauppat.yo, k-p. 234 
Klaneettitie 1 В 49, 00420 Hki 42 (1.11. alkaen)
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Puhelinkeskukset, opastus, vahtimestarit, konemestari Ja talonmiehet
PÄÄRAKENNUS
Puhelinkeskus 440211, k-p. 9 ja 210, keskuksen neuvonta 450 
(päärakennuksen keskukseen kuuluvat к-p.-numerot 200-299 ja 410-459)
TÖTTERMAN, KAARINA, keskuksenhoitaja
Helsingin Kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16,00100 HKI 10, k-p. 251 tai 447 624 
SUNDSTRÖM, ANNIKKI, keskuksenhoitaja 
Pakilantie 3 В 18,00630 HKI 63, p. 746578
Opastus, k-p. 250 
LAINE, SIRKKA
Helsingin Kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16,00100 HKI 10, k-p.248 tai 443641 
SUKAVA, KAARINA
Roihuvuorentie 18 A 6, 00820 HKI 82, p. 788678
Puhelinkeskukset ja opastus ovat avoinna
lukukausien kesäkuussa heinä- ja elokuussa
aikana
arkipäivisin 8—20 8—19.30 8—15.15
Vahtimestarit
Tavattavissa vahtimestarin huoneessa k-p. 207 ja 280 p. (446741)
LAINE, NIILO, ylivahtimestari
Helsingin Kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16,00100 HKI 10, k-p. 248 tai 443641 
HELMINEN,LEO
Helsingin Kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16,00100 HKI 10, k-p. 249 tai 440951
LAUKKANEN, KEIJO
Rantakartanontie 9 C 13, 00910 HKI 91
VARTIO, HEIKKI
Etupellontie 9 C 00680 HKI 68
Konemestari ja talonmies
TÖTTERMAN, GUNNAR, konemestari, k-p. 272
Helsingin Kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16,00100 HKI 10, k-p. 251 tai 447624 
LINDSTRÖM, KNUT, talonmies, k-p. 272
Helsingin Kauppakorkeakoulu, Runeberginkatu 14-16,00100 HKI 10, k-p. 252 tai 440981
CHYDENIA
Puhelinkeskus 441291, k-p. 8 ja 310 (Chydenian keskukseen kuuluvat k-p.-numerot 300-399) 
HAMMARSTRÖM, RITVA, keskuksenhoitaja 
Chydenia, Runeberginkatu 22-24, 00100 HKI 10, k-p. 314 tai 441298 
SUOMINEN, SIRPA, keskuksenhoitaja 
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 HKI 25
Vahtimestarit
HAMMARSTRÖM, BENGT, к-p. 311
Chydenia, Runeberginkatu 22-24, 00100 HKI 10, k-p. 314 tai 441298 
AULA, AURA, k-p. 311
Mannerheimintie 104 C 66, 00250 HKI 25 p. 412478 
Talonmies
HURME, JORMA, k-p. 300
Chydenia, Runeberginkatu 22-24,00100 HKI 10, k-p. 315 tai 441299
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LAAKSONEN, OIVA, VTT, prof., k-p. 325





PULKKINEN, KYÖSTI, KTL, vt.ap.prof., k-p. 327 





MYLLYNIEMI, OSSI, FL, vt.yliass., k-p. 326 





KAUHANEN, JUHANI, KTM, vt.yliass., k-p. 324
Borgströminkuja 1 C 34, 00840 Hki 84 
p.6981454
ke 17-18 Ch320
VOUTILAINEN, EERO, KTM, vt.yliass., k-p. 324 
Korppoontie 3 A, 01800 Klaukkala 
p. 894215
ma 12.45—13.00 Ch 320
ÅBERG, LEIF, KTM, vt.lehtori, k-p.






AHLSTEDT, LEO, KTL, Perustutk.lait.tutk., k-p. 361 





LUJA, KARI, KTM, Perustutk.lait.tutk., k-p. 363 





TAINIO, RISTO, KTM, Perustutk.lait.tutk., k-p. 364 







GAHMBERG, HENRIK, KTM, ylim. op., k-p. 324 ke 9-10 Ch 32U
Topeliuksenkatu 7 A 15, 00250 Hki 25 
p. 497183
HELSILÄ, MARTTI, KTM, ylim.op., p. 408044 seminaarin LTT Runeber­
Vaahtorinne 4 A 15, 01600 Myyrmäki yhteydessä ginkatu 15
p. 537759
KERVINEN, KAUKO, ekonomi, ylim.op. ilmoitetaan Ch320
Metsäkyyhkyntie 17, 02600 Leppävaara ilmoitustaululla
p. 515284
LAOSMAA, MARTTI, VTM, ylim.op. luentojen op.huone
Aallonhuippu 10 F 53, 02320 Kivenlahti yhteydessä
p. työ 649811
LEHTI, MATTI, KTM, ylim.op. seminaarin Ch320
Humalniementie 11 H, 00840 Hki 84 yhteydessä
p. työ 641010
PULKKINEN, MARJATTA, ekonomi, vt.neuvonta-assist., k-p. 322 Ch 318
Dosentintie 5 A 6, 00330 Hki 33 malO—11
p. 483248 ti 14-15(13.45--14.00)
\ ke 15—17(14.45--15.00)
YLÄ-ANTTILA, LEENA, KTK, assist., k-p. 323 pe 10—11 Ch319
Topeliuksenkatu 7 A 3,00250 Hki 25 (11—11.15)
p. 408640
ANT-WUORINEN, JUKKA, kauppat.yo. vap.eht.ass.
Kuusisaarenkuja 9, 00340 Hki 34, p. 315540 
HAAKANA, TUULA, kauppat.yo, vap.eht.ass. 
P.Rautatiek. 21 В 12 00100 Hki 10
Laitos
Esimies prof. Oiva Laaksonen 
Laitosass. KTK Leena Ylä-Anttila
Kanslisti
PARIKKA, EEVA, merkonomi k-p 324 
Pyhätunturintie 1 В 30 00970 Hki 97 
p. 327424
Liiketaloustiede: laskentatoimi
HONKO, JAAKKO, KTT, prof., k-p. 200 
Kauppakorkeakoulun rehtori 
Hopeasalmenranta 8 D, 00570 Hki 57 
p. 687366
ARTTO, EERO, KTT, vt. prof., k-p. 333 ti 15—16 Ch430
Topeliuksenk. 7 A 22,00250 Hki 25 pe 9—10
p. 495125
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LEHTOVUORI, JOUKO, KTT; dos., vt. apul.prof., ma 16—17 Ch435
k-p. 338 to 11—12
TopeUuksenk. 7 A 2,00250 Hki 25 
p. 449477
PITKÄNEN, EERO, KTT, dos., vt. apul.prof. Yk-p. 332 ma 18—19 Ch419
Kuoretie 8, 02170 Haukilahti 
p. 426330, toim. 1603275
VIRTANEN, KALERVO, KTL, vt. apul.prof., k-p. 334 ti 14—15 Ch 420
Taivaanvuohen tie 9 A 4,00200 Hki 20 to 13—14
p. 673701
ALALUUSUA, SEPPO, KTM, vt. yliassist., k-p. 334 ti 10—11(10—10.15) Ch 421
Laivastokatu 12 В 39,00160 Hki 16 ke 11-12(12-12.15)
p. 665250
ASP, KARI, KTM, vt. yliassist., k-p. 390 ti 9—10(10—10.15) Ch426
Pajupillintie 26 В 18, 00420 Hki 42 ke 12—13(13—13.15)
p. 535826
LEPPINIEMI, JARMO, KTM, vt. yliassist., k-p. 340 malO—11(11—11.15) Ch427
Mechelininkatu 22 A 18, 00100 Hki 10 ti 11-12(12-12.15)
p. 492329
SIPPONEN, TAPIO, KTM, vt. yliassist., k-p. 336 ma 14—15(15—15.15) Ch 425
Lutherinkatu 6 A 12 B, 00100 Hki 10 ti 15—16(16—16.15)
p. 408497
HEIKKONEN, JAAKKO, KTM, KHT-tilintark., luentojen miesopetta­
Elontie 96—98 B, 00660 Hki 66 jälkeen jien huone
p. 749857
KOIVISTO, PENTTI, KTL, ylim. op. luentojen miesopetta­
Kirkkokatu 5 A, 00170 Hki 17 jälkeen jien huone
p. toimeen 1631
RUUHELA, REIJO, KTT, ylim. op. luentojen
Martinlaaksoni. 42 D 16,01620 Martinlaakso jälkeen
p. 893446
KALLIO, KAIJU, KTK, perustutk.lait. tutk.. luentojen ja
k-p. 367 seminaarien
Kaskilaaksont. 5 C 37,02360 Soukka yhteydessä
p. 8017917
KYLÄKOSKI, KALEVI, KTM, TTM, perustutk. luentojen ja
lait. tutk. seminaarien
Vuorimiehenk. 31 C 54,00140 Hki 14 yhteydessä
p. 628324
PREPULA, EERO, KTM, perustutk.lait. tutk. to 15—16 Ch406
Et. Rautatiek. 18 C 18, 00100 Hki 10 
p. 602072
TORKKO, PAULI, KTK, perustutk.lait. tutk. k-p. 365 to 15—16 Ch524
Lammastie 13 В 16, 01630 Hämeenkylå 
p. 848028
NISSILÄ, JUHA, KTM, assistentti 
virasta vapaa lukuvuoden 1974—75
AKKANEN, PEKKA, KTK, vt. assist., k-p. 337 
Puotilantie 8 E 84,00910 Hki 91 
p. 333456
KOSKELA, MARKKU, KTM, vt. assist., k-p. 335 
Punavuorenk. 23 В 30,00150 Hki 15 
p. 659308 Vìi-
LAHTINEN, RITVA, KTK, neuvonta-assist.,
k-p. 391
24 C 24, 02720 Lähderanta 
p. 590606
KUMPULAINEN; VESA, ekon., vt.assist. 
Luuvaniementie 14 as. 3, 00350 Hki 35 
p. 488 318
LEHTONEN, TIMO, ekon., vt.assist. 
Punavuorenkatu 23 В 38, 00150 Hki 15 
p. 652 239
SIMOLA, HELMI, ekon., vt.assist.
Kymintie 16 A, 00560 Hki 56 
p. 378 974
KOIVUKOSKI, JUHA, ekon., vap.eht.assist. 
LEINO, SISKO, ekon., vap.eht.assist.
ti 14-16(13.30-14)
ke 10-12(9.30-10)








Esimies prof. Eero Artto 
Laitosassistentti KTK Ritva Lahtinen 
Kanslisti
SALOKANNEL, ANNAMARI, k-p. 341 
Olavinlinnantie 4 C 77 00900 Hki 90
Liiketaloustiede: markkinointi
KASKIMIES, MIKA, KTT, prof., k-p. 387 
Topeliuksenkatu 7 В 39,00250 Hki 25 
p. 490407
LEIVO, VEIKKO, TkT, prof., k-p. 378 
Pihlajatie 28 B, 00270 Hki 27 
p. 487282
DARLING, JOHN R., Ph.D., vt.prof., k-p. 377 
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p. 445546
SAARSALMI, MEERI, KTT, DBA, vs. prof., k-p. 394 





















SÄKKISILTÄ, MARTTI, KTT, dos.,
Vaasan Kauppakorkeakoulun professori 
Topeliuksenkatu 1 b 21, 00250 Hki 25 
p. 490664
PASANEN, JORMA, KTT, yliassist., k-p. 374 
Kartanonkatu 6 В 38, 30100 Forssa 
p. 916—12353
GUSTAFSSON, KAJ, KTL, vt. letit., k-p. 370 
Anttas, 02320 Kivenlahti 
p. 8016368
LEHTINEN, UOLEVI, KTL, k-p. 353 
Mannerheimintie 40 В 57,00100 Hki 10 
p. 409191
NURMINEN, TAPIO, KTM, vt. letit., k-p. 374 
Vespertie 6 C 26,00320 Hki 32 
p. 579636
LAHDENPÄÄ, MARKKU, KTM, 
perustutk. lait. tutkija, k-p. 361 
Järvenperä, 02940 Aurora 
p. 866906
TAKALA, LIISA, KTM, 
perustutk. lait. tutkija, k-p. 350 
Koskelan tie 27 E 37, 00610 Hki 61 
p. 798932
AUVINEN, EERO, KTM, ylim.opettaja 
Taavinrinne 12, 02700 Kauniainen 
p. 523393, virkap. 408044 
GRANFELT, JARMO, KTM, ylim.opettaja 
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p. 495137, virkap. 408044 
MAURANEN, TIMO, KTM, ylim.opettaja 
Sakerintie 5 B, 00750 Hki 75 
p. 383799, virkap. 13488 
MALLAT ; HEIKKI, ekon., ylim.opett. 
Ristolantie 20 B, 00300 Hki 30 
p. 582725
KOTILAINEN, MARTTI, ekon., ylim.opettaja 
Teljäntie 9 C, 00350 Hki 35 
p. 550514, virkap. 13225 
SIUKOSAARI, ASKO, ekon., ylim.opettaja 
Ankkurisaarentie 19, 02160 Westend 
p. 426454, virkap. 13626 
ALTONEN, RITVA, KTM, assist., k-p. 371 
Rukkila, 00001 Hki 100 
p. 539433
ANTTILA, MAI, KTM, assist., k-p. 379 





ti 16—17 Ch. 617
ma 12—13 Ch 613
ti 12—13
mal5—16 Ch 612













ke 9—10 Ch 614
to 9—10
ti 12.30—13.30 Ch 629
to 12.30—13.30
H AMARI, RAUNO, TTM, assist., к-p. 376 ti 11—13
Välskårinkatu Ib В 35, 00260 Hki 26 
р. 447206
MÖLLER, KRISTIAN, KTK, laitosassist., k-p. 372 ke 9—10
Helsinginkatu 16 В 61, 00500 Hki 50 to 9—10
COLLIN, LARS, ekon., neuvonta assist., k-p. 373 ma 14 15
04300 Hyrylä ti 17—18
p. 254791 ke 9—H
PELTONEN, HARRI, ekon., vt.assist, k-p. 376 ma 17—18
Ida Aalbergintie 1 В 30, 00400 Hki 40 ti 15—16
ke 10—12
HAAPKYLÄ, TIMO, kauppat.yo., vap.eht.assist.
Linnunlauluntie 12, Hki 53 
PAKKANEN, MERJA, ekon., vap.eht.assist.
Kiskotie 11 A 12, Hki 28
Laitos
Esimies prof. Mika Kaskimies 
Laitosassistentti KTK Kristian Möller 
Kanslisti
VOUTILAINEN, TERTTU, yo-merk. k-p. 375 
Fredrikinkatu 14 В 29, 00120 Hki 12 
p. 658782
Liiketaloustiede: systeemit
Tietojenkäsittelyoppi ja kvantitatiivinen suunnittelu
JÄÄSKELÄINEN, VEIKKO, KTT, prof. k-p. 224 
Kuoretie 8 J, 02170 Haukilahti 
p. 426277
KELOHARJU, RAIMO, KTT, ap.prof. k-p. 331 
Kaskenkaatajantie 22 В 12, 02100 Tapiola 
p. 464457
SALMI, TIMO, KTL, vt.ap.prof. k-p 223 
Soukankaari 2 В 36, 02360 Soukka 
p. 801 3151
LARMOLA, EERO, KTM, yliassist. k-p 439 
Melkonkatu 2 A 7 00210 Hki 21 
p. 6923213
ARJATSALO, JARKKO, KTM, vt. lehtori k-p 437 
Ylistörmä 5 В 17 02210 Ruomela 
p. 881672
ANSIO, TERO, KTK, assistentti k-p 274 
Arkadiank. 17 A 7b, 00100 Hki 10
FORSMAN, LAURI, FM, ylim. op.






















HAGLUND, HENRY, FM, KTK, ylim.op. luentojen 001
Haltiantie 8 I 78, 00440 Hki 44 yhteydessä
p. 537235
HUTTUNEN, HEIKKI, ekon., ylim. op. k-p 413 ke 17—18 009
Fredrikink. 79 C 42, 00100 Hki 10 
p. 495793
KARLSSON, ARI, KTM, ylim. op. seminaarin
Jousimiehentie 10 F 47, 00740 Hki 74 yhteydessä
p. 362593
KILPI, KARI, metsänhoit., ekon., ylim. op. luentojen
Lipparinne 3 C 27, 02720 Lähderanta yhteydessä
p. 590865
KUUSI, KIM, KTK, assistentti, k-p. 435 521
Topeliuksenkatu 7 В 29, 00250 Hki 25 
p. 409 986
MÄKELÄ, PEKKA, FM, ylim. op. luentojen
Lentäjäntie 1 В 10, 03100 Nummela yhteydessä
p. 913-21115
OTAMAA, TAPIO, KTM, ylim. op. luentojen
Ulvilan tie 29/10 A 567, 00350 Hki 35 yhteydessä
p. 557859
RUOSTEENOJA, TARMO, DI, ekon., ylim. op. luentojen
Merimiehenk. 18 A 4, 00150 Hki 15 yhteydessä
p. 627472
SALONEN, LAURI, DI, ylim. op. luentojen
Pohjoisranta 16 В 26, 00170 Hki 17 yhteydessä
p. 634535
HARJU, JUKKA, kauppat.yo. k-p 413 ma 16-17 009
Keinulaudantie 7 D 84 00940 Hki 94
KALLIO, PENTTI, ekonomi, k-p. 271 ke 17—18 009
Unioninkatu 45 D 48 00170 Hki 17
KETOLA, HEIKKI, kauppat.yo. k-p. 411 ti 17—18 009
Katajaharjuntie 6 A 3, 00200 Hki 20
RAUNIO, TIMO, kauppat.yo., k-p. 410 ke 16—17 009
Vanhaistentie 4 D 4 00420 Hki 42
HALONEN, JOHANNA, ekon., vt.neuvonta-ass., ma (9.45—10) 10—11 003
Hämeenkatu 64 A k-p 276 ti (9.45-10)10-11
HIOO Riihimäki 10 to (11.45—12) 12—13
SOISMAA, MARGARETA, ekonomi, vt.assist., k-p. 275 002
Mäntyviita 5 D 25, 02100 Tapiola
p. 462 250
MA<UL\(SAKSHOLM) RIITTA, kauppat.yo., vap.eht. ass. 
Vaasankatu 10, 00500 Hki 50 
p. 765600
WAS1UEFF, YRJÖ, kauppat.yo., vap.eht. ass. 





Esimies prof. Veikko Jääskeläinen 
Laitosassistentti ekon. Johanna Halonen
19
Kansantaloustiede
VAIVIO, FEDI, KTT, prof. k-p. 355 
Rantatöyry 7, 00570 Hki 57 
p. 687611
PAAKKANEN, JOUKO, KTT, prof. k-p. 393 
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p. 490388.
LEPONIEMI, ARVI, VTT, prof. k-p. 356 
Niittyranta 21, 00930 Hki 93 
p. 332384
ROSSI, REINO, FT, dos.
LASSILA, JAAKKO, KTT, dos.
KORPELA, ASKO, KTL, leht. k-p. 357 
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p. 495132
AIRIKKALA, REINO, KTL, yUm.op. 
Suomen Pankki, P1160, 00101 Hki 10 
p. 661 251
PÄRNÄNEN, HEIKKI, VTL, ylim.op. 











SEPPÄLÄ, MATTI, KTL, tutkim.assist, k-p. 367 
Marsinkuja 3 В 16, 01450 Korso 
p. 8729859
TAMMINEN, RAUNO, TTM, tutkim.assist, k-p. 395 
Vatakuja 3 A 3, 00200 Hki 20 
p. 675041
YLÄ-LIEDENPOHJA, JOUKO, KTK, tutkim.assist, k-p. 366 
Kuusitie 11 В 61, 00270 Hki 27
p. 487629
AIRAKSINEN, TIMO, KTK, assist, k-p. 396 ti 16.30—17
Oikokatu 6—8 В 10, 00170 Hki 17 to 10—11
p. 653114
DAHLSTEDT, ROY, KTM, assist, k-p. 392 ma 16—17
Topeliuksenkatu 7 В 40, 00250 Hki 25 ke 9—10
LEMPIÄINEN, HEIKKI, KTM, assist, k-p.358 ti 10—11












Tu. O my S Z.yr-zoi.va.Q.ra-.
N. N., neuvonta-assistentti, k-p. 343 Ch 515 
ilmoitetaan taululla.
KOIVUMÄKI, ILKKA, ekonomi, vap.eht.ass. 
Hiihtomäentie 28 В 14, 00800 Hki 80 
p. 787857
MÄKINEN, MIKKO, ekon., vap.eht.ass. 
RAUTIAINEN, ISMO, ekon. vap.eht.ass. 
Vyökatu 10 В 24, 00160 Hki 16 
p. 629371
LINDQVIST, ASKO, ekon. vap.eht.ass. 






Esimies prof. Jouko Paakkanen 
Laitosassistentti NN 
Kanslisti
KARVINEN, SIRKKU, yo-merk. k-p 313 
Fredrikinkatu 36 В 20, 00100 Hki 10
Oikeustiede
TELARANTA, K. A., LaT, prof., k-p 218 
Uudenmaankatu 7 A 9, 00120 Hki 12 
p. 644 252
MUUKKONEN, PERTTI, LaT, prof., k-p 230 
Kruunumetsäntie 7 B, 02130 Tapiola 3 
p. 425868
VOIPIO, JAAKKO, OTT, prof., k-p 229 
Kaskenkaatajantie 9 C 11, 02100 Tapiola 
p. 466012
KOTKANSALO, ALEKS., OTT, dos.
Munste 21500 Piikkiö 
p. 921-728777
KILPI, LASSI, LaT, hali.neuvos, ylim.op., k-p. 228 ti 17.45—
Haahkakuja 3 В 16, 00200 Hki 20
p. 674717
NUUTINEN, VEIKKO, VT, assist., k-p. 227 ti 10—11
Koskikuja 7 E 45, 00440 Hki 44 to 9-10
p. 537061
NUOLIMAA, RISTO, OTL, assist., k-p. 226 ke 15—16
















«ШИ IO, M ARKKU; VT, assist., к-p. 228 tí 16—17
Kompassitie 10, 06100 Porvoo to 18
p. 915-16103
NISKAKANGAS, HEIKKI, OTK, kauppat.yo, vap.eht.ass. 
AIRAKSINEN, PEKKA, kauppat.yo, vap.eht.ass.
RUOSKA, HANNA-MAIJA, ekonomi, vap.eht.ass.
Laitos
Esimies prof. Jaakko Voipio
Laitos-ja neuvonta-assistentti VT Markku Roihio
T alousmaan tiede
HELLE, REIJO, FT, prof, k-p 320 
Luoteisväylä 25 В 00200 Hki 20 
p. 676448
VUORISTO, KAI-VEIKKO, FT, ap.prof. 
k-p 319
Topeliuksenk. 7 A 14 00250 Hki 25 
P-
LAULAJAINEN, RISTO, KTT, dos. ap.prof. 
Topeliuksenkatu 7 A 4, 00250 Hki 25 
p. 445922
HAVUKKALA, JAAKKO, FL, leht. k-p 318 
Ñiittykumpu 12 H 67, 02200 Niittykumpu 
p. 428522
OUKARI-HANNONEN, TYTTI, KTM Ass. 
VANHANEN, HEIDI, KTK, ass. k-p 316 
Ulvilan tie 20 В 21, 00350 Hki 35 
p. 550494
HÖLTTÄ, RISTO, KTK, assist, k-p 317
TAIMISTO, TARJA, kauppat.yo., vap.eht.ass. 
Ida Aalbergintie 1 D 23, 00400 Hki 40 
p. 578575
Laitos
Esimies prof. Reijo Helle 
Laitosassistentti KTK Risto Hölttä 
Kartografi
KALLIONIEMI, EEVA, k-p 321 




vast.otoista muina aikoina 
sov. neuv.ass. kanssa 
ke (13-13.15)
13.15— 14
vast.otoista muina aikoina 
sov. neuv.ass. kanssa 
luentojen yhteydessä
ti 14—15
















MATTILA, SAKARI, FT, prof., k-p. 238 pe 9—10 501
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 ja luent. jälk.
p. 449186
MANNINEN, JOUKO, FT., vt.prof. k-p 381 ke 11—12 Ch 632
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p. 444704
WOIVALIN, PENTTI, FL, vt. ap.prof., k-p 383 ti 12—13 Ch 635
Kasavuorentie 14 E 23, 02700 Kauniainen 
p. 500517
LEHTONEN, TAPANI, FK, VTK, vt.leht. to 11—12
Humalniementie 3 J 83, 00840 Hki 84 
p. 6984275
NIEMI, EERO, FK, assist., k-p 382
Kukinkuja 3 В 10, 01620 Martinlaakso to 9—10 Ch 633
p. 898945 pe 9—10
PUUSTELLI, MARKKU, FM, assist., k-p 382 ke 9-10 Ch 630
Viides linja 7 В 39, 00530 Hki 53 to 15—16
p. 776548
HEIKKILÄ, RAIJA, LuK., neuv.assist-, k-p 383- malO—11 Ch 634
Korkeavuorenk. 4 В 29, 00150 Hki 15 3TO ti 9—11
p. 632031 to 16—17
GRÖNBERG, EIJA, kauppat.yo., vap.eht.ass. 
Antti Korpintie 4 В 9, 00600 Hki 60 
p. 798392
WELLING, HEIKKI, kauppat.yo. vap.eht.ass.
Laivanvarustajankatu 1 F 48, 00140 Hki 14
P-179873 „ _
^ £e.te.K.i ТЪМРРА- ЗЙ-С)
Laitos
Esimies prof. Sakari Mattila 
Laitosassistentti Raija Heikkilä
ЗЗ- Ta varat eknologia
AALTIO, ERKKI, TkT, prof., k-p 254 ti 12—13 216
Nuottatie 4 B, 08100 Lohja ke 13—14
p. 912-1280
HEINÄNEN, PEKKA, FT, täysin palv. prof., k-p. 254 ke 16—16.15 216
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p. 491969
JUTILA, JUKKA, FM, leht., k-p. 253 ma 14—15 214
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25 
p. 449918
23
HELEN, HARRY, KTM, assist., к-p. 255 
Hiekkahaijuntie 10 A 9, 01350 Hiekkaharju vast.otto laboratorio-
р. 833460 töiden aikana
SAURAMO, KARI, kauppat.yo., vap.eht.ass.
Roihuvuorentie 18 B, 00820 Hki 82 
p. 785248
Laitos
Esimies prof. Erkki Aaltio 
Laitosassistentti Harry Helen 
Laboratoriomestari
KAINULAINEN, YRJÖ, к-p 253 
Ounasvaarantie 1 C 61, 00970 Hki 97 
p. 326480
57 Filosofia
KAKKURl-KETONEN, MARJA LIISA, FK., leht. ke 17—18 
к-p. 211
Porthaninkatu 5 A, 00530, Hki 53, 
p. 763819
PATOLUOTO, ILKKA, VTK, ylim. op.
Vanhaistentie 5 F, 00420 Hki 42 
p. 539459
S2- Sosiologia
VALKONEN. TAPANI, VTT., apul.prof., k-p 286 ti 15—16 317
Myllypadontie 7 B, 00920 Hki 92 to 14—15
puh. 338868
LAMPIKOSKI, KARI, VTT, taloussosiologian dos., ke 11—11.30 318
k-p. 258
Punavuorenk. 18 A, 00150 Hki 15
p. 665813
SEPPÄLÄ. VESA, VTL., leht., k-p 257 317
Maria Jotunintie 10 E 49, 00400 Hki 40 ke 10—11
VIITANEN, JORMA, KTK, assist., k-p. 258 ma 10—11 318
Meripoiju 3 F 55, 02320 Kivenlahti pe 13—14
8018603 pe 13—14
KAUPPINEN, TIMO, VTL., assist., k-p 258 ti 10—11 318
Punahilkantie 3 A 7, 00820 Hki 82 to 11—12
p. 786178
LAAKSO, MARKKU, ekon., tuntiassist., k-p 282 ti 1314 317
Kajavankatu 5 В 66, 04200 Kerava pe 10—11
p. 428492
24
HARMIALA, MAARIT, ekon., vap.eht. ass. 
II linja 15 В 64, 00530 Hki 53 
р. 761067
•S3 Sovellettu psykologia
LEPPÄNEN, RAIMO, FM, ylim. op. k-p 211 509
Metsolantie 67, 01450 Korso 
p. 8727039
SV Taloushistoria
ALHO, KEIJO, FT., dosentti op.huone
Thurmaninpuistotie 6 C 25, 02700 Kauniainen 
p. 501396
Valtio-oppi
HELENIUS, RALF, VTT, dos.
Aarnivalkeantie 5 В 32, 002100 Tapiola 
p . 460504
SULEVO, KARI, VTT., ylim.opett., k-p 292 luentojen yhteydessä
Klaavuntie 16 E 38, 00910 Hki 91 
p. 338436, k-p 292
PUUMALAINEN, ASKO, VTL., ylim.opett., k-p 292 luentojen yhteydessä 
Merikorttitie 12, 00960 Hki 96 
p. 316993, k-p 292
LAINE, JARMO, VTK, ylim.opett., k-p. 292 to 13—14
Pajupillintie 17 A 10, 00420 Hki 42
509b
é, / Englannin kieli
KIVIMAA, KIRSTI, FT, apul.prof., k-p. 268 ke 12—13 421
Takojantie 1 L, 02130 Tapiola 3 
p. 466338
PENTTILÄ, ERKKI, FT, ylim.op., k-p. 268 luent. yht.
Topeliuksenkatu 7 В 30, 00250 Hki 25 
p. 498495
SAARIO, HILKKA, FM, lehtori, k-p. 266 to 18-19 419
Uudenmaankatu 39 A 17, 00120 Hki 12 
p. 660331
BINHAM, PHILIP, MA, lehtori, k-p. 269 ke 13.15—14
25
422
Topeliuksenkatu 7 A 19, 00250 Hki 25 
p. 490329
MURRAY, JAMES, MA, lehtori, k-p. 269 ma 13—14 422
Topeliuksenkatu 7 A 7, 00250 Hki 25 
p. 499447
SALO, EIJA, FM, lehtori, k-p. 269 to 13-14 422
Asematie 10 A 8, 02700 Kauniainen 
p. 500064
JUTILA, HELMI, KTM, lehtori, k-p. 265 ke 14.05—14.35 418
Asematie 17 В 23, 01300 Tikkurila (14.35—14.50)
p. 832131
PORKO, LEENA, FM, ekonomi, lehtori, k-p. 266 ke 11—11.30 419
Perustie 11 В 21, 00330 Hki 33 
p. 483112
VAHERI, KAARINA, FM, vt.leht., k-p. 265 ti 8.45—9.15 418
Siiriläntie 20, 02180 Mankkaa 
p. 522427
SEATON, IAN, B. A., vt. leht.
FIELDS,DONALD, MA, tp.leht., k-p. 267 ma 12—13 420
Kaskilaaksontie 4 В 34, 02360 Soukka 
p. 8017468
HUHTALA, MARJA-LEENA, FM, tp.leht., k-p. 265 to 12—13 418
Sepänkatu 17 В 28, 00150 Hki 15 
p. 656651
BRADY, JOSEPH, Gert. Ed., tp.leht., k-p. 269 to 14—15 422
Unioninkatu 45 E 59, 00170 Hki 17 
p. 664193
PRICE, AVRIL, Cert. Ed., tp.leht., k-p. 269 to 9—10 422
Tuulimyllyntie 8 D 111, 00920 Hki 92 
p. 335373
HÖCKERSTEDT, ULLA, KTM, tp.leht., k-p. 267 to 14—15 420
Pietarinkatu 9 D 35, 00140 Hki 14 
p. 654048
MILLER, DAVID, MA, tp.leht., k-p. 269 422
Vuorela, Rantatie, 04310 Tuusula 
p. 251363
JAAKKOLA, MARJA, FK, tp.leht.
Mäntytie 27 A 2, 00270 Hki 27 
p. 486908
LAMPI, MIRJA-LIISA, FM, tp.leht. pe 12—13
Kaukrinne A 10, 02780 Kauklahti 
p. 811797
MALI, LEILA, FM, tp.lehtori ti 12—13
Jääskeläntie 49, 02660 Lintuvaara 
p. 541756
LEHTO, LEENA, FT, ylim.op. luentojen yht.
Kauppalankatu 25, Kouvola
412VIHERVAARA, TARJA, akat.siht., vt.ass., k-p. 259 ma 13—14 
Lauttasaarentie 2 A 13 to 11—12
00200 Hki 20 
p. 673 728
(S' Espanjan kieli
VIERIKKO, ERKKI, FK, lehtori, k-p 368 ti
Oksasenkatu 7 A 6, 00100 Hki 10 ti
KYNÄSLAHTI-VIERIKKO, MARJUT, akat.siht., ylim.op.
Oksasenkatu 7 A 6, 00100 Hki 10 
OROZA, GONZALO, VTK, ylim.op.








¿ (o Ranskan kieli
LINDGREN, LAURI, FT, dos. to 16.55—17.15
Bergeninkatu 6 I 68 20310 Turku 31
KAREOJA, SIRKKA-LIISA, FM, leht. k-p 261 pe 11—12
Torivoudintie HB, 00640 Hki 64 
p. 724460
HONKAVAARA, KIRSTI, FM, tp.leht., k-p. 261 to 13—13.30 
Raappavuorenkuja 6 D 36, 01620 Martinlaakso 
p. 8781145
ALENGRY, GEORGES, Diplomé E:N:L:0:V., tp.leht., 
k-p. 261 to 15.30-16.00
Lahnaruohontie 4 C 29, 00200 Hki 20 
p. 671641
£2- Saksan Ideli
HAKKARAINEN, HEIKKI, FT, apul.prof., k-p. 262 ma 14-15 
Rauhankatu 11 C 50, 00170 Hki 17 
p. 650639
LINDGREN, KAJ, FT, dos., k-p. 212 ke 19.45—20.15
Helsingin yliopiston professori 
Hollantilaisentie 22—24, 00330 Hki 33 
p. 486548
LAUTSILA, ERKKI, FM, lehtori, k-p. 264 ma 10—11










STEUER, OUTI, KTM, lehtori, k-p. 263 
Haukikuja 1 F, 02170 Haukilahti 
p. 425797
von WILLEBRAND, CARL-AUGUST, FK, lehtori, 
k-p. 288
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25 
p. 491086
TAMMISTO, CHRISTINE, HuK, tp.leht., k-p. 222 
Oikotie 10, 02270 Suomenoja 2, p. 882682
TERÄS; HANNU, FM, lehtori, ylim.opett., k-p. 263 
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25 
p. 497531
HAAPANEN, SIRKKA-LIISA, kiij.vaiht., 
ylim.opett., k-p. 262
PESOLA, RITVA, akat.siht., ylim.opett., k-p. 264 
Kulmakatu 8 В 21, 00170 Hki 17, 
p. 175663
BESSER, RUDOLF, Dipl.-Kfm., ylim.opett. 










LUODESLAMPI, ULLA-MAIJA, FK, ekonomi, assist, ti 16—17 
k-p. 293 to 14—15
Linnankoskenkatu 8 A 32, 00250 Hki 25
p. 449309
6?" Venäjän kieli
von VOLBORTH, DOROTHEA, FK, lehtori k-p. 260 ti 13—14 
Miinalantie 15, 02600 Leppävaara 
p. 515615
KORIMO, OLGA, konekirjoit. op.
Lönnrotinkatu 38 A 22, 00180 Hki 18 
p. 603159
t Suomen kieli ja tyylioppi
k 11—12.
SÄRKILAHTI, SIRKKA-LIISA, FT, vt. apul.prof., pe43—14
k-p. 239
Tesomajärvenkatu 18 A 6, 33310 Tampere 31 
p. 931/442 416
28
LEINO, PENTTI, FT, k-p. 239 luentojen
Sammalkallionkuja 3 A 7, 02210 Ruomela jälkeen
p. 881 804
KONTTINEN, RAIJA, FM, kiij.vaiht., lehtori, k-p. 237 ke 15—16 
Vanha kelkkamäki 17, 00570 Hki 57, 
p. 689 082
PESOLA, RITVA, akat.siht., ylim.opett., to 16—16.30
Kulmakatu 8 В 21, 00170 Hki 17 
p. 175 663
HAUTAKORPI, RIITTA, kiij.vaiht., ylim.opett., 
k-p. 279
Männiköntie 27 A 15, 04260 Savio 
p. 248 193
REPO, ILPO, ekon., ylim.opett.,
Aurinkoniitty A, 02720 Lähderanta 
p. 598 438
KANGASHARJU, HELENA, kiij.vaiht., kielten ja 
sihteeriaineiden tuntiassist., k-p. 279 













GRANLUND, ÅKE, FT, dos., Svenska Handels­
högskolanin professori, määrättynä hoitamaan 
kauppat.kand. tutkintoa suorittavien ruotsin 
kielen opetuksen ja kuulustelut.
Isonnevantie 26 C, 00320 Hki 
p. 571765, SHHp. 440291 
SEVELIUS, MARTIN, FM, lehtori k-p 241 
Ulvilantie 19 d A 28, Hki 35 
p. 551689
TEVAJÄRV1, TUOMO, FM, lehtori k-p. 242 
Kerakuja 5 A, 02700 Kauniainen 
p. 503071
TÖRNUDD-JALOVAARA, ELISABET, FM, ekon., 
lehtori k-p 243













HARLIO, HELKA, KTM, tp.leht. k-p. 243 ti 14—15
29
508
Parantolankatu 18 B, 05800 Hyvinkää 
p. 914-13198
INGMAN, LILIAN, EM, ylim.opett. to 11—12 SHH
Näyttelijäntie 16 A, 00400 Hki 40 
p. 574346, SHH p. 440291
KETTUNEN, RAAKEL, FM, tp.leht. k-p 243 ti 10—10.15 508
Orisaarentie 5 L, 00840 Hki 84 ti 11—11.15
p. 6980630
NENONEN, AARRE, FL, ylim.opett. ti 17—17.15 oph.h.
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25 
p. 497344
SLOTTE, KRISTIAN, FK, ylim.opett. to 11—11.45 SHH
Albertinkatu 16 A, 00120 Hki 12 (11.45—12)
p. 636980, SHH p. 440291
Ylimääräiset kielet 
Portugalin kieli
PEITSO, JUKKA, FM, ylim.opett. pe 18—18.15 op.h.
Ulappasaarent. 10 B, 00980 Hki 98 
p. 313896 .
Italian kieli
WASS-COLUSSI, PIRKKO, FK, ylim.op.
Soukankaan 1 В 45, 02360 Soukka 
p. 8017234
81 Konekirjoitus
RANTANEN, HELVI, merk., ylim. op. ti 15—16 403
Kaskilaaksontie 4 C 46, 02360 Soukka 
p. 8017382
Pikakirjoitus
KAILA, LEO, FL, lehtori k-p. 240 ke 13—13.30 504
Bernhardinkatu 1 В 12, 00130 Hki 13 
p. 653490
LAHTI, KAISA, kauppat.yo. tuntiassist. k-p. 240 pe 15—15.30 504





Kauppakorkeakoulun kirjasto on tieteellinen erikoiskirjasto, jonka tarkoituksena on tyydyttää 
korkeakoulun opetuksen, taloustieteellisen tutkimuksen ja käytännön liike-elämän tarpeita. Kor­
keakoulun tutkintovaatimuksiin kuuluvien teosten lisäksi kirjasto hankkii ja asettaa käytettäväksi 
myös runsaasti taloustieteellisessä tutkimustyössä tarvittavaa kirjallisuutta. Kitjavarojen koko­
naismäärä on nykyään n. 115 000. Kirjastoon tulee v.1973 noin 1 100 aikakauslehteä, joista 
n. 820 ulkomaista. Jokainen korkeakoulun opiskelija on oikeutettu käyttämään kirjastoa ja lai­
naamaan teoksia maksutta. Myös muiden korkeakoulujen opiskelijat ja tutkijat sekä muut ulko­
puoliset alan harrastajat saavat käyttää Kauppakorkeakoulun kirjaston materiaalia.
Kirjaston käyttäjä ei tarvitse erityistä lainauskorttia, vaan jokaisesta lainattavasta teoksesta kir­
joitetaan kuitti. Palauttaessaan kirjoja lainaajan on huolehdittava siitä, että kuitti poistetaan. 
Kirjojen laina-aika on 1 kuukausi. Ellei teoksia laina-ajan päättyessä kehotuksesta huolimatta 
palauteta, on lainaaja velvollinen kirjastonjohtajan harkinnan mukaan suorittamaan perimisestä 
aiheutuneet kulut. Jos lainattu teos häviää tai turmeltuu, on lainaajan hankittava toinen virhee­
tön kappale tilalle tai korvattava sen arvo.
Aikakauslehtien artikkeleista ym. materiaalista asiakkailla on mahdollisuus itse ottaa kopioita 
raha-automaatilla toimivalla xerox-kopiointikoneella.
Pääkirjastossa on lainaustoimiston lisäksi 2 lukusalia, joihin on sijoitettu tärkeimpien aikakaus­
lehtien kuluvan vuoden vuoden numerot ja 5 edellistä vuosikertaa sekä tilastoja, sanakirjoja ja 
muita hakuteoksia. Etsiessään tietoja kirjaston materiaalista asiakkailla on mahdollisuus saada 
apua kirjallisuuspalvelusta. Neuvoja on paikalla päivittäin lukusalin aukioloaikana.
Kirjaston julkaisusarjassa ilmestyy bibliografioita ajankohtaisista ja kysytyistä aiheista. Toistai­
seksi on ilmestynyt: Suomen liiketaloustieteellinen kirjallisuus 1945—1970, Arvoanalyysi, Orga­
nisaatio-opin ja yrityksen hallinnon kirjallisuus Suomessa 1971, Suomen liiketaloustieteellinen 
kirjallisuus 1971, Elintaso, SEV-maiden talouselämä, Tuotesuunnittelu ja Kulutus, Kehitysmaat 
Matkailu, Taloustieteellisiä aikakauslehtiä 1973, Organisaatio-opin, hallinnon ja laskentatoimen 
kirjallisuus Suomessa 1972, ATK-kirjallisuutta. Yhteisluettelo 1967—1972, Yhteiskunnallinen 
tutkimus Suomessa 1960—1972, Kuljetustalous. Kirjallisuus Suomessa 1945—1972.
Julkaisuja myy Kyriiri Oy.
Kauppakorkeakoulun päärakennuksessa toimii Kauppakorkeakoulun ja Kauppakorkeakoulun 
ylioppilaskunnan yhteinen Kurssikirjaosasto, joka sijaitsee 5. kerroksessa. Kurssikirjaosastosta 
on lainattavissa kaikkien arvosanojen kurssikirjat. Lukusalissa on lisäksi vähintään 1 kappale 
jokaista kurssikirjaa.
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441 291/385 & 386 
441 291/305; 448 664 
vaihde 440 211/442
Kiijastonjohtaja
BROMS, HENRI, FT, k-p. 312 
Museokatu 13, 00100 HKI 10, p. 492 491
Kiijastonhoitajat
HARTONEN, IRMA, FM, k-p. 308 
Topeliuksenkatu 7 В 37, 00250 HKI 25, p. 496 345 
RUOKONEN, KYLLIKKI, FM, k-p. 309 
Äijänpolku 6 A, 00680 HKI 68, 725 650 
TAMMINEN, KAISA, FM, k-p. 307 
Lauttasaarentie 7 A 12, 00200 HKI 20, p. 672 808 
VAISTO, ERKKI, HOK, k-p. 308 
Runonlaulajantie 59, 00420 HKI 42, p. 533 929
Amanuenssit
AHTI, KRISTIINA, kirj.hoit., k-p. 306
Kukinkuja 3 В 11, 01620 MARTINLAAKSO, p. 898 448
HÄNNINEN, RITVA, FK
Kolmikorsi, Kilotie, 00220 NIITTYKUMPU
KAHRI, MARKKU, HuK, k-p. 442
Ulvilantie 17 a N 196, 00350 HKI 35, p. 550 483
KIVIHOLMA-HAIKARA, HELLY, HuK, k-p. 302
Kontulankaan 2 A 10, 00940 HKI 94, p. 306 490
KOLEHMAINEN, HELINÄ, FK, k-p. 301
Ristolantie 20 В 30, 00300 HKI 30, p. 573 455
LAAKSONEN, PIRJO, HuK, k-p. 386
Perämiehenkatu 9 В 17, 00150 HKI 15, p. 657 180
MÄKINEN, TUULA, FK, k-p. 306
Runeberginkatu 61 C 68, 00260 HKI 26
PIRILÄ, MARJA, HuK, k-p. 307
Kajavankatu 6 В 37, 04200 KERAVA, p. 248 580
RUHANEN, TUULA, FM, k-p. 307
Haapasaarentie 10 E 153, 00960 HKI 96, p. 313 201
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Konekiijoittajat
JUNTIKKA, MARJATTA, к-p. 351
Nummikatu 11, 05820 HYVINKÄÄ 2
KESKI-KETURI, LIISA, yo, к-p. 351
5. Unja 2 C 6, 00530 HKI 53
RINNE, MARJA, k-p. 351
Niemenmäentie 6 В 26, 00350 HKI 35, p. 482 985
Kirjastoapulaiset
HALME, MARJA
Korsholmantie 9 E 85, 00900 HKI 90, p. 333 825 
HOTTI, AINO
Fleminginkatu 25 E 77, 00500 HKI 50,
KAJAANI, MIRJAM, sair.hoit., k-p. 386 
Koroistentie 13 В 29, 00280 HKI 28, p. 415 770 
KARLIN, SEIJA, k-p. 309
Laajavuorenrinne 3 В 17, 01620 MARTINLAAKSO, p. 890 986 
KOKKALA, IRJA, k-p. 386
4. Unja 4 C 48, 00530 HKI 53 
KUMPULA, AILA
Laurintie 85, Kuntijärven talo, 01400 REKOLA 
LAITINEN, PIRKKO, k-p. 386 
Porintie 3 E 51, 00350 HKI 35, p. 555 025 
LEHMUS, MIRJA, k-p. 302 
Arabia 26 A 2, 00550 HKI 55 
MUUKKONEN, MIRJA, k-p. 306 
Portimopolku 5 A 15, 00800 HKI 80, p. 781 246 
SEPPÄNEN, SEPPO, ekonomi 
Hiihtomäentie 36 В 24, 00800 HKI 80, p. 781 492 
SUHONEN, EIJA
Sammatintie 7 D 36, 00550 HKI 55, p. 764 161 
VIITANEN, ARJA, merkonomi, k-p. 386 
Kauriin Salpa D 23, 04300 HYRYLÄ, p. 254 650
Virastotyöntekijä
KARSIKAS, PASI, YK, k-p. 386 
Laivurinkatu 43 A 25, 00150 HKI 15
Vahtimestari
LAUKKANEN, KEIJO, k-p. 386 
Rantakartanontie 9 C 13, 00910 HKI91
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Perustutkimuksen laitos
Laitos toimii Chydeniassa, Runeberginkatu 22—24. Laitoksen tehtävänä on yhteiskuntatieteelli­
sen ja nimenomaan taloustieteellisen perustutkimuksen harjoittaminen.
Johtaja
NYBERG, AARNI, VTT, prof., k-p. 365 
Kulosaaren puistotie 42 as. 41, 00570 HKI 57 
p. 687 236
Toimisto
SUKSI, PÄIVI, k-p. 360 
Kulmakatu 6 A5, 00170 HKI 17
Tutkijat
AHLSTEDT, LEO, KTL, k-p. 361 
Valinkauhantie 13, 02670 HÄMEVAARA 
p. 541 522
KALLIO, KALJU, KTK, k-p. 367 
Kaskilaaksontie 5 C 37, 02360 SOUKKA 
p. 801 7917
KYLÄKOSK1, KALEVI, KTM, TTM, k-p. 364 
Vuorimiehenkatu 31 C 54, 00140 HKI 14 
p. 628 324
LAHDENPÄÄ, MARKKU, KTM, k-p. 361 
Järvenperä, 02940 Aurora 
p. 866 906
LUJA, KARI, KTM, k-p. 363 
Oksasenkatu 6 В 6, 00100 HKI 10 
p. 446 368
PREPULA, EERO, KTM, k-p. 389 
Et. Rautatiekatu 18 C, 00100 HKI 10 
p. 602 072
SEPPÄLÄ, MATTI, KTL, k-p. 367 
Marsinkuja 3 В 16, 01450 KORSO 
p. 872 9859
TAINIO, RISTO, KTM, k-p. 364 
Tallikuja 2 A 9, 00330 HKI 33 
p. 485 368
TAKALA, LIISA, KTM, k-p. 350 
Koskelantie 27 E 37, 00610 HKI 61 
p. 798 932
TAMMINEN, RAUNO, TTM, k-p. 395 
Vatakuja 3 A 3, 00200 HKI 20 
TORKKO, PAULI, KTK, k-p. 363 
Ummastie 13 В 16, 01630 HÄMEENKYLÄ 
p. 848 028
YLÄ-LIEDENPOHJA, JOUKKO, KTM, k-p. 366 




ATK-laitos suorittaa korkeakoulun opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon ATK-sovellutuksia. 
Laitoksen tietokone on IBM S/1130. Korkeakoulun käytössä on myös opetusministeriön 
korkeakoulujen käyttöön asettama suurtietokone UNIVAC 1108. Lisäksi korkeakoulun käytössä 
on osituskäyttöaikaa tietokoneisiin HP2000B ja HP2000F, jotka molemmat sijaitsevat TKK:n 
laskentakeskuksessa ja ovat muiden Helsingin alueen korkeakoulujen käytössä. Korkeakoulussa 
on 17 osituskäyttöpäätettä, joista 11 on ATK-laitoksen tiloissa ja 6 eri ainelaitoksissa Chydeni- 
assa. ATK-laitos toimii korkeakoulun päärakennuksen kellarikerroksessa. Auki arkipäivisin 
klo 13—15.30.
Esimies
JÄÄSKELÄINEN, VEIKKO, KTT, prof., k-p. 224 
Kuoretie 8 J, 02170 HAUKILAHTI 
p. 426 277
ATK-päällikkö
HUTTUNEN, HEIKKI, ekon. k-p. 413 
Fredrikinkatu 79 C 42, 00100 HKI 10 
p. 495 793
Muu henkilökunta
HARJU, JUKKA, suunnittelija, k-p. 413 
Keinulaudantie 7 D, 00940 HKI 94 
p. 305 945
RAUNIO, TIMO, suunnittelija, k-p. 410 
Vanhaistentie 4 D 4, 00420 HKI 42
p. 538 332
TIITTA, HELVI, ekon., vanh. ohjelmoija, k-p. 412
hHKI LS yi.iKAuOiune- 7 f 





ANTTONEN, KYÖSTI, ekon 
Ida Aalbergin tie 1 A 24, 00400 HKI 40
p. 571 629
KORHONEN, LIISA, pääoperaattori, k-p. 412 
Yrttimaantie 14, 00700 HKI 70
p. 355 509
LEHTI, MARIANNE, lävistäjä, k-p. 411 
Kotikonnun tie 10 C 50, 00940-HKI 94
p. 302-480 HHHTbrtJeOTli
Audiovisuaalinen laitos
Audiovisuaalisen laitoisen tehtävänä on edistää ja kehittää audiovisuaalisten opetusmenetelmien 




von WILLEBRAND, CARL-AUGUST, FK, lehtori, k-p. 288 
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 HKI 25 
p. 491 086
vastotte 512 ma 13—14 (opiskelijat), ke 14—15 (opettajat) 
vs.amanuenssi
KALLA, HANNU, fil.yo, k-p. 222 
Artturi Kannistontie 3 a 22, 00320 HKI 32 
p. 583 522 
vastotte 209
KUVALAITOS
Kuvalaitoksen tehtäviin kuuluu opetustarkoitukseen ja muuhun korkeakoulun käyttöön tarvit­
tavien kuvamateriaahen, valokopioiden sekä offsetmonisteiden valmistaminen. Töiden vastaan­
otto huoneessa 314 klo 8—15, puh. 284.
Kuvalaitoksen hoitaja
MYLLYRINNE, KULLERVO, k-p. 256 
Laivanvarustajank. 1 D 30, 00140 HKI 14 
p. 635 766
HERTTELI, PENTTI, AV-mekaanikko, k-p. 283
5. Unja 14 C 68, 00530 HKI 53 
p. 765 440
LAINE, MARITA, laboratorioapul., k-p. 283 
Museokatu 42 A 10, 00100 HKI 10 
p. 444 123
PIHLMAN, KRISTIINA, monistaja, k-p. 284 
Kangaspellontie 8 A 8, 00300 HKI 30 
p. 583 203
MTTO PR I l-fY7 pvui-i 330
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Il KORKEAKOULUUN PYRKIMINEN, 
TUTKINNOT JA TODISTUKSET
A PYRKIMINEN
Varsinaiseksi oppilaaksi suorittamaan ekonomin tai akateemista sihteerin tutkintoa voidaan 
hyväksyä ylioppilastutkinnon suorittanut henkilö. Lisäksi voidaan oppilaaksi hyväksyä henkilö, 
joka ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa, mutta joka lisäopinnoilla (mm. kauppa- tai muu vas­
taava opisto) on hankkinut itselleen korkeakouluopiskelua varten tarpeelliset tiedot.
Asianmukaisesti täytetty hakemuslomake on toimitettava joko postitse tai henkilökohtaisesti 
korkeakoulun opintotoimistoon. Hakuaika päättyi 1974 kesäkuun 15. päivänä. Lomakkeita, 
joissa selvitetään pistelaskuperusteet sekä tarvittavat liitteet, saa korkeakoulun opastuksesta.
Helsingin kauppakorkeakouluun valittiin 1974 600 uutta opiskelijaa.Oppilasvalinta suoritettiin 
siten, että hyväksytyistä valittiin n. 360 pelkästään ylioppilastodistuksen arvosanojen ja oppikou­
lun päästötodistuksen keskiarvon perusteella. Loppuosa oppilasmäärästä valittiin 15.7 pidettyihin 
pääsykokeisiin osallistuneista. Tällöin valinta perustui paitsi pääsykokeesta myös koulumenes­
tyksestä, harjoittelusta, mahdollisesta kaupallisen alan koulutuksesta sekä asevelvollisuuden 
suorittamisesta saatuihin pisteisiin.
Opistotasoisen tutkinnon mutta ei ylioppilastutkinnon suorittaneilla henkilöitä voidaan ottaa 
enintään 30 ja kaikkien näiden hakijoiden on osallistuttava pääsykokeeseen.
Korkeakoulututkinnon jo suorittaneita tai muissa korkeakouluissa samanaikaisesti opiskelevia 
otetaan Helsingin kauppakorkeakouluun opiskelemaan enintään 10% valittavien määrästä eli 60 
henkilöä. Valinta suoritetaan yksinomaan pääsykokeen perusteella.
Ylimääräisiä oppilaita, jotka saavat seurata luentoja ja harjoituksia yhdessä tai useammassa 
aineessa sekä suorittaa niissä arvosanoja tai oppijaksoja, joista opettaja antaa heille todistuksen, 
on otettu vain muutamiin ns. vähän luettuihin aineisiin, (esim. espanjan, ranskan, venäjän, ita­
lian ja portugalin kielet). Lomakkeita saa kansliasta.
Vuoden mittaiseen Johtamiskoulutusohjelmaan hyväksytään enintään 60 osanottajaa. Hakuaika 
päättyi toukokuun 15. päivänä 1974. Johtamiskoulutusohjelmaan hyväksyttäviltä edellytetään: 
—akateemisen tutkinnon suorittamista (tästä voidaan poiketa, mikäli asianomaisella on riittävät 
perustiedot)
—vähintään kolmen vuoden toimimista tehtävissä, joissa on perehtynyt johtamisen ongelmiin 
—noin 25—35 vuoden ikää.
Hakemuslomakkeita saa korkeakoulun kansliasta ja opastuksesta.
Helsingin kauppakorkeakoulussa suoritettavien tutkintojen aineyhdistelmien pakolliset ja valin­
naiset oppiaineet käyvät ilmi korkeakoulun järjestyssäännöistä, joita on saatavissa korkeakoulun 
kansliasta sekä Kyriiri Oy:n kirjakaupasta korkeakoulun ala-aulasta. Jäljempänä selostetaan 
tämän vuoksi tutkintoja vain pääpiirteittäin.
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В TUTKINNOT
Järjestyssääntöjen mukaan opiskelijoiden on jätettävä aineyhdistelmänsä ekonomin ja akatee­
mista sihteerin tutkintoa varten kiijallisesti vahvistettavaksi kolmannen lukukauden aikana 
joulukuun 15. päivään mennessä. Lomakkeita saa opastuksesta.
EKONOMIN TUTKINTO
























ryhmä D (kotimaiset kielet)
suomen kieli ja tyylioppi 
ruotsin kieli
Eri aineissa voidaan suorittaa myöhemmin mainittavin poikkeuksin seuraavia arvosanoja ja 
oppijaksoja: laudatur, cum laude approbatur, approbatur, pitkä oppijakso, lyhty oppijakso tai 
esikurssi.
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Eri arvosanoista annetaan tutkintopisteitä seuraavasti:





Ekonomin tutkinnon aineyhdistelmässä tulee kertyä vähintään 21 tutkintopistettä. Vähimmäis­
määrään saa laskea enintään neljä esikurssia ja yhden kielen oppijakson tutkintopisteet.
Tutkintopisteiden vähimmäismäärään oikeuttavat arvosanat cum laude approbatur ja approbatur 
voidaan suorittaa ryhmän A aineissa, pitkä oppijakso ryhmän C aineissa, lyhyt oppijakso ryhmien 
A ja В aineissa ja esikurssi kaikissa muissa paitsi ryhmien C ja D aineissa.
Ekonomin tutkintoon on sisällytettävä kahdet seminaariharjoitukset, jotka liittyvät ryhmän A 
aineiden approbatur-arvosanoihin. Ainakin yhdet seminaariharjoitukset on suoritettava liiketa­
loustieteissä.
Ekonomin tutkinnossa on mahdollista valita laajapohjainen tutkinto, jossa ei edetä approbatur- 
tasoa pidemmälle. Perustiedot sen sijaan hankitaan varsin laajalta. Toisena vaihtoehtona on keski- 
tetympi tutkinto, johon on mahdollista sisällyttää myös cum laude approbatur -arvosanoja. Jälkim­
mäinen vaihtoehto soveltuu varsinkin opintojaan jatkaville.
Aineyhdistelmä sisältää cum laude approbatur -arvosanan
А-ryhmän aineessa suoritetun cum laude approbatur -arvosanan lisäksi tulee aineyhdistel­
mään sisältyä kaksi approbatur -arvosanaa muissa ryhmän A aineissa. Näistä kolmesta ainees­
ta kahden täytyy olla liike- tai kansantaloustiede. Vähintään esikurssi on suoritettava kaikissa 
liiketaloustieteen aineissa. Lisäksi on suoritettava pitkä oppijakso yhdessä vieraassa kielessä 
(ei ruotsi). Cum laude-arvosanaan ja yhteen А-ryhmän approbatur-arvosanaan tulee liittyä se- 
minaarihaijoitukset.
Aineyhdistelmä el sisällä cum laude approbatur -arvosanaa
Ns. lavean tutkinnon tulee sisältää vähintään
— kolme approbatur-arvosanaa ryhmän A aineista, joista kaksi sentin aa rihatjoituksineen. 
Vähintään yhden liiketaloustieteen aineen approbatur-arvosanan tulee sisältyä tutkintoon 
seminaariharjoituksineen
— yksi pitkä oppijakso ryhmästä C
— kolme lyhyttä oppijaksoa valittuna ryhmien A ja В aineista. Vähintään lyhyt oppijakso on 
suoritettava edellä mainitun liiketaloustieteen aineen approbatur-arvosanan lisäksi toises­
sa liiketaloustieteen aineessa sekä kansantaloustieteessä ja oikeustieteessä
— kolme esikurssia. Vähintään esikurssi on suoritettava kaikissa liiketaloustieteen aineissa ja 
tilastotieteessä sekä kahdessa seuraavista kolmesta aineesta: talousmaantiede, talousma­
tematiikka sekä tavarateknologia.
Ekonomin todistuksen saaminen edellyttää 6 kuukauden harjoittelun suorittamista.
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21 pisteeseen sisällytettyjen arvosanojen, oppijaksojen ja esikurssien lisäksi on suoritettava suomen 
kielen kurssi, josta ei anneta tutkintopisteitä, sekä kurssiin liittyvä kypsyysnäyte, joka kirjoitetaan 
hyväksytyn seminaarityön pohjalta.
Tutkintoon voidaan ylimääräisinä aineina sisällyttää myös kursseja italian ja portugalin kielissä 
sekä pika- ja konekirjoituksessa. Näistä ei anneta tutkintopisteitä, mutta ne merkitään opintokir­
jaan ja todistukseen.
AKATEEMINEN SIHTEERIN TUTKINTO
Akateemiseen sihteerin tutkintoon voidaan sisällyttää aineita, jotka on mainittu edellä ekonomin 
tutkinnon yhteydessä.
Tutkinnossa on mahdollisuus valita joko laajapohjainen tai keskitetty aineyhdistelmä ekonomin 
tutkinnon tapaan. Akateemisen sihteerin tutkinnon aineyhdistelmästä tulee kertyä vähintään 20 
tutkintopistettä. Vähintään 7 tutkintopistettä on saatava aineryhmästä liiketaloustieteen aineet, 
kansantaloustiede ja oikeustiede.
Lisäksi on suoritettava konttoritekniikan kurssi. Tutkintoon kuuluvat myös kurssit pikakirjoituk- 
sessa ja konekirjoituksessa. Hyvätasoinen suoritus toisessa näistä viimeksi mainituista aineista 
saattaa vapauttaa toisen suorittamisesta. Näistä kursseista ei anneta tutkintopisteitä.
Tutkintopisteiden vähimmäismäärään oikeuttavat arvosanat cum laude approbatur ja approbatur 
voidaan suorittaa A, C ja D -ryhmän aineissa sekä sosiologiassa. Pitkä oppijakso voidaaan suorit­
taa ryhmissä C ja D mainituissa aineissa ja lyhyt oppijakso kaikissa aineryhmissä (A—D). Esi­
kurssi voidaan suorittaa kaikissa muissa aineissa paitsi vieraissa kielissä ja ruotsin kielessä.
Aineyhdistelmän tulee sisältää vähintään seuraavat arvosanat tai oppijaksot, joko:
_ cum laude approbatur -arvosana ja kaksi kolmeen tutkintopisteeseen oikeuttavaa oppijaksoa
sekä yksi lyhyt oppijakso tai
— neljä kolmeen tutkintopisteeseen oikeuttavaa oppijaksoa ja yksi lyhyt oppijakso.
Aineryhmästä vieraat kielet ja ruotsin kieli on suoritettava vähintään kaksi pitkää oppijaksoa, 
joista toisessa on suoritettava seminaariharjoitukset. Aineryhmästä liiketaloustieteen aineet, 
kansantaloustiede ja sosiologia on suoritettava vähintään yksi approbatur seminaarihaijoituk- 
sineen sekä yksi lyhyt oppijakso. Vähintään esikurssi on suoritettava kaikissa liiketaloustieteen 
aineissa sekä suomen kielessä ja tyyliopissa.
Todistuksen saaminen edellyttää 6 kuukauden harjoittelun suorittamista.
Ylimääräisinä aineina voidaan opiskella italian ja portugalin kieliä, joista ei anneta tutkintopis­
teitä, mutta jotka merkitään opintokirjaan ja todistukseen.
Lisäksi on suoritettava kypsyysnäyte, joka kirjoitetaan hyväksytyn seminaarityön pohjalta.
KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO
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Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto rakentuu korkeakoulun perustutkintojen pohjalle. Kan­
didaatin tutkinnossa voidaan valita kaikki korkeakoulussa opetettavat aineet painopisteen kui­
tenkin ollessa taloustieteiden puolella. Perustutkinnon tapaan myös kandidaatintutkinnon voi 
suorittaa paitsi taloustieteisiin myös kieliin keskittyen. Viimeksi mainitussakin tapauksessa on 
taloudellisilla aineilla kuitenkin hyvin huomattava osuus.
Kandidaatin tutkinto soveltuu korkeimpien akateemisten opintojen pohjaksi, mutta tarjoaa perus­
tan myös käytännön elämän moniin tehtäviin.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa varten on suoritettava arvosana neljässä aineessa. Näistä 
enintään kolme saa olla liiketaloustieteitä. Tutkintoon tulee sisältyä arvosanat laudatur yhdessä ai­
neessa, cum laude approbatur yhdessä aineessa sekä kahdessa arvosana approbatur. Lisäksi on 
tutkintoa varten suoritettava kahden kielen pro exercitio -koe. Valittavina ovat englanti, espanja, 
ranska, saksa, venäjä ja ruotsi. Lisäksi on pääaineessa suoritettava kiijallinen kypsyyskoe pro 
gradu eli tehtävä laudaturtutkielma ja kirjoitettava siihen liittyvä kypsyyskoe.
Näiden yleissäännösten lisäksi on otettava huomioon seuraavassa esitettävät poikkeukset kieliin 
tai liiketaloustieteisiin keskittyvissä tutkinnoissa.
Pääaineen» taloustieteellinen aine
Tutkintoon tulee sisältyä ainakin kaksi seuraavista aineista: liiketaloustieteet, kansantaloustiede, 
oikeustiede. Siihen voidaan sisällyttää enintään yhden kielen arvosana.
Pääaineena kieli
Akateemisen sihteerin tutkinnon suorittaneelta edellytetään lisäsuorituksena yhdet seminaarihar­
joitukset liiketaloustieteen approbatur-arvosanaan liittyen, mikäli sellaiset eivät sisälly jo akat.sih­
teerin tutkintoon (ts. pakolliset asia-aineen seminaariharjoitukset on suoritettu sosiologiassa). Kir­
jeenvaihtajan tutkinnon suorittaneelta edellytetään seminaariharjoitukset liiketaloustieteen 
approbatur-arvosanaan liittyen sekä vähintään esikurssi kaikissa liiketaloustieteen aineissa. Näin 
ollen heidän on suoritettava yleisen liiketaloustieteen kurssi sekä ltt:systeemien esikurssi. Lisätie­
toja vanhojen arvosanojen korvaavuudesta saa aineiden neuvonta-assistenteilta. Muuten on voi­
massa mitä KTK-tutkinnon aineyhdistelmästä on säädetty.
Laudatur-arvosana voidaan suorittaa vain englannin, ruotsin ja saksan kielissä.
Mikäli tutkintoon sisältyy laudatur-arvosana jossakin näistä kielistä voidaan siihen sisällyttää myös 
toinen kielissä suoritettu arvosana. Tämä voidaan suorittaa englannin, ruotsin tai saksan lisäksi 
myös espanjan, ranskan tai venäjän kielessä tai suomen kielessä ja tyyliopissa.
Aineyhdistelmään on n\yös sisällytettävä kaksi ainetta ryhmästä liiketaloustieteen aineet ja kansan­
taloustiede, joista toinen seminaariharjoituksineen.
Tarkemmat ohjeet kandidaattiopintojen aloittamisesta saa opastuksesta jaettavasta KANDI- 
DAATTIOPINNOT-monisteesta.
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KAUPPATIETEIDEN LISENSIAATIN TUTKINTO JA KAUPPATIETEIDEN TOHTORIN 
ARVO
Lisensiaatin tutkinto suoritetaan kahdessa aineessa, joista toinen on pääaine, toinen sivuaine. 
Tutkintoon vaaditaan pääaineessa perusteelliset tiedot ja sivuaineessa kauppatieteiden kandidaa­
tin tutkinnon arvosana laudatur suoritettuna vähintään hyvin tiedoin joko viimeksimainitussa 
tutkinnossa tai myöhemmin. Pääaineena voi olla liiketaloustieteen aine, kansantaloustiede, oi­
keustiede, talousmaantiede, talousmatematiikka, tavarateknologia tai tilastotiede.
Kauppatieteiden tohtorin arvon saamista varten vaaditaan, että asianomainen on suorittanut 
kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon ja lisäksi julkaissut väitöskirjan, joka julkisen tarkastuksen 
jälkeen on hyväksytty.
Opettajaneuvosto voi erityisistä syistä myöntää oikeuden väitöskirjan julkaisemiseen ja kauppatie­
teiden tohtorin arvon saamiseen myös kauppatieteiden kandidaatille, jolla suoritettujen opintojen 
ja tutkimustyön perusteella voidaan katsoa olevan kauppatieteiden lisensiaatin tutkintoa vastaavat 
tiedot.
Ks. tarkemmin kohdasta jatko-opetus.
C TODISTUKSET
Todistusten jakopäivistä ilmoitetaan ilmoitustauluilla. Todistuksen saamiseksi ekonomin tai aka­
teemisesta sihteerin tutkinnosta on loppumerkinnöin varustettu opintokirja jätettävä opintotoi­
mistoon, h. 110, määräaikaan mennessä. Samalla maksetaan todistuksen lunastusmaksu.
Todistusten lunastusmaksut:
1. Todistus ekonomin tutkinnon suorittamisesta 20,—
" akat.siht. ’’ ” 20,—
" kauppat.kand." ” 30,—
’’ kauppat.lis. ’’ ’’ 30,—
’’ kauppat.tohtorin arvosta 40,—
2. Diplomi kauppat.maist.arvosta juhl. promootiossa 50,—
” samasta ilman juhl. vihkimistä 60,—
" kauppat. tohtorin arvosta juhl. promootiossa 50,—
" samasta ilman juhl. vihkimistä 60,—
3. Tutkintokirjanote 20,—




Yleisten opinto-ongelmien selvittely on keskitetty opintotoimistoon, huoneisiin 109—112. Toimis­
tossa hoidetaan opintotukiasiat (valtiontakuiset opintolainat ja opintorahat) ja muut opintotuki- 
lautakunnan käsittelyyn tulevat asiat (huone 109), sekä muut kuin ainekohtaiset opinto-ongelmat 
(aineyhdistelmät, opintosuunnitelmat, oikeusturva-asiat jne.). Opintoneuvojat ovat tavattavissa 
lukukausien aikana huoneessa 109 ma—pe klo 10—14, maanantaisin myös klo 16—18, opinto­
sihteeri ti ja to klo 10—11.
Toimistoon avoinna lukukausien aikana ma—pe klo 10—14 ja kesällä ma—pe 12—14.
Uusien opiskelijoiden ensisijainen neuvoja on plenryhmäohjanja. Syyskuun alussa järjestetään 
myös neuvontatilaisuus, joita pidetään useampia syyslukukauden aikana. Tällöin on opiskelijoilla 
tilaisuus esittää kysymyksiä opintojen alkuvaiheessa esiintyneistä ongelmista. Syyslukukauden 
aikana jäljestettävistä tilaisuuksista tiedotetaan lähemmin ilmoitustauluilla.
Kirjallista tietoa opiskelusta saa opinto-oppaan lisäksi mm. seuraavista julkaisuista:
— Helsingin seudun opiskelijan sosiaaliopas
— järjestyssäännöt
— Helsingin kauppakorkeakoulun tiedotuksia
— erilaiset monisteet
Ilmoitustaulujen seuraaminen on opintojen sujumisen kannalta välttämätöntä.
Ulkomaalaisten opiskelijoiden neuvonnasta huolehtii korkeakoulun tiedotussihteeri.
Ainekohtainen neuvonta
Ainekohtaisten ongelmien ratkaisemiseksi ovat opiskelijoiden käytettävissä aineiden neuvonta- 
assistentit vastaanottoaikoinaan. Myös opettajat ovat vastaanottoaikoinaan tavattavissa aineensa 
opiskelussa ilmenneiden pulmien pohtimista varten.
Ainekohtaisia asioita ovat myös ilmoittautumiset ao. aineen seminaareihin, pienryhmiin yms — 
näitä koskevia tietoja saa siis nopeimmin neuvonta-assistentilta.
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IV OPINTOTUKI, APURAHAT JA 
OPISKELU JA HARJOITTELU 
ULKOMAILLA
A OPINTOTUKI
OpintotukUain (28/72) mukainen opintotuki käsittää opintolainan valtiontakauksen ja korkotuen 
sekä opintorahan.
Helsingin kauppakorkeakoulussa opiskelevan Suomen kansalaisen opintotuen myöntämisestä 
päättää Helsingin kauppakorkeakoulun opintotukilautakunta. Jonkin muun maan kansalaisen 
hakemuksesta päättää valtion opintotukikeskus, os. Fabianinkatu 7 В 00130 HKI 13, puh. 174211, 
jolle hakemus on myös jätettävä.
Opintotukea haetaan käyttäen valtion opintotukikeskuksen painattamaa lomaketta, jota saa opas­
tuksesta tai opintotoimistosta, joihin hakemus myös voidaan palauttaa. Hakemukseen liitetään
1) virkatodistus
2) selvitys opintosuorituksista (matrikkeliote tai ote opintokirjasta)
— ensimmäisen vuoden opiskelijalle riittää hyväksyminen kouluun
3) mikäli hakija anoo opintorahaa ja on naimaton, vanhempien tulo- ja omaisuusverotusta 
koskeva todistus
Valtiontakausta ja korkotukea koskeva hakemus on jätettävä syyslukukauden osalta viimeistään 
01.11. ja kevätlukukauden osalta viimeistään 01.04. Valtiontakausta ja korkotukea voidaan hakea 
kerralla enintään yhden lukuvuoden opintolainaerää varten. Opintotukilain tarkoittama lukuvuosi 
on 01.07—30.06.
Opintorahaa koskeva hakemus on niiden, jotka jo opiskelevat korkeakoulussa, jätettävä viimeis­
tään 01.06. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden on jätettävä opintorahaa koskeva hakemus vii­
meistään 01.11.
Mikäli opintotukena haetaan sekä opintorahaa että valtiontakausta ja korkotukea, on molempia 
tukimuotoja koskeva hakemus tehtävä samanaikaisesti.
Valtiontakauksen ja korkotuen alaisen lainan määrään vaikuttavat opiskelijan omat, ja jos hän on 
naimisissa, hänen aviopuolisonsa tulot ja omaisuus. Lainan enimmäismäärä lukuvuonna 1974 75 
on 6.400,— mk. Täysimääräiseen opintolainaan oikeutettu opiskelija, jolla on huollettavanaan 
alaikäinen lapsi, voi kuitenkin saada takauksen 7.400 mk:n suuruiselle opintolainalle. 
Korkotukea maksetaan niin, että opiskelijan maksettavaksi jää 4,25 %:n korko.
Yliopistoissa ja korkeakouluissa on opintorahan suuruus 700,— mk.
Valtion maksaman korkotuen saaminen lakkaa puolentoista vuoden kuluttua ensimmäisestä opin­
tojen päättymistä ( = keskeyttäminen tai valmistuminen) seuraavasta koronmaksupäivästä.
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Jos lainansaaja kuitenkin jatkaa myöhemmin opintojaan, voidaan korkotuen maksaminen aloittaa 
uudelleen. Lainansaajan on silloin täytettävä ns. opintolainan lainaehtojen ennallaanpltämlstä 
koskeva hakemus (lomake D), jota on saatavana opintotoimistosta. Mikäli opiskelija on valmis­
tunut Helsingin kauppakorkeakoulusta ekonomiksi tai akat.sihteeriksi ja välittömästi ilmoittau­
tunut kauppat.kandidaattikurssille, ei hänen tarvitse tehdä ko. hakemusta.
Lomake D:n täyttävät myös opiskelijat, jotka ovat saaneet aikaisemmin opintotukea jossain toi­
sessa oppilaitoksessa eikä lainapapereita ole siirretty Helsingin kauppakorkeakoulun opintotuki- 
lautakunnalle.
KYmja Ekonomiliitto ry:n takaus
Mikäli valtiontakausta ei opiskelijalle myönnetä tai jos valtion takaama lainasumma osoittautuu 
riittämättömäksi, on Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijalla mahdollisuus anoa takausta 
opintolainalleen KY:n ja Ekonomiliitto ry:n opintolainojen takaustoimikunnalta. Takauksen 
myöntämisestä päätettäessä noudatetaan pääpiirteissään samoja periaatteita kuin valtiontakauk­
sen myöntämisessä. Tarkempia ohjeita saa ylioppilaskunnan sosiaalisihteeriltä, puh. 440406. 
Hakulomakkeita saa ylioppilaskunnan toimistosta, P. Rautatiek. 21 В sekä Helsingin kauppakor­
keakoulun opintotoimistosta.
В APURAHAT
Helsingin kauppakorkeakoulun eri rahastojen apurahat
Helsingin kauppakorkeakoulun opintotukilautakunta jakoi keväällä 1974 korkeakoulun stipendi­
rahastoista matka- ja opintoapurahoja yhteensä 48.650,— mk.
Jokaisella rahastolla on omat useimmiten asianomaisten lahjoittajien määräämät sääntönsä, jotka 
sisältävät perusteet joiden mukaan apurahan saajat on valittava. Useimmat stipendit on tarkoitettu 
joko matka-apurahoiksi tai tunnustukseksi opintonsa päättäneille tai niitä edelleen jatkaville. 
Lahjakkuus, menestys opinnoissa ja vähävaraisuus ovat tärkeimmät stipendien jakoperusteet. 
Stipendit julistetaan haettaviksi alkukeväästä. Hakuajasta ja eri stipendeistä tiedotetaan korkea­
koulun ilmoitustaululla, sanomalehdissä sekä Helsingin kauppakorkeakoulun Tiedotuksissa. 
Hakulomakkeista saa opastuksesta.
Apurahaa haettaessa osoitetaan opintomenestys opintokirjan otteella ja varattomuus sosiaaliviran­
omaisen lausunnolla, josta naimattomilla ilmenee myös vanhempien varallisuus. Matka-apurahaa 
haettaessa liitetään hakemukseen myös selvitys matkakustannuksista ja matkan tarkoituksesta 
(haijoittelu/kielikurssi/tutkimus).
Perusopintonsa päättäneiden ja jatko-opintoja tai tutkimustyötä suorittavien haettavissa ovat 
valtion tutkimusstipendit sekä Senaattori Otto Stenrothin rahastosta ja Kauppakorkeakoulun 
50-vuotisjuhlarahastosta myönnettävät stipendit. Näiden hakuajoista ja saamisedellytyksistä 
ilmoitetaan sanomalehdissä ja korkeakoulun ilmoitustaululla.
Parhaista lukuvuoden aikana eri oppiaineissa laadituista seminaaritutkielmista myönnetään 




Helsingin kauppakorkeakoulussa opiskelevilla on mahdollisuus anoa myös muiden rahastojen 
apurahoja, jotka käyvät ilmi kirjasta Akateemiset apurahat. Hakuajoista ilmoitetaan päivälehdissä 
sekä Helsingin kauppakorkeakoulun Tiedotuksissa. Taloustieteen opiskelijat ovat saaneet tukea 
mm. seuraavilta rahastoUta: Yrjö Jahnssonin säätiö, Liikesivistysrahasto, Sirkka ja Jussi Monosen 
säätiö, Paolon Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Eevi ja Emil Tannisen rahasto sekä Jenny ja Antti 
Wihurin rahasto.
C OPISKELU JA HARJOITTELU ULKOMAILLA
Opiskelu
Opetusministeriön kansainvälisten asiain osaston kautta on vuosittain haettavana apurahoja seu- 
raaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Israel, Italia, Itävalta, 
Japani, Jugoslavia, Kuuba, Neuvostoliitto, Norja, Puola, Romania, Ruotsi, Saksan Demokraatti­
nen Tasavalta, Saksan Liittotasavalta, Sveitsi, Tanska, Tsekkoslovakia, Thaimaa, Uusi Seelanti, 
Unkari. Apurahat Englantiin hoitaa British Council, Ranskaan Ranskan suurlähetystö ja Yhdys­
valtoihin Suomalais-amerikkalainen stipenditoimikunta.
Yliopisto- ja korkeakouluapurahojen kestoaika on 8—10 kuukautta. Nuorille tieteen- ja taiteen­
harjoittajille tarjoavat eräät maat 1—3 kuukauden apurahoja. Apurahoista tiedotetaan päiväleh­
dissä, ylioppilaslehdissä sekä korkeakoulujen ja erityisoppilaitosten ilmoitustauluilla. Apurahat ju­
listetaan haettavaksi edellisen lukuvuoden aikana, joko syksyllä tai keväällä, seuraavaa lukuvuotta 
varten. Hakemuskaavakkeita on saatavissa Ylioppilaspalvelusta, os. Kampink. 4.
Useimmissa tapauksissa ne henkilöt, joille näitä apurahoja on myönnetty, ovat olleet joko kandi­
daatin tutkinnon opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita tai loppututkinnon suorittaneita 
henkilöitä, jotka suorittavat oman alansa jatko-opintoja. Helsingin kauppakorkeakoulun opiske­
lijat ovat saaneet apurahoja erityisesti Neuvostoliittoon ja espanjankielisiin maihin.
Ulkomailla tapahtuvaa opiskelua varten on mahdollista saada valtion takaamaa opintolainaa. 
Tällöin takausta anotaan suoraan Valtion opintotukikeskukselta.
Harjoittelu
Kauppakorkeakouluissa opiskelevilla on mahdollisuus hakea ulkomaista harjoittelupaikkaa 
AIESEC:n kautta. AIESEC on kansainvälinen taloustieteen opiskehjain järjestö. AIESEC-paikko- 
jen hakuaika on tammikuussa. Hakulomakkeita saa opastuksesta. Suomen AIESEC-toimikunnan 
osoite on Pohj. Rautatiekatu 21 B, 00100 Hki 10 ja puhelin 491182. AIESEC ilmoittaa ala-aulassa 
kirjakauppaa vastapäätä olevalla ylioppilaskunnan ilmoitustaululla.
Harjoittelupaikkaa ulkomaille voi hakea myös Työvoimaministeriön harjoittelijainvaihtotoimiston 
kautta. Toimiston osoite on Messeniuksenkatu 1 b/PL 5,00251 Hki 25 ja puhelin 716311. Harjoit­
telijainvaihtotoimiston tiedotukset ovat nähtävissä Kauppakorkeakoulun opintotoimiston ilmoi­
tustaululla.
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Kauppakorkeakoulun järjestyssääntöjen 36 §:n mukaan on ekonomin ja akateemisen sihteerin 
tutkinnon suorituksen edellytyksenä mm. "tarkoitukseen hyväksyttävä, vähintään kuuden kuu­
kauden käytännöllinen toiminta talouselämässä". Vaikka siis ennakkohaijoittelu ei enää kesästä 
1971 lähtien ole välttämätön edellytys oppilaaksi hyväksymiselle, kuuluu tutkintoihin edelleen em. 
kuuden kuukauden harjoittelu. Kotimaan harjoittelupaikoista saa tietoja sanomalehtien paikkoja 
avoinna-ilmoituksista, ylioppilaskunnan sosiaalisihteeriltä, työvoimatoimistoista sekä alasalin vie­
ressä olevalta y lioppilaskunnan ilmoitustaululta.
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V LIIKUNTA
Korkeakoulun liikuntapalveluista vastaa liikuntatoimikunta, jonka sihteerinä toimii liikuntasih­
teeri. Liikuntasihteerin vastaanotto on huoneessa 201 a ma—11.
Liikuntamahdollisuuksista Kauppakorkeakoulussa, ja Helsingissä yleensä, informoidaan luku­
kausien alussa sekä liikuntatilaisuuksissa. Syksyn hikuntaviikko ja talven hiihtotapahtuma ovat 
lukukausien päätapahtumat.
Korkeakoulun aktiivinen liikuntakausi alkaa syyslukukaudella 23.9. ja kestää 11 viikkoa. Kevät­
kauden toiminta alkaa 20.1. ja kestää 14 viikkoa. Ilmoittautuminen liikuntaryhmiin tapahtuu 
toiminnan alkua edeltävällä viikolla klo 9—16 liikuntasihteerille. Pienryhmien toiminta alkaa 
heti lukukausien alussa. Varaukset ja ilmoittautumiset hoidetaan liikuntasihteerin kautta. Koska 
tilaresurssit eivät anna myöden kaikille, annetaan osallistumismahdollisuus ensiksi ilmoittautu­
neille.
Korkeakoulun liikuntatiloissa voi harrastaa seuraavia lajeja: jazztekniikka, jooga, judo, jytä- 
jumppa, karate, koripallo, kuntovoimistelu, lentopallo, musiikkiliikunta ja rentousvoimistelu. 
Edellämainituilla tunneilla on ohjausta ja osallistuminen on ilmaista. Kuntotestausta suoritetaan 
myös tilauksesta.
Korkeakoulun ulkopuolella on järjestettyä toimintaa mm. seuraavissa lajeissa: hiihtoja pujottelu, 
jalkapallo, jääkiekko, keilailu, kuntokoulu, lenkkeily, luistelu, pöytätennis, uinti ja yleisurheilu. 
Näiden lajien järjestelyistä ja ohjauksesta sekä uintilipuista kuten myös muusta toiminnasta saa 
tietoja hikuntaesitteestä ja liikuntasihteeriltä.
Sisäiset pelisarjat pelataan pääasiassa keskiviikkoisin, jolloin peliaikaa on klo 8—18. Muina päi­
vinä pelisarjoja pelataan klo 8—15 välisenä aikana.
Huippu-urheilusta kiinnostuneiden harjoitukset hoidetaan Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskun­
nan Urheiluseuran kautta.
Pienryhmät voivat käyttää voimistelusaha arkisin klo 9—15 sopimuksen mukaan. Harrastaa voi 
esim. sulkapalloa, pöytätennistä ja painonnostoa. Ryhmien yhteysmiehet vastaavat toiminnasta. 
Asuntoloissa liikuntaa järjestävät liikunta-asiamiehet.
Liikuntatilat ja saunat
Korkeakoulussa on voimistelusali, judohuone, kunto- ja voimailusali sekä kaksi saunaa. Nämä 
tilat ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä korvauksetta. Liikuntasihteeri vastaa tiloista. 
Liikuntatiloja vartioidaan arkisin klo 9—22. Opastuksesta voi myös kuittausta vastaan lunastaa 
avaimet ulko-oveen sekä pallokaappeihin.
Pienryhmät voivat varata salin vapaaseen liikuntatoimintaan liikuntasihteeriltä, h 201 a. Ohjattu 
liikuntatoiminta tapahtuu arkipäivisin klo 15—21 välisinä aikoina. Saunat ovat käytössä arkisin 
klo 15—21, (tiistaisin vain klo 15—19 ja perjantaisin klo 15—17).
Syksyllä ilmestyvässä liikuntaohjelmassa ilmoitetaan liikuntatilojen käytöstä tarkemmin. Lisää 
liikuntatoiminnasta sivulla
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VI ILMOITTAUTUMINEN, LUENTO- JA 
TUTKINTOKAUDET
A ILMOITTAUTUMINEN
Korkeakoulun lukuvuosi alkaa elokuun 1. päivänä ja päättyy heinäkuun 31. päivänä.
Läsnäoloilmoitus tehdään koko lukuvuodeksi 19.8.1974—18.9.1974 välisenä aikana.
Ekonomin, akateemista sihteerin ja kauppat.kandidaatin tutkintoa suorittavien tulee kuulua yli­




Maksu suoritetaan pankkiin tätä tarkoitusta varten painetulla pankkisiirtolomakkeella, jota saa 
korkeakoulun lähellä olevista pankkien konttoreista, ylioppilaskunnasta sekä korkeakoulun 
opastuksesta.
Maksukuitti ja oplntoklija on esitettävä opintotoimistossa, missä niihin leimataan läsnäololeima. 
Samalla opiskelijan on jätettävä opintotoimistoon Tilastokeskuksen läsnäolollmoltuslomake täyt- 
tettynä sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden myös uuden oplskeHjan Ilmoittautumislomake. 
Näitä saa opastuksesta.
Maksukuitin ja opintokirjan esittäessään opiskelija saa opinto-oppaan 1974—75 sekä Helsingin 
seudun opiskelijan sosiaalioppaan 1974. Opintokirjassa on ilmoittauduttaessa oltava vuoden 1973 
tai 1974 tuberkuloositarkastusleima. Uudet opiskelijat voivat käydä tarkastuksessa tammikuussa 
1975.
Mikäli opiskelija pätevän esteen vuoksi ei voi opintoja lukuvuoden aikana harjoittaa, hän voi il- 
moittautumisaikana jättää opintotoimistoon poissaoloilmoituksen. Poissaoloilmoituksen jättänyt 
ei ole oikeutettu osallistumaan luentoihin, harjoituksiin eikä kuulusteluihin.
Ilmoittautumisensa laiminlyöneen katsotaan keskeyttäneen opintonsa, ja hänet poistetaan kor­
keakoulun kirjoista ilmoittautumisajan päätyttyä. Uudelleen kirjoihin ottoa on anottava opinto­
toimistosta saatavalla lomakkeella.
Nimenmuutokset ilmoitetaan opintotoimistoon. Tällöin on toimistoon jätettävä virkatodistus. 
Muutokset opintokirjaan ja kortistoihin suorittaa opintotoimisto.
Osoitteenmuutokset ilmoitetaan ylioppilaskunnan toimistoon, puh. 440406/osoitekortisto. 
Kirjoissaolotodistuksen saa opintotoimistosta. Todistusta noudettaessa on esitettävä opintokirja.
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В LUKUKAUDET JA LOMA-AJAT






2.9. - 20.9.1974 
9.9.1974 klo 12.00 
10.9. — 9.12.1974





6.1. — 13.1.1975 alkoi joulukuussa 
15.1. —30.4.1975 
5.5. —30.5.1975
Lauantaisin ja kirkkopyhien aattoina klo 14.00 jälkeen ei pidetä luentoja, haijoituksia eikä vas­
taanottoja. Lauantaisin opintotoimisto ja kassa ovat suljettuina. Kirkkopyhien aattoina ne sulje­
taan klo 12.00.
Joululoma
21.12.1974—5.1.1975. Joululoman aikana opintotoimistoja kassa ovat suljettuina 21.12.—1.1. 
välisen ajan.
Pääsiäisloma
27.3.—1.4.1975, kumpikin päivä mukaanluettuna. Opintotoimisto ja kassa ovat suljettuina.
Tutkintokaudet
1. Syystutkintokausi 2.9.—20.9.1974
2. Syysluentokaudella pidettävät kuulustelut 23.9.—5.12.1974
3. Talvitutkintokausi 10.12.1974—13.1.1975
4. Kevätluentokaudella pidettävät kuulustelut 15.1.—30.4.1975
5. Kevättutkintokausi 5.5.—30.5.1975
C KUULUSTELUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Approbatur-arvosanat, oppijaksot ja kurssit
Ilmoittautumisaika päättyy seitsemän päivää ennen kuulustelupäivää, siis edellisen viikon vas­
taavana viikonpäivänä. Poikkeukset on mainittu kuulustelujärjestyksessä ao. kuulustelujen koh­
dalla, sekä edellä kohdassa "Tutkintokaudet”
Kuulusteluilmoitus jätetään kustakin kuulustelusta:
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1. kuulustelut/esikurssit ........................................................................................ keltainen kortti
2. kuulustelut/lyh.ojm loppukuul............................................................................ punainen kortti
3. kuulustelut/luentosarjakuul/poj:n loppukuul ..................................................... vihreä kortti
Kielten approbatur-kuulusteluun ilmoittaudutaan lomakkeella, pitkän oj:n loppukuulusteluun 
normaaliin tapaan kortilla.




04.04. ’’ tiistai 20.03.1975
07.04. "
05.05. ’’ maanantai 21.04.1975
06.05. ”
Kypsyysnäyte
Ilmoittautumisaika: kymmenen päivää ennen kuulustelupäivää. Ilmoittautuessa täytetään punai­
nen lomake, sekä vihreä ATK-kortti.
Cum-laude- ja laudatur-kuulustelut
Ilmoittautumisaika päättyy kaksi viikkoa ennen kuulustelupäivää maanantaina.
Kuulusteluilmoitus jätetään tutkintovaatimusten mukaisesti tentittäessä seuraavasti:
cum laude approbatur.......... ......................................................................... oranssinvärinen kortti
laudatur.................................. .................................................................................... valkoinen kortti
Mikäli kuulusteltava kirjallisuus jotenkin poikkeaa tutkintovaatimuksissa ao. kohdassa mainitus­
ta (esim. tenttiminen useammassa osassa), on ilmoittautuminen ehdottomasti suoritettava keltai­
sella kuulusteluilmoituslomakkeella. Lomakkeeseen on haettava kuulustelijan hyväksyminen ja se 
on jätettävä opintotoimistoon viimeistään ilmoittautumisajan päättymispäivänä klo 14.00 (huone 
110).
Kuulustelija on ilmoitettu ao. aineen opetustietojen yhteydessä, mikäli kuulustelija on eri henkilö 
kuin kuulusteltavan jakson/erikoisosan luennoitsija.
Kielten a-, cl- ja 1-kuulusteluihin ilmoittaudutaan aina lomakkeella.
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Pro exercitio-kokeet
Ilmoittautumisaika päättyy seitsemän päivää ennen kuulustelupäivää. Ilmoittautuessa käytetään 
vihreää korttia. Huom. Kielessä pitkän oppijakson erinomaisin tiedoin suorittaneet sekä cum 
laude-arvosanan suorittaneet saavat pro exercitio-merkinnän ilman pro ex-koetta.
KUULUSTELUUN ILMOITTAUTUMALLA TILAAT ITSELLESI KYSYMYKSET JA VA­
KAAT PAIKAN KUULUSTELUSALISTA. ÄLÄ SIIS LAIMINLYÖ ILMOITTAUTUMISTA.
Kortteja on kiijoitushuoneessa hallintotoimistoa vastapäätä. Kirjoitushuoneessa on myös nimetyt 
laatikot kutakin kuulustelua varten. Lue ilmoittautumiskortissa olevat ohjeet ja noudata niitä. 
Kirjoita selvästi ja tarkasta, että kuulustelukoodi on varmasti oikea — koodin löydät kuulustelu- 
järjestyksestä sekä ilmoittautumislaatikon päädystä.
D KUULUSTELUJÄRJESTYS
L- & Cl-kuulusteliden tentti- ja Ilmoittautumispäivät
Ryhmä I Ltt: hallinto















Ryhmä П Ltt: markkinointi















Ilmoittautumisen L- ja Q-kuulusteluihin tulee siis tapahtua kaksi viikkoa ennen kuulustelupäi­
vää maanantaipäivänä ennen klo 14.
Kypsyysnäytteiden suorittamis- ja Ilmoittautumispäivät
Viimeinen ilm.■päivä Suorittamispäivä
Syyslukukausi Maanantai 09.09. Keskiviikko 18.09. klo 14—17
Tiistai 15.10. Perjantai 25.10. ” 14—17
Tiistai 19.11. Perjantai 29.11. " 9—12
Kevätlukukausi Tiistai 04.02. Perjantai 14.02. ” 14—17
Tiistai 15.04. Perjantai 25.04. ” 9—12
Syystutkintokausl 02.09. — 20.09.1974





















sanomal. lyh. & pit. 
käännökset A, C & L
































Ltt:syst 1. kuul 
Ltt:syst A-osa 
Ltt:syst B-osa 
Ltt:syst В-osa Cl 
Lttdask Cl-Karmila
2411 9—13
2421 9—13 2431 9—13




























Oikeustiede 1. kuul 3210 9—13 
Oikeustiede А-osa yksit 




3221 9—13 3231 9—13





Ruotsin kieli 7211 9—13 7221 9 13
Tavarateknologia 3511 9—12 3521 9 12
” Cl materialitoim.














Ltt:hall appro-perusosa 2139 9-13
Sosiologia 5210 14—18 5221 14—18 5231 14—18 (5232 14—18
Ltt:hall/Sos Seppälä (21 ЗА 14—18
Ltt:markk Leivo 2361 14—18
Ltt:lask Cl Lehtovuori 225H 9—11
Ltt:syst Cl Karlsson 2457 9—11
T alouspsykologia 5310 9—13 5321 9—13 5331 9-13
Tai.mat. tal.tieteen dyn.mallit 3451 14—18
Maanantai 16.09.
Ranskan kieli 6611 9—13 6621 9-13 6631 9—13 pro 6670 9-12
Lttdask Pitkänen 2234 9—12
Ltt:lask Lehtonen 2239 9—12
Oik.tiede lakikiijat 3222 14—16
Lttdask Cl Järvinen 2257 14—16
Ltt:markk k-väl Sood 2337 14—18 235C 14—18
Ltt:syst Cl J-nen yritysm. 245C 14-16
Tiistai 17.09.
Espanjan kieli 6510 9—12 6520 9—12 6530 9—13 pro 6570 9—12
Ltt:markk pienryhmät 2325 9-13
Ltt:hall Laosmaa 2133 14—18
Suomen k "pakollinen” 9011 14-17
Filosofia 5110 14—18 5121 14—18 5131 14-18
Keskiviikko 18.09.
Pikakiij. 1. & 2. kuul 8210 9—12 8221 9—12




Venäjän kieli 6710 9—12 6720 9—12 6730 9-13 pro 6770 9-12
Talousmatematiikka A 3411 9—13 3421 9—13 3431 9-13
’’ В 3412 9—13 3422 9-13 3433 9—13
Ltt.syst Cl—A2 m— 2452 14—18
Lttdask Cl-Ruuhela 2259 14—16
Pikakiij 3. kuul 8231 14-17
Perjantai 20.09
Oik.tiede asiakirjat 3233 9—11
Sihteerioppi 8310 9—11
Konekiijoitus 8110 14- 8110 14— 8110 14—
Ltt:hall Cl Myllyniemi 2159 14—16
Ltt:hall Cl Laaksonen 215L 14—16
Ltt:syst Cobol Larmola 2456 14-18
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Syysluentokausl 23.09. —105.12.1974
OPPIAINE Aika 1.jakso 2. jakso 3.jakso
koodi klo koodi klo koodi klo koodi klo
L- & Cl- Ryhmä I Ma 23.09. Viim. ilm.pv, ma 09.09.
Ltt markk Kaskimies Ke 25.09.
Englanti ainekirj Ke 25.09. 14—17
Saksa kirjatentti To 26.09. 6223 9—11 6233 9—11
” sanomal sy 73 ke 74 To 26.09. 6224 9—11 9—11
Ruotsi referkoe Pe 27.09. 9—12
L- & Cl- Ryhmä II Ma 30.09. Viim. ilm.pv ma 16.09.
Englanti appro Ma 30.09. Viim. ilm.pv ma 16.09. 11—15
Suomen k. ja tyylioppi Ti 01.10. 7110 9—13 7120 9-13 7130 9—13
T avarateknologia Ke 02.10. 3521 9—12
" materiaalitoim Ke 02.10.
Ltt hali 2. kuul To 03.10. 2121 9—13
Ltt syst yritysm Pe 04.10.
Ltt syst/tai. mat. Salmi Ma 07.10.
Ltt markk Saarsalmi Ti 08.10. 2338 9—13
Ltt lask Virtanen Ke 09.10. 2237 9—12
Ltt lask Pitkänen Ke 09.10. 2234 14—17
Englanti kiijatentti To 10.10. 6122 9—11 9-11
Kansantaloustiede Pe 11.10. 3110 9—13 3121 14—18 3131 14—18
Ltt syst A-osa 2. kuul Ti 15.10. 2421 9—13
Ke 16.10. 3635 9—13
рнойес
3210 9—13
Tal.tiet. dyn.mallit То 17.10. 
Ltt hall Helsilä То 17.10.
Kehitysmaat
maailmantaloudessa Pe 18.10. 
Oik.tiede lakikiijat Pe 18.10 
Oik.tiede 1. kuul Ma 21.10. 
’’ А-osa yksit Ma 21.10.
" B-osajulk Ma 21.10.
Ltt hali Myllyniemi Ti 22.10.
Ltt syst B-osa 2. kuul Ke 23.10. 
Ltt lask 2. kuul To 24.10.
Ltt hali Laosmaa Pe 25.10.
Tal.mat/syst mat.optimPe 25.10. 
Kypsyysnäyte Pe 25.10.
L- & a-Ryhmä I Ma 28.10.
Ruotsi kirjatentti Ti 29.10. 
Ltt hali Myllyniemi Ke 30.10. 
Ltt hali Laaksonen Ke 30.10. 
Johdantokurssi To 31.10.
Ltt haíí modulit Pe 01.11.
L-& Cl-Ryhmä 11 Ma 04.11.
Englanti appro Ma 04.11.
2135 14—18
3222 9—11
3221 14—18 3231 14—18









Viim. ilm.pv. ma 21.10. 






















Ltt lask Karmila Ti 05.11.
Ltt markk pienryhmät Ke 06.11. 2325 9—13
Ltt markk appro-penis Pe 08.11. 2339 9-13
Konekirjoitus Mali.11. 8110 14— 8110 14- 811014-
Ltt lask Cl-B-osa Mali.11. 2252 9—13
Ltt hali appro-yleis Ti 12.11. 2139 9-13
Ltt lask Järvinen Ke 13.11. 2257 9-11
Ltt lask Lehtovuori Ke к344т ЯО. l/,?Y 225H 9-11
Filosofia To 14.11. 5110 9—13 5121 9—13 5131 9—13
Taloushistoria To 14.11. 5410 9—13 5421 9—13 5431 9—13
Talouspsykologia Pe 15.11. 5310 9—13 5321 9—13 5331 9—13
Valtio-oppi Pe 15.11. 5510 9—13 5521 9—13 5531 9—13
Talousmatematiikka A Ma 18.11. 3421 9—13 3431 9—13
" В Mal8.ll. 3422 9—13
Saksa ainekirj Ke 20.11. 9—12
Suomen k ”pakollinen” To 21.11. 9011 9—12
Sosiologia Ma 25.11. 5210 9—13 5221 9—13 5231 9—13 (5232 9—13
(213A
Talousmaantiede Ti 26.11. 3321 9—13 3331 9—13
Ltt markk Kaskimies Ke 27.11. 235A 9—13
Pikakiijoitus To 28.11. 8210 9—12 8221 9—12 8231 14—17
Ltt markk Leivo Pe 29.11. 2361 14-18
Ltt markk k-väl. Sood Pe 29.11. 2337 14-18 235C 14-18
Kypsyysnäyte Pe 29.11. Viim. ilm. pv ti 19.11. 9—12
L- & Cl- Ryhmä I Ma 02.12. Viim. ilm.pv. mal8.ll. 11—15
Saksa sanomal.ke + sy 74 Ti 03.12. 6224 9—11 9—11
Ruotsi sanomal. To 05.12. 722$ 9—11
L- & Cl-Ryhmå II Ma 09.12. Viim. ilm.pv. ma 25.11. 11-15
Englanti appro Ma 09.12. Viim. ilm.pv ma 25.11. 11—15
Talvitutkintokausi 10.12.74 — 13.01.75






L- Cl- & pro ex 
koodi klo
Tiistai 10.12.






3121 14—18 3131 14—18
3531 14-17 (245Z 14-18
(235E
Keskiviikko 11.12.
Englanninkieli 6111 9—13 6121 9—13 6131 14—18
" käännökset A- Cl- L- 
Ltt syst Cl—AI 
Ltt syst Larmola
Ltt markk Darling 2337 14—18












Englanti sanomal 6132 9—11
Perjantai 13.12.
Ltt hali 2. kuul 2121 9—13




Suomen k ja tyylio
Tai.mat. anal




Ltt hall 1. kuul 2111 14—17
2325 9—13
Ltt syst A-osa 2421 9—13 2431 9-13
Ltt syst Cl—A2 2452 14—18
Ltt syst/kansantal Salmi 2464 14—18
Tiistai 17.12.
Saksan kieli 6211 9—13 6221 9—13 6231 14—18 6270 pro 9—12
Ltt lask appro-runko 2231 9—13
Ltt lask Pitkänen /9.12. 225J 14—16
Ltt lask Virtanen 2257 14—16
Talousmaantiede 3310 9—12 3321 9-13 3331 9—13
Keskiviikko 18. 12.





Ltt syst Cl-B-osa 




Talousmatematiikka A 3411 9—13 3421 9-13 3431 9—13
’’ в 3412 9—13 3422 9-13 3433 9—13
Filosofia 5110 14—18 5121 14-18 5131 14—18
Valtio-oppi
Ltt syst Ruosteenoja
5510 14—18 5521 14—18 5531 14—18
2462 14—17
Ltt syst Jääskeläinen 
Pikakirjoitus 1. & 3. kuul 8210 9-12 8231 14—17
245D 14—16
Perjantai 20.12.
Oik.tiede lakikirjat 3222 9—11
Ltt syst B-osa 2422 9—13 2432 9—13
Ltt syst Otamaa
Sosiologia 5210 14—18 5221 14—18 5231 14—18 
5232/213A 14—18
245F 9—12
Venäjän kieli 6710 14—18 6720 14—18 6730 14-18 pro 6770 14—17
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HUOM! Tammikuun 06. & 07. päivinä pidettäviin kuulusteluihin tulee ilmoittautua 














Oikeustiede 1. kuul 


















Ltt syst 1. kuul















Ltt lask Pitkänen -1
Ltt lask Karmila






Suomen k ”pakollinen” 










Ltt lask Cl-B-osa 
Ranskan kieli 
Tal.mat/kans Manninen
6611 14—18 6621 14—18 6631 14—18
2252 9—13 
6670 pro 14—17 
345C 14—18
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Kevätluentokausi 15.01. — 30.04.1975
OPPIAINE Aika 1. jakso 2. jakso 3.jakso L- & Cl-
koodi klo koodi klo koodi klo koodi klo
h i o. i.
'' t fLtt syst Kelohai]u Ma 20.01.
h_£f> /i/- 1rc <■
245A 9—12
/-7-Í, (pnglanti kirjatentti Ti 21.01) 6122 9—11 9—11
Pikakirjoitus To 23.01. 8210 9-12 8221 9-12 8231 14-17
L- & Cl- Ryhmä I Ma 27.01. Viim. ihn.pv ma 13.01. 11—15
Ltt syst А-osa appro Ti 28.01. 2431 9—13
Ltt hali Myllyniemi Ke 29.01. 2138 9—13
Tai.mat. anal. Ke 29.01. 345B 9—13
T alousmaantiede To 30.01. 3310 9—12 3321 9—13 3331 9—13
L- & Cl- Ryhmä II Ma 03.02. Viim. ihn.pv ma 20.01. 11-15
Englanti appro Ma 03.02. Viim. ilm.pv ma 20.01 11—15
Ltt lask Heikkonen Ti 04.02. 2233 9—12
Ltt syst Larmola Ke 05.02. 2454 9—12
Ltt lask Asp To 06.02. 223H 9—12
Ltt lask kirjanpito Pe 07.02. 2211 9-13
Tilastotiede Pe 07.02. 3625 14-18
Kansantaloustiede Ma 10.02. 3110 9—13 3121 9—13 3131 9—13
Ltt syst Ruosteenoja Ti 11.02. 2462 14—17
Ltt markk 1. kuul Ke 12.02. 2311 9—12
Ltt markk Kaskimies To 13.02. 2331 9—13
Ltt syst Cl-B-osa Pe 14.02. 2453 9—13
Kypsyysnäyte Pe 14.02. Viim. ilm.pv ti 04.02. 14—17
LvyLtt hall 1. kuul Ma 17.02. 2111 14—17 /7.Л. LZe 9-//
Talousmatematiikka A Ti 18.02. 3411) 9—13 (3431) 9—13
В Ti 18.02. 34Ц&9-13 3433 9—13




Manninen To 20.02. 345C 9—13
Saksa kirjat To 20.02. 6223 9—11 6233 9—11
Saksa ainekirj. To 20.02. 9—12
Ltt lask approrunko Pe 21.02. 2231 9—13
t-f.oiSdjt syst 1. kuul Ma 24.02. 2411 14—18
¿M-, / Ltt syst appro B-osa Ti 25.02. 2432 9—13
У Ltt syst Cl-AI Ke 26.02. 2451 9—13
Pikakirjoitus lyhenteet Ke 26.02. 14-17
! - ( ( Ltt lask Pitkänen To 27.02. 225J 9—11
Ltt markk Darling Pe 28.02. 2337 9—13
Ltt hali Voutilainen Ma 03.03. 2134 9—13
Oikeustiede 1. kuul Ti 04.03. 3210 9—13
” lakikirjat Ti 04.03. 3222 9—11
" А-osa yksit Ti 04.03. 3221 14—18 3231 14-18
” В-osajulk Ti 04.03. 3223 14-18 3232 14-18







Valtio-oppi To 06.03. 5510 9—13 5521 9—13 5531 9—13
Ruotsi sanomal + aine To 06.03. 722S 9—11 9—12
Ltt markk mainonta Pe 07.03. A 2336 9—13
L- & Q- Ryhmä I Ma 10.03. Viim. ilm.pv ma 24.02. 11—15
Ltt hali modulit Ti 11.03. 2122 9—13
Ruotsi kujat Ke 12.03. 7233 9—11
Ltt syst Huttunen To 13.03. 245H 9—12
Ltt markk pienryhmät Pe 14.03. 2325 9—13
L- & Cl- Ryhmä II Ma 17.03. Viim. ilm.pv ma 03.03. 11—15
Englanti appro Ma 17.03. Viim. ilm.pv ma 03.03. 11—15
Ltt syst C1-A2 Ti 18.03. 2452 9—13
Konekirjoitus Ti 18.03. 8110 14— 8110 14- 8110 14—
Ltt lask Virtanen Ke 19.03. 2257 9—11
■filosofia To 20.03. 5110 9—13 5121 9—13 5131 9—13
Ltt markk 2. kuul Pe 21.03. 2324 9—13
Suomen k ja tyylio. Ma 24.03. 7110 9—13 7120 9—13 7130 9—13
Ltt hali 2. kuul Ti 25.03. 2121 9-13
Taloushistoria Ti 25.03. 5410 14-18 5421 14—18 5431 14-18
Ltt markk Saarsalmi Ke 26.03. 2338 9—13
T alouspsykologia Ke 26.03. 5310 9—13 5321 9—13 5331 9-13
.O»- H rp <l^v<
HUOM! Huhtikuun 04. & 07. päivinä pidettäviin kuulusteluihin tulee ilmoittautua 
VIIMEISTÄÄN TIISTAINA 20.03.1975.
Ltt syst Jääskeläinen Pe 04.04 (245D 9—11
(2461
Ltt markk Saarsalmi Ma07.04. 235D 9—13
Ltt lask Cl-A-osa Ti 08.04. 2251 9—13
Ruotsi refer.koe To 10.04. 7233.9—12
Johdantokurssi Pe 11.04. 9—13
Ltt syst Cobol Ma 14.04. 2456 9-12
Suomen k "pakollinen’ ’Ti 15.04. 9011 9—12
Englanti ainekitj Ke 16.04. 9-12
Ltt syst/kans Salmi To 17.04. 2464 9—13
Ltt syst O lamaa Pe 18.04. 245F 9-12
Ruotsi käännös Pe 18.04. 9-12
L- & Cl- Ryhmä I Ma 21.04. Viim. ilm.pv ma 07.04. 11—15
Oik.tiede 1. kuul Ti 22.04. 3210 9—13
” А-osa yksit Ti 22.04. 3221 14-18 3231 14—18
’’ В-osa julk Ti 22.04. 3223 14-18 3232 14-18
” lakikirjat Ke 23.04. 3222 9—11
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Saksa sanomal 
sy 74, ke 75 
Saksa ainekirjoitus 
Kypsyysnäyte 
L- & Cl Ryhmä II 
Englanti appro 
Pikakiijoitus
To 24.04. 6224 9—11
To 24.04.
Pe 25.04. Viim. ilm.pv ti 15.04.
Ma 28.04 Viim. ilm.pv ma 14.04.
Ma 28.04. Viim. ilm.pv ma 14.04.







OPPIAINE 1. jakso 2. jakso 3. jakso L-Cl-pro ex
koodi klo koodi klo koodi klo koodi klo
HUOM! Toukokuun 05. & 06. päivinä pidettäviin kuulusteluihin tulee ilmoittautua
VIIMEISTÄÄN MAANANTAINA 21.04.1975
Maanantai 05.05.
Englannin kieli 6121 9—13 6131 14—18
A- Cl & L-käännökset, ilm.lomakkeilla 14—18
Tal.mat., matem.perust. 345B 14—18
" ”/kans.pelien teor. 345C 14—18
TiisUi 06.05.
Englanti 1. kuul + pro 6111 9—13 6170 pro 9—12
sanomal. 6122 9—11 6132 9—11
Ltt lask Pitkänen 5". 225J 14—42
Ltt lask Virtanen 2257 14—17-
Ltt syst Ruosteenoja 2462 14—17
Ltt syst Huttunen 245H 14—17
Keskiviikko 07.05.
Ltt lask 1. kuul 2211 9—13
Ltt lask Heikkonen 2- 7, J". -fS~ 2233 -9=12 /V-/2
Ltt lask Asp 223H 9—12
Ltt syst Karlsson 2£Z И—17
Ltt markk Saarsalmi 2361 14-18




Ltt syst A-osa 
Ltt syst Ruosteenoja 
Ltt lask approrunko 
Talousmaantiede
a-












Filosofia 5110 14—18 5121 14—18 5131 14—18
Tal.mat.tal.tiet. dyn.mallit Mattila 3451 14—18
Maanantai 12.05.
Tilastotiede 3615 9—13 3625 9—13 3635 9-13
T alouspsykologia 5310 9—13 5321 9—13 5331 9—13
Ltt hali appr.yleisosa 2139 14—18
Pikakirj. 1. & 3. kuul 8210 9—12 8231 14-17
Tiistai 13.05.





Ltt syst Jääskeläinen 245D 14—16
Keskiviikko 14.05.
Ltt markk 1. & 2. kuul
Ltt markk Kaskimies













Ltt syst Cl-B-osa 2453 9—13
Ltt lask Cl-B-osa 233? 2252 14—18
Ltt lask Leppiniemi «3*- 9—12
Ltt markk Darling 2337 14—18 235C 14—18
Peijantal 16.05.













Ltt syst 1. kuul 
Ltt syst B-osa
Ltt syst Otamaa 
Ltt hali Gahmberg
2411 9—13









5210 9-13 5221 9—13 5231 9—13
2338 14—18







Ltt hali modulit 2122 9—13
Ltt hali Myllyniemi 2138 9—13
Valtio-oppi 5510 9—13 5521 9—13 5531 9-13
Talousmatematiikka A 3411 14—18 3421 14—18 3431 14-18
" В 3412 14—18 3422 14—18 3433 14—18
Taloushistoria 5410 14—18 5421 14—18 5431 14—18
Englanti ainekiij 14—17
Torstai 22.05.
Ruotsin kieli 7211 9—13 7221 9—13 7231 9—13 7270 pro 9—12
Ltt hali 2. kuul 2121 14—18
Ltt markk Kaskimies 235A 9-13
Perjantai 23.05.
Ltt lask Cl-A-osa 2251 9—13
Ltt hali Laosmaa 2133 14—18
Ltt syst/kans Salmi 2464 14—18
Maanantai 26.05.
Ranskan kieli 6611 9—13 6621 9—13 6631 9—13 6670 pro 9—12
Ltt lask Ruuhela 2259 9-11
Ltt syst Cl-Al 2451 14—18
Ltt syst Larmola 2454 14—17
Ltt syst Jääskeläinen 245В 14-16
Tiistai 27.05.
Oikeustiede 1. kuul 3210 9—13
” А-osa yksit 3221 9—13 3231 9—13
" B-osajulk 3223 9—13 3232 9—13
Ltt hall 1. kuul 2111 14—17
Suomen k "pakollinen” 9011 14—17
Keskiviikko 28.05
Espanjan kieli 6510 9—13 6520 9—13 6530 9—13 6570 pro 9—12
Ltt lask Koivisto 2255 14-17-/6
Ltt syst C1-A2 2452 14—18
Tal.mat./syst. mat.opt. Manninen 3452 14-18
Torstai 29.05.
Ltt markk appro-perusosa 2339 9—13
Ltt syst Mäkelä 245E 14—17
Saksa ainekirj 14—17
Perjantai 30.05.
Venäjän kieli 6710 9—13 6720 9—13 6730 9—13 6770 pro 9—12
Ltt lask Kyläkoski 225K
Oik.t. lakikiijat 3222 9—11
Opetustoimikunnalla on oikeus pakottavasta syystä muuttaa kuulustelujen ajankohtaa — kui­
tenkin vain ilmoitettua myöhemmäksi.
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E MUUTA KUULUSTELUJA KOSKEVAA TIETOA
Knulustelusalit ilmoitetaan päivän ilmoitukset-taululla.
Tulokset julkistetaan kuukauden kuluessa tenttipäivästä. Mikäli kuitenkin jonkin erityisen syyn 
vuoksi tuloksia ei saada määräajan kuluessa julkistetuksi, tulee odotettavissa olevasta myöhästy­
misestä tiedottaa ilmoitustaululla samoin kuin siitä milloin tulokset julkaistaan.
Jäljennöksen suorltuspaperistaan opiskelija voi pyytää arvostelun suorittaneelta opettajalta 
omalla kustannuksellaan. Kuulustelupaperit säilytetään kuuden kuukauden ajan tulosten julkis­
tamisesta lukien. Opetustoimikunta on päätöksellään 8. 10. 1970 suosittanut, että tenttitulosten 
julkistamisen yhteydessä ilmoitetaisiin tentiin osallistuneiden kokonaismäärä sekä hyväksyttyjen 
lukumäärä.
Kuulustelukysymykset ovat julkisia lukuunottamatta monivalintakuulusteluja. Kuulustelukysy- 
myksiä säilytetään laitoksilla ja niitä voi pyytää nähtäväkseen neuvonta-assistentilta.
Poissaoloilmoituksen jättänyt tai kirjoista poistettu opiskelija ei voi osallistua kuulusteluihin.
Arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta 30 
päivän kuluessa siitä kun tulokset on julkaistu ilmoitustaululla.
Opettajan asiassa antamaan päätökseen tyytymätön voi pyytää oikaisua arvostelun suorittaneen 
opettajan esimiehenä ko. aineessa toimivalta opettajalta, mikäli sellainen on. Tämä pyyntö on 
esitettävä 7 päivän kuluessa siitä kun arvostelun suorittanut opettaja on antanut päätöksensä 
oppilaalleen tiedoksi.
Esimiesasemassa toimivan opettajan antamaan päätökseen oppilas voi hakea muutosta valitta­
malla aineen tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä kun päätös on annettu hänelle tie­
doksi Opintotoimistoon jätettävässä valituskirjelmässä on muutosvaatimukset yksilöitävä sekä 
esitettävä ne perusteet, joihin valittaja nojautuu.
Opintosuoritukset vanhenevat ekonomin ja akateemista sihteerin tutkintoa varten suoritettuina 5 
vuoden kuluessa kuulustelupäivästä. Kuulusteluilla tarkoitetaan loppukuulusteluja, joita ovat esi­
kurssi, lyhyt ja pitkä oppijakso, approbatur sekä cum laude approbatur. Osakuulustelut, suori­
tetut seminaariharjoitukset ja kypsyysnäyte eivät vanhene.
Vanhentuminen lasketaan aina viimeisestä ko aineessa suoritetun loppukuulustelun päivämää­
rästä. Vanhentumisaikaan lasketaan myös kirjoista poissaoloaika. Mikäli jokin loppukuulustelu 
uhkaa vanheta tai on päässyt vanhentumaan, on parasta ottaa yhteyttä neuvonta-assistentteihin.
Kauppa!.kandidaatin tutkinnon suorittamista koskevista aikamääreistä on säädetty seuravasti: 
"Aineyhdistelmään sisältyvät cum laude- ja laudatur-arvosanan lopulliset kuulustelut sekä lauda­
tur-arvosanaan liittyvä pro gradu-кое on suoritettava siten, että kolmesta edellä mainitusta suori­
tuksesta kahden viimeksi suoritetun sekä pro gradu-kokeen ja laudatur-kuulustelun välinen aika 
on enintään kaksi vuotta." Cum laude approbatur-ja laudatur-arvosanan sekä pro gradu-kokeen 
suorittamisjärjestys on siis vapaa.




Kaikkien tenttien suorittamisesta annetaan tieto myös korkeakoulun ATK-keskukseen, joka 
kolme kertaa vuodessa toimittaa opintotoimistoon ATK-otteen jokaisen opiskelijan suorituksista. 
Lukuvuonna 1974—75 otteet ajetaan seuraavasti: elokuun aikana, lokakuun puolivälissä sekä 
helmikuun puolivälissä. Näissä ATK-otteissa mahdollisesti havaitsemistaan virheistä tulee opis­
kelijan ilmoittaa sille laitokselle, jonne suoritetuissa arvosanoissa virheitä tai puutteita on.
ATK-otteen voi myös tilata muina kuin edellä mainittuina aikoina sitä välttämättä tarvitessaan. 
Tällöin merkitään opintotoimiston ilmoitustaululla olevaan tilauslistaan nimi jaopintokitjan nu­
mero. Otteet ovat noudettavissa opintotoimistosta tilausviikkoa seuraavana maanantaipäivänä.
Tilatut otteet on myös noudatettava.
Opintokiijaotetta varten on kirjakaupasta saatavissa lomaketta, joka täytettynä ja kahden jäävit- 
tömän henkilön oikeaksi todistamana kelpaa erilaisiin hakemus- ym. papereihin ATK-otteen ase­
mesta.
MUUALLA SUORITETUT ARVOSANAT 
Muut korkeakoulut
Muissa kauppakorkeakouluissa suoritetut arvosanat yleensä hyväksytään suorituksiksi myös 
Helsingin kauppakorkeakoulussa. Kussakin yksityistapauksessa on paras ottaa yhteys ao. aineen 
opettajaan.
Sen sijaan niiden henkilöiden, jotka yliopistoissa tai muissa kuin kotimaisissa kauppakorkeakou­
luissa ovat suorittaneet loppututkinnon tai yksityisen oppimäärän, joutuvat pääsääntöisesti aikai­
semmista suorituksistaan riippumatta osallistumaan samoihin kuulusteluihin kuin muutkin opis­
kelijat. Aineen opettajat voivat erityisistä syistä myös sopia toisenlaisesta menettelystä.
Kesäyliopistosuoritukset
Helsingin kauppakorkeakoulun opetuksessa pyritään integroituun kokonaisuuteen. Siksi sen 
tutkintoihin mm. hyväksytään kesäyliopistosuorituksia (muualla kuin omassa kesäopetuksessa 
suoritettuja) vain kaksi. Suorituksella tarkoitetaan jokaista kuulustelua tai osasuoritusta, josta 
voidaan antaa merkintä tai joiden suorittaminen on edellytyksenä jonkin loppumerkinnän 
saamiselle.
Kahden suorituksen enimmäismäärä on tutkintokohtainen. Tämän mukaisesti voi esim. eko­
nomin tutkintoon sisällyttää kaksi suoritusta muualla. Jatkettaessa opintoja kandidaatin tutkin­
toa varten voidaan siihen sisällyttää toiset kaksi kesäyliopistosuoritusta.
Suoritusten hyväksyminen edellyttää, että kesäopetusta järjestävä oppilaitos anoo siellä suoritet­
tujen arvosanojen hyväksymistä Helsingin kauppakorkeakoulun opettajaneuvostolta. Edellytykse­
nä on myös, että vaatimukset vastaavat Helsingin kauppakorkeakoulun tutkintovaatimuksia.
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VII LUKUVUONNA 1974—75 
ANNETTAVA OPETUS JA 
TUTKINTOVAATIMUKSET
A AINEKOHTAINEN OPETUS JA 
TUTKINTOVAATIMUKSET
JOHDANTOKURSSI
Professorit Erkki Aaltio, Reijo Helle, Jouko Paakkanen, K A Telaranta ja dos. Jouko Lehtovuori, 
sekä lehtori Marja-Liisa Kakkuri-Ketonen luennoivat syyslukukauden alkupuolella 6 vt:n johdan­
tokurssin. Kurssi on pakollinen kaikille v. 1974 opintonsa aloittaneille sekä nulle aikaisempien 
vuosikurssien opiskelijoille, jotka eivät ole viimeistään 2.9.1974 suorittaneet yleisen liiketalous- 
tieteen kurssia.
Johdantokurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia taloudellisten kysymysten opiske­
luun eli
— antaa yleiskuva taloudellisesta toiminnasta suomalaisessa yhteiskunnassa
_ antaa kuva yrityksen suhteesta ulkomaailmaan ja yrityksen toimintojen välisistä yhteyk­
sistä
— selvittää taloudellisen ajattelun perusteita ja ongelmien erilaisia lähestymistapoja.
Sali 200 ma 10-12 ti 10-12 ke 10-12
T utkintovaatimukset
1. Luennot
2. HONKO, JAAKKO, Liiketaloustiede. 6. täyd. painos. Tapiola 1973
3. KORPELA, ASKO, Kansantaloutemme peruspiirteet, Tre 1972 tai uudempi
4. Luennoilla jaettava materiaali
Merkinnän opintokirjaan antaa laskentatoimen neuvonta-assistentti.
Q. I LIIKETALOUSTIEDE: HALLINTO
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Hallinto käsittelee kaikkien osatoimintojen muodostaman kokonaisjärjestelmän kuvaamista, 
toiminnan selittämistä ja johtamista. Aine on jaettu opetuksessa seuraaviin osiin:
Osassa organisaation rakenne Ja toiminU käsitellään kaikkien osatoimintojen muodostaman koko­
naisjärjestelmän rakennetta ja toimintaa sekä sen ohjausta.
Osassa henkilöstöhallinto tarkastellaan yksityiskohtaisemmin organisaation inhimillisten voimava­
rojen hankkimista, kehittämistä ja ylläpitoa.
Osassa ohjaus ja suunnittelu (liikkeenjohto), joka eriytyneenä esiintyy vasta cum laude- ja lauda­
tur-jaksoissa, selvitetään organisaation toiminnan ohjausta.
Näiden lisäksi opetuksen jokaiseen jaksoon sisältyy menetelmäkeskeistä opetusainesta. Kaikki 
opetuksen osa-alueet ovat läheisessä suhteessa toisiinsa.
Vaikka päätarkastelukohde on yritysorganisaatio, aineen opiskelusta on saatavissa myös tietoa 
muiden toimintayksikköjen kuin yritysten muodostamien järjestelmien rakenteesta, toiminnasta ja 
johtamisesta.
Aineen opiskelussa tulee noudattaa tutkintovaatimusten mukaista suoritusjärjestystä.
Aineen opiskelun rakenne on muuttunut aikaisemmasta seuraavasti:
niiden, jotka jatkavat aineen opiskelua cum laude-jaksoon, on valittava approbaturin menetelmä- 
kurssi yhdeksi approbaturin kahdesta erikoisosasta. Cum laude-jaksossa opiskelijan tulee valita 
erikoistumisosansa ja jatkaa laudaturissa samaa erikoisosaa.
Opiskelija, joka on aloittanut tietyn arvosanan suorittamisen vanhojen tutkintovaatimusten voi­
massa ollessa, voi saattaa loppuun tämän arvosanan suorittamisen vanhojen tutkintovaatimusten 
mukaisesti siirtymäkauden aikana, joka kestää talviutkintokauden 1974—75 loppuun. Yksityis­
kohtainen moniste siirtymäsäännöksistä on saatavissa hallinnon neuvonta-assistentilta.
Opettajat ja assistentit opastavat vastaanottoaikoinaan ja antavat henkilökohtaista neuvontaa epä­
selviksi jääneihin kysymyksiin. Opiskelun teknisiin kysymyksiin (tutkintovaatimukset, tenttitilai­
suudet, opintokirjamerkinnät) vastaa neuvonta-assistentti.
Opintokirjamerkinnät opintosuorituksista voi saada
1. jättämällä opintokirja hallinnon laitoksen käytävässä olevaan laatikkoon asianmukaisin 
selvityksin suoritetusta kuulustelusta; selvityslomakkeita on saatavana laatikon vieressä.
2. suoraan neuvonta-assistentilta hänen vastaanottoaikoinaan.
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Opetus
I jakso — esikurssi
Esikurssin tavoitteena on aineen esittely, osa-alueiden selvitys ja hallinnon peruskäsitteistöön pe­
rehdyttäminen.
Vt. lehtori LEIF ÅBERG luennoi esikurssin syyslukukauden jälkipuoliskolla (vrt. johd.kurssi) 
puoli lukukautta, 6 tuntia viikossa. TI, KE, PE 10—12 (200) Koodi 2111
П jakso — lyhyt oppijakso
Jakson tavoitteena on täsmentää aineen eri osa-alueiden sisältöä ja harjaannuttaa opiskelija ryh­
mätyöskentelyyn. Opetus toteutetaan 7 viikon pituisena ns. opetusmodulina. Osallistuminen on 
mahdollinen joko modulissa 
A syys—lokakuussa,
В marras—joulukuussa,
C tammi—helmikuussa tai 
D maalis—huhtikuussa.
Kussakin modulissa muodostetaan 20 opiskelijan ryhmiä, jotka osallistuvat luentoihin ja ryhmä- 
harjoituksiin 3 tuntia viikossa. Ryhmien kokoontumisajoista sekä moduliin ilmoittautumismenet­
telystä tiedotetaan heti lukuvuoden alussa hallinnon laitoksen ilmoitustauluilla. Koodi 2122.
Edellytyksenä osallistumiselle on hyväksytty hallinnon esikurssin suoritus.
Ш jakso — approbatur
Jakson tavoitteena on alkujaksojen pohjalta antaa opiskelijalle yhteistyövalmius hallinnon kysy­
mysten käsittelyssä.
Approbatur koostuu yleisosasta sekä erikoisosista, joita on valittava kaksi. Sekä yleisosa että 
erikoisosat muodostuvat luennoista ja kirjallisuudesta. Niiden, jotka jatkavat hallinnon opiskelua 
cum laude-arvosanan suorittamiseksi, tulee valita toiseksi erikoisosaksi menetelmäkurssi.
YLEISOSA
Yliass. KYÖSTI PULKKINEN luennoi kevätlukukaudella yleisosan, 2 tuntia viikossa. Luento­




Organisaation rakenne ja toiminta
I erikoisosa: KTM HENRIK GAHMBERG luennoi kevätlukukaudella aiheesta "Organisaa­
tion toiminta ja ohjaus", 3 tuntia viikossa. Luentosarja käsittelee organisaatio- 
järjestelmän toimintaa, informaatio- ja viestintäjärjestelmiä, johtamistehtävän 
osa-alueita sekä toimintaan vaikuttavia paineita.
ke 16—17 Ch 414, to 16—18 Ch 414 Koodi 2131.
II erikoisosa: Vt. yliass. OSSI MYLLYNIEMI luennoi syyslukukaudella aiheesta "Ihminen 
organisaatiossa", 3 tuntia viikossa. Luentosarja käsittelee yksilö- ja ryhmäkäyt­
täytymisen perusteita ja niiden ilmenemistä organisaatiossa.
to 11—12(301), pe 11—13(301) Koodi 2138
Henkilöstöhallinto
III erikoisosa: Vt, yliass. EERO VOUTILAINEN luennoi syyslukukaudella aiheesta "Henki­
löstöhallinnon organisointi ja suunnittelu", 3 tuntia viikossa. Luentosarja käsit­
telee henkilöstöhallinnon kokonaiskenttää, henkilöstöhallinnon organisointia 
sekä henkilöstösuunnittelua. Luentoja täydennetään yritysesimerkein.
ma 10—13.(KPS) Koodi 2134
IV erikoisosa: VTM MARTTI LAOSMAA luennoi kevätlukukaudella aiheesta "Työsuhde- ja 
työmarkkina-asiat", 3 tuntia viikossa. Luentosarja käsittelee työmarkkinajärjes­
töt, työrauhakoneiston ja siihen liittyvän lainsäädännön pääpiirteissään.
ma 8—10 (301) ti 9—10 (TLS) Koodi 2133
Menetelmät
V erikoisosa: Lehtori VESA SEPPÄLÄ sosiologian laitoksesta luennoi sekä syys- että kevät­
lukukaudella yhteistyössä hallinnon laitoksen kanssa käyttäytymistieteiden me­
netelmäkurssin. Kurssi sisältää pienryhmäluentoja harjoituksineen; kurssin suo­
rittaminen hyväksytään joko hallinnon tai sosiologian suoritukseksi. Koodi 213A
Ensimmäinen luentotunti on koko ryhmälle yhteinen, seuraaviksi tunneiksi ja­
kaudutaan kahdeksi harjoitusryhmäksi.
Syyslukukausi Kevätlukukausi
Ryhmä I ma 11—14 Ch 414
11 Ch 331
12 Ch 330




Ryhmä II ti ll--14 Ch 414 Ryhmä II ti ll--14 Ch 414
IIl Ch 329 IIl Ch 331
II2 Ch 330 112 Ch 330
Ryhmä III ke 17--20 312 Ryhmä III ke 17--20 Ch 414
III1 301 ПИ Ch 331
Ш2 404 III2 Ch 601
Harjoitusryhmiä vetävät lehtori Seppälän lisäksi vt. yliass. Juhani Kauhanen ja
vt. lehtori Leif Åberg.
Seminaariharjoitukset
Seminaarihaijoitusten tavoitteena on perehdyttää opiskelija omakohtaiseen tutkimustyöhön, sen 
kiijalliseen raportointiin sekä aineen käsitteiden ja menetelmien soveltamiseen.
Opiskelijan, joka aikoo suorittaa hallinnon cum laude-arvosanan perustutkintoonsa, on suoritet­
tava seminaariharjoitukset hallinnossa. Seminaariharjoitukset voi suorittaa myös henkilö, joka ei 
aio suorittaa hallinnon cum laude -arvosanaa.
Seminaariharjoitukset ryhmissä kestävät yhden lukuvuoden ajan 2 tuntia viikossa. Hyväksytty 
suoritus edellyttää 20 läsnäolokertaa (joista 5 voi olla vierailuja toisissa ryhmissä), hyväksytyn 
seminaaritutkielman sekä toimimisen opponenttina ja kokouspöytäkirjan pitäjänä.
Edellytyksenä seminaariharjoituksiin osallistumiselle on koko approbatur -arvosanan suoritus.
Vuonna 1972 tai aikaisemmin aloittaneet opiskelijat voivat kuitenkin osallisua seminaariharjoi­
tuksiin, jos he ovat suorittaneet hallinnon lyhyen oppijakson.
Ryhmäi Sali Aika Valvoja Aihepiiri
1 Ch 328 ke 15-17 KTL Kyösti Pulkkinen Organisaatio ja informaatio­
järjestelmät
2 Ch 331 to 16-18 KTL Kyösti Pulkkinen Organisaatio ja informaatio­
järjestelmät
3 Ch 601 ke 14-16 FL Ossi Myllyniemi Organisaatio- ja työpsykologia
4 Ch 602 ma 13—15 KTM Eero Voutilainen Henkilöstöhallinto ja sen kehittäminen
5 SI Ch 329 
K1 Ch 637
ma 15—17 KTM Eero Voutilainen Henkilöstöhallinto ja sen kehittäminen
6 Ch 329 ke 16-18 KTM Leif Åberg Organisaation rakenne ja toiminta
7 Ch 418 to 17-19 KTM Martti Helsilä Viestintä ja sen tutkiminen
8 Ch 330 ke 16-18 KTM Matti Lehti Liikkeenjohto ja organisaatio
9 Ch 418 to 15—17 KTM Kari Lilja Työelämän suhteet ja henkilöstö­
hallinto
10 Ch 602 to 13—15 KTM Risto Tainio Henkilöstöhallinnon alueelta tehdyt 
tutkimukset ja niiden arviointi
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IV jakso — cum laude approbatur
Jakson tavoitteena on luoda edellytykset ammatilliseen erikoistumiseen jollakin aineen osa-alueel­
la. Jakso koostuu yleisen osan kirjallisuudesta, kaikille pakollisesta menetelmäkurssista — kurs­
siin sisältyy sekä luentoja että kiijallisuutta — sekä yhdestä valinnaisesta erikoisosasta, johon 
myös kuuluvat sekä luennot että kitjallisuus.
Tässä jaksossa opiskelijan tulee valita se erikoisosa, jolle hän aikoo erikoistua cum laude- ja lau­
datur-arvosanaa opiskellessaan.
Yleisosan teos: SAVAGE & SMALL, Liikkeenjohtotieteen perusteita, on mahdollista korvata 
Ltrilask cl-luentosarjalla "Yrityksen strateginen suunnittelu" /Kyläkoski.
Organisaation rakenne ja toiminta
I erikoisosa: Yliass. KYÖSTI PULKKINEN luennoi syyslukukaudella aiheesta ”Toiminnan
vaatimukset organisaation rakenteen suunnittelun lähtökohtina", 3 tuntia vii­
kossa. Luentosarja käsittelee erilaisten organisaation toimintaan liittyvien teki­
jöiden, kuten ympäristötekijöiden, päämäärien, suunnittelun, päätöksenteon, 
toiminnan seuraamisen ja henkilöllisten tekijöiden suhdetta organisaation ra­
kennetta muodostaviin ja sitä ylläpitäviin tekijöihin.
ke 14—15 (200), pe 10—12 (Ch 414)
Henkilöstöhallinto
II erikoisosa: Vt. yliass. EERO VOUTILAINEN luennoi kevätlukukaudella aiheesta "Henki­
löstöhallintoja sen kehittäminen”, 3 tuntia viikossa. Luentosaija käsittelee hen­
kilöstöhallinnon kehittämistarpeen selvittämistä, suunnitelmallisen henkilöstö­
politiikan luomista sekä yritysdemokratian ja henkilöstöhallinnon kytkeytymis­
tä toisiinsa. Luentoihin liittyy case -haijoitussarja.
MA 10—13 (Ch 414)
Ot^aus ja suunnittelu
III erikoisosa: KTL LEO AHLSTEDT luennoi kevätlukukaudella aiheesta "Liikkeenjohto ja 
yrityksen strategia", 3 tuntia viikossa. Luento käsittelee yrityksen strategian si­
sältöä ja merkitystä ohjauksen kannalta erilaisissa liikkeenjohdollisissa tilan­
teissa. Luentoihin liittyy case -haijoitussaija.
TI 12-13 (301), PE 11-13 (201)
Menetelmät
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IV erikoisosa: Vt. yliass. OSSI MYLLYNIEMI luennoi organisaatiotutkimuksen menetelmistä 
sekä syys- että kevätlukukaudella, 3 tuntia viikossa. Kurssi on pakollinen kai­
kille cum laude -arvosanan opiskelijoille. Kurssin tarkoituksena on selvittää 
organisaatiotutkimuksen keskeisten menetelmien käyttöä ja perusteita empiiri­
sen aineiston pohjalta.
SI KE 13-14 (KPS) ryhmä 1 TO 13-15 (KPS) ja ryhmä 2 PE 13-15 (Ch 331) 
K1 KE 13—14 (301) ryhmä 1 TO 13—15 (203) ja ryhmä 2 PE 13—15 (200)
V jakso—laudatur
Jakson tavoitteena on aikaansaada opiskelijalle perusteellinen näkemys aineen kokonaiskentästä 
sekä sen jostakin osa-alueesta. Laudatur -arvosanan suorittaneen tulee hallita tieteellisen ajatte­
lun perusteet ja menetelmät. Hänellä tulee olla valmius tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtä­
viin.
Laudatur -jaksoon sisältyy yleinen osa (kirjallisuus) sekä cum laude -jaksossa valitun osa-alueen 
mukainen laudaturin erikoisosa (kirjallisuus). Lisäksi siihen kuuluvat pakollisina laudatur-semi­
naari, tutkimuskeskeinen luentosarja ja laudatur-tutkimus. Hallinnon laudatur -arvosanaan vaa­
ditaan myös tilastotieteen lyhyen oppijakson suoritus.
Prof. OIVA LAAKSONEN johtaa koko lukuvuoden pituisen laudatur-seminaarin. Seminaari­
tilaisuuksissa annetaan ohjausta tutkimustyön suunnittelussa ja tekemisessä sekä käsitellään val­
misteilla olevia tutkimuksia niitä koskevien etenemisraporttien pohjalta.
KE 17—19 (Ch 418)
Prof. OIVA LAAKSONEN pitää syyslukukaudella tutkimuskeskeisen luentosarjan aiheesta "Or­
ganisaation tutkimus ja kehittäminen". Luentosarjaan liittyy todellisen aineiston käsittelyä tutki- 
musprojektiryhmissä; 3 tuntia viikossa.
TO 16—19 (Ch 637)
Prof. OIVA LAAKSONEN luennoi kevätlukukaudella aiheesta "Organisaatioiden ohjaus erilai­
sissa ympäristöissä", 3 tuntia viikossa. Luentosarjalla on mahdollisuus korvata laudaturin I 
erikoisosan teos Filley, Alan C. & House, Robert J., Managerial process and organizational be­
havior. t
TO 16-19 (Ch 637)
Filosofian lehtori MARJA-LIISA KAKKURI-KETONEN pitää laudatur-opiskelijoille tarkoitetun 
kurssin empiristisestä metodologiasta tutkimuksessa sekä syys- että kevätlukukaudella.
Kurssilla muodostetaan pääaineen mukaisia työryhmiä.
Kurssilla on mahdollisuus korvata hallinnon laudatur -arvosanan yleisen osan teos Ryan, Alan, 
The philosophy of the social sciences.
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Prof. OIVA LAAKSONEN johtaa tohtoriohjelmaan liittyvänä hallinnon tutkimusseminaarin ko­
ko lukuvuoden ajan, 3 tuntia joka kolmas viikko. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin.
TI 16—19 (Ch 330)
Dmoittautuminen laudatur- ja cum laude-kuulustelulhln





erikoisosa I (org. rakenne) 216R Laaksonen
erikoisosa II (henkilöstöh.) 216H Laaksonen
erikoisosa III (ohjaus ja suunn.) 216S Laaksonen
pakollinen luentosarja 216L Laaksonen
Cum laude yleisosa
erikoisosa I (org. rakenne) 
erikoisosa II (henkilöstöh.) 





215S Ahlstedt ) к сои 6 И
215M Myllyniemi
Jos uusiin cum laude vaatimuksiin hittyviä erikoisosien luentosarjoja käytetään korvaamaan van­
hojen vaatimusten edellyttämiä erillisiä luentosarjoja (ks. monistetut siirtymäsäännökset), ovat 
koodit toiset kuin edellä ilmoitetut. Nämä koodit ilmoitetaan siirtymäsäännösmonisteessa.
Opiskelijat, joilla on siirtymäsäännösten mukaan oikeus (ks. moniste siirtymäsäännöistä) suorit­
taa vielä vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia laudatur- ja cum laude- kuulusteluja, käyttävät 




erik.osa I (org.teor.) 2162 ••
erik.osa II (liikk.j.) 2163 ”
erik.osa III (viestintä) 2164 ”
erik.osa IV (henkilöstöh.) 2165
Cum laude yleisosa 2151 Pulkkinen
erik.osa I (org.teor.) 2152 Myllyniemi
erik.osa II (liikk.j.) 2153 Myllyniemi
erik.osa III (viestintä) 2154 Pulkkinen






3. SCHEIN, EDGAR H., Organisaatiopsykologia. Jyväskylä 1969
4. PALM, AARNO & VOUTILAINEN, EERO, Henkilöstöasiain opas. Jyväskylä 1974
5. AHSLTEDT, LEO & JAHNUKAINEN, IIRO, Yritysorganisaatio yhteistoiminnan ohjaus- 
jäijestelmänä. Tapiola 1971
6. LINDEGAARD, HENNING & WIIO, OSMO, Yrityksen suhteet. Tapiola 1973
Lyhyt oppijakso
Edellisen lisäksi:
1. Ryhmätyöskentelyyn valmentava opetusmoduli
2. ESKOLA, ANTTI, Sosiologian tutkimusmenetelmät I. 4. uud. p. Porvoo 1973
3. Company organization. By M. C. Barnes, A. H. Fogg (etc.) London 1970
4. PULKKINEN, KYÖSTI, Yrityksen organisaatio; rakentumisen, miehityksen ja toiminnan 
perustekijät. Hki 1974





2. WIIO, OSMO A., Yritysdemokratia ja muuttuva organisaatio. Tapiola 1973
3. O’SHAUGHNESSY, JOHN, Business organization. London 1966
4. PERROW, CHARLES, Organizational analysis. London 1970
5. PALM, AARNO & VOUTILAINEN, EERO, Henkilöstöhallinto. 3. p. Jyväskylä 1973
6. Kaksi seuraavista erikoisosista
I: Organisaation toiminta Ja ohjaus
1. Luennot
2. THOMPSON, JAMES D., Miten organisaatiot toimivat. Tapiola 1974
3. ACKOFF, RUSSELL L., Yrityksen suunnittelu. Tapiola 1972
4. EKMAN, BO, Beslutsrationalisering. Uppsala 1970




2. WIIO, OSMO A., Viestinnän perusteet. Tapiola 1973
3. FRENCH, WENDELL L. & BELL, CECIL H., Organisaation kehittäminen. Tapoiola 1973
4. HERSEY, PAUL & BLANCHARD, KENNETH H., Management of organizational behav­
iour: utilizing human resources, 2 ed. Englewood Cliffs, N.J. 1972
5. McGREGOR, DOUGLAS, The professional manager. New York 1968 (myös mots.)
Ш: Henkilöstöhallinto
1. Luennot
2. HALLINDER, HANS-OLOF & UGGELBERG, GEORG: Henkilöstön hankinta ja koulu­
tus. Hki 1972
3. PALM, AARNO & VOUTILAINEN, EERO, Henkilöstöpolitiikka.
Jyväskylä 1972
4. EDGREN, JAN & RHENMAN, ERIC, Palkkaus ja tehokkuus. Tapiola 1972
5. WILLIAMS, M. R., Performance apparais al in management. London 1972
IV: Työsuhde- ja työmarkklna-asiat
1. Luennot
2. Työmarkkinajärjestöt. Toim. Esko Lekinen. Tapiola 1970
3. SARKKO, KAARLO, Työoikeus. Hki 1972
4. Työsuojelu. Kiij. Reijo Lahtinen (ym). Hki 1974
5. SAVOLA, MATTI, Lakko työelämän ristiriitana. Hki 1968
V: Menetelmäosa
1. Luennot ja harjoitukset
2. SEPPÄLÄ, VESA, Johdatus sosiologian tutkimusmenetelmiin. Hki 1973
3. ZEISEL, HANS, Tolkning av siffror. Sthlm 1970
4. AGNEW, NEIL McK. & PYKE, SANDRA, W., The science game. Englewood Cliffs, N.J.
1969
5. BLALOCK, HUBERT M. Jr., An introduction to social research. Englewood Cliffs, N.J.
1970
Approbaturista opiskelijan on suoritettava yleisosa ja kaksi erikoisosaa kuitenkin siten, että nii­





1. SAVAGE, CHRISTOPHER & SMALL, JOHN R., Liikkeenjohtotieteen perusteita. Tapiola 
1971
2. LITTERER, JOSEPH A., The analysis of organizations 2. ed. New York 1973
3. KAST, FREMONT E. & ROSENZWEIG, JAMES E., Organization and management. A 
systems approach. New York 1970
4. GVISHIANI, D., Organization and management. Moscow 1972
Menetelmäosa
1. Luennot ja harjoitukset
2. Suoritettu approbaturin menetelmäkurssi
3. VALKONEN, TAPANI, Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa. Hki 
1971
4. ESKOLA, ANTTI, Sosiologian tutkimusmenetelmät II. Porvoo 1967
5. KETTUNEN, PENTTI, Yritysten tutkimisesta. Jyväskylä 1974
6. Jokin seuraavista erikoisosista.
I: Organisaation rakenne Ja toiminta
1. Luennot
2. MARCH, JAMES G. & SIMON, HERBERT A., Organizations. New York 1958
3. HALL, RICHARD H., Organizations, structure and process. Englewood Cliffs, N.J. 1972




2. MINER, JOHN B. & MINER, MARY G., Personnel and industrial relations: A managerial 
approach. 2. ed. New York 1973
3. HUSE, EDGAR E & BOWDITCH, JAMES L., Behavior in organizations. Reading, Mass. 
1973
4. WARREN, MALCOLM W., Training for results. Reading, Mass. 1969
Ш: Ohjaus Ja suunnittelu
1. Luennot
2. CLELAND, DAVID I. & KING, WILLIAM R., Management: A systems approach. New 
York 1972
3. RHENMAN, ERIC, Menestyvä yritys ja sen ympäristö. Tapiola 1972






3. Lyhyt oppijakso tilastotieteessä
4. Laudatur-tutkielma
5. STARR, MARTIN K., Management, a modem approach. New York 1971
6. KERLINGER, FRED N., Foundations of behavioral research. New York 1965
7. RYAN, ALAN, The philosophy of social sciences. London 1970
8. Jokin seuraavista erikoisosista:
1: Organisaation rakenne Ja toiminta
1. Suoritettu Cl:n erikoisosa organisaation rakenne ja toiminta
2. CYERT, RICHARD M. & MARCH, JAMES G„ A behavioral theory of the firm. 
Englewood Chffs, N.J. 1963
3. THAYER, LEE, Communication and communication systems. Homewood, Ill. 1968
4. GREENWOOD, WILLIAM T., Decision theory and information systems. Chicago 1969
5. BLAU, PETER M. & SCHENNHERR, RICHARD A., The structure of organizations. New 
York 1971
П: Henkilöstöhallinto
1. Suoritettu Cl:n erikoisosa henkilöstöhallinto
2. FRENCH, WENDELL, The personnel management process. 3. ed. New York 1974
3. BLUM, MILTON & NAYLOR, JAMES C., Industrial psychology. New York 1968
4. TORRINGTON, DEREK P. & SUTTON, DAVID F., Handbook of management develop­
ment. Epping 1973
5. WALTON, RICHARD E. & McKERSIE, ROBERT B., A behavioral theory of labor nego­
tiations. New York 1965
Ш: Ohjaus ja suunnittelu
1. Suoritettu Cl:n erikoisosa ohjaus ja suunnittelu
2. KAST, FREMONT E. & ROSENZWEIG, JAMES E., Contingency views of organization 
and management. Chicago 1973
3. EMERY, JAMES C, Organizational planning and control systems. New York 1969
4. ANSOFF, H. IGOR, Corporate strategy. New York 1965 (Myös saks.)
5. FILLEY, ALAN C. & HOUSE, ROBERT J., Managerial process and organizational behav­
iour. Glenview, Ill. 1969
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22. LIIKETALOUSTIEDE: LASKENTATOIMI
Laskentatoimeen kuuluvat, tiiviisti sanottuna, yritysten ja muiden talousyksiköiden toimintoja 
kuvaavien mittausjärjestelmien luominen, niiden vaatimien tietojen kerääminen ja aineiston 
muokkaaminen yritystä koskevan päätöksenteon edellyttämäksi informaatioksi.
Tärkein mittaaminen tapahtuu rahan avulla, mutta myös muut määräsuureet liittyvät laskentatoi­
men aineistoon ja sen käyttöön.
Yritystä tai muuta talousyksikköä koskevia päätöksiä tekevät sen operatiivinen johto, omistajat, 
luotonantajat, henkilökunta, verottaja, hankkijat, asiakkaat, jne. Sen mukaan, miten laskentatoi­
men tuottamaa informaatiota käytetään päätöksenteossa hyväksi, laskentatoimi jaetaan kahteen 
osaan: operatiiviseen ja yleiseen. Operatfivbekii laskentatoimeksi nimitetään kaikkea sitä lasken­
tatointa, jonka tehtävänä on tuottaa yrityksen taloutta koskevaa määrä- ja arvoluvuin ilmaistua 
informaatiota operatiivisen johdon käyttöön sekä siirtää sitä päätöksentekijäin välillä. Yleisen las­
kentatoimen tehtävänä on tuottaa informaatiota toiminnan taloudellisesta tuloksesta ja rahoituk­
sesta ulkoisille sidosryhmille. Tätä laskentatoimen hyväksikäytön näkökulmasta suoritettua jaotte­
lua sovelletaan myös opetuksessa ja tutkimuksessa. Toinen osa (A) käsittää tuloksenjakolaskel- 
main (mukaanluettuna kirjanpito ja verotus lainsäädäntöineen) ja rahoitusanalyysien aihepiirin. 
Toinen osa (B) käsittää talouden hallinnon, ts. yrityksen taloutta koskevan päätöksenteon organi­
soinnin sekä päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta varten tarpeellisen informaation tuottamisen. 
Yhdessä nämä osat muodostavat keskeisen työvälineen kaikessa taloudellisessa toiminnassa, myös 
julkisissa laitoksissa ja organisaatioissa.
Laskentatoimi on oppiaine, joka edellyttää opiskelijaltaan omakohtaista harjoitusta ja aikaavievää 
kypsyttelyä luentojen ja kirjallisuuden asiasisällön omaksumiseksi. Laskentatoimen varsinainen 
"ammattitaso” muodostuu cum laude approbatur-oppimäärästä, jonka suorittaminen edellyttää 
perehtymistä molempiin osiin (Aja B). Laskentatoimen cum laude approbatur-oppimäärä vastaa 
maamme korkeakoulusuunnittelussa käytettyä 40 suorituspisteen työmäärää.
Neuvonta-assistentti KTK Ritva Lahtinen vastaa laskentatoimen opiskeluun liittyviin "teknillisiin 
asioihin" (tutkintovaatimukset, tenttitilaisuudet, opintokirjamerkinnät jne). On kuitenkin syytä 
tarkoin tutustua painettuihin ja monistettuihin ohjelmiin, laskentatoimen ilmoitustauluun ja ylei­
seen päivän ilmoituksia-tauluun, jotka sisältävät tavanomaiset rutiinitiedot näistäkin asioista. 
Neuvonta-assistentin vastaanottoajat ovat:
ma 13.30—14.30 ke 16—17
ti 12—13 to 13—15
Puhelinvastaanotto 15 min. yllämainittujen aikojen jälkeen.
Ekonomin tutkintoa suorittavan on opintosuunnitelmastaan riippuen sisällytettävä aineyhdistel­
määnsä vähintään esikurssi tai lyhyt oppijakso laskentatoimessa. Akateemista sihteerin tutkintoa 
suorittavilla on vähimmäisvaatimuksena esikurssi. Nämä minimivaatimnukset voidaan suorittaa jo 
ensimmäisenä lukuvuonna, ja muusta ohjelmasta riippumatta on ainakin ensimmäisen jakson 
luennoija harjoitukset syytä aloittaa jo ensimmäisen syyslukukauden alussa.
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LASKENTATOIMEN OPINTOIHIN LIITTYVIÄ KÄYTÄNNÖN OHJEITA 
Oikeus osallistua tentteihin
Opintojen tarkoituksenmukainen harjoittaminen vaatii opinto-ohjelmaa, jossa uusi tieto rakentuu 
edellisen varaan. Tästä syystä laskentatoimena sovelletaan periaatetta, Jonka mukaan ns. runko- 
osien tentteihin osallistuttaessa edellinen runko-osa on oltava hyväksytysti suoritettu. Käytännössä 
tämä merkitsee, että lyhyen oppijakson tenttiin 2221 osallistuminen edellyttää kirjanpidon esikurs­
sin 2211 suoritusta, approbatur runko-osaan 2231 osllistuminen koko lyhyen oppijakson suori­
tusta, cum laude approbatur runko-osiin 2251 ja 2252 osallistuminen approbatur runko-osan suo- 
ristusta ja laudatur-arvosanan osatentteihin osallistuminen koko cum laude approbatur-arvosanan 
suoritusta. Seminaareihin pääsyn edellytyksenä on approbatur runko-osan 2231 suoritus. Muiden 
kuin edellä mainittujen laskentatoimen tenttien osalta ei ole voimassa pakollista suoritusjäijes- 
tystä. Runko-osaan liittyvään välikuulusteluun saa kuitenkin osallistua, vaikka edellinen runko- 
osa olisi suorittamatta.
Tenttien vanhentuminen
Laskentatoimessa noudatetaan yleistä viiden vuoden vanhenemissäänhöstä. Mikäli ekonomin tut­
kinnon suoritus on kesken ja laskentatoimen edellisen oppijakson suorituksesta on kulunut yli viisi 
vuotta, on tämä edellinen oppijakso suoritettava uudestaan. Vanhentunutta oppijaksoa ei kuiten­
kaan tarvitse uusia, mikäli opiskelija suorittaa laskentatoimessa seuraavaksi ylemmän oppijakson. 
Täten esim. vanhentuneen kitjanpidon esikurssin tentin voi uusia joko suorittamalla tämä tentti 
uudestaan tai suorittamalla lyhyt oppijakso 2221, jolloin myös kitjanpidon esikurssi "uusiutuu". 
Yleisen liiketaloustieteen sekä seminaarisuoritukset eivät vanhene.
Tenttivastausten näyttö
Ilmoitustaululle tulevan tenttltuloelistan lopussa Ilmoitetaan, kuka näyttää tenttivastauksia ja sel­
vittää arvosteluperusteet. Muiden opettajien puoleen kääntymistä tässä asiassa kehoitetaan välttä­
mään.
Merkinnät opintokirjaan
Opintokirjaan annetaan merkintä vain laskentatoimen kokonaisista oppijaksoista, ei siis esimer­
kiksi approbatur-arvosanan osasuorituksista. Poikkeuksena tästä ovat yleinen liiketaloustiede sekä 
cum laude approbatur-erikoisluentosarjat, joista annetaan erillinen merkintä.
Muissa kauppakorkeakouluissa suoritetut laskentatoimen arvosanat
Mikäli Helsingin Kauppakorkeakouluun hyväksytty opiskelija haluaa käyttää hyväkseen muussa 
kauppakorkeakoulussa suorittamansa laskentatoimen arvosanat, hän voi tehdä laskentatoimen 
laitoskollegiolle tätä koskevan anomuksen. Anomus jätetään laskentatoimen neuvonta-assistentille 
seuraavien liitteiden kerällä:
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— Opintokiija tai sen oikeaksi todistettu jäljennös, josta käy ilmi muussa kauppakorkeakoulussa 
suoritettu laskentatoimen oppijakso sekä arvosana ja pistemäärä
— em. oppijaksoa suoritettaessa voimassa olleet tutkintovaatimukset
— selvitys siitä, mitä arvosteluasteikkoa käyttäen em. oppijakso sekä siihen sisältyvät osasuori­
tukset on arvosteltu.
Laskentatoimen erikoisluentosaijojen korvaaminen kirjallisuudella
Mikäli laskentatoimen approbatur- tai cum laude approbatur-arvosanaan kuuluva erikoisluento- 
satja voidaan korvata kirjallisuudella, tästä ilmoitetaan erikseen laskentatoimen ilmoitustauluilla. 
Luentosarjaa, josta tällaista ilmoitusta ei ole, ei voida korvata kiijallisuudella.
Opetus
I jakso — esikurssi
Vt. yliassistentit Seppo Alaluusua, Kari Asp ja Tapio Sipponen pitävät ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijoille syyslukukaudella 4 viikkotuntia kirjanpidon yhdistettyjä luentoja ja harjoituksia vii­
dessä ryhmässä. Tällöin annetaan yleiskäsitys kirjanpidosta meno-tuloteorian avulla, tutustutaan 
kirjanpidon tekniikkaan sekä kirjanpito- ja verolainsäädännön pääkysymyksiin.
I ryhmä Alaluusua ma 14—16 (TLS), ti 8—10 (TLS)
II ” Alaluusua ti 12-14 (TLS), ke 8—10 (TLS)
III ’’ Asp ke 14—16(KPS), to 14—16 (TLS)
IV ” Asp ma 17—19 (TLS), ke 16—18 (TLS)
V ” Sipponen ma 8—10(KPS), pe 13—IS (TLS)
Syyslukukaudella antaa lisäksi KTM Alaluusua opastus- ja neuvontatunteja 2 vt. lähinnä esikurs­
sia opiskeleville. Näillä tunneilla käsitellään kotitehtäviä tai opiskelijoiden esittämiä kysymyksiä.
Yhdistettyjen luentojen ja harjoitusten päätteeksi järjestetään laskentatoimen I jakson (esikurs­
sin) loppukuulustelu kahtena osana, joiden välillä on tunnin tauko. Mahdollisista kertauskuulus­
teluista sekä kotitehtävistä tiedotetaan luentosarjan alussa jaettavassa viikko-ohjelmamonisteessa. 
Edellytyksenä esikurssin merkinnän saamiselle opintokiijaan on johdantokurssin hyväksytty suo­
rittaminen.
Esikurssin koodi = tenttikoodi on 2211.
П jakso — lyhyt oppijakso
Tavoite: Yleiskäsitys kirjanpidosta laskentatoimen ja liikeverotuksen perustana; kirjanpidon teo­
reettisia perusteita, liikeverotuksen alkeet, liikekirjanpidon erikoistapaukset, operatiivisen las­
kentatoimen perusteet, erityisesti katetuottolaskenta. Kirjanpidon ja sisäisen laskentatoimen väli­
nen yhteys.
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Vt. prof. Eero Artto luennoi 1. vuosikurssin opiskelijoille kevätlukukaudella 2 vt. operatiivisen 
johdon, rahoittajien ja verottajan tuloslaskennasta, kirjanpidon ja sisäisen laskentatoimen väli­
sestä yhteydestä, kustannusten ja tuottojen jaksotuksesta ja arvostuksesta seksä katetuottoajatte- 
luun pohjautuvasta laskentatoimen suunnittelusta.
to 14—16(200)
Vt. yliassistentit Seppo Alaluusua, Jarmo Lepiniemi ja Tapio Sipponen ohjaavat vt. prof. Arton 






ti 9—11 (KPS) 
ti 11—13(TLS) 
ma 14—16 (KPS) 





ti 16-17 (KPS) 
ti 11-12 (KPS)
Kevätlukukaudella antaa lisäksi vt. yliassistentti Alaluusua opastus- ja neuvontatunteja 4 vt. lä­
hinnä lyhyttä oppijaksoa opiskeleville. Lyhyen oppijakson luentojen ja harjoitusten päätteeksi jär­
jestetään II jakson loppukuulustelu. Näillä tunneilla käsitellään kotitehtäviä tai opiskelijoiden 
esittämiä kysymyksiä. Lyhyen oppijakson mahdollisista kertauskuulusteluista ja kotitehtävistä 
tiedotetaan luentosarjan alkaessa.
Lyhyen oppijakson koodi on 2221.
Approbatur
Approbaturin tavoitteena on antaa opiskelijalle yhteistyö- ja kommunikointikyky laskentatoimen 
kysymyksissä ympäristön, johdon ja alan erikoishenkilöiden kanssa. Aikaisempien oppimäärien 
täydennykseksi painopiste on nyt operatiivisen laskentatoimen puolella. Erikoisluentosarjoissa 
käsitellään perusteellisemmin kysymyksiä, joiden kanssa myös muu kuin laskentatoimen ammat­
tihenkilö useimmiten joutuu tekemisiin.
Approbatur-arvosana koostuu neljästä osasuorituksesta:
— approbatur-runko-osa, koodi 2231
— kaksi approbatur-erikoisluentosarjaa (aiheet ja ajat lueteltu alla)
— kotitehtävänä suoritettava läpikirjoitustehtävä ("Eko-tehtävä"), koodi 2236.
Runko-osa
Dosentti Jouko Lehtovuori luennoi 2. vuosikurssin opiskelijoille syyslukukaudella 3 vt. meno-tulo- 
teoriasta, yrityksen rahoituksesta, yritysverotuksesta sekä operatiivisen laskentatoimen perusteis­
ta, erityisesti taloudellisuus- ja kannattavuustarkkailusta, tulossuunnittelusta, budjetoinnista ja 
päätöksentekoteorian perusteista
ti 14—16(200), to 13—14(200)
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Vt. y liassist. Tapio Sipponen ohjaa dosentti Jouko Lehtovuoren luentosarjaan liittyviä harjoituk­
sia syyslukukaudella 3 vt. kolmessa ryhmässä
Ryhmä 1 ti 9—10 (KPS), ke 14—16(201)
Ryhmä 2 ti 10—11 (KPS), ke 16-18(301)
Ryhmä 3 ti 11-12 (KPS), pe 9—11 (KPS)
Syyslukukaudella antaa vt. yliassist. Tapio Sipponen opastus- ja neuvontatunteja 4 vt. lähinnä 
approbaturia suorittaville. Näillä tunneilla käsitellään kotitehtäviä tai opiskelijoiden esittämiä 
kysymyksiä. Ajat ja paikat ilmoitetaan harjoitustunneilla.
Luentojen ja harjoitusten päätteeksi järjestetään laskentatoimen approbatur-runko-osan loppu­
kuulustelu. Mahdollisista kertauskuulusteluista ja kotitehtävistä tiedotetaan luentosarjan alkaes­
sa. Osallistuminen approbatur-runko-osan tenttiin edellyttää, että laskentatoimen lyhyt oppijakso 
on suoritettu.
Erikoisluentosarjat
Lukuvuoden aikana järjestetään neljä approbatur-erikoisluentosarjaa:
KTM Jaakko Heikkonen luennoi syyslukukaudella 4 vt. seitsemän ensimmäisen viikon ajan yri­
tyksen tilintarkastuksen ja sisäisen tarkkailun perusteista ja tekniikasta
Koodi 2233 ma 15—17(301), til6—18(KPS)
KTM Kari Asp luennoi syyslukukaudella 4 vt. seitsemän viimeisen viikon ajan operaatioanalyysin 
sovellutuksista laskentatoimessa. Koodi 223H
ma 15-17 (301), ti 16-18 (KPS)
Dosentti Eero Pitkänen luennoi kevätlukukaudella 2 vt. julkisen talouden laskentatoimesta 
Koodi 2234 ma 16—18 (301)
KTM Jarmo Leppiniemi luennoi kevätlukukaudella 2 vt. verotukseen ja tuloslaskentaan liittyvistä 
kysymyksistä
Koodi 223/? ke 9—11 ( KPS)
Eräät näistä approbatur-erikoisluentosarjoista voidaan korvata vastaavalla kirjallisuudella ja 
luennoitsijat saattavat liittää luentoihinsa kiijallisuutta. Näistä tiedotetaan luentosarjojen alussa 
jaettavissa viikko-ohjelmamonisteissa.
Cum laude approbatur
Cum laude approbaturin tavoitteena on antaa ammattitaito laskentatoimen tehtäviin valmistau­
tuville. Cum laude on siten laskentatoimen varsinainen ammattiarvosana, joka käsittää sekä 
yleisen että operatiivisen laskentatoimen. Tämän lisäksi annetaan erikoistumismahdollisuus las­
kentatoimen eri osa-alueille erikoisluentosaijojen muodossa.
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Cum laude-arvosana koostuu seuraavista osasuorituksista:
1. Rahoituksen runko-osa
2. Talouden hallinnon runko-osa
3. Kaksi erikoisluentosaij aa
4. Seminaari tai kaksi ylimääräistä erikoisluentosarjaa
Rahoituksen runko-osa (Cl-A-osa)
Vt. prof. Eero Artto luennoi 3. vuosikurssin opiskelijoille syyslukukaudella 3 vt. yrityksen rahoi­
tukseen liittyvistä kysymyksistä, kuten virtalaskelmista, rahoitussuunnitelmista, pääoman kus­
tannuksista, yrityksen velkakapasiteetista sekä veroekonomiasta
ke 15-16(200), to 14-16(200)
Vt. yliassistentti Jarmo Leppiniemi ohjaa vt. prof. Arton luentoihin liittyviä harjoituksia syys­
lukukaudella 2 vt. kahdessa ryhmässä
I ryhmä ti 16—18 (TLS)
II ” ke 13—15 (301)
Näiden luentotyyppisten haqoitusten lisäksi järjestetään kymmenen pienryhmää a 1 vt., joissa 
kotitehtävien, lyhyiden alustusten yms. merkeissä käsitellään kurssiin kuuluvia asioita. Ryhmien 
koko on rajoitettu, ryhmiinjako ilmoitetaan ensimmäisen harjoituskerran yhteydessä.
I ryhmä Leppiniemi ma 11—12 Ch 428
II Leppiniemi ma 12—13 Ch 428
III Leppiniemi ma 14—15 Ch 428
IV Leppiniemi ma 15—16 Ch 428
V Leppiniemi ma 16—17 Ch 428
VI Leppiniemi ma 17—18 Ch 428
VII Leppiniemi ke 8— 9 Ch 428
Vili Leppiniemi ke 9—10 Ch 428
IX Leppiniemi ke 10—11 Ch 428
X Leppiniemi ke 16—17 Ch 428
Syyslukukaudella vt. yliassistentti Jarmo Leppiniemi antaa lisäksi cl-A-osan suorittajille 2 vt. 
opastus- ja neuvontatunteja. Ajat ja paikat ilmoitetaan harjoitustunneilla.
Osallistuminen jakson kuulusteluun edellyttää approbatur-runko-osan suoritusta.
Cum laude А-osan koodi on 2251.
Talouden hallinnon runko-osa (Cl-B-osa)
KTL Kalervo Virtanen luennoi 2. vuosikurssin opiskelijoille kevätlukukaudella 3 vt. yrityksen 
talouden hallinnosta, suunnittelu- ja valvontalaskelmien integroinnista, investointilaskelmista ja 
pitkän tähtäimen suunnittelusta
ti 15—16 (200), to 10—12 (200)
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Vt. yliassistentti Kari Asp ohjaa KTL Virtasen luentoihin liittyviä harjoituksia kevätlukukaudella 
2 vt. kahdessa ryhmässä
I ryhmä ti 16—18 (301)
II ’’ ke 14—16 (201)
Näiden luentotyyppisten harjoitusten lisäksi järjestetään kymmenen pienryhmää a 1 vt., joissa 
kotitehtävien, lyhyiden alustusten yms. merkeissä käsitellään kurssiin kuuluvia asioita. Ryhmien 
koko on rajoitettu, ilmoittautumismenettely julkaistaan marraskuussa 1974 mm. approbatur- 
runko-osan luennoilla.
I ryhmä ma 11—12 Ch 428
II ma 12—13 Ch 428
III ma 13—14 Ch 428
IV ma 15—16 Ch 428
V ma 16—17 Ch 428
VI ma 17-18 Ch 428
VII ke 8-9 Ch 428
Vili ke 9—10 Ch 428
IX ke 10—11 Ch 428
X ke 16—17 Ch 418
Osallistuminen jakson kuulusteluun edellyttää, että approbatur-runko-osa on suoritettu.
Cum laude В-osan koodi on 2252.
Näiden cl-runkosarjojen mahdollisista kotitehtävistä ja kertauskuulusteluista tiedotetaan luento­
sarjojen alkaessa.
Cum-laude-erikoisluentosaijat
Cum laude-erikoisluentosarjoja, joita cum laude-arvosanaan on sisällytettävä kaksi liiketaloustie­
teen aineista (ja laskentatoimeen seminaarin puuttuessa vielä kaksi laskentatoimesta), pidetään 
laskentatoimessa lukuvuoden aikana seuraavasti:
Dosentti Eero Pitkänen luennoi syyslukukaudella 2 vt. suunnittelusta ja budjetoinnista julkisessa 
hallinnossa
Koodi 225J ma 16—18(200)
KTL Kalervo Virtanen luennoi syyslukukaudella 2 vt. kirjanpito- ja verotuslainsäädännön kysy­
myksistä. Luentosarjaa ei voi tenttiä se, joka on aikaisemmin suorittanut KTL Järvisen vastaavan 
erikoisluentosarjan.
Koodi 2257 tol0-12(TLS)
Dosentti Reijo Ruuhela luennoi kevätlukukaudella 4 vt. seitsemän ensimmäisen viikon ajan yri­
tyksen kasvusta ja kannattavuudesta.
Koodi 2259 ma 11—13 (200), ti 8—10(200)
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KTL Pentti Koivisto luennoi kevätlukukaudella 2 vt. kansainvälisestä rahoituksesta. Luentosar­
jaa ei voi tenttiä se, joka on aikaisemmin suorittanut KTK Jäppisen tai OTL Karmilan vastaavan 
erikoisluentosaijan
Koodi 2255 ke 9—10 (201) 
pe 9—10 (200)
KTM Kalevi Kyläkoski luennoi kevätlukukaudella 4 vt. seitsemän viimeisen viikon ajan yrityksen 
strategiasuunnittelusta ja budjettisuunnittelusta.
Koodi 225K mail—13(200), ti 8—10(200)
Näiden laskentatoimen omien erikoisluentosarjojen lisäksi opiskelija voi valita laskentatoimen cl- 
arvosanaan cl-tason erikoisluentosaijoja myös muista liiketaloustieteen aineista. Laskentatoimen 
cl-erikoisluentosarjaksi kelpaavat myös lokalisaatioteorian kurssi talousmaantieteestä sekä teh­
dasprojektin suunnittelun kurssi tavarateknologiasta.
Seminaariharjoitukset
Seminaariharjoituksia, joista mainittiin edellä approbaturin yhteydessä, pidetään approbatur- 
runko-osan 2231 suorittaneille opiskelijoille lukuvuoden aikana seuraavasti:
I Prof. Honko ti 18-20 406
II ' Dos. Pitkänen ti 16-18 Ch 601
III KTM Asp ti 14-16 Ch 428
IV KTM Alaluusua ti 14-16 Ch 601
V KTM Alaluusua ke 13—15 Ch 602
VI KTM Leppiniemi SI ke 17—19 Ch 428,
VII KTM Sipponen ma 15—17 Ch 418
Vili KTM Sipponen ti 16—18 Ch 602
IX KTK Kaiho & KTM Kyläkoski ma 16—18 Ch 328




Laudatur-luennot on suunniteltu siten, että ne ovat samalla tohtoriohjelmaan sisällytettäviä las­
kentatoimen luentosaijoja. Suorituspisteistä ilmoitetaan erikseen.
Laudaturin tavoitteena on antaa opiskelijalle erityistiedot ja -valmiudet laskentatoimen tutkimuk­
sen ja sovellutusten nykytilanteesta sekä niiden hyväksikäytöstä ja kehittämisestä. Kaikille yhtei­
nen metodiosa sisältää katsaukset tärkeimpään mallitekniikkaan, metodologiaan ja yleisiin pe­
rusteisiin.
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Laudaturarvosana koostuu seuraavista osasuorituksista:
1. Metodiosa
2. Rahoituksen tai talouden hallinnon runko-osa
3. Yksi valinnainen erikoistumisosa
4. Laudaturseminaari
5. Laudaturtyö, koodi 2280
Niitä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet osan laudaturarvosanaa vanhojen tutkintovaatimusten 
mukaan, kehoitetaan katsomaan laskentatoimen ilmoitustaululta, miten arvosana on suoritettava 
loppuun.
Metodi-runko-osa
Dosentti Jouko Lehtovuori luennoi syyslukukaudella 2 vt. laudaturin metodiosaa. Mikäli luento­
sarjalla voidaan korvata osa metodiosan kirjallisuudesta, tästä tiedotetaan metodiosan luennoilla. 
Luentosarja tentitään kandldaattltenttlpälvänä metodiosan kiijallisuuden yhteydessä. Mikäli 
FK Kakkuri-Ketosen tieteen filosofian kurssi voidaan sisällyttää osaksi metodiosaa, tästä tiedote­
taan metodiosan luennoilla.
Koodi 2263 to 18—20 (301)
Rahoitus (A)-runko-osa
Rahoituksen runko-osan tavoitteena on syventää rahoitusjohdon kenttään kuuluvaa suunnittelu- 
aspektia, antaa ylimalkainen kuva rahoitukseen liittyvästä tutkimuksesta ja sen tuloksista sekä 
toimia viitekehyksenä lähinnä erikoistumisosiin I—III.
Vt. prof. Eero Artto luennoi syyslukukaudella 2 vt. laudaturin А-puolen runko-osaa. Luentosar­
jan kuulustelun yhteydessä voidaan tenttiä luennoilla ilmoitettavat kirjat laudaturin A-puolen 
runko-osasta. Luentosarja tentitään kandldaattltenttlpälvänä runko-osan muun kirjallisuuden
yhteydessä.
Koodi 2264 ke 17—19 Ch 414
Talouden hallinto (B)-runko-oea
B-runko-osan tavoitteena on operatiivisen laskentatoimen nykysuuntauksen painottaminen: or­
ganisatorisen päätöksentekoprosessin informaatiotarpeesta huolehtiminen ja sen edellyttämät 
käyttäytymistieteelliset sekä ohjaus- ja organisaatioteoreettiset tekijät. Runko-osa antaa myös 
viitekehyksen erikoistumisosille IV—VL
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Dosentti Jouko Lehtovuori luennoi kevätlukukaudella 2 vt. laudaturin В-puolen runko-osaa. 
Luentosaijan kuulustelun yhteydessä voidaan tenttiä luennoilla ilmoitettavat kiijat laudaturin 
В-puolen runko-osasta. Luentosarja tentitään kandidaattltenttlpäivänä runko-osan muun kirjal­
lisuuden yhteydessä.
Koodi 2265 ti 17—19 KPS
Laudatur-erikoistumlsosat (”paketit")
I Rahoitussuunnittelu ja -analyysit
Erikoistumisosan tavoitteena on toisaalta syventää pitkän ja lyhyen tähtäimen rahoitussuunnit­
telua, kansainvälistä rahoitusta ja rahoituksen analysointia koskevaa ammattitietoutta. Toisaalta 
tavoitteena on perehdyttää rahoitussuunnittelua ja -analyysejä koskeviin tuoreisiin tutkimuksiin 
impulssien ja tuen antamiseksi opiskelijan omaa tutkimustoimintaa varten.
KTM Eero Prepula luennoi kevätlukukaudella 1 vt. laudaturin erikoistumisosaan I liittyvistä ky­
symyksistä.
Koodi 226T ma 16—17 Ch 414
П Rahoitusmarkkinat
Erikoistumisosan tavoitteena on selvittää rahoitusmarkkinoiden mekanismi ja volyymi. Sijoitta­
jien, rahalaitosten ja yritysten näkökulmasta tutkitaan analyyttisesti rahoituksen kustannuksia 
sekä toteutuneita tuottoja. Myöskin kansainvälisistä rahoitusinstituutioista pyritään antamaan ku- 
vaus.
KTM Pauli Torkko luennoi kevätlukukaudella 1 vt. laudaturin erikoistumisosaan II liittyvistä 
kysymyksistä
Koodi 226R ke 16-17 (200)
Ш Tuloslaskento ja verotus
Erikoistumisosan tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tuloksenjakolaskelmien nykyaikaiseen 
problematiikkaan sekä syventää aikaisemmin hankittua veroekonomista tietoutta lähinnä 
kansainvälisiin verotuskysymyksiin päin.
Dosentti Jouko Lehtovuori luennoi kevätlukukaudella 2 vt. laudaturin erikoistumisosaan III liit­
tyvistä kysymyksistä 
Koodi 226S to 18—20 (312)
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IV Strateginen suunnittelu ja investoinnit
Paketin tarkoituksena on antaa erikoistumismahdollisuus strategisesta suunnittelusta ja inves- 
tointiproblematiikasta kiinnostuneille. Kirjallisuus pyrkii syventämään ja laajentamaan opiskeli­
jan tietämystä otsikkoaihepiiristä sekä samalla antamaan viitteitä investointisektorilla tehtävästä 
tutkimustyöstä.
KTL Kalervo Virtanen luennoi kevätlukukaudella 1 vt. laudaturin erikoistumisosaan IV liitty­
vistä kysymyksistä
Koodi 226N ti 16—17 (203)
V Budjetointi ja Informaatiojärjestelmät
Erikoistumisosan tarkoituksena on perehdyttää opiskelija budjetoinnin empiiriseen tutkimiseen 
ja suunnitteluun sekä kytkeä nämä ideat informaatiojärjestelmän rakentamiseen yritysorganisaa­
tion sisällä ja ulottuen sen ympäristöön.
KTK Kaiju Kallio luennoi kevätlukukaudella 1 vt. laudaturin erikoistumisosaan V liittyvistä ky­
symyksistä
Koodi 226U ti 17—18(312)
VI Kustannus-hyötyanalyysit
Paketin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat julkisen sektorin mikrotaloudellisiin kysymyksiin, 
kustannus-hyötyanalyysin perusteisiin ja joukkoon sen sovellutuksia sekä myös eräisiin operaatio­
tutkimuksen sovellutuksiin julkishallinnon piirissä.
Dosentti Eero Pitkänen luennoi kevätlukukaudella 2 vt. laudaturin erikoistumisosaan VI liitty­
vistä kysymyksistä, lähinnä kustannus-hyötyanalyysista
Kooodi 226L ke 16—18 Ch 428
Edellämainituilla luennoilla ilmoitetaan, mikä osa tutkintovaatimusten ko. erikoistumisosasta 
luentosarjalla voidaan korvata. Luentosarjat tentitään kandidaattitenttipäivänä yhdessä paketin 
muun kirjallisuuden kanssa.
Laudaturseminaarit
Vt. prof. Eero Artto, dosentti Jouko Lehtovuori, dosentti Eero Pitkänen ja KTL Kalervo Virtanen 
johtavat lukuvuoden aikana laudaturseminaareja, jotka kokoontuvat kerran viikossa ja kuuluvat 
pakollisena laskentatoimen laudatur-arvosanaan.
Laudaturseminaareihin pääsyn voi varmistaa ilmoittautumalla laskentatoimen neuvonta-assisten­
tille 10.9.1974 mennessä.
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I ryhmä vt. prof. Artto ti 16—18 Ch 428
II ” dosentti Lehtovuori ma 18—20 Ch 428
III ” dosentti Pitkänen ja KTL Virtanen to 16—18 Ch 428
Laudatur-arvosanan kuulustelijat 
Metodiosa dos. Lehtovuori 
Rahoitus vt.prof. Artto 
Talouden hallinto dos. Lehtovuori
Erikoistumisosat ("paketit”)
I KTM Prepula IV KTL Virtanen
II KTM Torkko V KTK Kallio
III dos. Lehtovuori VI dos. Pitkänen
Lisensiaattiopetus
Vt. prof. Eero Artto ja dosentti Jouko Lehtovuori johtavat lukuvuoden ajan 2 vt. laskentatoimen 
lisensiaattiseminaarej a
to 9—11 Ch 428
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Jos laudatur-arvosanaan kuuluu ns. rastikirja, erikoistumisosan ”(paketti") paino on 15 % ja 
"rastikiijan" paino 5 % eli yhteensä 20 %. Seminaarilla on edelleen 20 % korottava paino loppu- 




2. Kirjanpidon luennot ja harjoitukset nojautuen kohtiin 3 ja 4.
3. LEHTOVUORI. JOUKO & VIRTANEN, KALERVO, Kirjanpidon esikurssi, 5. tark. p. 
Hki 1974.
4. PELTONEN, SIMO J., & LEHTOLA, SEPPO, Kirjanpito I—II. Hämeenlinna 1973.
Lyhyt oppijakso
Edellisen lisäksi:
1. Luennot ja harjoitukset nojautuen kohtiin 2 ja 3
2. ARTTO, EERO, Laskentatoimi. Lyhyt oppijakso. Hki 1974
3. KALLIO, KAIJU & TORKKO, PAULI, Kirjanpidon ja tuloslaskennan ongelmia harjoitus­
tehtävineen. 2. laaj. ja tark. p. Hki 1974
4. KUOSA, AARNO, Liikeyrityksen tulo-, omaisuus- ja liikevaihtoverotuksen oppikirja. Porvoo 
1974.
5. VENTO, REINO, Yrityksen tilintarkastus 2. p. Tapiola 1973. (Vain asunto-osakeyhtiöiden 




1. Luennot ja haijoitukset
2. Kaksi approbatur-erikoisluentosarjaa laskentatoimen alalta. Jos luennot voidaan korvata kir­
jallisuudella, siitä ilmoitetaan sekä luennoilla että ilmoitustauluilla.
3. SAARIO, MARTTI, Kirjanpidon meno-tulo -teoria. 3. tark. p. Hki 1968
4. HIETALA, ESA & LEHTONEN, REIJO, Tilinpäätös ja verotus. 4. tark. p. Hki 1973
5. ARTTO, E. (toim.), Rahoitus I. Hki 1974 (Artikkelikokoelma)
6. RIISTÄMÄ, VEIJO & JYRKKIÖ, ESA, Operatiivinen laskentatoimi. 3. p. Hki 1974




2. Talouden hallinnon runko-osa
3. Kaksi erikoisluentosarjaa
4. Seminaari tai kaksi ylimääräistä erikoisluentosarjaa 
A. RAHOITUS
1. Luennot ja harjoitukset
2. ARTTO, E. (toim.), Rahoitus IL Hki 1974 (Artikkelikokoelma)
3. Uusi kirjanpitolainsäädäntö. Kirj. Risto Järvinen (ym.) Tapiola 1973
4. IKKALA, OLLI & ANDERSSON, EDWARD & NUORVALA, ERKKI, Uusi elinkeinovero- 
lainsäädäntö. 2. uus. p. Hki 1973
5. KETTUNEN, PERTTI, Rahoitus. Porvoo 1971
6. ERIKSSON, LENNART, Koncernredovisning. Lund 1969
7. CARLSON, SUNE, International financial decisions. Uppsala 1969 tai uud.
B. TALOUDEN HALLINTO
1. Luennot ja harjoitukset
2. HONKO, JAAKKO, Investointien suunnittelu ja tarkkailu. 4. p. Porvoo 1973
3. JÄÄSKELÄINEN, VEIKKO, Strategisen suunnittelun ja budjetoinnin perusteet. Tapiola 
1973
4. STEINER GEORGE A., Yrityssuunnittelu. Hki 1971
6. GAVAT1N, PETER & BERGSTRAND, JAN, Beslut under risk och osäkerhet. Malmö 1972
5. WIDEBÄCK, GÖRAN, Budgetering. 2. uppl. Sthlm 1973





2. Rahoituksen tai talouden hallinnon runko-osa
3. Yksi valinnainen erikoisosa
4. Laudaturseminaari
5. Laudaturtutkielma
6. Lyhyt oppijakso jossakin kuvaavista aineista: talousmatematiikka, tilastotiede tai systeemit
Metodiosa
1. NAYLOR, T. H. & VERNON, J. M., Microeconomics and decision models of the firm. New 
York 1969
2. KETTUNEN, PERTTI, Yritysten tutkimisesta. Jyväskylä 1974
3. American Accounting Associationin komitearaportit:
Foundations of accounting measurements. ACCOUNTING REVIEW, Supplement, 1971, 
s. 1-48
Accounting theory construction and verification. ACCOUNTING REVIEW, Supplement 
1971, s. 50—79
Accounting and information systems. ACCOUNTING REVIEW, Supplement 1971, s. 289—
350




1. VAN HORNE, JAMES C., Financial management & policy. Englewood Cliffs, N.J. 1971 (Ei 
lukuja 3, 4, 5, 14, 20, 21)
2. ARTTO, EERO, Yrityksen rahoitus. Hki 1968
3. Foundations for financial management: A book of readings. Ed. by James v. Horne. Home- 
wood, m. 1969. (Chapters 1-3, 6, 13, 16, 21, 23—31 ja 33)
4. DONALDSON, GORDON, Corporate debt capacity. Boston 1965
B. TALOUDEN HALLINTO
Runko-osa
1. ACKOFF, R. L., Yrityksen suunnittelu. Tapiola 1972
2. MADSEN, VAGN, Redovisningens roll i 70-talets styrsystem. 2. rev. uppl. Göteborg 1970 
(luvut 1—12)
3. QUIRIN, C. DAVID, The capital expenditure decision. Homewood, Ill. 1967
4. SPENCER, M. H., Managerial economics 3. ed. Homewood, Ill. 1968 (luvut 1—9)
5. Information for decision making, Ed. by Alfred Rappaport. Englewood Cliffs, N.J. 1970 
(luvut 1, 3, 7—10)
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Laudatur-erikoisosat 
I Rahoitussuunnittelu ja -analyysit
1. DONALDSON, GORDON, Strategy for financial mobility. Boston 1969
2. ELMGREN-WARBERG, JILL, Krotsiktig likviditetsplanering — utveckling av beskrivnings­
modeller. Sthlm 1972
3. ZENOFF, DAVID В. & ZWICK, JACK, International financial management. Englewood 
Cliffs, N.J. 1969. (Case-kohdat vain pääpiirteittäin)
4. KETTUNEN, PERTTI, Pienteollisuuden rahavirrat kehitysalueella. Jyväskylä 1974
5. LUND, UNTO, Teollisuuden rahoituspolitiikan suunnittelu. Hki 1973
6. Seuraavat artikkelit:
a) CARLETON, WILLARD T., An analytical model for long-range financial planning. 
SHELTON, JOHN P., Discussion. JOURNAL OF FINANCE 1970: 2 s. 291—319
b. WARREN, JAMES M. & SHELTON, JOHN P., A simultaneous equation approach to fi­
nancial planning. JOURNAL OF FINANCE 1971: 5 s. 1123—1142
CARTER, E. EUGENE, A simultaneous equation approach to financial planning: com­
ment. WARREN, JAMES M. & SHELTON, JOHN P„ Reply. JOURNAL OF FINANCE 
1973: 4 s. 1035—1042
c. POGUE, GERALD A. & BUSSARD, RALPH N.. A linear programming model for short 
term financial planning under uncertainty. SLOAN MANAGEMENT REVIEW 1972: 3 
s. 69-98
d. BEAVER, WILLIAM H. & KENNELLY, JOHN W. & VOSS, WILLIAM M., Predictive 
ability as a criterion for the evalution of accounting data. ACCOUNTING REVIEW 1968: 
4 s. 675—683
ARBRO, INGEMAR, Konkursprognoser. Företagsekonomi 1970: 12 s. 480—481, 484— 
485; 1971: 1 s. 20—21, 24; 1971: 2 s. 64—66
П "Rahoitusmarkkinat”
1. Luennot
2. VAN HORNE, JAMES C. Function and analysis of capital market rates. Englewood Cliffs, 
N. J. 1970
3. BOLTEN, STEVEN E. Security analysis and portfolio management. New York 1972
4. WESTON, FRED J. & SORGE, BART W. International managerial finance. Homewood, 
Ill. 1972
5. Komiteanmietintö 1971: A 19. Rakenne- ja rahoituspolitiikasta Suomessa 1970-luvulla, ss. 
(s. 71—186)
6. Seuraavat artikkelit:
a. BRIGHAM, EUGENE F. & GORDON, MYRON J. Leverage, dividend policy and the 
cost capital. THE JOURNAL OF FINANCE 1968: 1, s. 85—103
b. NERLOVE, MARC. Factors affecting differences among rates of return on investments in 
individual common stocks. REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 1968: 3 
312—329
LASSILA, JAAKKO. Pääomatuotto ja pääomakustannukset. KANSANTALOUDELLI­
NEN AIKAKAUSKIRJA 1968: 1 s. 1—14
d. TALONEN, PENTTI. Kehitysalueluotto ja luottopäätös. KANSANTALOUDELLINEN 
AIKAKAUSKIRJA 1971: 1 s. 55—70
Ш: Tuloslaskenta ja verotus
1. LEHTOVUORI, JOUKO, Yleisen laskentatoimen teoreettiset perusteet. Hki 1974
2. HONKO, JAAKKO, Yrityksen vuositulos. Hki 1959
3. LEHTOVUORI, J. (toim.), Tuloslaskennan ja verotuksen artikkeleita. Hki 1974. Julk. Las­
kentatoimen laitos
4. Skatteharmoniseringen i EG, Sthlm 1974. Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets 
skriftserie 1
5. LINDENCRONA, GUSTAF, Skatter och kapitalflykt. Sthlm 1973
6. TIKKA, KARI S., Veron minimoinnista. Hki 1972
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IV Strateginen suunnittelu Ja investoinnit
1. ANSOFF H. IGOR, Corporate strategy. New York 1965 tai uudempi sekä Twenty years of 
acquisition behavior in America. By Igor Ansoff (etc.) London 1972
2. HOVERS, JOHN, Expansion through acquisition. London 1972
3. MERRET A. J. & SYKES, ALLEN, The finance and analysis of capital projects. 2 ed. 
London 1973
4. JEAN, WILLIAM H., The analytical theory of finance. New York 1970
5. HONKO, JAAKKO, On investment decisions in finnish industry. Hki 1966
Vi Budjetointi Ja Informaatiojärjestelmät
1. EMERY, JAMES C., Organizational planning and control systems. London 1969
2. MADSEN, VAGN & ASZTELY, SANDOR, Budgetering. Sthlm 1973
3. SAMUELSON, LARS, Effektiv budgetering. Sthlm 1973
4. BERGSTRAND, JAN, BudgetuppstäUande I—II, Sthlm 1973—74
5. MAGNUSSON, ÅKE, Budgetuppföljning. Sthlm 1974
6. JAHNUKAINEN, MIIKKA, Yrityksen informaatiosysteemin suunnittelun kehysmetodi. Hki 
1970
7. BEDFORD, NORTON M., Extensions in accounting disclosure. Englewood Cliffs, N. J. 
1973
VI ”Kustannus-hyötyanalyysit”
1. PITKÄNEN, EERO, Kustannus-hyötyanalyysi. Hki 1971
2. DASGUPTA, AJIT K. & PEARCE, D. W„ Cost-benefit analysis — theoiy and practice. 
London 1972
3. PITKÄNEN, EERO, Tuotostavoitteiden operationaalisuus julkisessa hallinnossa. Hki 1969
4. SINGER, NEIL M., Public microeconomics. Boston 1972
5. DRAKE, ALVIN W. & KEENEY, RALPH L. & MORSE, PHILIP M. (ed.), Analysis of 
public systems. Cambridge, Mass. 1972 (luvut 1—8 ja 14—19)
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»3 LIIKETALOUSTIEDE: MARKKINOINTI
Markkinointiin sisältyvät markkinoiden rakennetta, sen tutkimista ja suunnittelua koskevat asiat 
sekä markkinointiympäristöön liittyvät yhteiskunnalliset näkökohdat. Markkinointi käsittää myös 
yrityksen markkinointitoimenpiteiden käytön suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan. Markki­
noinnin keskeisillä osa-alueilla käsitellään kuluttajan käyttäytymistä, tuotesuunnittelua, kommu­
nikaatiota, jakelua, markkinoinnin johtamista, markkinointitutkimusta, markkinoinnin vastuu­
kysymyksiä ja kansainvälistä markkinointia. Tämän laajan oppiaineen opiskelussa täytyy varsin 
huomattava osa jättää opiskelijoiden omatoimisuuden varaan.
Markkinoinnin opiskelijoiden tulisi alusta lähtien kiinnittää erityistä huomiota metodiaineiden, 
lähinnä tilastotieteen ja talousmatematiikan, opiskeluun, koska näiden tuntemus edistää huomat­
tavasti aineen opiskelua. Erityisesti laudatur-arvosanan suorittaville opiskelijoille suositellaan 
tilastotieteen approbaturia ja talousmatematiikan lyhyttä oppijaksoa.
Eri jaksojen suoritusjärjestystä edellytetään noudatettavan.
Markkinoinnin cum laude approbatur- ja sitä alemmista kuulusteluista antaa merkinnät neu­
vonta-assistentti. Seminaariharjoitusten merkinnät antaa ryhmän valvoja.
Opetus
I jakso — esikurssi
Yliassist. Jorma Pasanen luennoi syyslukukaudella 2 vt. markkinoinnin perusteista, mm. kaupan 
rakenteesta.
ma 12—14(200) Koodi 2311
П jakso — lyhyt oppijakso
Markkinoinnin II jakso koostuu A- ja В-osista, joista molemmista pidetäään erikseen kirjalliset 
kuulustelut. Kirjallisuus tehtitään näissä kuulusteluissa tutkintovaatimuksissa esitetyn jaottelun 
mukaisesti.
A. Koodi 2324. Vt. leht. Кгц Gustafsson luennoi kevätlukukaudella 2 vt. markkinoinnista tavoit­
teellisena suunnitteluprosessina. Luentosarja toteutetaan tiivistettynä periodiopetuksena kevätlu­
kukauden alkupuoliskolla (Vrt. approbatur-perusosan luentoajat).
ma 13—15 (200), ti 13—15 (TLS)
B. Koodi 2325. Yliassist. Jorma Pasanen, vt.leht. Kaj Gustafsson ja vt. leht. Tapio Nurminen 
pitävät syys- ja kevätlukukaudella 6 vt. puoli lukukautta kestäviä pienryhmäluentoja ja -harjoi­
tuksia, joissa käsitellään markkinoinnin eri osa-alueita.
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Pienryhmätyöskentely toteutetaan syys- ja kevätlukukaudella siten, että kunkin lukukauden 1. vii­
kolla aloittavat ryhmät I—IV ja 8. viikolla ryhmät V—VIII. Ilmoittautuminen syksyn ryhmiin I— 
VIII tapahtuu syyslukukauden alussa ja kevään vastaaviin ryhmiin kevätlukukauden alussa.
Pienryhmät kokoontuvat seuraavasti:
Syyslukukausi
Ryhmät I ja V
ti 8—10 Ch 328 
ke 9—И Ch 602 
to 9—11 Ch 602
Kevätlukukausi
Ryhmät I ja V
ti 8—10 Ch 328 
ke 9—11 Ch 602 
to 9—11407
Ш jakso — approbatur
Markkinoinnin approbatur koostuu luennoista ja niihin liittyvästä kirjallisuudesta. Siihen kuuluu 
pakollinen perusosa (luennot & kirjallisuus) ja kaksi valinnaista erikoisluentosaijaa, joista toinen 
voi olla jonkin muun laitoksen järjestämä markkinoinnin opetusohjelmaan hyväksytty kurssi. 
Kuitenkaan markkinoinnin approbaturiin ei saa sisällyttää kahta englannin kielellä pidettyä kan­
sainvälisen markkinoinnin luentosarjaa.
Ilja VI
ti 10—12 Ch 602 
ke 11-13 Ch 602 
to 11—13 407
II ja VI
ti 10—12 Ch 637 
keli—13 Ch 602 
to 11—13 407
III ja VII
ti 16—18 Ch 329 
ke 14—16 Ch 330 
to 14—16 Ch 330
lilja VII
ti 16—18 Ch 329 
ke 14—16 Ch 329 
to 14—16 Ch 330
IV ja VIII
ti 18—20 Ch 329 
ke 16—18 Ch 637 
to 16—18 Ch 328
IV ja VIII
ti 18—20 Ch 329 
ke 16-18 Ch 637 
to 16—18 Ch 329
Perusosa. Koodi 2339
KTL Uolevi Lehtinen luennoi kevätlukukaudella 3 vt. lähinnä markkinointitutkimukseen liitty­
vistä kysymyksistä. Luentosarja toteutetaan tiivistettynä periodiopetuksena kevätlukukauden 
loppupuoliskolla (Vrt. II jakson А-osan luentoajat).
ma 13-15(200) 
ti 13-15 (TLS) 
ke 14-16(301)
Erikoisluentosarjat
Markkinoinnin valinnaisia erikoisluentosarjoja luennoidaan lukuvuoden 1974—75 aikana seuraa­
vasti:
Prof. Mika Kaskimies luennoi syyslukukaudella 3 vt. vientimarkkinoinnista (menekinsuunnittelu, 
jakelutien valinta ja kilpailuvälineiden käyttö). Kurssin kuluessa järjestetään kirjallisia välikuulus­
telua.
ke9—10(KPS), to 8—10(TLS). Koodi 2331
Vt. prof. John R. Darling luennoi syyslukukaudella 3 vt. kansainvälisestä markkinoinnista englan- 
niksL ke 12—14(201), to 14—15 (312). Koodi 2337
Ekon. Helkki Mallat, ekon. Asko Siukoeaari ja ekon. Martti Kotilainen luennoivat syyslukukau­
della 3 vt. mainonnasta seuraavasti:
Ekon. Mallat luennoi markkinointikommunikaation perusteista ja ekon. Siukoeaari mainostoi­
mistojen toiminnasta. Ekon. Kotilainen pitää case-esityksen mainonnasta.
tol5—17(KPS), pe 15—16(TLS). Koodi 233b
Vs. prof. Meeri Saarsalmi luennoi kevätlukukaudella 4 vt. kuluttajan valintateoriasta ja kysyntä- 
tutkimuksesta markkinoinnin päätöksenteon kannalta tarkasteltuna. Luentosarja, johon liittyy 1 
vt. harjoituksia, toteutetaan tiivistettynä periodiopetuksena kevätlukukauden alkupuoliskolla.
ti 12-14 (KPS), to 9—11(312)
Harj. to 12—14Ch414. Koodi 2338
Markkinoinnin approbaturiin voidaan sisällyttää valinnaisena erikoisluentosarjana jokin seuraa- 
vista muiden laitosten järjestämistä kursseista:
— prof. Muukkosen markkinointioikeutta käsittelevä kurssi (ks. oikeustieteen opetus)
— prof. Helteen taloudellisten toimintojen alueellista järjestelmää koskeva kurssi tai




Vt. prof. John R. Darling, yliassist. Jorma Pasanen, vt.leht. Kaj Gustafsson, KTL Uolevi Lehti­
nen, vt. leht. Tapio Nurminen, KTM Jarmo Granfelt, KTM Eero Auvinen, KTM Timo Mauranen, 
KTM Kristian Möller ja KTM Mal Anttila johtavat lukuvuoden aikana seminaarihatjoituksia, 
jotka on tarkoitettu lähinnä kolmannen vuosikurssin opiskelijoille.
1. ryhmä Ch 601 to 16—18 vt. prof. Darling
2. Ch 601 ti 12—14 yliassist. Pasanen
3. Ch 602 ti 14—16 yliassist. Pasanen
4. Ch 601 ma 15—17 vt. leht. Gustafsson
5. Ch 602 ke 18—20 vt. leht. Gustafsson
6. Ch 602 to 16—18 KTM Granfelt
7. Ch 601 ke 16—18 KTM Auvinen
8. Ch 602 ke 16—18 KTM Mauranen
9. Ch 602 to 11—13 KTK Möller
10. Ch 602 ma 10—12 vt. leht. Nurminen
11. Ch 602 SI ti 12-14 KTL Lehtinen
K1 ti 11—13 " "
12. Ch 602 ma 16—18 KTM Anttia
Seminaariharjoituksiin osallistumisen edellytyksenä on markkinoinnin ensimmäisen oppijakson ja 
toisen oppijakson jonkin osan suorittaminen. Seminaariharjoituksissa vaaditaan vähintään 20 
läsnäolokertaa, hyväksytty seminaariesitelmä, vastaväitös, seminaaritilaisuutta selostavan pöytä­
kirjan laatiminen ja mahdollisesti puheenjohtajana toimiminen.
Seminaarityöskentelystä saatava arvosana merkitsee 25% approbaturin loppuarvosanasta. 
Ilmoittautuminen tapahtuu edellisellä kevätlukukaudella ilmoitustaululla esitetyllä tavalla.
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r.um laude approbatur
Markkinoinnin cum laude approbatur muodostuu ainoastaan kirjallisuutta sisältävästä perusosas­
ta, joka tentitään varsinaisina cl- ja L-tenttipäivinä, ja kahdesta valinnaisesta erikoisluentosar- 
jasta, joista kustakin järjestetään kolme erillistä kuulustelutilaisuutta. Lisäksi vaaditaan tilastotie­
teen esikurssin suoritus cl-arvosanan saamiseksi. "Tilastotieteen esikurssi on suoritettava ennen 
markkinoinnin cum laude approbatur -opiskelun aloittamista 1.8.1975 lähtien.
Lukuvuoden 1974—75 aikana järjestetään seuraavat cl-erikoisluentosarjat:
Vs. prof. Meeri Saarsalml luennoi syyslukukaudella 2 vt. ja pitää 1 vt. harjoituksia markkinoinnin 
tutkimisesta.
ti 12—14 (KPS), harj. to 12—13 ja 13—14 (Ch 331). Koodi 235D
Prof. Mika Kaskimies luennoi kevätlukukaudella 2 vt. ja pitää 1 vt. harjoituksia jakelutiekysy- 
myksistä.
ke 17—19(KPS), harj. to9—10(201). Koodi235A
Vt. prof. John R. Darling luennoi kev ätlukukaudella 2 vt. kansainvälisestä markkinoinnista eng­
lanniksi. Sarjaan sisältyy case-harjoituksia.
ma 16—18(312). Koodi 235C
Markkinoinnin cum laude approbaturiin voidaan sisällyttää valinnaisena erikoisluentosarjana 
prof. Aaltion materiaalitoimintoja käsittelevä kurssi. (Ks. tavarateknologian opetus) Koodi 235E
FL Pentti Wolvalin pitää syyslukukauden alussa tilastotieteen käytön perusteita käsittelevän kurs­
sin (14 tuntia), joka on tarkoitettu erityisesti cum laude approbaturin perusosan ja erikoisosien 
kirjallisuuden omaksumisen sekä cl-luentosarjoihin liittyvien harjoitusten suorittamisen tueksi 
Aika ja paikka ilmoitetaan syyslukukauden alussa markkinoinnin ilmoitustaululla.
Prof. Veikko Leivon tuotesuunnittelun johtamista koskeva luentosarja sisältyy opetusohjelmaan 
vasta syyslukukaudella 1975 hänen virkavapautensa vuoksi lukuvuonna 1974 75.
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Laudatur
Prof. Mika Kaskimies johtaa laudatur-seminaareja syys-ja kevätlukukaudella 2 vt. 
to 14—16 (Ch 601)
Vs. prof. Meeri Saarsalmi luennoi kevätlukukaudella 2 vt. markkinoinnin johtamisesta. Koodi 
ke 12—14(201). Koodi 2361
Vs. prof. Meeri Saarsalmi johtaa laudatur-seminaareja syys- ja kevätlukukaudella 2 vt. 
ma 15—17 (Ch 331)
Vt. prof. John R. Darling johtaa laudatur-seminaareja syys- ja kevätlukukaudella 2 vt. joka toinen 
viikko.
ke 16—18 (Ch 331)
Laudatur-arvosanan saaminen edellyttää tilastotieteen lyhyen oppijakson suoritusta, jonka suosi­
tellaan tapahtuvan opintojen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Seuraavana lukuvuonna 
1975—76 voi laudatur-tasoiseen opetukseen 1.8.1975 lähtien osallistua vasta tilastotieteen lyhyen 
oppijakson suoritettuaan.
Markkinoinnin laudatur-seminaarit markkinointia pääaineena opiskeleville ovat pakollisia. Osal­
listuminen seminaariin tulee ajoittaa sille lukukaudelle, jolloin esitettävä työ on niin pitkälle kehi­
tettynä, että tutkimusaihetta koskevista tiedoista, työn rakenteesta ja käytettävistä tutkimusmene­
telmistä on esitettävänä riittävästi kirjoitetua materiaalia aiheen käsittelemiseksi. Tilaisuudessa 
esitettävän suullisen alustuksen lisäksi ko. kirjallinen esitys jaetaan monistettuna kaikille osanotta­
jille viikkoa aikaisemmin. Oman työn käsittelykerran lisäksi edellytetään osallistujalta opponent­
tina toimimista kahdessa seminaarissa. Ilmoittautumisesta seminaareihin tiedotetaan erikseen il­
moitustaululla lukukausien alussa.
Jokainen laudatur-seminaariryhmä jakaantuu pienryhmiin, joissa aineen tutkija-ohjaajat antavat 
ohjausta markkinoinnin laudaturtyön tekemiseen liittyvissä kysymyksissä. Pienryhmät kokontuvat 
erikseen sovittavina aikoina.
Laudatur-tutkielmaa suunnitteleville suositellaan osallistumista filosofian opetukseen sisältyvään, 
luentoja ja pienryhmätyöskentelyä käsittävään vt. leht. Maija-Liisa Kakkuri-Ketosen sarjaan, jolla 
voidaan korvata markkinoinnin laudatur-arvosanan perusosan kirjallisuuteen sisältyvä teos 
FERGUSON, C. E., Microeconomic theory. Nobleton, Ont. 1969.
Cum laude-ja laudaturkuulustelut
Kuulustelu Kuulustelija Koodi
Cum laude perusosa prof. Kaskimies 2353
Cum laude erik.osa I prof. Kaskimies 235A
’’ ’• Il ei kuulusteluja 1974—75 235B
’’ ” III vt.prof. Darling 235C
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Kuulustelija Koodi
Cum laude erik.osa IV vs.prof. Saarsalmi 235D
” ” V 235E
Laudatur perusosa prof. Kaskimies 2362
” luennot: markkinoinnin johtaminen vs. prof. Saarsalmi 2361
” perusosa ilman kohtaa 5 prof. Kaskimies 2364
” erik.osa I vs. prof. Saarsalmi 2363
” II ” 2363
” III ” 2363
” IV 22 2363
” V prof. Kaskimies 2363
” VI 2363
” VII vt. prof. Darling 2363
Markkinoinnin loppuarvosanojen määrittämisessä käytettävien osasuoritusten painoarvot:




II kuul. А-osa (Gustafsson) 30





approbatur 1. erikoisosa 15
approbatur 2. erikoisosa 15
Approbatur 100
tai mikäli seminaaria ei suoriteta markkinoinnissa
lyhyt oppijakso 31
approbatur perusosa 23
approbatur !.. erikoisosa 23




cl-kiijall. 1. erikoisosa 20
cl-kiijall. 2. erikoisosa 20
Cum laude approbatur 100
cum laude approbatur 30
L-kiijall. perusosa 30





Prof. Mika Kaskimies johtaa syys- ja kevätlukukaudella joka toinen viikko 2 vt. tutkimustyösemi- 
naareja.
ti 16—18 (SI Ch 331, Kl. Ch 414)
Vs. prof. Meeri Saarsalmi johtaa syys- ja kevätlukukaudella joka toinen viikko 2 vt. tutkimustyö- 
seminaareja.
ke 15—17 (SI. Ch 418, Kl. 303)
Tohtoriohjelma-assistentti Mal Anttila vastaa markkinoinnin tohtoriohjelmaa koskeviin kysymyk­
siin.
Markkinoinnin laitoksen sekä varsinaiset että vierailevat opettajat ja tutkijat jäljestävät lukuvuo­
den aikana markkinoinnin eri osa-alueiden tutkimuskohteita, menetelmiä ja tutkimusongelmia 
käsitteleviä seminaaritilaisuuksia, joiden aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ohjelman 





3. SAKSI, VEIKKO, Markkinointioppi. Porvoo 1972
4. BJÖRKEGREN, EINAR, Markkinointi ja myynninjohto. Hki 1972




2. STERN, MARK E., Markkinoinnin suunnittelu. Hki 1970
3. ERICSSON, DAG, Tuotantotavaroiden markkinointi. Hki 1970 (Luvut 5—8)
4. MANNERMAA, KARI, Ryhmittyminen kulutustavarakaupassa. MAINOSUUTISET 
1972: 6 s. 46, 48, 50—51
5. Lisäksi aikakauslehtiartikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan
В 1. Pienryhmätyöskentely
2. ARPI, BO, Nykyajan markkina-analyysi. Porvoo 1972







2. BOYD. HARPER W. & MASSY, WILLIAM F., Marketing management. New York 1972 
(ei osia III ja V)
3. BOYD. HARPER W. & WESTFALL, RALPH, Marketing research. Homewood, Ill. 1964 
(Luvut 4—17)
4. ESKOLA, ANTTI, Sosiologian tutkimusmenetelmät I. 4. uud. p. Hki 1973 (erit. luvut 2—5) 
tai vanhempi painos kokonaan
5. Lisäksi aikakauslehtiartikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan
6. Kaksi valinnaista approbatur-erikoisosaa
1 Vientimarkkinointi
1. Luennot
2. LUOSTARINEN, REIJO, Ulkomaisen tytäryhtiön perustaminen. Hki 1968
3. SALONEN, HEIKKI, Ulkomaankaupan jakelutiet ja niiden rakenteeseen vaikuttavat teki­
jät. Hki 1961
4. Ulkomaankaupan käsikirja. Toim. Jaakko Harjula & Kari Aaltola. Porvoo 1969 (s. 33—185)
5. Ryhtyisinkö viejäksi? Julk. Kansallis-Osake-Pankki. Uusin
6. Lisäksi aikakauslehtiartikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan
П Mainonta
1. Luennot
2. ALBINSON, GÖRAN & TENGEL1N, STEN & WÄRNERYD, KARL-ER1K, Mainonta ta­
louselämässä. Hki 1968
3. SIUKOSAAR1, ASKO, Mainostoimisto. Porvoo 1970
4. OBERMEYER, HENRY, Mainonta yrityksen näkökulmasta. Hki 1972
5. PIRHONEN, UOLEVI, Mainosvälineiden valinta. Hki 1969
6. TUFVESSON, INGMAR, Mainonnan tehon mittaaminen. Hki 1971
7. Lisäksi aikakauslehtiartikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan
HI Kansainvälinen markkinointi
1. Luennot
2. CATEORA, PHILIP R. & HESS, JOHN M., International marketing. Rev. ed. Homewood, 
III. 1971
3. GRUB, PHILLIP D. & KASKIMIES, MIKA (ed.), International marketing in perspective. 
Hki 1971
4. The financing of exports and imports. A guide to procedures. New York 1973
5. Lisäksi aikakauslehtiartikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan
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rv Kuluttajan valtntateorlaja kysyntä tutkimus
1. Luennot ja harjoitukset , r-rcu
2. FERBER, ROBERT, Consumer economics, a survey. JOURNAL OF ECONOMIC LITER­
ATURE 1973: 4, s. 1303—1342
3. ROBERTSON, THOMAS S., Consumer behavior. London 1970
4. TAMMINEN, MIKKO, Kotitalouksien tulonkäyttö: kulutus ja säästäminen. Hki 1967
5. SITRA A:14, Kuluttajainformaatiojärjestelmien keliittäminen. Hki 1973
6. Lisäksi aikakauslehtiartikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan




Luennot ja harjoitukset ^
ENGEL, JAMES F. & KOLLAT, DAVID T. & BLACKWELL, ROGER D„ Consumer be­
havior. New Y ork 1968




1. Esikurssi tilastotieteessä (1.8.1975 alkaen suoritettava ennen cum laude -opintoja)
2. KOTLER, PHILIP, Marketin management. Analysis, planning and control. 2. ed. 
Englewood Cliffs, N.J. 1972
3 FISK, GEORGE (ed.), New essays in marketing theory. Boston 1971 (ei osaa III)
4. NICOSIA, FRANCESCO M., Consumer decision processes. Englewood Cliffs, N. J. 1966 (Ei 
lukua 7) (Myös mots.)
5. COX, KEITH K. & ENIS, BEN M., Experimentation for marketing decisions. Scranton
1969 ...
6. VALKONEN, TAPANI, Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa. 2.
korj. p. Hki 1971
7. Kaksi valinnaista cum laude -erikoisosaa
I Jakelu
1. Luennot ja harjoitukset
2. MALLEN, BRUCE E. (ed.), The marketing channel. A conceptual viewpoint. New York 
1967
3. LEWIS, EDWIN H., Marketing channels, structure and strategy. New York 1968
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4. MURPHY , C. J., Transport and distribution. London 1972
5. MANNERMAA, KARI, Jakeluteiden integroituminen elintarvikekaupan näkökulmasta. Hki 
1972
6. Aikakauslehtiartikkeleita, mm. kotimaankauppaa koskevia, luennoitsijan ilmoituksen mu­
kaan
П Tuotesuunnittelu
1. Luennot ja harjoitukset
2. PESSEMIER, EDGAR A., New product decisions. An analytical approach. New York 1966
3. DOUGLAS, GUSTAF & KREUGER, CARL HENRIK & THOREN, ROLF, Strategi för 
framgång. Sthlm 1969
4. Ihminen ja tuotesuunnittelu. Finnovaatio 1970. Toimituskunta Veikko Leivo (ym.). Hki 1971
Ш Kansainvälinen markkinointi
1. Luennot ja harjoitukset
2. MIRACLE, GORDON E. & ALBAUM, GERALD S., International marketing. Homewood, 
Ill. 1970
3. HAYS, RICHARD D. & KORTH, CHRISTOPHER M. & MARUCHER, ROUDIANI, In­
ternational business. Englewood Cliffs, N.J. 1972
4. LUOSTARINEN, REIJO, Foreign operations of the firm. Their quantitative structure and 
the factors behind them. Hki 1970
IV Markkinoinnin tutkiminen
1. Luennot ja harjoitukset
2. COX, KEITH K. & ENIS, BEN M., The marketing research process. Pacific Palisades, 
Calif. 1972
3. BABBIE. EARL R., Survey research methods. Belmont, Calif. 1973
4. Aikakauslehtiartikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan
Laudatur
Edellisen lisäksi:
1. Lyhyt oppijakso tilastotieteessä (1.8.1975 alkaen suoritettava ennen laudatur-opintoja)
2. Laudatur-tutkielma
3. ANSOFF, H. IGOR, Corporate strategy. New York 1965 (Myös saks.)
4. FERGUSON, C. E., Microeconomic theory. Nobleton, Ont. 1969
5. MONTGOMERY, DAVID В. & URBAN, GLEN L., Management science in marketing. 
Englewood Cliffs, N.J. 1969
6. GREEN, PAUL E. & TULL, DONALD S., Research for marketing decisions. 2. ed. Engle­
wood Cliffs, N. J. 1970
7. Jokin seuraavista erikoisosista
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I Yrityksen ja markkinoinnin teoria
1. HENDERSON, JAMES M. & GUANDT, RICHARD E., Microeconomic theory: a mathe­
matical approach. New York 1958 tai uudempi. (Ei kappaletta 5)
2. Theory in marketing. Ed. by Reavis Cox & Wroe Alderson & Stanley J. Shapiro. Homewood, 
Ill. 1964
3. Applications of the sciences in marketing management. Ed. by M. Bass & Charles W. King 
& Edgar A. Pessemier. New York 1967
4. LEIVO, VEIKKO, Optimization of location and size of automobile dealerships. Hki 1965 
(Ei lukua 6)
П Markkinointitutkimus ja päätöksenteko
1. AAKER, DAVID A. (ed.), Multivariate analysis in marketing. Belmont, Calif. 1971
2. DAY, RALPH L., Marketing models. Scranton 1964 tai uudempi
3. FRANK, RONALD E. & MASSY, WILLIAM F. & WIND, YORAM, Market segmentation. 
Englewood Cliffs, N. J. 1972
4. WHEELWRIGHT, STEVEN C. & MAKRIDAKIS, SPYROS, Forecasting methods for 
management. New York 1973
5. CHAMBERS, JOHN C. & MULLICK, SATINDER K. & SMITH, DONALD D., How to 
choose the right forecasting technique. HARVARD BUSINESS REVIEW 1971: july-august 
s. 45—74
Ш Kuluttajan käyttäytyminen
1. BURK, MARGUERITE C., Consumption economics: a multidisciplinary approach. New 
York 1968
2. ZALTMAN, GERARD & PINSON, CHRISTIAN R. A. & ALGELMAR, REINHARD, Me­
tatheory and consumer research. New York 1973
3. HOWARD, JOHN A. & SHETH, JAGDISH N.. The theory of buyer behavior. New York 
1968
4. BRITT, STEUART HENDERSON (ed.) Psychological experimento in consumer behavior. 
New York 1970
5. Suomalaisen kulutustutkimuksen ja kuluttajapoliittisen tutkimuksen tuntemus tutustumalla 
seuraaviin:
HÄMÄLÄINEN, HEIKKI, Yksityisten kulutusmenojen rakenne ja kehitys Suomessa vuosi­
na 1965-1975. Hki 1973 ja
KOMITEANMIETINTÖ 1972: A 26. Kuluttajapolitiikan suunnittelukomitean mietintö. Hki 
1973. (luvut 2—5)
ГУ Tuotesuunnittelu
1. Applications of management sciences in marketing. Ed. by David B. Montgomery & Glen 
L. Urban. Englewood Cliffs, N. J. 1970 (Luvut 2, 3, 13, 17, 18, 22, 23, 24)
2. Technological forecasting for industry and government. Ed. by J. R. Bright. Englewood 
Cliffs, N. J. 1968
3. SELLSTEDT, BO, Selection of product development projects under uncertainty. Sthlm 1972
4. TAYLOR, W. J. & WATLING, T. F., Succesful project management. London 1970
5. WHEELWRIGHT, STEVEN C. & MAKRIDAKIS, SPYROS, Forecasting methods for ma­
nagement. New York 1973
6. CHAMBERS, JOHN C. & MULLICK, SATINDER K. & SMITH, DONALD D„ How to 




1. BRÅTEN, STEIN, Marknadskommunikation. Sthlm 1968
2. ROBINSON, EDWARD J., PR och kommunikation. Sthlm 1968 (My6s engl.)
3. BUZZELL, ROBERT D. & COX, DONALD F. & BROWN, REX V., Marketing research 
and information systems. New York 1969 (s. 1—38, 113—248, 565 732)
4. RAO, AMBAR G., Quantitative theories in advertising. New York 1970
5. ZIMBARDO, PHILIP & EBBESEN, EBBE В., Influencing attitudes and changing behavior. 
Reading, Mass. 1969
ja
HUGHES, G. DAVID, Attitude measurement for marketing strategies. Glenview, Ill. 1971
6. ROBERTSON, THOMAS S., Innovative behavior and communication. New York 1971
VI Jakelun Johtaminen
1. BUCKLIN, LOUIS P. (ed.), Vertical marketing systems. Glenview, Ill. 1970
2. BUCKLIN, LOUIS P., Competition and evolution in the distributive trades. Englewood 
Cliffs, N. J. 1972
3. MATTSSON, LARS-GUNNAR, Integration and efficiency in marketing systems. Sthlm 1970
4. NYSTRÖM, HARRY, Retail pricing. An integrated economic and psychological approach. 
Sthlm 1970
5. STARR, MARTIN K. & MILLER, DAVID W., Inventory control: theory and practice. 
Englewood Cliffs, N. J. 1962
VII Kansainvälinen markkinointi
1. ROBINSON, RICHARD, International business management. New York 1973
2. BROOKE, MICHAEL & REMMERS, H. LEE, The strategy of multinational enterprice. 
London 1970
3. WESTON, J. FRED & SORGE, BART W., International managerial finance. Homewood, 
Ill. 1972
4. Applications of management sciences in marketing. Ed. by David B. Montgomery & Glen L. 
Urban. Englewood Cliffs, N. J. 1970 (Luvut 1, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23)
0.4 LIIKETALOUSTIEDE: SYSTEEMIT
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Systeemit-aineen tavoitteena ei ole kehittää opiskelijoista varsinaista tietojenkäsittelyhenkilökun- 
taa, kuten ohjelmoijia tai eritasoisia systeeminsuunnittelijoita, vaan valmistaa heitä toimimaan eri­
laisissa asiatuntija- ja johtotehtävissä ympäristössä, jossa suunnittelun malleja ja tietokoneita käy­
tetään jokapäiväisessä toiminnassa. Opiskelijoiden on työelämään siirryttyään pystyttävä 
näkemään mallien ja tietokoneiden käyttömahdollisuudet omissa tehtävissään, tiedettävä, mitä 
sovellutuksilta voidaan vaatia, ja pystyttävä kommunikoimaan tehokkaasti tietojenkäsittelyn 
erikoishenkilökunnan kanssa.
Systeemit-aine jakaantuu tietojenkäsittelyyn ja kvantitatiiviseen suunnitteluun. Viimeksi maini­
tulle tekniikalle on luonteenomaista, että yritystä pyritään tarkastelemaan systeeminä ja ottamaan 
huomioon sen eri osien keskinäiset vaikutussuhteet. Tästä tarkastelutavasta seuraa, että analyysi- 
työssä joudutaan lähes poikkeukseta laajentamaan ongelmaa siitä, minä se aluksi johdon taholta 
nähdään. Esim. pelkästään tuotantoa koskevaksi tiedostettua varastonvalvontaongelmaa ratkais­
taessa joudutaan ottamaan huomioon myös markkinointi ja rahoitus. Systeemit-aineen lähestymis­
tavalle on siten luonteenomaista integroiva suhtautuminen liikkeenjohdon ongelmiin.
Opetuksen alkuun on sijoitettu ohjelmointikieliä, systeeminsuunnittelua, erilaisten mallien 
rakennustekniikkaa ja tietojenkäsittelytoiminnan johtoa koskevia kursseja. Nämä luentosaijat täh­
täävät tietyn työskentelyvalmiuden saavuttamiseen. Myöhemmin seuraavat luentosaijat pyrkivät 
luomaan katsauksen sekä korkeimman johdon että eri funktioiden johdossa toimivien henkilöiden 
ongelmiin ja esittelemään näiden ratkaisemiseksi kehitettyjä malleja. Tärkeimpiä funktioita ovat 
markkinointi, tuotanto ja rahoitus. Opiskelijat voivat valita ohjelmaansa jokaisen toiminnon 
ongelmia valottavia kursseja joko systeemit-aineen tai muiden liiketaloustieteen aineiden 
tarjoamien kurssien joukosta. Koko yrityksen kattava informaatiosysteemin periaatteita sekä kor­
keimman johdon työkenttään kuuluvan strategisen suunnittelun työskentelytapoja valotetaan ope­
tuksen loppuun ajoittuvilla kursseilla, joiden tehtävänä on integroida aikaisempien kurssien käsit­
telemä aineisto.
Useimmat kvantitatiivisen suunnittelun malleista on kehitetty yritysten ongelmien ratkaisemiseksi, 
lulkisen sektorin eri laitosten suunnittelussa ja johtamisessa esiintyvät ongelmat muodostavat jo 
nyt tärkeän sovellutusalueen ja tulevaisuudessa voidaan julkisen sektorin merkityksen odottaa enti­
sestään lisääntyvän. Näiden ongelmien ratkaisuun kehitettyjä malleja valotetaan erillisen kurssin 
puitteissa.
Luentomuotoiseen opiskeluun siirtyminen
Aineessa siirryttiin lukuvuoden 1973—74 alusta luentomuotoiseen opiskeluun kaikkien arvosano­
jen osalta. Cum laude approbatur- ja laudatur-arvosanoja opiskelevat voivat valita ohjelmaansa 
luentosarjoja jäljempänä yksityiskohtaisesti selostetulla tavalla. Cum-laude-ja laudatur-luentosar­
jat tentitään kuulustelujärjestykseen merkittyinä kuulustelupäivinä eikä näitä arvosanoja voi suo­





Yliassistentti Eero Larmola luennoi syyslukukaudella 1 vt. ajan tietojenkäsittelyn perusteista, 
ti 16—17 (200)
Luentosarjaan liittyviä BASIC-ohjelmointikielen harjoituksia, jotka muodostavat 20% kuuluste­
lun arvosanasta, pidetään 2 vt. koko syyslukukauden ajan. Harjoituksia johtavat KTL Timo 
Salmi, vt. lehtori Jarkko Arjatsalo, ekonomi Pentti Kallio ja kyo:t Jukka Halju, Heikki Ketola ja 
Timo Raunio. Haijoitukset ovat voimassa viimeisen kerran v. 1975 syystutkintokaudella.
I ryhmä Salmi pe 14—16 (201)
II Arjatsalo to 9—11 (203)
III Arjatsalo pe 9—11 (301)
IV Kallio ke 15—17 (203)
V Harju ke 8—10 (312)
VI Ketola ma 15—17 (203)
VII Raunio ti 16—18 (201)
II JAKSO 2420
A. Tietojenkäsittelyoppi (lyhyt oj.) 2421
Yliassistentti Eero Larmola, vt. lehtori Jarkko Aijatsalo sekä kyo:t Heikki Ketola ja Timo Raunio 
luennoivat kevätlukukaudella 2 vt. FORTRAN-ohjelmointikielen perusteista. FORTRAN on eri 
aineiden oppikirjoissa yleisimmin käytetty ohjelmointikieli. Sen tunteminen helpottaa tietoko­
neiden käyttöä muiden aineiden piirissä esiintyvien ongelmien ratkaisuun. Myös erilaisten tutki­
mustehtävien yhteydessä tarvitaan FORTRAN-kielen perusteiden tuntemista.
I ryhmä Larmola ti 8-10(312)
И Larmola ma 18—20 (201)
III Arjatsalo to 14—16 (312)
IV Arjatsalo pe 13—15 (301)
V Ketola ti 15—17 (TLS)
VI Raunio ke 14—16 (203)
Edellytyksenä oppijakson suorittamiselle on esikurssin suoritus. Luentosarjaan liittyy joukko har­
joituksia, joista ilmoitetaan luentosarjan alussa.
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В. Kvantitatiivinen suunnittelu (lyhyt oj.) 2422
Professori Veikko Jääskeläinen luennoi kevätlukukaudella 3 vt. operaatiotutkimuksen perusteis­
ta. Käsiteltäviin asioihin kuuluvat operaatiotutkimuksen luonne, ongelman muotoilu, mallin ra­
kentaminen, ratkaisun etsiminen, mallin testaus ja käyttöönotto sekä joukko yksinkertaisia esi­
merkkejä tyypillisistä sovellutuksista, 
to 8—10 (200), pe 8-9 (200)
Edellytyksenä oppijakson suorittamiselle on esikurssin suoritus. Luentoihin liittyy 8 harjoitusta, 
jotka muodostavat 20% В-osan arvosanasta, ja välikuulustelu, jolla voidaan suorittaa 30% arvo­
sanasta. Harjoitusten osuutta ei voi korvata; välikuulustelun osuuden voi tenttiä loppukuuluste­
lun yhteydessä. Harjoitukset ovat voimassa koko tenttikierroksen ajan; välikuulustelun tulosta voi 
käyttää hyväksi vain ensimmäisessä loppukuulustelussa. В-osan hyväksytty suorittaminen edel­
lyttää osallistumista loppukuulusteluun.
Ш jakso 2430
Approbaturin pakollisen runko-osan muodostavat jäljempänä A- ja В-merkinnöillä varustetut 
luentosarjat. Lisäksi on suoritettava yksi valinnainen 2 vt. luentosarja, joka on valittava jäljem­
pänä C-kohdassa mainitusta ryhmästä.
A. Tietojenkäsittelyoppi (approbatur) 2431 
Toinen seuraavista luentosarjoista:
Yliassistentti Eero Larmola luennoi syyslukukaudella 3 vt. yrityksen systeeminsuunnittelusta. 
ma 13-15 (KPS), ti 10-11 (201)
Edellytyksenä oppijakson suorittamiselle on lyhyen oppijakson А-osan suoritus.
Tai
FK Pekka Mäkelän johtama työryhmä (FK Pekka Mäkelä, FM Lauri Forsman ja ekonomi Kari 
Kilpi) luennoi syyslukukaudella 3 vt. systeeminsuunnittelusta. (Luentosarjaan liittyy jatko-osa ke­
vätlukukaudella. Katso cl-opetus.)
ti 12—15(301)
Edellytyksenä oppijakson suorittamiselle on lyhyen oppijakson А-osan suoritus.
Em. kaksi luentosarjaa ovat vaihtoehtoisia. Vain toinen luentosarjoista voidaan sisällyttää ohjel­
maan.
по
В. Kvantitatiivinen suunnittelu (approbatur) 2432
KTM Kim Kuusi luennoi syyslukukaudella 3 vt. lineaarisen ohjelmoinnin ja sen jatkeiden sovel­
lutuksista yrityksen eri toimintoihin sekä koko yrityksen kattavien mallien perusteista.
to 12-13 (301), pe 13—15 (301)
Edellytyksenä oppijakson suorittamiselle on lyhyen oppijakson В-osan suoritus. Oppijakson seu­
raamista helpottaa lineaarialgebran perusteiden ja lineaarisen ohjelmointitehtävän muodollisen 
ratkaisumenetelmän tunteminen. Luentoihin liittyy 8 harjoitusta, jotka muodostavat 20% B-osan 
arvosanasta, ja välikuulustelu, jolla voidaan suorittaa 30% arvosanasta. Harjoitusten osuutta ei 
voi korvata: välikuulustelun osuuden voi tenttiä loppukuulustelun yhteydessä. Harjoitukset ovat 
voimassa koko tenttikierroksen ajan; välikuulustelun tulosta voi käyttää hyväksi vain ensimmäi­




Yliassistentti Eero Larmola luennoi syyslukukaudella 2 vt. toimintaverkoista. Luentosarjaan liit­
tyy harjoitustehtäviä.
ti 8—10 (200)
2. Tietojenkäsittelytoiminnan johtamismenetelmät 2457
KTM Ari Karlsson luennoi kevätlukukaudella 2 vt. tietojenkäsittelytoiminnan johtamismenetel­
mistä. Menetelmät koskevat ohjelmointi- ja systeeminsuunnittelutyön suunnittelua ja tarkkailua, 
tietokoneiden käytön ajoitusta, tietokoneosaston henkilöstön työhönotto-, koulutus- ja palkkapo­
litiikkaa sekä osaston budjettijärjestelmää.
ma 15—17 (201)
3. COBOL 2456
Yliassistentti Eero Larmola luennoi syyslukukaudella 2 vt. COBOL-ohjelmointikielen perusteista, 
ti 14—16 (KPS)
Luentoihin liittyviä harjoituksia ohjaa N.N.
4. On-line tekniikka 2455




Ap.prof. Raimo Kelohaiju, yliassistentti Eero Larmola, vt.lehtori Jarkko Atjatsalo, KTM Ari 
Karlsson ja FM Henry Haglund johtavat seminaarihaijoituksia




II Larmola ma 16-18 (303)
III Larmola ti 18-20 (404)
IV Atjatsalo pe 11-13 (404)
V Karlsson ma 17—19 (404)
VI Haglund ma 18—20 (407)
Huomio! vain kevätlukukaudella 
2 kertaa viikossa
Гит laude approbatur 2450
Cum laude approbatur-arvosanan pakollisen runko-osan muodostavat jäljempänä A.l-, A.2- ja 
В-merkinnöillä varustetut luentosarjat. Lisäksi on suoritettava kaksi valinnaista 2 vt. luentosarjaa 
ja seminaari tai neljä vaünnaista 2 vt. luentosarjaa. Valinnaisia luentosarjoja voidaan valita C- 
ryhmästä, muiden liiketaloustieteen aineiden valinnaisten cum laude-luentosaijojen joukosta sekä 
jäljempänä erikseen mainituista muiden aineiden luentosarjoista.
Luentosarjat voidaan suorittaa kuulustelitfärjestyksessa niille nimenomaisesti varatuissa kuulus­
telutilaisuuksissa. NUU el voida suorittaa yleisten L- ja Cl-kuulustelgjen yhteydessä.
4 vt. luentosarja vastaa kahta 2 vt. luentosarjaa, jollei erikseen muuta ilmoiteta.
A.l. Tuotannon johtaminen 2451
Dl Lauri Salonen luennoi syyslukukaudella 3 vt. tuotannon johtamisesta, 
ti 14-17(312)
Luentosarjaan Uittyy UNIPRODUCT-harjoitus, jossa opiskelijat kehittävät tuotannonohjaukseen 
liittyviä päätöksenteon sääntöjä ja testaavat sääntöjen hyvyyttä tietokoneella stmuloiden.
A.2. Talousdynamiikka 2452
KTK Tero Ansio luennoi syyslukukaudella 3 vt. talousdynamiikasta. Luentosarjaan liittyy tieto­
koneharjoituksia, 
to 10—13 (201)
Ap.prof. Raimo Keloharju luennoi kevätlukukaudella uudelleen 3 vt. talousdynamiikasta. Luen­
tosarjaan liittyy tietokoneharjoituksia. 
pe 8-11 (201)
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В. Dynaamisen optimoinnin soveltaminen 2453
KTL Timo Salmi luennoi syyslukukaudella 2 vt. yrityksen johdon ongelmien muotoilusta ja rat­
kaisemisesta dynaamisen optimoinnin ja lineaarisen optimoinnin jatkeiden avulla. Luentosarjaan 
liittyy 2 vt. harjoituksia.
ma 10—12 (312), ke 12—14 (202)
KTL Timo Salmi luennoi kevätlukukaudella uudelleen 2 vt. yrityksen johdon ongelmien muotoi­
lusta ja ratkaisemisesta dynaamisen optimoinnin ja lineaarisen optimoinnin jatkeiden avulla. 
Luentosarjaan liittyy 2 vt. harjoituksia.
ma 10—12 (312), ke 11—13 (301)
C. Valinnaiset luentosarjat
Mikä tahansa approbatur-arvosanan kohdassa C. valinnaiset luentosarjat mainitusta neljästä 
luentosarjasta voidaan valita cl-erikoisluentosarjaksi edellyttäen, että sitä ei ole käytetty approba­
tur-arvosanan suorittamiseen. Nämä luentosarjat on toistettu alla numeroilla 1—4 varustettuina.
1. Toimintaverkot 2454
Yliassistentti Eero Larmola luennois syyslukukaudella 2 vt. toimintaverkoista. Katso III jakson 
C-kohtaa.
2. Tietojen käsittelytoiminnan johtamismenetelmät 2457
KTM Ari Karlsson luennoi kevätlukukaudella 2 vt. tietojenkäsittelytoiminnan johtamismenetel­
mistä. Katso III jakson C-kohtaa.
3. COBOL 245
Yliassistentti Eero Larmola luennoi syyslukukaudella 2 vt. COBOL-ohjelmointikielen perusteista. 
Katso III jakson C-kohtaa.
4. On-line tekniikka 2455
FM, KTK Henry Haglund luennoi kevätlukukaudella 2 vt. on-hnetekniikasta. Katso III jakson 
C-kohtaa.
5. Päätösanalyysi 245A
Luentosarjaa ei pidetä v. 1974—75 opettajaresurssien niukkuuden vuoksi. Se pidetään mahdolli­
sesti v. 1975 kesäopetuksen yhteydessä.
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6. Systeeminsminnittelun jatkokurssi 245E
FK Pekka Mäkelän johtama työryhmä luennoi kevätlukukaudella 2 vt. systeeminsuunnittelusta. 
Luentosarja muodostaa ryhmän syyslukukaudella pitämän 3 vt. sarjan (III jakso, А-osa) jatko- 
osan.
ti 15—17 (312)
7. Johdon informaatiojärjestelmien perusteet 2462
DI Tarmo Ruosteenoja luennoi syyslukukaudella 2 vt. johdon informaatiojärjestelmien perusteis­
ta. Luentosarjan tarkoituksena on käsitellä johdon informaatiojärjestelmien suunnitteluun ja 
käyttöön liittyviä käsitteitä, periaatteita ja menetelmiä. Tavoitteena on luoda katsaus teorian tä­
mänhetkiseen tilaan ja informaatiojärjestelmien ongelma-alueisiin.
ke 16-18(202)
Luentosarjan rakenne ei aseta yksityiskohtaisia ennakkoedellytyksiä osanottajille. Osanottajien 
oletetaan kuitenkin tuntevan automaattisen tietojenkäsittelyn, operaatiotutkimuksen ja liikkeen­
johdon problematiikan perusteet. Luentosarja ei ole luonteeltaan tietokonetekniikkaan perus­
tuva, vaan pyrkii tarkastelemaan johdon systeemejä laajemmasta näkökulmasta.
8. Johdon informaatiojärjestelmien suunnittelu 2463
DI Tarmo Ruosteenoja luennoi kevätlukukaudella 2 vt. johdon informaatiojärjestelmien suunnit­
telusta. Luentosarja pyrkii tarkastelemaan informaatiojärjestelmiä ja niiden tarvitsemaa tietoa 
järjestelmän käyttäjän kannalta sekä selvittämään tämänhetkisen tietokonetekniikan asettamia 
rajoituksia käyttäjän tarpeiden toteutuksessa. Luentosarjan tavoitteena on informaatiojärjestel­
män toiminnan ja suunnitteluprosessin ymmärtäminen rajoittumatta mihinkään tiettyyn 
tietokonelaitteistoon.
ke 16-18 (201)
Luentosarjaan osallistuminen edellyttää systeeminsuunnittelun perusteiden tuntemista. Johdon 
informaatiojärjestelmien ja COBOL-ohjelmointikielen perusteiden tuntemus on suositeltavaa.
9. Simulointimallit 245F
KTM Tapio Otamaa luennoi syyslukukaudella 2 vt. simulointimalleista. Luentosarjan tarkoituk­
sena on antaa perustiedot simulointimallien rakentamiseksi sekä esitellä simuloinnin sovellutus­




Ekonomi Heikki Huttunen luennoi syyslukukaudella 2 vt. simulointikielistä. Päähuomio kiinnite­
tään SIMULA-ohjelmointikieleen. Opetus pohjautuu UNIVAC-1180 tietokoneella olevaan 
SIMULA-67 kääntäjään. Luentosaijaan liittyy ao. kielen ohjelmointiharjoituksia.
ti 14-16 (201)
11. Maksuvalmiusmallit 245D
Prof. Veikko Jääskeläinen luennoi syyslukukaudella 2 vt. maksuvalmiuden suunnittelumalleista. 
Luentosarjassa tarkastellaan sekä optimointi- että simulointimalleja, joita on kehitetty yrityksen 




Prof. Veikko Jääskeläinen luennoi kevätlukukaudella 2 vt. yritysmalleista. Luentosarjassa käsi­
tellään teollisuusyrityksen ja pankin budjetoinnin sekä strategisen suunnittelun tueksi kehitettyjä 
malleja. Sen yhteydessä käydään läpi oppikirjaan JÄÄSKELÄINEN, VEIKKO, Lineaarmen oh­
jelmointi ja budjetointi" sisältyviä esimerkkejä ja harjoitustehtäviä.
to 12-14 (201)
13. Operaatiotutkimus julkisen sektorin alueella 245B
Prof. Veikko Jääskeläinen luennoi kevätlukukaudella 2 vt. operaatiotutkimuksesta julkisen 
sektorin alueella. Luentosarjan tarkoituksena on esittää katsaus julkisen sektorin ongelmiin, joihin 
on jo sovellettu kvantitatiivista tarkastelutapaa. Tarkastelun kohteeksi otetaan sekä paikallis- että 
valtiohallinnon alaan kuuluvia ongelmia. Ongelmat liittyvät mm. poliisin ja palokuntien toimin­
taan, sairaalahallintoon, väestön terveydenhuollon suunnitteluun, korkeakoulujen ja rikosoikeus- 
järjestelmän suunnitteluun sekä saasteentorjuntaan. Luentosarjaan liittyvistä harjoitustehtävistä 
ilmoitetaan luentorungossa, 
to 14—16(202)
14. Strateginen suunnittelu 2461
Prof. Veikko Jääskeläinen luennoi syyslukukaudella 4 vt. strategisesta suunnittelusta. Luentosar­
jan tarkoituksena on kvantitatiivisten mallien, case-esimerkkien sekä luentojen yhteydessä jaetta­
van aineiston avulla käydä läpi yrityksen strategisen suunnittelun osa-alueet sekä eri ongelmien 




15. Materiaalien käsittely 245Z
Prof. Erkki Aaltio luennoi syyslukukaudella 2 vt. materiaalien käsittelystä. (Katso tavarateknolo- 
gian opetusohjelmaa.)
Laudatur 2460
Aineessa siirryttiin v. 1973—74 aikana luentomuotoiseen opiskeluun myös laudatur-arvosanan 
osalta.
Laudatur-arvosanan suorittajat voivat valita ohjelmaansa alla lueteltuja luentosarjoja. Lisäksi oh­
jelmaan voidaan valita edellä cum laude-vaatimusten kohdassa C. Valinnaiset luentosarjat esitet­
tyjä luentosarjoja n:ot 5—15, mikäli niitä ei jo ole käytetty cum laude approbatur-arvosanan 
suoritukseen.
Ohjelmaan on valittava luentosarjoja yhteensä 20 viikkotunnin edestä.
Aineen toimesta järjestettävät luentosarjat voidaan suorittaa kuulustelujärjestyksessä niiUe nimen­
omaisesti varatuissa kuulustelutilaisuuksissa, mutta ei yleisten L- ja Cl-kuulustelujen yhteydessä.
1. Monikansallisen yrityksen mallit 2464
KTL Timo Salmi luennoi syyslukukaudella 2 vt. monikansallisista yritysmalleista. Luentosarja on 
yhteinen kansantaloustieteen kanssa. Se voidaan käyttää joko osasuorituksena Ittisysteemien lau­
datur-arvosanaan tai osasuorituksena kansantaloustieteen laudatur-arvosanaan. Luentosarjan 
suorittamisesta antaa Itt: systeemien neuvonta-assistentti erillisen merkinnän.
pe 12—14 (407)
2. Kansainvälisen talouden ongelmat
Prof. Fedi Vaivio luennoi syyslukukaudella 4 vt. kansainvälisen talouden ongelmista. Luentosarja 
on yhteinen systeemien kanssa. Se voidaan käyttää joko osasuorituksena kansantaloustieteen lau­
datur-arvosanaan tai osasuorituksena itt: systeemien laudatur-arvosanaan. Luentosarjan suoritta­
misesta antaa kansantaloustieteen neuvonta-assistentti erillisen merkinnän. (Katso kansantalous­
tieteen opetusohjelmaa.)
ti 16—18 Ch 414, to 16—18 Ch 414
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3. Numeerinen analyysi 345A
Vt. ap.prof. Timo Salmi luennoi kevätlukukaudella 2 vt. numeerisesta analyysistä. Luentosarjaan 
liittyy 2 vt. harjoituksia. Luentosarja on yhteinen talousmatematiikan kanssa. Se voidaan käyttää 
osasuorituksena joko Itt: systeemien laudatur-arvosanaan tai talousmatematiikan cum laude-arvo­
sanaan. Luentosarjan suorittamisesta antaa Itt: systeemien neuvonta-assistentti erillisen merkin­
nän.
Luentosarja lasketaan 5 vt:n arvoiseksi.
Luennot ma 12—14 (301)
Harj. pe 12—14(312)
4. Matemaattinen optimointi 3452
Vt. prof. Jouko Manninen luennoi kevätlukukaudella 2 vt. matemaattisen optimoinnin teoriaa. 
Luentoihin liittyen pitää vt. ap.prof. Timo Salmi 2 vt. laskuharjoituksia. Luentosarja on yhteinen 
systeemien kanssa. Se voidaan käyttää osasuorituksena joko Itt: systeemien laudatur-arvosanaan 
tai talousmatematiikan cum laude-arvosanaan. Luentosarjan suorittamisesta antaa talousmatema­
tiikan neuvonta-assistentti erillisen merkinnän. (Katso talousmatematiikan opetusohjelma.) 
Luentosarja lasketaan 5 vt:n arvoiseksi.
Luennot ke 12—14 Ch 637 
Harj. pe 10—12 301
S. Johtamis tiede markkinoinnissa 2361
Vt. prof. Meeri Saarsalmi luennoi kevätlukukaudella 2 vt. johtamis tieteestä markkinoinnissa. 
Luentosarja on yhteinen systeemien kanssa. Se voidaan käyttää osasuorituksena joko Itt: systee­
mien laudatur-arvosanaan tai Itt: markkinoinnin laudatur-arvosanaan. Edellytyksenä luentosarjan 
suorittamiselle on Itt: systeemien opiskelijoille systeemien approbatur-arvosanan suoritus. Luento­
sarjan suorittamisesta antaa markkinoinnin neuvonta-assistentti erillisen merkinnän. (Katso 
markkinoinnin opetusohjelma.)
KTL Timo Salmi johtaa sekä syys- että kevätlukukaudella 2 vt. vapaaehtoista laudatur-seminaaria 
joka toinen viikko. Seminaari on tarkoitettu aihekohtaiseksi, ei yleiseksi. Seminaarin kokoontu- 
misajankohdista sovitaan erikseen.
KTK Jarkko Arjatsalo johtaa kevätlukukaudella 2 vt. vapaaehtoista laudatur-seminaaria. Semi­
naari on tarkoitettu aihekohtaiseksi. Sen kokoontumisesta ilmoitetaan erikseen.




II kuulustelu, A-osan 33
Il kuulustelu, B-osa 34
Lyhyt oppijaksi 100
lyhyt oppijakso 25
III kuulustelu, A-osa 30
III kuulustelu, B-osa 30
III kuulustelu, C-osa (valinnainen) 15
Approbatur 100
approbatur 25
cl-luentosarjat, kohdat A.l ja A.2 (2 X 15) 30
cl-luentosarjat, kohta В 25
cl-luentosarjat, kohta C (2 X 10) 20
Cum laude 100
cum laude 30
laudatur-luentosarjat (20 vt.) 70
Laudatur 100
Laudatur-luentosarjojen keskinäiset painot ovat suorassa suhteessa sarjojen luento- ja harjoitus­
tuntien määriin.





2. Luennot ja harjoitukset
3. DOPPING, OLLE, Tietokoneet ja tietojenkäsittely, Hki 1969 (Ei lukuja 1, 3, 5, 7, 12, 20)




1. Luennot ja harjoitukset
2. Erilaisia FORTRAN-manuaaleja ja harjoituskirjoja 
sekä
B. Kvantitatiivinen suunnittelu
1. Luennot ja harjoitukset






1. Luennot ja harjoitukset
2. SKARE, LEIF, Automatisk databehandling, Sthlm 1965 tai uudempi
3. McRAE, T. W., The impact of computers in accounting. London 1964. (luvut 4—10)
4. BRANDINGER, RUNE, Systemrationalisering. Lund 1968 
sekä
B. Kvantitatiivinen suunnittelu
1. Luennot ja harjoitukset
2. JÄÄSKELÄINEN, VEIKKO, Liikkeenjohto ja kvantitatiivinen suunnittelu. 2. p.« Tapiola 
1974
sekä
C. Valinnainen luentosarja (katso opetusohjelmaa)




1. Luennot ja harjoitukset, runko-osa (opetusohjelman kohdat A.l, A.2 ja B)
2. Kaksi erikoisluentosarjaa (kumpikin 2 viikkotuntia) liiketaloustieteen aineiden alalta
3. Seminaari tai kaksi erikoisluentosarjaa
4. Lyhyt oppijakso tilastotieteessä
5. Runko-osan luentosarjojen tukena on seuraava kirjallisuus:
A.l. BUFFA, EL WOOD S. & TAUBERT, WILLIAM H., Production-inventory systems. 
Rev. ed. Homewood, Ill. 1972
A. 2. FORRESTER, JAY W., Principles of systems. Cambridge, Mass. 1969
B. WAGNER, HARVEY M., Principles of management science. Englewood Cliffs, N. J. 
1970 (Luvut 8—13, 15—16)
sekä




1. Luennot ja haijoitukset (katso opetusohjelmaa, 20 vt.)
2. Laudatur-tutkielma
3. Approbatur joko talousmatematiikassa tai tilastotieteessä
4. Luentosarjojen tukena on seuraava kiijallisuus:
MONTGOMERY, DAVID B. & URBAN, GLEN L„ Management science in marketing.
Englewood Cliffs, N. J. 1969
MAO,JAMES C. T., Quantitative analysis of financial decisions. London 1969 
DRAKE, ALVIN W. (etc.) (ed.), Analysis of public systems. Cambridge, Mass. 1972. 
LIETAER, BERNARD A., Financial management of foreign exchange. Cambridge, Mass.
1971
CONTE, S. D. & deBOOR, CARL, Elementary numerical analysis. 2. ed. New York 1972 
SALMI, TIMO, Numeerinen analyysi, haijoitustehtävät ja ratkaisut. Hki 1974.
MANNINEN, JOUKO & SALMI, TIMO, Matemaattinen optimointi. Hki 1973. Moniste 
SALMI, TIMO, Matemaattinen optimointi, harjoitustehtävien ratkaisut. Hki 1973. Moniste
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3/ KANSANTALOUSTIEDE
Kansantaloustiede kuuluu Helsingin kauppakorkeakoulun keskeisiin aineisiin. Sen sisältöä voi­
daan kuvata opetuksen yleisten tavoitteiden avulla. Tavoitteena on antaa yleistietoja yhteiskun­
nan taloudellisista riippuvuussuhteista sekä erityistietoja kansantaloustieteen eri osa-alueilta, 
kuten kuluttajan käyttäytymisestä, yrityksen ongelmista, raha- ja pankkijärjestelmistä, julkisesta 
taloudesta, talouspolitiikasta ja kansainvälisen talouden ongelmista. Taitojen osalta on 
tavoitteena kyky selvitys- ja suunnittelutyön tekemiseen erikoisalojen puitteissa. Pyrkimyksenä on 
myös tieteellisen ajattelutavan opettaminen.
Kansantaloustiede soveltuu opiskeltavaksi sekä pää- että sivuaineena. Pääaineena se tarjoaa 
pohjan erilaisiin yleistä taloudellista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin sekä yksityisen että 
julkisen sektorin palveluksessa. Näitä ovat toisaalta monet suunnittelu- ja tutkimustehtävät, toi­
saalta eräät hallintotehtävät. Kansantaloustiedettä tukeviksi aineiksi soveltuvat suunnittelutehtä­
viin tähtäävässä aineyhdistelmässä erityisesti tilastotiede ja matematiikka, hallintotehtäviin suun­
tautuvassa aineyhdistelmässä eri liiketaloustieteet. Sivuaineena kansantaloustiede tukee liiketa­
loustieteitä toisaalta tarjoamalla niille teoreettista perustaa, toisaalta täydentämällä niitä yrityk­
sen ympäristöä koskevalla tietoaineksella.
Kansantaloustieteen opiskelu muodostaa integroidun kokonaisuuden, jossa kukin oppijakso palve­
lee seuraavan opiskelua. Oppijaksottain asioiden käsittelyn laajuus ja syvyys kasvavat siten, että 
approbatur-opetus tähtää perustietojen, cum laude-opetus kokonaisnäkemyksen sekä laudatur- 
opetus laajan asiantuntemuksen antamiseen.
Kaikkiin kansantaloustieteen opiskeluun liittyviin teknisiin kysymyksiin (esim. tenttivaatimukset 
ja -tulokset, seminaariharjoitukset, opintokirjaan annettavat merkinnät, ilmoittautumiset tenttei­
hin yms.) vastaa neuvonta-assistentti.
SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET I—III OPPIJAKSOISSA
Lukuvuoden 1974—75 alussa muuttuu kolmen ensimmäisen oppijakson rakenne. Uudet tutkin­
tovaatimukset koskevat sellaisenaan kaikkia 1974 opintonsa aloittavia. Aikaisemmin aloittaneet 
opiskelijat voivat täydentää keskeneräiset arvosanansa ennen 1.10.1974 voimassaolleiden tutkin­
tovaatimusten mukaisesti talvitutkintokauden 1974—75 loppuun mennessä. Moniste osasuoritus­
ten huomioonotosta tämän ajankohdan jälkeen on saatavissa neuvonta-assistentilta.




к-ТН ТЧ-Ах. rro. £ von «rcx
(KTL Asko Korpela] luennoi syyslukukaudella 4 vt. Suomen kansantalouden rakenteesta ja toi­
minnasta sekä taloustieteen peruskäsitteistä.
ke 12—14 (200), to 10—12 (200)
KTL Asko Korpela pitää syyslukukaudella erillisen 14 t. kestävän kansantalouden tilinpidon ja 
tilastojen käytön kurssin.
ke 16—18(200)
Esikurssin luennot tentitään yhdessä I jakson kirjallisuuden kanssa.
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П jakso — lyhyt oppijakso
Prof. Arvi Leponiemi luennoi kevätlukukaudella 3 vt. makrotaloudellisen analyysin perusteista, 
raha-, luotto- ja pankkikysymyksistä sekä talouspolitiikasta. Luennot tentitään yhdessä II jakson 
kirjallisuuden kanssa. Koodi 3121 ti 10—12 (301), ke 10—11 (301)
KTL Asko Korpela johtaa-syys- ja kevätlukukaudella pienryhmäharjoituksia, joissa perehdytään 
empiiriseen taloudelliseen analyysiin ATK-sovellutuksin. Ryhmiä on syyslukukaudella 4 ja kevät­
lukukaudella 5. Kukin ryhmä työskentelee 1 vt:n lukukauden ajan. Ohjeet ryhmiin ilmoittautu­
misesta ovat syyslukukauden alussa laitoksen ilmoitustaululla. Pienryhmäharjoitukset ovat pakol­
liset kaikille kansantaloustieteestä lyhyen oppijakson suorittaville lukuunottamatta opintonsa 
1970 tai aikaisemmin aloittaneita.
Syyslukukausi
1 ma 14—15 Ch
2 ma 15—16 Ch
3 ma 16—17 Ch
4 ti 13—14 Ch
Kevätlukukausi
330 1 ke 15—16 Ch 330
330 2 to 13—14 Ch 328
330 3 to 14—15 Ch 328
331 4 to 15—16 Ch 328
5 to 16—17 Ch 328
Approbatur l^1
/I
Approbatur-arvosana koostuu perusosasta ja kahdesta valinnaisesta luentosarjasta. Perusosa kä­
sittää approbatur-kirjallisuuden sekä lukuvuodesta 1975—76 lähtien luennot. Perusosa tentitään 
approbatur-kuulustelussa, luentosarjat omissa kuulusteluissaan. Opintonsa ennen 1971 aloitta- 
neet suorittavat vain perusosan.
Luentosarjat
Prof. Jouko Paakkanen luennoi syyslukukaudella 2 vt. taloustieteellisen metodologian perusteista, 
ma 16-18 (KPS)





KTL Asko Korpela luennoi kevätlukukaudella 4 vt. johdatusta matemaattiseen kansantaloustie- j 
teeseen.
ke 12—14 (200), to 10—12 (KPS)
KTH Timo AíriWnen
KTL Asko Korpelajluennoi kevätlukukaudella 2 vt. taloudellisesta mallista, 
ke 16—18(312)




Prof. Fedi Vaivio: aiheena 




Prof. Jouko Paakkanen: aiheena hinnanmuodostus ja hintapolitiikka 
ma 14—16 Ch 328
III ryhmä:
Prof. Arvi Leponiemi: aiheena raha-, luotto-ja pankkikysymykset 
ke 12—14 Ch 330
IV ryhmä:
KTL Asko Korpela: aiheena Suomen kansantalouden ekonometrinen malli, 
ti 14—16(302)
Seminaariharjoitukset kestävät 2 vt. lukuvuoden ajan. Ne ovat tarkoitetut lähinnä kolmannen 
vuoden opiskelijoille.
Cum laude approbatur
Cum laude approbatur-arvosana koostuu perusosasta ja kahdesta valinnaisesta luentosarjasta. 
Perusosa käsittää cum laude-kirjallisuuden. Luentosarjoilla suoritetaan kullakin yksi perusosan 
kirja. Luentosarjoilla suoritettavien kirjojen lukumäärällä ei ole ylärajaa. Ne perusosan kirjat, 
joita ei suoriteta luentosarjoilla tentitään yhtenä kokonaisuutena.
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Luentosarjat
Prof. Arvi Leponiemi luennoi syyslukukaudella 3 vt. johdatusta raha- ja pankkiteoriaan sekä 
rahapolitiikasta avoimessa taloudessa. Luentosarjalla suoritetaan teos: Chandler, Lester V., The 
Economics of money and banking.
Prof. Arvi Leponiemi luennoi kevätlukukaudella 2 vt. johdatusta ekonometriaan. Luentosarjalla 
suoritetaan teos: Klein, Lawrence R., An Introduction to econometrics.
ma 14—16 (202)
Prof. Jouko Paakkanen luennoi kevätlukukaudella 2 vt. hinta- ja allokaatioteoriaan liittyvistä ky­
symyksistä. Luentosarjalla suoritetaan teos: Cole, Charles L., Microeconomics.
ke 16—18(202)
KTL Reino Airikkala luennoi kevätlukukaudella 2 vt. makrotaloutta sekä talouspolitiikkaa. 
Luentosarjalla suoritetaan teos: Harvey, J. & Johnson, M., An introduction to macroeconomics.
ke 17-19 (301)
Prof. Fedi Vaivio luennoi syyslukukaudella 4 vt. kansainvälisen talouden ongelmista. Luentosar­
jalla suoritetaan teos: Kindleberger, Charles P., International economics.
ti 16—18 Ch 414, to 16—18 Ch 414
Laudatur
Laudatur-arvosana koostuu yleisestä osasta ja erikoisosasta. Laudatur-luentosarjat soveltuvat 
myös tohtoriohjelman osanottajille.
Luentosarjat
Prof.Jouko Paakkanen luennoi kevätlukukaudella 2 vt. taloustieteen metodologiasta. Luennot 
kuulustellaan yleisen osan tentissä, 
ma 18—20 (304)
Prof. Fedi Vaivio luennoi kevätlukukaudella 2 vt. kansainvähsen yrityksen ongelmista ja sen 
toimintaympäristöstä. Luentosarja on yhteinen ltt:systeemien kanssa. Se voidaan käyttää joko 
osasuorituksena ltt:systeemien laudatur-arvosanaan tai osasuorituksena kansantaloustieteen lau­
datur-arvosanaan. Luentosarjan voi tenttiä kuulustelujärjestyksessä ilmoitettuina ajankohtina, 
mutta ei y leisten L & Cl-kuulustelujen yhteydessä. Luentosarjan suorittamisesta antaa kansanta­
loustieteen neuvonta-assistentti erillisen merkinnäön. Kansantaloustieteessä luentosarjalla suori­
tetaan teos: Krauss, Melwyn В., The Economics of integration.
ti 14—16 (405)
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Prof. Fedi Vaivio luennoi kevätlukukaudella 2 vt. kansainvälisen rahoituksen ongelmista sekä 
kansainvälisestä pankkitoiminnasta. Luentosaijalla suoritetaan teos: Heller, Robert H., Interna­
tional monetary economics.
to 14—16(405)
Prof. Aarni Nyberg luennoi kevätlukukaudella 2 vt. kysyntäteoriasta. Luentosarjalla suoritetaan 
teos: Cramer, J. S., Empirical econometrics. Aika ja paikka ilmoitetaan kevätlukukauden alussa.
Apul.prof. Jouko Manninen luennoi syyslukukaudella 3 vt. pelien teoriasta. Luentosarjalla suori­
tetaan teos: Baumol William J., Economic theory and operations analysis.
ke 12—14 Ch 637, pe 14—15 Ch 637
KTL Timo Salmi luennoi syyslukukaudella 2 vt. monikansallisista yritysmalleista. Luentosarja on 
yhteinen ltt:systeemien kanssa. Se voidaan käyttää joko osasuorituksena Itt:systeemien laudatur- 
arvosanaan tai osasuorituksena kansantaloustieteen laudatur-arvosanaan. Luentosarjan voi tent­
tiä kuulustelujärjestyksessä ilmoitettuina ajankohtina, mutta ei yleisten L & Cl kuulustelujen 
yhteydessä. Luentosarjan suorittamisesta antaa Itt:systeemien neuvonta-assistentti erillisen mer­




(KTL Asko Korpela} antaa syys- ja kevätlukukaudella 2 vt. pienryhmäopetusta atk:n käytöstä kan­
santaloustieteellisessä tutkimuksessa. Pienryhmätyöskentely on tarkoitettu lähinnä kansantalous­
tieteen laudaturtyön tekijöille ja jatko-opiskelijoille.
5L4o-i6—18-Cb-329r-Kl,-te-13-»=19-Ch.328 14^ ' 1 % Cny
Helsingin Yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kansantaloustieteen laitoksen jatkokoulutus­
ohjelman seminaarit ja luentosarjat hyväksytään kansantaloustieteen osasuorituksiksi myös 
Kauppakorkeakoulussa. Opiskehja voi ilmoittautua luentoihin tai seminaareihin Yliopistolla 
asianomaisen kurssin kuulustelijalle, jolta hän saa myös merkinnän hyväksytystä suorituksesta. 
Tämä merkintä vastaa erikseen sovittavaa osaa laudatur-tutkintovaatimuksista. Tällaisista suori­
tuksista on etukäteen sovittava asianomaista laudatur-kuulustelua hoitavan professorin kanssa. 
Menettely ei kuitenkaan ole mahdollinen Helsingin Yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa 
opiskelevan tai sieltä valmistuneen opiskelijan kohdalla.
Prof. Arvi Leponiemi ia prof. Fedi Vaivio johtavat laudaturseminaaria joka toinen viikko. Jokai­
sen laudaturtyön tekijän on esiteltävä työnsä tavoitteet, menetelmät, aineisto ja ongelmat lauda­
turseminaarissa sekä osallistuttava tilaisuuksiin vähintäin 5 kertaa lukuvuoden aikana.
# («.a. 4e |V"| e n гграила nVou, 17 -
Leponiemi-ma-17—19 Ch~41b ,
Prof Arvi Leponiemi johtaa lisensiaattiseminaaria joka toinen viikko, 




































2. KORPELA, ASKO, Kansantaloutemme osat ja kokonaisuus. 3. p. Tampere 1974
3. LINNAMO, JUSSI, Suomi maailmantaloudessa. 2. p. Hki 1969.





2. LEPONIEMI, ARVI, Johdatusta makrotaloustieteeseen. 2. kotj. p. Hki 1973
3. LIPSEY, RICHARD G. & STEINER, PETER O., Economics. 2. ed. New York 1969. (s. 1- 
147, 477—675, 742—782)
4. KENEN, PETER & LUBITZ, RAYMOND, International economics. 3. ed. Englewood 
CliHs, N. J. 1971





2. LIPSEY, RICHARD G. & STEINER, PETER O., Economics. 2. ed. New York 1969. (s. 
150—481, 678—739, 783—821)
3. PAAKKANEN, JOUKO, Hintateorian realismi ja yritysten hintapäätökset. Hki 1957 tai 
uudempi.
4. Suomen kansantalouden kehitysmahdollisuudet vuoteen 1980. Julk. Taloudellinen suunnitte­
lukeskus. Hki 1972
5. PITKÄNEN, EERO, Kustannus-hyötyanalyysi. Hki 1971
6. KISS, T. (ed.), The market of socialist economic integration. Budapest 1973
7. Euroopan talousyhteisö. Hki 1969. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen jul­




1. Vähintään 2 luentosarjaa, joilla kullakin suoritetaan jokin alla mainituista teoksista.
2. COLE, CHARLES L., Microeconomics. New York 1973
3. HARVEY, J., & JOHNSON, M., An introduction to macroeconomics. London 1971
4. BOBER, STANLEY, The economics of cycles and growth. New York 1968
5. KIND LEBERGER, CHARLES P., International economics. 4. ed. Homewood, Ill. 1968
6. SCHIAVO-CAMPO, SALVATORE & SINGER, HANS W„ Perspectives of economic devel­
opment. Boston 1970
7. CHANDLER, LESTER V., The economics of money and banking. 6. ed. London 1973
8. Problems of environmental economics. Pubi. by OECD. Paris 1972




1. Vähintään lyhyt oppijakso tilastotieteessä sekä esikurssi talousmatematiikassa.
2. Laudatur-tutkielma
3. Yleinen osa
31. The structure of economic science. Essays on methodology. Ed. by Sherman Roy Krupp. 
Englewood Cliffs, N.J. 1966
32. NAPOLEONI, CLAUDIO, Economic thought of the 20th century. London 1972
33. JOHANSEN, LEIF, Public economics. Chicago 1965. (myös mots.)
4. Yksi seuraavista osista:
I Suhdanne- ja kasvuteorla sekä talouspolitiikka
1. BRANSON, WILLIAM H., Macroeconomic theory and policy. New York 1972
2. EVANS, MICHAEL K., Macroeconomic activity. London 1969
3. WAN, HENRY Y., Jr., Economic growth. New York 1971
4. BACH, GEORGE, The new inflation. Providence 1973
5. Suhdannevaihtelut Suomen kansantaloudessa v. 1958—1971
I—III. Hki 1972. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos. Monistettuja tutkimuksia C 11
П Julkinen talous
1. SHOUP, CARL S., Public finance. London 1969
2. PEACOCK, ALAN T. & BIEHL, DIETER (ed.), Quantitative analysis in pubtic finance. 
New York 1969
3. PHELPS, EDMUND S., Inflation policy and unemployment theory. London 1972
4. Svensk finanspolitik i teori och praktik. Av Erik Lundberg (etc.) Lund 1971
5. Fiscal policy for a balanced economy. Pubi. by OECD. Paris 1972
Ш Kehitysmaat
1 HELLEINER, G. К., International trade and economic development. Harmondsworth 1972
2. HIRSCHMAN, ALBERT, The strategy of economic development. New Haven 1966. (Myös 
mots.)
3¡ Manual of industrial project analysis in developing countries, II. LITTLE, I. & MIRRLEES, 
J., Social cost benefit analysis. Paris 1969
4. SZENTES, TAMAS, The political economy of underdevelopment. Budapest 1971
5. MYINT, H., Economic theory and the underdeveloped countries. New York 1971
6. LEWIS, W. ARTHUR, Development planning. London 1966 (Myös mots.)
IV Raha-ja luottoteoria
1. NEWLYN, W. T., The theory of money. 2. ed. Oxford 1971
2. SAYERS, R. S., Modem banking. 7. ed. Oxford 1967
3. JOHNSON, HARRY G., Essays in monetary economics. 2. ed. London 1969
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4. HOLTROP, MARIUS WILHELM, Money in an open economy. Leiden 1972
5. PESEK, BORIS P. & SAVING, THOMAS R., Money, wealth and economic theory. London 
1967
6. BELL, GEOFFREY, The euro-dollar market and the international financial system. London 
1973
V Yrityksen teoria
1. CYERT, RICHARD M. & MARCH, JAMES G., A behavioral theory of the firm. Englewood 
Cliffs., N.J. 1963
2. McGUIRE, JOSEPH W., Theories of business behavior. Englewood Cliffs, N. J. 1964
3. NAYLOR, THOMAS H. & VERNON, JOHN M., Microeconomics and decision models of the 
firm. New York 1969.
4. PENROSE, EDITH TILTON, The theory of the growth of the firm. Oxford 1966
5. VAIVIO, F. L., Yrityksen suunnitelmat ja käyttäytyminen. Hki 1962
VI Kansainvälinen talous
1. MALMAEUS, CARL & NORGREN, CHRISTIAN, Eurodollars-eurobonds. Sthlm 1971
2. Changing patterns in foreign trade and payments. Ed. by Bela Balassa. New York 1970
3. CARLSON, SUNE, International financial decisions. Uppsala 1969
4. International corporation. Ed. by Charles P. Kindleberger. Cambridge, Mass. 1970
5. KRAUS, MELWYN B., The economics of integration. London 1973
6. HELLER, ROBERT H., International monetary economics. Englewood Cliffs, N.J. 1974
VII Hinta- Ja kilpailuteoria
1. KNIGHT, FRANK H., Risk, uncertainty and profit. New York 1957
2. BAUMOL, WILLIAM J., Economic theory and operations analysis. 2. ed. Englewood Cliffs, 
N. J. 1965
3. COHEN, KALMAN J. & CYERT, RICHARD M., Theory of the firm: resource allocation in 
a market economy. Englewood Cliffs, N. J. 1965
4. The corporate economy. Ed. by Robin Marris and Adrian Wood. London 1971
5. PAAKKANEN, JOUKO, Komparatiivinen statiikka ja kilpailuprosessi. Hki 1962
6. BERNITZ, ULF & TIILI, VIRPI, Suomalainen ja kansainvälinen markkinaoikeus. Porvoo 
1974
VIH Matemaattinen taloustiede ja ekonometria
1. ARCHIBALD, G. C. & LIPSEY, RICHARD G., An introduction to a mathematical treat­
ment of economics. London 1967
2. WONNACOTT, RONALD J. & WONNACOTT, THOMAS H„ Econometrics. New York 
1970
3. CRAMER, J. S., Empirical econometrics. Amsterdam 1969
4. KOGIKU, K. C, An introduction to macroeconomic models. New York 1968
32. OIKEUSTIEDE
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Helsingin kauppakorkeakoulussa oikeustieteen tehtävänä on selvitellä yksityis- ja julkisoikeuden 
peruskysymyksiä sekä perehdyttää opiskelijat varsinkin talouselämän piirissä esiintyviin juridisiin 
ongelmiin. Yksityisoikeudessa tehdään selkoa erityisesti elinkeinon harjoittamista koskevista 
oikeusperiaatteista, teollisoikeuden toiminimeä, tavaramerkkiä, patenttia, keksintöä ja vilpillistä 
kilpailua koskevista säännöksistä samoin kuin kauppaa ja muita oikeustoimia koskevista kysy­
myksistä. Lisäksi perehdytään velkasitoumuksia, vakuusoikeuksia sekä vekseli- ja shekkioideutta 
koskeviin ongelmiin samoin kuin yhtiö- ja työoikeuteen. Julkisoikeudessa käsittävät merkittävän 
alan eri yritysmuotojen verotusta koskevat kysymykset.
Jokaiselle ekonomin tutkinnon suorittavalle on tärkeää hankkia perustiedot oikeustieteessä. Käy­
tännön elämässä on näet mm. osattava erottaa vekseli tavallisesta velkakirjasta, osakeyhtiö avoi­
mesta yhtiöstä, ja on tiedettävä, milloin ja miten tarjous sitoo. Pelkät perustiedot eivät usein riitä. 
Niinpä esim. myynti- ja ostotehtäviä suorittavien on tunnettava melko hyvin alansa oikeudelliset 
kysymykset. Niin ikään hallinnon, erityisesti verotushallinnon alalle aikovat tarvitsevat laajoja 
oikeudellisia tietoja.
Opetus
I jakso 32, I 6
Prof. P. J. Muukkonen luennoi syyslukukaudella 4 vt. yksityisoikeuden peruskysymyksistä.
ma8—10(301), pe 14—16(200) 35-/0
П jakso
Prof. P. J. Muukkonen luennoi kevätlukukaudella 4 vt. yhtiö- ja kilpailuoikeudesta sekä irtaimen 
kaupasta. Luennot päättyvät 4.3.1975.
ke 12—14 (KPS), pe 14—16 (TLS) 322/
Prof. Jaakko Voipio luennoi kevätlukukaudelta 2 vt. hallinto- ja vero-oikeuden peruskysymyk­
sistä. Luennot alkavat 5.3.1975.
ke 14-16 (KPS) 322 3
Шjakso
A. Yksityisoikeus 32 v4
Prof. K. A. Telaranta luennoi syyslukukaudella 2 vt. esineoikeuden pääkysymyksistä, 
ti 9—11 (312)
B. Julkisoikeus 3232
Prof. Jaakko Voipio luennoi syyslukukaudella 2 vt. valittuja kohtia vero-oikeudesta, 
ke 14—16 (202)
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Dos. Aleks Kotkansalo luennoi 12 tuntia liikevaihtovero-oikeutta joka toinen viikko syysluku­
kaudella alkaen 7.10.74 ja kevätlukukaudella alkaen 3.2.75. 
ti 17—18 (303)
Seminaariharjoitukset
Prof. Muukkonen, OTL Veikko Nuutinen ja OTL Risto Nuolimaa johtavat lukuvuoden aikana 
yksityisoikeuden seminaariharjoituksia ja prof. Voipio ja hali. neuvos Lassi Kilpi johtavat 
lukuvuoden aikana julkisoikeuden seminaariharjoituksia.
1. ryhmä prof. Muukkonen ke 16—18
2. tyhmä OTL Nuutinen to 18-20 (405)
3. ryhmä Nuutinen & Nuolimaa to 16-18 (405)
4. ryhmä OTL Nuolimaa ke 16-18 (405)
5. ryhmä prof. Voipio to 18—20 (302)
6. ryhmä hall.neuvos Kilpi ti 18—20(302)
VT Olli Tarpila ohjaa syyslukukaudella 1 vt. asiakirjojen laadintaa, 
ti 15-16 (202)
Cum laude approbatur
Prof. P. J. Muukkonen selittää syyslukukaudella 2 vt. varallisuusoikeuden keskeisiä kysymyksiä 
oikeustapausten valossa, 
to 16—18(TLS)
Prof. K. A. Telaranta selittää kevätlukukaudella 2 vt. varallisuusoikeuden keskeisiä kysymyksiä 
oikeustapausten valossa, 
ti 16—18 (304)
Prof. Jaakko Voipio selittää syys- ja kevätlukukaudella 2 vt. vero-oikeuden keskeisiä kysymyksiä 
oikeustapausten valossa.
Luentoihin liittyy cum laude -seminaari, 
to 16—18(sl. 200, kl. 202)
Prof. P. J. Muukkonen luennoi kevätlukukaudella 2 vt. markkinointioikeutta. Luentosarjan 
kertauskuulustelu korvaa markkinointioikeuden cum laudesta teokset Bemitz & Tiili ja Erme, 
ma 8—10(312)
Laudatur





Oikeustieteen kaikkien kurssien osalta on kiinnitettävä erityinen huomio asianomaisten lainkoh­
tien hallitsemiseen. Apuneuvoina: TALOUSELÄMÄN LAKIKIRJA. 2. p. Hki 1968 (yksityisoi­
keus) sekä SUOMEN LAKI II (1972 tai 1974) ja VEROLAIT (1974) (julkisoikeus). Lakien koh- 
viitataan näihin apuneuvoihin.
Esikurssi
1. Luennot, joilla käsitellään mm. sopimusoikeutta
2. VIHMA, VÄINÖ & HOPPU, ESKO, Velvoiteoikeuden pääkohdat. Siviilioikeuden peruskurs­
sin luentomoniste. Hki 1972
3. PALMGREN, GUNNAR & OLSSON, CURT, Kauppaoikeutta liikemiehelle. 6. uus.p. Hki 
HKI 1971. I luku 1—4 kohta, III luku ja IV LUKU 1—3 kohta.
4. RAUTIALA, MARTTI, Siviilioikeuden peruskurssi. 7. lis. p. Hki 1972 s. 1—66
Lyhyt oppijakso
Lyhyeen oppijaksoon sisältyy sekä yksityis- että julkisoikeutta. EdeUiseen kuuluvat kohdat 3—5 
ja jälkimmäiseen kohdat 6—8. Kumpaakin oikeudenalaa käsittelevät kirjat tentitään eri tentissä. 
Julkisoikeuden osuus painaa lyhyen kurssin tentissä 3^/100. Reputusraja julkisoikeuden puolella 
4o‘f% '12/30. Reputusraja yksityisoikeuden puolella 28/70. Reputusraja yhteensä kuitenkin 50/100, 
ja loppumerkintää ei anneta ennen sanotun rajan + osarajojen ylittämistä. Kolmannen tentin 
lyhyessä oppijaksossa muodostuu lakikirjakuulustelu. Lakikirjakuulustelussa on opiskelijalla
oltava mukana lakikirja.
1. Luennot, joilla käsitellään erityisesti irtaimen kauppaa, yhtiöoikeutta ja kilpailuoikeutta
2. Lakikirjakuulustelu 35 2.2.i
3. VIHMA, VÄINÖ, Luentoja irtaimen kaupasta. 3. p. Hki 1969
4. OLSSON, CURT, Yhtiöoikeus. Hki 1969
5. KIVIMÄKI, T. M & YLÖSTALO, MATTI, Suomen siviilioikeuden oppikirja. Ylemen osa. 3.
uud. p. Porvoo 1973 §:t 15—21 ja 39 70 uv. n
6. VerohaUinnon käsikirja. Henkilö- ja omaisuusverotus sekä verotusmenettely. Hki 1974 s. 11- 
166 (Huom. Sellaisia luetteloja, joita on esim. sivuilla 82—83, 98—99,109 ja 123—124, ja nu­
meroita ei ole tarpeen muistaa. Oikeustapausselostukset tarkoitettu itse tekstin ymmärtämisen 
avuksi.)
7 ANDERSSON, EDWARD, Elinkeinoverolaki pääpiirteittäin. Hki 1972
8. Liikevaihtoverotus. Opas verovelvollisille. Helsinki 1974 (Kunnes po. painos ilmestyy, saa käyt- 
tåå vuosien 1971 ja 1972 laitoksia.)
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Erityisesti seuraavat lait: Ruotsin laki irtaimen omaisuuden kaupasta ja vaihdosta (Liite 1), 
Kauppakaari (II 1), Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (II 2), Tavaramerkkilaki (III В 
4), Asetus kaupparekisteristä sekä toiminimistä ja prokurasta (I В 3), Laki vilpillisen kilpailun 
ehkäisemiseksi (III В 6), Laki osakeyhtiöstä (I В 7), TOL (Ml), EVL (M 8), VerL (M 75), 
KKunA (M 11) ja MKunA (M 12). Mikäli esitys tulo- ja varallisuusverolaiksi tulee lakina voi­
maan, luetaan TOL:n, KKunA:n ja MKunAm sijasta uusi TVL.
Approbatur
Lyhyen kurssin jälkeen opiskelija saa jatkaa kummalla linjalla haluaa. Approbaturin jälkeen on
jatkettava yksityis- tai julkisoikeudessa valittua approbaturkurssia vastaavasti.
Julkisoikeudessa tulee laudatur suorittaa finanssi- tai hallinto-oikeudessa valittua cl-kurssia
vastaavasti. Samoin yksityisoikeudessa laudatur tulee suorittaa samalla linjalla kuin cum laude
approbatur.
Edellisen lisäksi:
Toinen seuraavista vaihtoehdoista A tai В
A Yksityisoikeus
1. Luennot, joilla käsitellään esineoikeuden pääkysymyksiä.
2. Asiakirjojen laadintaa koskeva kurssi ja tentti
3. ZITTING, SIMO & RAUTIALA, MARTTI, Esineoikeuden oppikirja. Yleinen osa. 3. tark. 
ja täyd. p. Hki 1971
4. HYVÖNEN, OLAVI & CASELIUS, ILMARI, Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. 2. tark. p. 
Porvoo 1966 tai uudempi
5. AURE, ERKKI, Vekseli- ja shekkioikeuden pääasiat. Hki 1973
6. VIRKKUNEN, TAPANI, Työlainoppi. 7. p. Tampere 1973
7. PALMGREN, GUNNAR & OLSSON, CURT, Kauppaoikeutta liikemiehelle. 6. uus. p. Hki 
1971
8. HONKASALO, BRYNOLF, Erinäiset rikokset. 4. täyd. ja korj. p. Hki 1964 (§:t 34—51, 
81—88 tapahtuneet lainmuutokset huomioon ottaen
9. Erityisesti seuraavat lait: Maakaari (III E 1). Laki lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon 
moittimisajasta (III E 9), Laki kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen (III E 12), Velkakirja­
laki (II 4), Vekselilaki (II 6), Shekkilaki (II 7)
В Julkisoikeus
1. KOMITEANMIETINTÖ 1974: 27. Valtiosääntökomitean välimietintö. Hki 1974
2. JYRÄNKI, ANTERO & PERTTUNEN, JUHANI & VILKKONEN, EERO, Valta, valtio ja 
kansalainen. 2. p. Hki 1972 (s. 123—181)
3. Valtioneuvoston esittelijän asema ja tehtävät (Valtion koulutuskeskuksen julkaisu). Hki 1974
4. ANDERSSON, EDWARD, Johdatus vero-oikeuteen. 2. p. Hki 1974, (s. 1—14 ja 82—189.)
5. IKKALA, OLLI & ANDERSSON, EDWARD & NUORVALA, ERKKI, Uusi elinkeinovero- 
lainsäädäntö, 2. uus. p. Hki 1973
6. Verohallinnon käsikirja. Maatilatalouden verotus. Hki 1974 (tai uudempi), (s. 9—51.)
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7. PAALANEN, ERKKI, Valtion kassa- ja titinpitojäijestelmä. 4. p. Hki 1970
Kun seuraavat kiijat ilmestyvät, voidaan Paalasen kirjan asemasta vaihtoehtoisesti lukea 
—joko Sisäisen laskentatoimen käsikirja (Valtion painatuskeskus, Hki 1974)
—tai Verosuunnittelun mahdollisuuksista. Hki 1974
8. Tenttiä varten on perehdyttävä kurssikirjoissa mainittuun lainsäädäntöön sekä Suomen ja 
Ruotsin väliseen, 27.6.1973 tehtyyn sopimukseen tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksin­
kertaisen verotuksen välttämiseksi (julkaistaan pian asetuskokoelman sopimussarjassa).— 
Tentissä saa käyttää teosta VEROLAIT 1974 (tai uudempi painos) ja em. sopimusta. Huo­
mattava, että Verolait -teoksessa on myös yleistä hallintoa koskevia säädöksiä (M88—M91), 
jotka liittyvät paitsi verotukseen ennenkaikkea kohdissa 2 ja 3 mainittuihin kurssikirjoihin.
Huom. Lyhyen kurssin julkisoikeuden linjalla lukuvuonna 1973—74 suorittaneet lukevat 
kohtien 1 ja 6 asemasta teoksesta KIVIMÄKI, T. M. & YLÖSTALO, MATTI, Suomen 
siviilioikeuden oppikirja. Yleinen osa. 3. uud. p. Porvoo 1973, (§:t 1—4, 39—50 ja 61—70.)
Cum laude approbatur 
A Yksityisoikeus
Suoritetun yksityisoikeuden approbaturin lisäksi jokin alla olevista neljästä linjasta I—IV. Tentti 
voidaan suorittaa joko yhdessä tai kahdessa osasssa. Mikäli tentti suoritetaan kahdessa osassa, 
jakautuvat kirjat seuraavasti:
Yleinen yksityisoikeus: edelliseen osaan kohdat 2—4, jälkimmäiseen kohdat 5—8.
Yhteisöoikeus: edelliseen osaan kohdat 2—3 ja 9—10, jälkimmäiseen kohdat 4—8. 
Markkinointioikeus: edelliseen osaan kohdat 2—5, jälkimmäiseen kohdat 6—13.
Vakuus-, vakuutus- ja kuljetusoikeus: edelliseen kohdat 2—6, jälkimmäiseen kohdat 7—12.
I Yleinen yksityisoikeus
1. Seminaariharjoitukset. Nämä voidaan korvata n. 40-sivuisella tutkielmalla, jonka aiheesta on 
sovittava ko. professorin kanssa.
2. KIVIMÄKI, T. M. & YLÖSTALO, MATTI, Suomen siviilioikeuden oppikirja. Yleinen osa.
3. uud. p. Porvoo 1973
3. HELLNER, JAN, Köprätt. 4. uppl. Sthlm 1974
4. TIBERG, HUGO, Mellansmansrätt. 3. uppl. Uppsala 1970
5. ROUTAMO, EERO, Kaupanvastuu ja oikeudellinen virhe irtaimen kaupassa. Porvoo 1969
6. YLÖSTALO, MATTI, Takauksesta. 2. uus. p. Porvoo 1969
7. HAKULINEN, Y. & RANINEN, HUUGO, Osamaksukauppa. Tampere 1968
8. IGNATIUS, KAARLO, Vakuutussopimuslaki 3. tark.p. Vammala 1970
П Yhteisöoikeus
1. Seminaariharjoitukset. Nämä voidaan korvata n. 40-sivuiseUa tutkielmalla, jonka aiheesta on 
sovittava ко. professorin kanssa.
2. KIVIMÄKI, T. M. & YLÖSTALO, MATTI, Suomen siviilioikeuden oppikirja. Yleinen osa.
3. uud. p. Porvoo 1973
3. HELLNER, JAN, Köprätt. 4. uppl. Sthlm 1974
4. CASELIUS, ILMARI & HEIKONEN, A. R. & HUTTUNEN, ALLAN, Osakeyhtiö I. 4. uus. 
p. Porvoo 1968
5. CASELIUS, ILMARI & HEIKONEN, A. R. & HUTTUNEN, ALLAN. Osakeyhtiö IL 1. 
Porvoo 1970
6. CASELIUS, ILMARI & HEIKONEN, A. R. & HUTTUNEN, ALLAN, Osakeyhtiö IL 2. 
Porvoo 1973
7. CEDERBERG, LAURI & YLÖSTALO, MATTI, Vähemmistön oikeuksien turvaamisesta 
osakeyhtiössä. Porvoo 1962
8. KOMITEANMIETINTÖ 1969: A 20. Ehdotus uudeksi osakeyhtiölaiksi. Hki 1969
9. SARKKO, KAARLO, Työoikeus. Yleinen osa. Hki 1972
10. SARKKO, KAARLO, Työehtosopimuksen määräysten oikeusvaikutukset. Hki 1973
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Ш Markkinointioikeus
1. Seminaariharjoitukset. Nämä voidaan korvata n. 40-sivuiseUa tutkielmalla, jonka aiheesta on 
sovittava ко. professorin kanssa.
2. KIVIMÄKI, T. M. & YLÖSTALO, MATTI, Suomen siviilioikeuden oppikirja. Yleinen osa.
3. uud. p. Porvoo 1973
3. HELLNER, JAN, Köprätt, 4. uppl. Sthlm 1974
4. BERNITZ, ULF & TIILI, VIRPI, Suomalainen ja kansainvälinen markkinaoUceus, Porvoo 
1974
5. GRÖNFORS, KURT, Lagstiftning mot konkurrensbegränsning. 4. uppl. Göteborg 1969
6. ERME, LEO, Markkinoinnin oikeussäännöksiä. Hki 1969
7. VientioikeudeUisten kysymysten erikoiskurssi. Julk. Suomen lakimiesliitto. Vammala 1970
8. Ulkomaankaupan kauppasopimusten erikoiskurssi. Julk. Suomen lakimiesliitto. Vammala
9. Exporträtt 1. (Bo Hedman, InternationeUa licensavtal. Bengt Haak, Etablering utomlands.)
Sthlm 1968 ,
10. KOMITEANMIETINTÖ 1971: A 31. Ehdotus laiksi kauppaedustajista. Hki 1971
11. T1BERG, HUGO, Mellanmansrätt. 3. uppl. Sthlm 1970
12^ HAKULINEN, Y. J. & RANINEN, HUUGO, Osamaksukauppa. Tampere 1968
13. KOMITEANMIETINTÖ 1967: A 9. Ehdotus laiksi vüpilUsestä kilpailusta perusteluineen.
Hki 1967
IV Vakuus-, vakuutus- ja kuljetusoikeus
1. Seminaariharjoitukset. Nämä voidaan korvata n. 40-sivuiseUa tutkielmalla, jonka aiheesta 
on sovittava ko. professorin kanssa
2. KIVIMÄKI, T. M. & YLÖSTALO, MATTI, Suomen siviUioikeuden oppikirja. Yleinen osa.
3. uud. p. Porvoo 1973
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3. HELLMER, JAN, Köprätt. 4. uppl. Sthlm 1974
4. HIRVELÄ, ERKKI & ERMA, REINO & KÄRÄVÄ, SIMO, Pankkitoimen lakiasiat. Hki 
1968
5. YLÖSTALO, MATTI, Takauksesta. 2. uus. p. Porvoo 1969
6. HULT, PHILLIPS, Lärobok i värdepappersrätt. 6. uppl. Sthlm 1969
7. HAKULINEN, Y. J. Velkakirjalaki siihen liittyvine lakeineen. 2. täyd. p. Porvoo 1965
8. RODHE, KNUT, Scheckrätt för bankmän. Göteborg 1970
9. IGNATIUS, KAARLO, Vakuutussopimuslaki. 3. tark. p. Vammala 1970
10. PENTIKÄINEN, TEIVO, Työeläke. Hki 1971
11. Exporträtt 2. (Hugo Tiberg, Transportavtalet. Christer Hofman. Transportförsäkring). 
Sthlm 1968
12. GRÖNFORS, KURT, Allmän transporträtt. 2. uppl. Sthlm 1969
В Julkisoikeus
Suoritetaan julkisoikeuden approbaturin lisäksi toinen seuraavista osista 
I Finanssioikeus
1. Seminaariharjoitukset
2. MERIKOSKI, V-, Hallinto-oikeuden oikeussuojajärjestelmä. 2. uus. p. Vammala 1968
3. TIKKA, KARI S., Veron minimoinnista. Vammala 1972
4. VOIPIO, JAAKKO, Peitelty voitonsiirto ja kunnallisverotus. Hki 1971
5. ANDERSSON, EDWARD, Maatalousverotus ja omaisuusverotus. 3. p. Hki 1971 (s. 106— 
189)
6. KILPI, LASSI, Kiinteistöverotus. Porvoo 1968 (s. 160—214 ja 268—297)
7. WELINDER, CARSTEN, Beskattning av inkomst och förmögenhet I—II. 3. uppl. Malmö 
1973
8. Perehtyminen ajankohtaisiin veropoliittisiin ongelmiin lukemalla vaihtoehto a tai b;
a. Skatteharmoniseringen i EG: Sthlm 1974 (s. 5—43 ja 71—126). Nordiska skatteveten- 
skapliga forskningsrådets skriftserie 1.
b. Hallituksen esitys tulo- ja varallisuusverolaiksi N:o 40/1974 Vp. KOMITEANMIETINTÖ 
1974: 23. — Pääomatulojen verotuskomitean mietintö. KOMITEANMIETINTÖ 1973: 
107. — Perintöverotoimikunnan mietintö. Hki 1973
Tässä 8-kohdassa mainittujen kirjojen rinnalle voidaan kesken lukuvuoden ilmoittaa vaihto­
ehtoisia kirjoja. Tentti voidaan suorittaa kahdessa osassa, jolloin ensimmäiseen osaan kuu­
luvat kohdissa 2—6 mainitut teokset ja toiseen osaan kohdassa 7—8 mainitut teokset. Ten­
tissä saa käyttää teosta VEROLAIT, viimeinen tai sitä edellinen painos.
П Hallinto-oikeus
1. Seminaariharjoitukset
2. MERIKOSKI, V., Hallinto-oikeuden oikeussuojajärjestelmä. 2. uud. p. Vammala 1968
3. KUUSKOSKI, REINO & HANNUS, ARNO, Kunnallislaki. 6. p. Porvoo 1969
4. KASTARI, PAAVO, Valtiojärjestyksemme oikeudelliset perusteet. Porvoo 1969
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5. LUNDQVIST, LENNART, Förvaltningen i det politiska systemet, 4. uppl. Sthlm. 1972. 
— Tåmän kiijan asemasta voidaan myöhemmin, kirjan ilmestyttyä, lukea SIPPONEN, 
KAUKO, Johdatus julkiseen hallintoon, Hki 1974
6. STRÖMBERG, HÅKAN, Allmän förvaltningsrätt. 6. uppl. Lund 1972
7. Valtion virkaehdot 1974 tai uudempi pääpiirteittäin ja RYTKÖLÄ, OLAVI, Virkaehtolain­
säädäntö, Vammala 1972, (s. 1 —106 ja 208—246)
8. KOMITEANMIETINTÖ 1973: 60 Kunnallishallintokomitean mietintö, Hki 1973
Kohdassa 8 mainitun mietinnön rinnalle voidaan kesken lukuvuoden ilmoittaa vaihtoehtoisia 
kirjoja.
Tentti voidaan suorittaa kahdessa osassa, jolloin ensimmäiseen osaan kuuluvat kohdissa 2— 
4 ja 8 mainitut teokset ja toiseen osaan kohdissa 5—7 mainitut teokset.
Tentissä saa käyttää teosta SUOMEN LAKI II, viimeinen painos.
Laudatur
A Yksityisoikeus
Huom! Laudatur on suoritettava samalla linjalla kuin cum laude approbatur 
Suoritetun yksityisoikeuden cum lauden lisäksi:
1. Seminaariharjoitukset
2. Laudatur-tutkielma
3. Vähintään 10 päivän aikana seurattava alituomarin mukana käräjillä tai raastuvanoikeudes­
sa siviili- ja rikosasiainosastolla tai vastaava harjoittelu julkisoikeudellisessa virastossa, kun 
ainakin approbatur-arvosana on suoritettu.
Yksityisoikeuden laudaturiin kuuluu edellisten lisäksi yksi seuraavista linjoista (I—IV)
Tentti voidaan suorittaa joko yhdessä tai kahdessa osassa. Mikäli tentti suoritetaan kahdessa 
osassa jakautuvat kirjat seuraavasti:
Yleinen yksityisoikeus: edelliseen osaan kohdat 4—5, jälkimmäiseen kohta 6 
yhteisöoikeus: edelliseen osaan kohdat 4—5, jälkimmäiseen kohta6 
Markkinointioikeus: edelliseen kohta 4, jälkimmäiseen kohta 5 
Vakuus-, vakuutus- ja kuljetusoikeus: edelliseen kohdat 4—5, jälkimmäiseen kohta 6.
I Yleinen yksityisoikeus
4. TAXELL, LARS ERIK, Avtal och rättsskydd. Åbo 1972
5. ARNHOLM, CARL JACOB, Laerebok i avtalerett. Oslo 1969
6. Vähintään kolme tutkijan kanssa sovittavaa teosta esim. seuraavassa ja erikoislinjojen 3-koh- 
dissa mainituista teoksista
VAHLEN, LENNART, Avtal och tolkning. Sthlm 1960 
GRÖNFORS, KURT, Ställningsfullmakt och bulvanskap. Sthlm 1961 
MUUKKONEN, P. J., Muotosäännökset. Vammala 1958
GODENHIELM, BERNDT, Om säljarens bundenhet under ändrade förhållanden. Hfors 
1954
VIHMA, VÄINÖ, Suorituksen mahdottomuus varallisuusoikeudellisessa sopimussuhteessa. 
Vammala 1957
KRUSE, A. VINDING, Erstattningsretten I—II. Kbhvn 1964—65
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П Yhteisöoikeus
4. NIAL, HÅKAN, Om handelsbolag och enkla bolag. Sthlm 1955
5. SCHMIDT, FOLKE, Kollektiv arbetsrätt. 5. uppl. Sthlm 1966
6. Kolme tutkijan kanssa sovittavaa teosta. Esim.
HUTTUNEN, ALLAN, Yhdenmiehen osakeyhtiöstä. Porvoo 1963 
KYLÄKALLIO, JUHANI, Osakeyhtiön hallituksen vastuu. Porvoo 1963 
KYLÄKALLIO, JUHANI, Osakeyhtiön hallituksen vastuun toteuttaminen. Hki 1965 
DROCK1LA, LAURI, Osingonjakokelpoiset varat osakeyhtiölain mukaan. Hki 1964 
DROCKILA, LAURI, Osakepääoman korottamisesta erityisesti silmällä pitäen pääoman py­
syvyyttä. Hki 1965
TAXELL, LARS ERIK, Ansvar och ansvarsfördelning i aktiebolag. Åbo 1963
TAXELL, LARS ERIK, Aktiebolagsstyrelsens kompetens att rättshandla. Hfors 1946
VUORIO, JORMA, Työsuhteen ehtojen määrääminen. Hki 1955
PEKKANEN, RAIMO, Sekatyyppinen työsopimus. Hki 1966
KOPPONEN, URHO, Työehtosopimus työsuhteen perussäännöksenä. Hki 1954
KYLÄKALLIO, JUHANI, Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyydestä. Hki
1970
SARKKO, KAARLO, Työrauhavelvollisuudesta. Hki 1969
Ш Markkinointioikeus
4. ALMEN, TORE, Om köp och byte av lös egendom. 4. uppl. Sthlm 1960
5. Kolme tutkijan kanssa sovittavaa teosta. Esim.
GRÖNFORS, KURT, Allmän transporträtt. 2. uppl. Sthlm 1969 Exporträtt 2.
Exporträtt 2. (Hugo Tiberg, Transportavtalet. Christer Hofmann, Transportförsäkring). 
Sthlm 1968
GODENHIELM, BERNDT, Patentskyddets omfång på basen av patentanspråkets funk­
tionella innehåll. Borgå 1950
SCHMITTHOFF, CLIVE, The export trade. 3. ed. London 1969
MERTENS, HANS-JOACHIM, Eigentumsvorbehalt und sonstige Sicherungsmittel des Ver­
käufers im ausländischen Recht. Berlin 1964 
AALTONEN, AIMO O., Tavaran virheistä I—II. Porvoo 1955, 1959 
HUTTUNEN, ALLAN, Kaupparekisteri ja toiminimi. Porvoo 1965 
HAKULINEN, Y. J., Tavaramerkkioikeus. Porvoo 1954 
sekä
KOMITEANMIETINTÖ 1960: 2. Tavaramerkkilakikomiteanmietintö. Hki 1960
IV Vakuus-, vakuutus-ja kuljetusoikeus
4. EYBEN, W. E. von, Panterettigheder. 3. udg. Kbhvn 1968 
tai
ARNHOLM, CARL JACOB, Panteretten. Oslo 1942
5. HELLNER, JAN, Försäkringsrätt. 2. omarb. uppl. Sthlm 1965 
tai
LYNGSØ, PREBEN, Forsikringsavtaleloven. Kbhvn 1974
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6. Kolme tutkijan kanssa sovittavaa teosta. Esim.
TAXELL, LARS ERIK, Panträtt i skuldebrev. Åbo 1949
STANZE, GUSTAV, Wechsel-, Scheck- und Wertpapierrecht. Graz 1957
HESSLER, HENRIK, Obehöriga förfaranden med värdepapper. Sthlm 1958
TIBERG, HUGO, Skuldebrevsrätt. Sthlm 1967
RISKA, OLOF, Om försäkring av driftsintresse i sjöfart. Hfors 1964
HOPPU, ESKO, Rahdinottajan tavaravastuusta silmällä pitäen vastuuvarausoikeutta matka- 
rahtauksessa. Hki 1966
PERSSON, ULF, Skadestånds- och försäkringsrättsliga studier. Lund 1962
B Julkisoikeus
(Huom. Laudatur on suoritettava samalla linjalla kuin cum laude approbatur) 
Suoritetun julkisoikeuden cum laude approbaturin lisäksi:
1. Seminaariharjoitukset
2. Laudatur-tutkielma
3. Alioikeuden istuntojen seuraaminen
I Finanssioikeus
4. AARNIO, AULIS, Oikeudellisen ajattelun perusteista. Vammala 1971 
tai
DAVID, RENE, Nykyajan suuret oikeusjäijestelmät I—II. Hki 1970 & 1973. (Hiljasta lue­
taan vain yleiset osat sekä Saksaa, Ranskaa, Neuvostoliittoa, Englantia ja USA:ta koskevat 
kohdat)
5. Kaksi seuraavista kiijoista (ei saa valita kiijoja, jotka tentitty jo aikaisemmin)
ANDERSSON, EDWARD, Efterbeskattning och grundbesvär. Hfors 1964 
KILPI, LASSI, Yhteisön ja sen jäsenen kaksinkertainen verotus. Porvoo 1962 
VOIPIO, JAAKKO, Verotuksen kiertämisestä. Porvoo 1968
KOTKANSALO, ALEKS., Tavaran myynti- ja ulkomaankauppa liikevaihtoverotuksessa. 
Hämeenlinna 1969
KOTKANSALO, ALEKS., Verotusarvo liikevaihtoverotuksessa. Hämeenlinna 1967 
VESANEN, TAUNO, Valtiontalouden hoidosta. Porvoo 1970
VESANEN, TAUNO, Finanssiorgaaneista ja markan kansainvälisestä perusarvosta. Hki 
1973
6. Draft double taxation convention on income and capital. Pubi. by OECD. Paris 1963 ja 
MATTSSON, NILS, Svensk internationell beskattningsrätt. 3. uppl. Sthlm 1974
7. COPE, J. M., Business taxation. London 1972. Niille, jotka eivät lue englantia, voidaan 
pyynnöstä osoittaa jokin vastaavanlaajuinen saksan- tai tanskankielinen teos
8. Perehtyminen Ruotsin verolainsäädäntöön käyttäen hyväksi teosta Skatte- och taxeringsför- 




4. AARNIO, AULIS, Oikeudellisen ajattelun perusteista. Vammala 1971
tai . .
DAVID, RENE, Nykyajan suuret oikeusjärjestelmät I—II. Iisalmi 1970 & 1973. (Kirjasta 
luetaan vain yleiset osat sekä Saksaa, Ranskaa, Neuvostoliittoa, Englantia ja USA:ta koske­
vat kohdat.)
5. Kaksi seuraavista teoksista:
HOLOPAINEN, TOIVO, Kunnan asema valtiossa. Vammala 1969 
KASTARI, PAAVO, Kansalaisvapauksien perustuslainturva. Vammala 1972 
MAKKONEN, KAARLE, Kunnallinen säädösvalta. Vammala 1968 
SINISALO, KARI, Poliisin toimivallan määräytyminen. Hki 1971 
UOTILA, JAAKKO, Elinkeinolupa. Vammala 1963 
VILKKONEN, EERO, Hallintotoimen mitättömyydestä. Vammala 1970 
VILKKONEN, EERO, Hallintolainkäytön alasta. Vammala 1973
6. VESANEN, TAUNO, Valtiontalouden hoidosta. Porvoo 1970 
tai
SINISALO, KARI, Poliisi. Hki 1973
7. Jokin seuraavista teoksista:
ANDERSEN, POUL, Dansk forvaltsningsret. Kbhvn 1965 tai uudempi
FORSTHOFF, E., Lehrbuch des Verwaltungsrechts 1. Allgemeiner Teil. 10. Aufl. München
1973
SCHWARTZ, BERNARD, Constitutional law. New York 1972 
WADE, H.W.R., Administrative law. 3. ed. Oxford 1971
8. Tutustuttava johonkin hallinto-oikeuden erityisalaan lukemalla esim.
HYVÖNEN, VEIKKO, Kaavoitus- ja rakentamisoikeus. Hki 1974
tai ...
KOMITEANMIETINTÖ 1973: 64. Sosiaalihallintokomitean mietintö, 
tai
Vesiasiat hallinnon ja lainkäytön karmalta. Hki 1974




Talousmaantiede kuuluu perinteisesti kauppakorkeakoulujen ainekokonaisuuteen, jossa liiketa­
loustieteet ovat voimakkaasti painottuneet ja jossa niillä on lisäksi selkeä sovellettu sävytys. Suu­
relta osalta perustieteenä talousmaantieteellä on merkittävä rooli muiden taloustieteiden tavoit­
teita palvelevan viitekehityksen muodostamisessa.
Talousmaantiede pyrkii yrityksen ja yleensä talouselämän toimintaympäristön jäsentämiseen si­
ten että päätöksentekijällä olisi tietoisuus päätöstensä alueellisista vaikutussuhteista ja edellytyk­
sistä.
Yritystä ja taloudellista toimintaa tarkastellaan kansainvälisessä kentässä, kansainvälisen talous­
maantieteen linjalla, jossa perehdytään kansainvälisen kaupan taustatekijöihin (kuten kauppa., 
kehitysmaa- ja poliittinen maantiede). Perspektiivi toisaalta laajenee opintojen edistyessä koti­
maan ja naapurimaiden kysymyksistä suurempiin aluekokonaisuuksiin. Toisaalta se syvenee jon­
kin suppeamman tai laajemman alueen erikoistuntemukseen.
Yhteiskuntatieteen linjalla tarkastellaan yritystä yhteiskunnan osana perehtymällä taloudellisen 
toiminnan kytkentöihin eri aluetasoilla. Tavoitteena on saavuttaa valmiuksia yhteiskuntasuunnit­
telun ongelmien erittelyyn sekä luoda alueellinen pohja toiminnalliselle ja taloudelliselle suunnit­
telulle.
Talousmaantieteessä perehdytään paitsi alueellisen tutkimuksen menetelmiin myös ympäristöte­
kijöihin (ympäristönsuojelu). Talousmaantieteen opiskelija voi edellä mainittujen linjajakojen 
puitteissa erikoistua esimerkiksi teollisuus- tai agraarimaantieteeseen, johonkin suurempaan 
aluekokonaisuuteen (EEC, EFTA, SEV tms), kaupunkisuunnitteluun, kuljetuskysymyksiin jne. 
Erityistä huomiota kiinnitetään talousmaantieteen opetuksessa matkailuun. Se on nykyisin 
monin paikoin maapalloa ainoa ekspansiivinen areaalinen elinkeino ja siten ajankohtainen ta­
lousmaantieteen tutkimuskohde molemmilla linjoilla. Opetuksessa pyritään ottamaan huomioon 
myös se, että Suomen kasvava aktiviteetti kehitysmaissa edellyttää avustustoiminnan ja ulko­




Esikurssi muodostuu luennoista (4 vt.) ja tutkintovaatimusten kirjallisuudesta. Luennot ja kirjal­
lisuus suoritetaan yhtenä esikurssin tenttinä. 33/0
Leht. Jaakko Havukkala luennoi syyslukukaudella 4 vt. talousmaantieteen perusteita, 
ma 14—16 (200), pe 8—10 (200)
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П jakso, lyhyt oppijakso
Lyhyt oppijakso koostuu luennoista (4 vt.) ja tutkintovaatimusten lyhyen oppijakson kiijallisuu- 
desta. Luennot ja kirjallisuus suoritetaan yhtenä kuulusteluna. Lisäksi II jaksoon kuuluu 
pakolliset lyhyen oppijakson kaksi kartografista työtä. 333.1
LUENNOT
Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo luennoi kevätlukukaudella 2 vt. yhdessä prof. Aaltion kanssa 
ympäristönsuojelua.
ti 11—13 Ch 303 (talousmaantieteen laitos)
Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo luennoi kevätlukukaudella 2 vt. kaupunki- ja vaikutusaluemaan- 
tiedettä.
ma 13—15 Ch 303 (talousmaantieteen laitos)
KARTOGRAFISET TYÖT
Leht. Jaakko Havukkala johtaa kevätlukukaudella lyhyen oppijakson harjoitustöitä assistenttien 
avustuksella ja pitää harjoitustöihin liittyvät demonstraatiot. Ajat ja paikat ilmoitetaan ilmoitus­
taululla.
Ш jakso, approbatur
Approbaturista alkaen opiskelu tapahtuu joko kansainvälisen maantieteen linjalla (К-linja) tai 
yhteiskuntamaantieteen linjalla (Y-linja).
Edellinen linja kiinnittää huomiota mm. yleiseen talousmaantieteeseen, kansainvälisiin kysymyk­
siin (esim. talousjärjestöihin, kehitysmaihin ja pohittiseen maantieteeseen), jälkimmäinen kau­
punki- ja vaikutusaluemaantieteeseen, aluesuunnitteluun jne.
Approbatur-arvosanaan vaaditaan vähintään kaksi 2 vt:n erikoisluentosarjaa linjajaon(K/Y) 
mukaisesti. Varsinainen approbarurin tentti koostuu pelkästään tutkintovaatimuksissa maini­
tusta kirjallisuudesta. Lisäksi approbaturiin kuuluu kaksi pakollista kartografian työtä.
KARTOGRAFISET TYÖT
Leht. Jaakko Havukkala johtaa syyslukukaudella approbaturin harjoitustöitä assistenttien avus­




Prof. Reijo Helle luennoi 2 vt. väestö- ja asutusmaantiedettä approbatur- ja cum laude-arvosanaa 
varten (K/Y).
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Luentosarjassa tarkastellaan maapallon väestönkasvua ja sen alueellista jakaantumista. Pyritään 
luomaan jäsentynyt kuva maapallon asutuksen muodoista ja kehityspiirteistä, 
ti 9—11 Ch 303
Prof. Reijo Helle luennoi 2 vt. metsätalousmaantiedettä approbatur- ja cl-arvosanaa varten (K). 
Luentosarjassa pyritään aikaansaamaan yleiskuva maapallon metsävaroista, niiden käytöstä ja 
metsäteollisuustuotteiden kaupasta, 
ke 13—15 Ch 303
KTK Risto Hölttä luennoi 2 vt. innovaation leviämisestä approbatur-, cl- ja laudatur-arvosanaa 
varten (K/Y).
_Luentosaija hyväksytään myös Itt-markkinoinnin approbaturin erikoisluentosaijaksi. 
Luentosarjassa käsitellään uutuushyödykkeen leviämisprosessia alueellisilla markkinoilla. Lähtö­
kohtana on erilaisten ryhmien ja henkilöiden suhtautuminen uudisteisiin ennen ja jälkeen osto­
päätöksen. Luentosarjassa luodaan teoreettinen pohja innovaatioprosessin ymmärtämiselle ja 
esitetään empiirinen leviämistapahtuma. 
ti 14-16 Ch 303
Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo luennoi 2 vt. poliittista maantiedettä approbatur- ja cl-arvosanaa 
varten (K).
to 13—15 Ch 303
Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo ja leht. Jaakko Havukkala järjestävät matkailukurssin (erikois- 
luentosarjaa vastaava luento- ja harjoituskurssi): Kurssiin kuuluu 1 vt.luentoja (yleinen matkailu- 
maantiede) sekä lisäksi harjoituksia ja demonstraatioita 1 vt:n luento-opetusta vastaava määrä 
(mm. kenttätyö). Kurssi on tarkoitettu lähinnä approbaturin erikoisluentosarjaksi (K/Y). 
Kurssin osanottajamäärä on rajoitettu (2 ryhmää). Lisätietoja ilmoitustaululla.
Kevätlukukausi
Leht. Jaakko Havukkala luennoi 2 vt. karttojen ja ilmakuvien käytöstä alueellisessa tutkimukses­
sa sekä vahttuja kohtia kartografisesta esitystekniikasta (approbatur; K/Y). Lähemmin ilmoitus­
taululla.
Prof. Reijo Helle luennoi 2 vt. talouselämän alueellisesta järjestelmästä approbatur- ja cl-arvo- 
sanaa varten (K/Y). Luentosarja hyväksytään myös Itt/markkinoinnin approbaturin erikois- 
luentosarjaksi.
Luentosarjassa selvitellään yhteiskuntien alueellisen rakenteen muodostuminen muutamien 
ihmisten käyttäytymisessä todettujen yleisten samankaltaisuuksien vaikutuksesta. Saadaan kuva 
taloudellisten toimintojen sijoittumisesta ja syistä, jotka johtavat alueellisen rakenteen synty­
miseen.
ti 9—11 Ch 303
Prof. Reijo Helle luennoi 2 vt. teollisuuden lokalisaatiosta cl- ja laudatur-arvosanaa varten 
(K/Y). Luentosarja hyväksytään myös Itt/laskentatoimen cl-erikoisluentosarjaksi.
Luentosarjassa pyritään antamaan kuva sijaintipäätösten suuresta merkityksestä teollisessa toi­
minnassa ja yleensä talouselämän alueelhsissa kehityssuunnitelmissa, resurssien käyttösuunnitel-
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missa ja julkisessa politiikassa samoin kuin yritysten toimintastrategioissa. Perehdytään 
lokalisaatioteoriaan, jonka tulisi kyetä antamaan ratkaisumalleja sijaintisuunnittelussa ja alue­
taloudellisessa rakennesuunnittelussa yleensä esiintyvissä ongelmissa, 
ke 13—15 Ch 303
Dos. Risto Laulajainen luennoi 2 vt. kuljetus- ja liikennemaantiedettä cl-arvosanaa varten (Y). 
ma 9—11 Ch 303
Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo luennoi 2 vt. haja-asutusalueiden maantiedettä approbatur- ja cl- 
arvosanaa varten (K/Y). Lähemmin ilmoitustaululla.
SEMINAARIHARJOITUKSET
Ap.prof. Kai-Veikko Vuoristo johtaa lukuvuoden 197475 aikana seminaariharjoituksia 2 vt. 
ke 9—11 Ch 303
Cum laude approbatur- ja laudatur-opetus
ErikoMuentosarjoja, joihin liittyvät erityiset päätöskuulustelut, vaaditaan yhteensä vähintään 
kaksi approbatur-arvosanaa, yhteensä neljä cum laude approbatur-arvosanaa ja yhteensä vähin­
tään viisi laudatur-arvosanaa varten.
Erikoisluentosarjojen tulisi noudattaa talousmaantieteen linjajakoa (К/Y). Erikoisluentosarjat 
on lueteltuopetusohjelmassa III jakson kohdalla.
Cum laude approbatur koostuu perusosasta ja erikoisosasta linjajaon (K/Y) mukaan. Perusosa 
ja erikoisosa tentitään erikseen. Lisäksi cum laude approbaturiin kuuluu pakollinen cl-seminaari.
Laudatur muodostuu perusosasta ja erikoisosasta, jotka suoritetaan kahtena tenttinä. Lisäksi 
laudaturiin kuuluu pakollinen laudatur-seminaari.
CL- JA LAUDATUR-SEMINAARIT
Prof. Reijo Helle johtaa syyslukukaudet vt. cl-seminaaria matkailututkimuksesta (K/Y). 
Lähemmin ilmoitustaululla.
Prof. Reijo Helle johtaa syys- ja kevätlukukaudella 2 vt. laudatur-seminaaria energiataloudesta 
(K/Y).
ti 16—18 Ch 303 
MUU OPETUS
Leht. Jaakko Havukkala antaa kartografista ohjausta tutkimustyön tekijöille 2 vt. syys- ja kevät­
lukukaudella. Ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin ilmoitustaululla.
Dos. Risto Laulajainen luennoi syyslukukaudella 2 vt. aluetieteen menetelmistä. Kurssin suorit­
taminen korvaa tutkintovaatimusten teoksen Isard: Methods of Regional Analysis (K/Y). 




2. ROBINSON, H., Economic geography. London 1972, ja 
LUNDEN, THOMAS, Vad år kulturgeografi? Lund 1973





2. ALEXANDERSSON, GUNNAR, De nordiska länderna. Sthlm 1972
3. CLARKE, JOHN, L, Population geography. Oxford 1969. (myös ruots.)




Edellisen lisäksi toinen seuraamia:
A Kansainvälisen maantieteen linja (K-llttja)
1. Kaksi erikoisluentosaij aa
2. Kartografian työt
3. WIIALA, ARVID, Maankäyttö ja yhteiskunta. Vammala 1969.
4. CLOUT, HUGH, D., Rural geography. Oxford 1972
5. ESTALL, R. C. & BUCHANAN, R. OGILVIE, Industrial activity and economic geography. 
London 1966 tai uudempi
6. POUNDS, NORMAN, J. G., Europe and the Soviet Union. New York 1966. (s. 1—470) ja 
LAVRISHCHEV, A., Economic geography of the USSR. Moscow 1969. (s. 1—100 ja 130— 
149) tai muu erikseen sovittava teos
7. WESTERMARCK, NILS, Kehitysmaiden ongelmia. Porvoo 1969
В Yhteiskuntamaantieteen Нц|а (Y-liqja)
1. Kaksi erikoisluentosarjaa
2. Kartografian työt
3. WIIALA, ARVID, Maankäyttö ja yhteiskunta. Vammala 1969
4. CLOUT, HUGH, D., Rural geography. Oxford 1972
5. ESTALL, R. C. & BUCHANAN, R. OGILVIE, Industrial activity and economic geography. 
London 1969
6. PALOMÄKI, MAURI, Kaupunkimaantiede. Vaasa 1972
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7. JATILA, ULLA, Tutkimus teollisuusyritysten toimintaedellytyksistä kehitysalueilla. 2. osa­
tutkimus. Kirjallisuusselvitys teollisuuden sijaintiteorioista ja yritysten sijaintipäätösproses- 
sista. Hki 1973
8. STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1971:16. Regional utveckling och planering. 
Sthlm 1971
Cum laude approbatur
Edellisen lisäksi toinen seuraavista




1. ABLER, RONALD & ADAMS, JOHN & COULD, PETER. Spatial organisation. The geo­
grapher’s view of the world. Englewood Cliffs., N.J. 1971
2. CLAWSON, MARION & KNETSCH, JACK L., Economics of outdoor recreation. Washing­
ton
3. VANCE, JAMES E., The merchant's world. The geography of wholesaling. Englewood 
Cliffs, N.J. 1970
Erikoisosa
1. Essays in political geography. Ed. by Charles A. Fisher. London 1968
2. HOFFMAN, GEORGE, Eastern Europe. Essays in geographical problems. London 1971
3. HODDER, B. W., Economic development in the tropics. London 1968
4. SCOTT, PETER, Geography and retailing. Chicago




1. ABLER, RONALD & ADAMS, JOHN S. & COULD, PETER, Spatial organisation. The 
geographer’s view of the world. Englewood Cliff. N. J. 1971
2. CLAWSON, MARION & KNETSCH, JACK L. Economics of outdoor recreation. Washing­
ton 1971
3. SIMMONS, JAMES, The changing pattern of retail location. Chicago 1966
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Erikoisosa
1. LEHTI, ESKO & MATILAINEN, YRJÖ, Pohjois-Kaijalan seutusuunnitelma. Joensuu 1967
2. JONES, COLIN S., Regional shopping centers. London 1969
3. HOOVER, EDGAR M., The location of economic activity. New York 1969
4. MURPHY, R. E., The central business district. A study in urban geography. London 1972








1. Socio-economic models in geography. Ed. by Richard Chorley & Peter Haggett. London 1968
2. ISARD, WALTER, Methods of regional analysis. Cambridge 1960 tai uudempi (s. 5—79 ja 
182—568)
3. RECHT, J. EDWIN, A geography of transportation and business logistics. Dubuque, Iowa 
1970
4. Toinen seuraavista erikoisosista:
A Kansainvälisen maantieteen erikoisosa
1. TAAFFE, EDWARD J. & GAUTHIER, HOWARD L., Geography of transportation. Engle­
wood Cliffs, N.J. 1973
2. CLARK, COLIN, Population growth and land use. London 1967
3. SYMONS, LESLIE, Agricultural geography. London 1967
4. Economie integration in Europe. Ed. by G. R. Denton. London 1969
5. Erikoistuminen jonkin alueen talousmaantieteeseen 
Sopimuksen mukaan esim.:
Eurooppa: GOTTMAN, JEAN, A geography of Europe. 4. ed. New York 1969 
A survey of Europe today. The peoples and markets of 16 European countries. The European 
experience. Europe surveyed. London 1970
Neuvostoliitto: JORRE, GEORGES, The Soviet Union. The land and its people. 3. ed. Lon­
don 1967
ja
PRYDE, PHILIP R., Conservation in the Soviet Union. Cambridge 1972 
Itä-Eurooppa: POUNDS, NORMAN, Jr., Eastern Europe. London 1969
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В Yhteiskuntamaantieteen erikoisosa
1. Yrityksen ekologia. Sopimuksen mukaan esim. seuraavat:
a) Talousneuvoston aluejaosta: Kokonaistaloudellinen alueellinen tarkastelukehikko.
Hki 1972
b) Liikenneministeriö: Liikenteen nykytilan inventointi, raportti 1. Liikenneministeriö, Lii- 
kennesuunnittelujaoston julkaisuja 1972: 1 972
c) KUKKONEN, PERTTI & TIKKANEN, ESKO. Jäänmurtajat ja talviliikenne. Hki 1970 
Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos. D 25
d) WALLS, GEORG, Dynaaminen yhteiskuntakehitys ja autioituvat paikkakunnat. Tampe­
re 1969. Tampereen yliopisto. Sosiaali- ja talousekologian laitos. Tutkimuksia 1
e) RIIHINEN, OLAVI, Teollistuvan yhteiskunnan alueellinen erilaistuminen. Hki 1965 (s. 
1—70)
f) JATILA, ULLA; Vähittäiskaupan sijoittuminen suurkaupunkialueella, toiminnallinen ja 
alueellinen tarkastelu. Helsingin seutukaavaliitto. Hki 1973
g) LITTOW, PAAVO. Yhdyskuntakustannusten optimoinnista. Oulu 1971
2. CHADWICK, GEORG. A systems view of planning. Oxford 1971
3. Suunnittelutapahtuma:
a) ALTSCHULER, A., The city planning process. A pohtical analysis. Ithaca 1968
b) HELLE, REIJO, Regional planning as a field of applied geography. NORDIA 1970:9. 
Pääosiltaan sama suomeksi: Aluesuunnittelu maantieteilijän näkökulmasta. SUUNNIT­
TELUMAANTIEDE 1972: 1
4. MAYER, JOHN R. & KAIN, JOHN F. & WOHL, MARTIN, The urban transportation 
problem. Cambridge, Mass. 1965 (s. 1—70)





Talousmatematiikka on Helsingin Kauppakorkeakoulussa varsinaisia pääaineita tukeva tärkeä 
metodiaine. Sen tehtäviin kuuluu matemaattisten perustietojen antaminen varsinaisten matemaat­
tisten ja tilastotieteellisten menetelmien pohjaksi sekä liikkeenjohdon päätöksenteossa, taloustie­
teissä ja niitä lähellä olevissa yhteiskuntatieteissä käytössä olevien matemaattisten käsitteiden esit­
tely, niiden soveltamisen opettaminen ja niiden käyttövalmiuden samoin kuin niillä saavutetun 
analysointikyvyn kehittäminen.
Talousmatematiikan opetuksessa siirrytään lukuvuodesta 1974—75 luentomuotoiseen opetukseen 
cum laude-tasolle saakka. Uudet tutkintovaatimukset koskevat kaikkia syksyllä 1974 ja sen jälkeen 
opintonsa aloittavia. Opintojensa eri vaiheissa oleville aikaisemmin aloittaneille opiskelijoille vara­
taan ylimenokausi, jonka aikana he voivat täydentää suorituksiaan tiettyjen siirtymäsäännösten 
mukaan.
Opetus
I jakso — esikurssi
Vt. ap.prof. Pentti Woivalin pitää syyslukukauden alussa koulumatematiikan täydennyskurssin 
oppikoulun lyhyen oppimäärän lukeneille (yhteensä 14 tuntia kahden viikon aikana).
ti9—11(301), ke9—11(301), to9—11(301), pe 10—11(201)
A. Funktio-oppi
AI. Vt. lehtori Tapani Lehtonen luennoi differentiaali- ja integraalilaskentaa sekä pitää haijoituk- 
sia syyslukukauden alkupuoliskolla 7 vt.
ti 9—11(301), ke 9—11(301), to 9—11 (Ж), pe 10—11(201)
B. Finanssimatematiikka ja lineaarialgebra
Bl. Vt.lehtori Tapani Lehtonen luennoi finanssimatematiikan ja algebrallisten peruskäsitteiden 
alalta sekä pitää harjoituksia syyslukukauden loppupuoliskolla 7 vt.
ti9—11(301), ke9—11(301), to9—11(301), pelO—11(201)
П jakso — lyhyt oppUakso
A. Funktio-oppi
A2. Vt. ap.prof. Pentti Woivalin luennoi kevätlukukaudella 3 vt. differentiaali- ja integraalilas­
kentaa. Luentoihin liittyy haijoituksia ryhmittäin 2 vt.
Luennot ti 9—11(201), to 9—10(301)
Harjoitukset I to 13—15 (301), II to 15—17 (KPS)
«
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В. Lineaarialgebra ja lineaarinen optimointi
B2. Vt. lehtori Tapani Lehtonen luennoi kevätlukukaudella 3 vt. lineaarista algebraa sekä lineaa­
rista optimointia. Luentoihin liittyy harjoituksia ryhmittäin 2 vt.
Luennot ke 9—ll(TLS), pe 9—10(301)
Harjoitukset I ti 12—14 (201), II ti 14—16 (201)
Ш jakso — approbatur
C. Professori Sakari Mattila luennoi syyslukukaudella 4 vt. todennäköisyyslaskentaa ja sen so­
vellutuksia. Vt. lehtori Tapani Lehtonen pitää 2 vt. luentoihin liittyviä harjoituksia.
Luennot ti8—10(201), ke9—11(201)
Harjoitukset ke 13—15 (203)
Seminaariharjoitukset
FK Markku Puustelli johtaa seminaariharjoituksia, jotka kuuluvat kolmannen opiskeluvuoden oh­
jelmaan. Cl-vaatimuksiin sisältyy osallistuminen seminaarityöskentelyyn tai sitä vastaava harjoitus­
työ.
ti 16—18 Ch 637
FK Markku Puustelli antaa seminaareihin liittyvää ohjausta 1 vt.
Cum laude approbatur
E Prof. Sakari Mattila luennoi kevätlukukaudella 2 vt. taloustieteen dynaamisista malleista. 
Luentoihin liittyy 1 vt. laskuharjoituksia, jotka pitää FK Puustelli, joka toinen viikko.
Luennot: to 9—11 (TLS), harjoitukset ilmoitetaan myöhemmin.
F Lehtori Marja-Liisa Kakkuri-Ketonen, vt.prof. Jouko Manninen ja vt. apul.prof. Pentti 
Woivalin pitävät syyslukukaudella 3 vt. luentosarjan matematiikan perusvälineistöstä sekä 
matemaattisesta analyysistä. Luentojen yhteydessä harjoituksia.
tili—12, to 10—12Ch637
G Vt. prof. Jouko Manninen luennoi kevätlukukaudella 2 vt. matemaattisen optimoinnin 
teoriaa. Luentoihin liittyen pitää KTL Timo Salmi 2 vt. laskuharjoituksia. Luentosarja on yh­
teinen Itt: systeemien kanssa. Suorituksesta antaa talousmatematiikan neuvonta-assistentti 
erillisen merkinnän.
Luennot ke 12—14 Ch 637, harj. pe 10—12 Ch 637
H KTL Timo Salmi luennoi kevätlukukaudella 2 vt. numeerisesta analyysistä ja pitää 2 vt. har­
joituksia. Luentosarja on yhteinen Itt: systeemien kanssa. Suorituksesta antaa systeemien neu­
vonta-assistentti erillisen merkinnän.
ma 12—14 (301), pe 12—14 (312)
I Vt. prof. Jouko Manninen luennoi syyslukukaudella 2 vt. pelien teoriasta ja pitää harjoituksia 
1 vt. Luentosarja on yhteinen kansantaloustieteen kanssa. Suorituksesta antaa talousmatema­
tiikan neuvonta-assistentti erillisen merkinnän.
Luennot ke 12—14 (Ch 637)
Harjoitukset pe 14—15 Ch 637)
Luentosarjat E, F, G, H ja I voi tenttiä kuulustelujärjestyksessä ilmoitettuina ajankohtina, mutta ei 
yleisten laudatur- ja cl-kuulustelujen yhteydessä.
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SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSIÄ
Ennen syksyä 1974 talousmatematiikan opintonsa aloittaneet, jotka ovat suorittaneet 1.10.1974 
mennessä koko esikurssin ja lisäksi toisen kursseista A2 ja B2, voivat suorittaa lukuvuoden 1974— 
75 aikana lyhyen oppijakson joko suorittamalla puuttuvan kurssin A2 tai B2 tai — mikäli A2 on 
suoritettu — suorittamalla entistä A3 kurssia vastaavan täydennystentin.
1.10.1974 mennessä suoritettu A2 kurssi kelpaa approbaturin osasuoritukseksi, mikäli lukuvuoden 
1974—75 aikana lisäksi suoritetaan A3 kurssia vastaava täydennystentti.
Cum laude: Opiskelunsa talousmatematiikassa v. 1972 tai aikaisemmin aloittaneet tai approbatu­
rin 1.10.1974 mennessä suorittaneet voivat suorittaa cum laude-arvosanan lukuvuoden 1974—75 
loppuun saakka siten, että suorittavat kohdat E, G, J, L tai E, G, H, Jl, L. Ennen lukuvuotta 




2. Oppikoulun pitkän matematiikan kurssi
3. MANNINEN, JOUKO & WOIVALIN, PENTTI, Talousmiehen perusmatematiikka. Hki 
1972. (Luvut I ja ILI — 11.3)
Bl. 1. Luennot
2. KIVIKOSKI, ENSIO, Finanssimatematiikan oppikirja 3. p. Hki 1969. (Luvut Ilja VI)
3. MANNINEN, JOUKO & WOIVALIN, PENTTI, Talousmiehen perusmatematiikka. Hki 
1972. (Luku III)
Lyhyt oppijakso
Edellisen lisäksi toinen seuraavista:
A2. 1. Luennot ja harjoitukset
2. KIVIKOSKI, ENSIO, Korkeampaa matematiikkaa taloustieteellisin sovellutuksin II, Hki 
1969
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3. MANNINEN, JOUKO & WOIVALIN, PENTTI, Talousmiehen perusmatematiikka. Hki 
1972. (11.4 — II.5)
4. MANNINEN, JOUKO, Matematiikkaa taloustieteilijälle. Hki 1967 (I, И.6)
B2. 1. Luennot ja harjoitukset
2. MANNINEN, JOUKO, Lineaarialgebra taloustieteilijälle. Hki 1974
3. MANNINEN, JOUKO, Matematiikkaa taloustieteilijälle. Hki 1967 (luku III)
4. DANØ, SVEN, Linear programming in industry. 3. rev.ed. Wien 1968
Approbatur
Edellisen lisäksi:
Toinen edellä lyhyen oppijakson kohdalla mamituista vaihtoehdoista A2 ja B2.
C. 1. Luennot ja harjoitukset
2. BLOM, GUNNAR, Sannolikhetsteori med tillämpningar. Lund 1971
3. KIVIKOSKI, ENSIO, Vakuutusmatematiikan alkeet. 2. p. Hki 1969 (Luvut 1—6 ja 8)
4. KAUFMANN, A. & DESBAZEILLE, Y., Critical path method. New York 1972 (osittain)
5. BLOM, GUNNAR, Stokastiska prosesser. Lund 1969 (osittain)
D. Talousmatematiikan alaan kuuluva harjoitustyö
Cum laude approbatur
Edellisen lisäksi seuraavat kohdat E ja L sekä kolme vaihtoehtoa kohdista F, G, H, I, J
E. 1. Luentosarja taloustieteen dynaamisista malleista (E)
2. ALLEN, R. G. D, Mathematical economics. London 1965 (Ch. 4—6)
3. VÄISÄLÄ, K., Laplace-muunnos. Hki 1965 (§§ 1—12)
F. 1. Luentosarja (F)
2. ALLEN, R. G. D., Basic mathematics. London 1962
3. LINDELÖF, ERNST, Differentiaali- ja integraalilasku II
3. lyhennetty painos. Hki 1965 (soveltuvin osin)
G. 1. Luennot ja harjoitukset (G)
2. MANNINEN, JOUKO & SALMI, TIMO, Matemaattinen optimointi: teoriaa ja tekniik­
kaa. 2. korj. p. Hki 1974
H. 1. Luennot ja harjoitukset (H)
2. CONTE, S. D. & de BOOR, C., Elementary numerical analysis. 2. ed. New York 1972
I. 1. Luentosarja pelien teoriasta (I)
2. RAPOPORT, ANATOL. Two-person game theory. Ann Arbor 1966 (myös mots.)
3. RAPOPORT, ANATOL, N-person game theory. Ann Arbor 1970
J. 1. JACOBS, O. L. R., An introduction to dynamic programming. London 1967
2. HYVÄRINEN, L. P., Information theory for systems engineers. Berlin 1968





2. PROTTER, MURRAY H. & MORREY, CHARLES B. Jr., Modem mathematical analysis. 
Reading, Mass. 1964
3. GALE, DAVID, Theory of linear economie models. New York 1960
4. BUSACKER, ROBERT & SAATY, THOMAS L., Finite graphs and networks. New York 
1965
5. Sopimuksen mukaan yksi taloustieteen teoriaa tai operaatiotutkimuksen matemaattisia me­
netelmiä käsittelevä teos
esim.
GUE, RONALD L. & THOMAS, MICHAEL E., Mathematical methods in operations rese­
arch. New York 1968 
tai
INTRILIGATOR, MICHAEL D., Mathematical optimization and economic theory. Engle­
wood Cliffs., N. J. 1971
35“ TAVARATEKNOLOGIA
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Tavarateknologian opetusalan piiriin kuuluvat tavaran tuotantoon ja materiaalitoimintoihin, ts. 
hankintaan, varastointiin, kuljetukseen ja pakkaukseen liittyvät teknistaloudelliset kysymykset. 
Edelleen tarkastellaan maamme teollisuuden päätoimialoja, teollisuusprojektien suunnittelua 
sekä ympäristönsuojelua. Tavarateknologia integroituu liiketaloustieteissä, markkinoinnissa, 
systeemeissä ja laskentatoimessa, annettavaan opetukseen yhteiskurssein. Lisäksi talousmaantie­
teen kanssa tullaan jäljestämään yhteinen ympäristönsuojelua käsittelevä opetusprojekti.
Opetus
I jakso—esikurssi
Prof. Erkki Aaltio luennoi syyslukukaudella 2 vt. tavaran valmistuksen ja käsittelyn perusteista, 
ti 10—12 (212 laboratorio)
Leht. Jukka Jutila luennoi syyslukukaudella 2 vt. Suomen teollisuuden rakenteesta ja tuotan­
nosta.
pe 14—16 (212 laboratorio)
П jakso—lyhyt oppijakso
Prof. Erkki Aaltio luennoi kevätlukukaudella 2 vt. prosessityyppisestä teollisuudesta esimerk­
kinä massa- ja paperiteollisuus, 
ti 10-12(312)




Leht. Jukka Jutila luennoi syyslukukaudella 3 vt. muoviteollisuudesta ja pakkausmateriaaleista, 
to 14—16 (212 laboratorio) 
pe 12—13 (212 laboratorio)
Prof. Erkki Aaltio luennoi kevätlukukaudella 2 vt. tehdasprojektien teknistaloudellisesta suun­
nittelusta.
to 14—16 (212 laboratorio)
II ja III jakson opetukseen liittyy laitoksen laboratoriossa suoritettavia harjoitustöitä.
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Semlnaarihaijoltukset
Prof. Erkki Aaltio antaa opastusta seminaaritutkielmien laatimisessa ja johtaa seminaarihatjoi- 
tuksia.
ke 14—16 (212 laboratorio)
Cum laude approbatur
Prof. Erkki Aaltio luennoi syyslukukaudella 2 vt. materiaalitoiminnoista, 
to 14—16(201)
Kevätlukukaudella jäljestetään kemian prosessiteollisuutta käsittelevä luentosaija. Tarkemmat 
tiedot ilmoitustaululla.
Teollisuusekskurslot




2. Teollisuuden tuotantoa ja tavaran käsittelyä koskevat luentoihin liittyvät monisteet ja artik­
kelit
3. HARAMA, TAUNO & HEMMI, JAAKKO, Varastomnin tietokiija. Porvoo 1971




1. Luennot ja laboratoriohaijoituksia
2. Elintarvikkeet. Toimituskunta Pekka Koivistoinen & Tapio Salo & Teemu Veijola. Hki 1968. 
(Sivut 11—137, 202—211, 240-255, 292—310 ja 319-369.)
3. Elintarviketeollisuutta ja laadunvalvontaa koskevia artikkeleita.
4. PARPALA, KALLE, Paperin valmistus. Porvoo 1965 tai uudempi




1. Luennot ja laboratorioharjoituksia
2. Teollisuuden projektisuunnittelua koskevaa kirjallisuutta
3. FOSTER, DAVID, Automatic warehouse. London 1970
4. WALLENBERG, ERIK, Handbok för förpackning och varuhantering (Emballage I). Sthlm 
1968
5. KULJU, ALVAR, Muovien teknologia. Porvoo 1965





3. SHREVE, R. NORRIS, Chemical process industries. 3. ed. New York 1967. (Osittain)
4. FAHLSKOG, THORSTEN (red.), Handbok för transportemballage och varuhantering (Em­
ballage II). Sthlm 1971
5. Materialhantering i tillverkningen. Sthlm 1969
6. BAILY, PETER & FARMER, DAVID, Managing materials in industry. London 1972
7. HANLON, JOSEF, Handbook of package engineering. New York 1971
8. LOWE, P. H., The essence of production. Newton Abbot 1971
Laudatur
Edellisen lisäksi:
1. Laudatur-tutkielma, johon voidaan liittää
2. Kokeellinen erikoistyö. Tätä koskevat laboratoriotyöt voidaan suorittaa joko Kauppakorkea­
koulun tai jonkin tutkimus- tai liikelaitoksen laboratoriossa. Koe- ym. havaintotulokset on 
esitettävä joko erillisenä selostuksena tai edellisessä kohdassa mainitun tieteellisen 
tutkielman yhteydessä.
3. BURBRIDGE, JOHN L-, Production planning. London 1971 
tai
AGGTELEKY, BELA, Fabrikplanung. Munchen 1970
4. BUFFA, ELVOOD S., Modern production management. 4. ed. New York 1973. (Osittain)
5. MAGEE, JOHN F., Industrial logistics. New York 1968 tai uudempi
6. LEE, LAMAR & DOBLER, DONALD, Purchasing and materials management. New York 
1965 tai uudempi (Osittain)
Edellisen lisäksi jokin teollisuuden erikoisala, johon valitaan sopimuksen mukaan 2 3 kyseistä 









1 jakso — esikurssi
Vt. ap.prof. Pentti Wolvalin luennoi syyslukukaudella 4 vt. tilastotieteen perusteista. Luentoihin 
liittyy harjoituksia ryhmittäin.
Luennot ma 9—11 (TLS), tol2—14(TLS)
Harjoitukset I ti 11—13(201)
II ke 11—13 (TLS)
NN luennoi kevätlukukaudella 4 vt. tilastotieteen perusteita.
Luentoihin liittyy harjoituksia ryhmittäin 2 vt.
Luennot ti 13—15(200), ke 13—15 (TLS)
Harjoitukset I to 11—13 (TLS)
II to 13—15 (TLS)
П jakso — lyhyt oppijakso
NN luennoi syyslukukaudella 4 vt. tilastotieteen keskeisistä menetelmistä ja pitää luentoihin Uitty- 
viä harjoituksia ryhmittäin 2 vt.
Luennot ti 14—16 (TLS), ke 13—15 (TLS)
Harjoitukset I to 13—15 (301)
II to 15—17(301)
Vt. prof. Jouko Manninen luennoi kevätlukukaudella 4 vt. tilastotieteen keskeisistä menetelmistä 
ja pitää harjoituksia ryhmittäin 2 vt. Luentosarja on tarkoitettu syyslukukaudella -74 esikurssin 
kuunnelleille.
Luennot ma 9—11 (TLS), ti 9—11 (TLS)
Harjoitukset! pe8—10(KPS)
II pe 8-10 (TLS),
III pe 10—12 (TLS)
Ш jakso — approbatur
Prof. Sakari Mattila luennoi kevätlukukaudella 5 vt. tilastollisista monimuuttujamenetelmistä 
sekä eräistä operaatiotutkimuksen menetelmistä. Luentoihin liittyy harjoituksia 1 vt joka toinen 
viikko sekä neuvontaa 1 vt.
Luennot ma9—10(201), ti8—10(301), ke9—ll(3j2)
Harjoitukset pe 12—14 (KPS) joka toinen viikko
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Cum laude approbatur
Prof. Aarni Nyberg luennoi syyslukukaudella 2 vt. regressioanalyysiä. Luentoihin liittyy 1 vt. lasku­
harjoituksia, joita pitää FK Puustelli joka toinen viikko. Kurssin suoritus korvaa cum laude 
approbatur-tutkintovaatimusten kohdan 3.
Luennot ma 14—16 Ch 637 
Harjoitukset ilmoitetaan myöhemmin
Prof. Sakari Mattila luennoi syyslukukaudella 2 vt. aikasaija-analyysia. Luentoihin liittyviä harjoi­
tuksia pitää assistentti Eero Niemi. Kurssin suoritus korvaa tutkintovaatimusten kohdan 4.
Luennot ma 9—11(201)
Harjoitukset ke 14—16 Ch 637
Tutkintovaatimukset
Esikurssi
1. Luennot ja harjoitukset
2. MATTILA, S., Tilastotiede I. 3. uud. p. Hki 1969
Luentojen yhteydessä tutustuminen tärkeimpiin virallisiin tilastojulkaisuihin
Lyhyt oppijakso
Edellisen lisäksi:
1. Luennot ja harjoitukset
2. MATTILA, S-, Tilastotiede II. Hki 1965 tai uudempi
3. LINDLEY, D. V. & MILLER, J.C.P. Cambridge elementary statistical tables. Cambridge 
1953
4. DAVIES, OWEN L., Statistical methods in research and production. 2. ed. London 1954 tai
3. ed. 1957. (Chapters 4., 6, 8, 9)
5. CROXTON, FREDERICK E. & COWDEN, DUDLEY J., Practical business statistics. 4. 
ed. Englewood Cliffs., N. J. 1969. (Kohdat 19.1.—19.10 sekä 21.1,—21.6.)
Approbatur
Edellisen lisäksi:
1. Luennot ja harjoitukset
2. Tilastollinen harjoitustyö
3. COCHRAN, WILLIAM G., Sampling techniques. 2. ed. New York 1963. (Chapters 8, 10)
4. STUART, ALAN, Introduktion till stickprovsteorin. Uppsala 1967. (Myös engl.)
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5. MORONEY, M. J., Facts from figures. London 1956 tar uudempi. (Chapters 11, 12, 18)
6. DIXON, WILFRID J. & MASSEY, FRANK J., Introduction to statistical analysis. 3. ed. 
New York 1969. (Chapters 12, 16—18)
7. KAUFMANN, ARNOLD, Methods and models of operations research. Englewood Cliffs. 




2. HOEL, PAUL G., Introduction to mathematical statistics. 4. ed. New York 1971
3. DRAPER, NORMAN R. & SMITH, HARRY, Applied regression analysis. New York 1966
4. KENDALL, MAURICE G., Time-series. London 1973
5. Yksi seuraavista:
a) GREEN, PAUL E. & TULL, DONALD S., Research for marketing decisions. 2. ed. 
Englewood Cliffs, N. J. 1970 (Chapters 6—9; 11—16)
b) CHRIST, CARL F., Econometric models and methods. New York 1966
c) LAWLEY, D. N. & MAXWELL, A. E., Factor analysis as a statistical method. London 
1973
sekä
BINJEN, E. J., Cluster analysis. Portland, Ore. 1973
d) SCHAAFSMA, A. H. & WILLEMZE, F. G., Moderne QuaütätskontroUe. 4. Aufl. Eind­
hoven 1964
tai
WETHERILL, G. В., Sampling inspection and quaUty control. London 1969
e) COX, D. R. & SMITH, WALTER L., Queues. London 1961 
sekä
LEE, ALEC M., Applied queueing theory. London 1966
f) AITCHISON, J., Choise against chance. Reading, Mass. 1970 
sekä





2. FISZ, MAREK, Probability theory and mathematical statistics. 3. ed. New York 1963. 
(Part 1) (Myös saks.)
3. LINDGREN, В. W., Statistical theory. 2. ed. London 1969 (Chapters 4—9)
4. MORRISON, DONALD F., Multivariate statistical methods. New York 1967
5. COX, D. R., Planning of experiments. New York 1958






Tarkoitettu erityisesti laudatur-opiskelijoille; osa luentoja, osa pienryhmätyöskentelyä. Kurssi suo­
ritetaan osallistumalla opetukseen ja tekemällä kaksi kirjallista pientä työtä, 2 vt opiskelijaa kohti.
Kurssi korvaa osan esikurssia tai jonkin teoksen seuraavien aineiden tutkintovaatimuksista sopi­
muksen mukaan: hallinto, laskentatoimi, markkinointi, sosiologia, saksan kieli.
Luennot ma 16—18 Ch414 
Harjoitukset ma 16—18, ma 18—20 Ch 414
Matematiikan perusvälineistöjä matemaattinen analyysi
Lehtori Maija-Lilsa Kakkuri-Ketonen, vt.prof. Jouko Manninen ja vt.apul.prof. Pentti Woivalin 
pitävät syyslukukaudella 3 vt. luentosaijan matematiikan perusvälineistöstä sekä matemaattisesta 
analyysistä. Luentojen yhteydessä haijoituksia. Kurssin alkuosan jälkeen jäljestetään kuulustelu, 
joka korvaa osan filosofian esikurssista.
tili—12, to 10—12 Ch637
Yhteiskuntafilosofia
VTK Ilkka Patoluoto pitää systemaattis-historiaalisen johdatuskurssin yhteiskuntafilosofiaan syys­
lukukaudella 4 vt. Kurssi korvaa filosofiasta joko esikurssin tai lyhyen oppijakson tai appro­
baturin.
Tieteen filosofian kurssit jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille
Peruskurssi to 14—16(406)
Jatkokurssi to 16—18 (303)
Seminaari-, tutkimus- ym. kirjallisten töiden ohjausta pienryhmissä
malO—13 h. 509 
to 9—13 h. 509
Lähempi ohjelma ilmestyy monisteena syyslukukauden alussa.
Kevätlukukausi
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Kybernetiikan ja systeemiteorian metodisia ja tieto-opillisia ongelmia käsittelevä kurssi kaikille 
opiskelijoille.
Tieteen filosofian jatkokurssi jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille.
• Ohjelmasta ilmoitetaan tarkemmin syyslukukauden loppupuolella.
Tutkintovaatimukset
I Tieteen filosofia
A 1. HEMPEL, CARL G., Philosophy of natural science. Englewood Cliffs, N. J. 1966
2. LAMBERT, KAREL & BRITTAN, GORDON G., Introduction to philosophy of science. 
Englewood Cliffs, N. J. 1970
3. JOHANSSON, INGVAR & KALLEBERG, RAGNVALD & LIEDMAN, SVEN-ERIK, 
Positivism, marxism, kritisk teori. Sthlm 1972
В 1. PATOLUOTO, I. & TUOMELA, R. (toim.), Yhteiskuntatieteiden filosofiset perusteet I. 
Hki 1974
2. Lukuopas edelliseen (saa opettajalta)
C 1. TUOMELA, R. (toim.), Yhteiskuntatieteiden eksakti metodologia. Hki 1974
П Arvoista tieteessä
A 1. HERMEREN, G., Värdering och Objektivität. Lund 1972
2. PATOLUOTO, I. & TUOMELA, R. (toim.), Yhteiskuntatieteiden filosofiset perusteet IL 
Hki 1974
3. THERBORN, G., Vad är bra värderingar värda. Lund 1973
В 1. RESCHER, NICHOLAS, Introduction to value theory. Englewood Cliffs, N. J. 1969 
2. MYRDAL, GUNNAR, Objectivity in social research. New York 1969
III Formaali logiikka ja rationaalinen päätöksenteko
A 1. JEFFREY, R. C., Logiikka, sen alaja rajat. Hki 1970. (Luvut 1—6)
2. KASSOUF, SHEEN, Normative decision making. Englewood Cliffs, N. J. 1970
В 1. RAIFFA, HOWARD, Decision analysis. Reading, Mass. 1968
IV Yhteiskuntafilosofia
A 1. SCHWARTZ, TH. (ed.) Freedom and authority. Dickenson 1973
В 1. PHELPS, PHILIP, (ed.) Economic justice. New York 1973
2. MACPHERSON, С. B., The real world of democracy. Oxford 1966
S-2. SOSIOLOGIA
Sosiologia on luonteeltaan yleinen yhteiskuntatiede. Sen piirissä käsitellään sen vuoksi monen­
tasoisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten koko maailmaa koskevia kehitysongelmia, suomalaisen 
yhteiskunnan rakennetta ja muutosta, erilaisten organisaatioiden toimintaa, pienryhmien merki­
tystä ja yksilöiden käyttäytymisen ja asenteiden selittämistä. Helsingin kauppakorkeakoulussa 
on sosiologian pääpaino taloudelliseen toimintaan ja päätöksentekoon liittyvissä ongelmissa.
Sosiologia on tällä hetkellä voimassa olevan tutkintosäännön mukaan b-ryhmän aine. Vähimmäis- 
pistemäärällä suoritettavaan ekonomin tutkintoon voidaan sen vuoksi sisällyttää korkeintaan 
sosiologian lyhyt oppijakso. Ylimääräisenä suorituksena voidaan ekonomin tutkintoon luonnolli­
sesti sisällyttää korkeampikin arvosana. Sihteerin tutkinnossa ei ole vastaavaa rajoitusta kuin eko­
nomin tutkinnossa. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa voi sosiologia olla joko pää- tai 
sivuaineena.
Sosiologian opetusohjelma ja tutkintovaatimukset on jäsennelty niin, että esikurssi ja lyhyt oppi­
jakso antavat lähinnä yleistietoja ja soveltuvat kaikille opiskelijoille pääaineesta ja opintosuunnasta 
riippumatta. Approbatur ja cum laude approbatur on suunniteltu muita aineita tukeviksi sivu­
aineiksi ja niihin sisältyy tähän hittyvä erikoistumismahdollisuus. Laudatur tulee kysymykseen 




Esikurssin luentojen ja kirjallisuuden tarkoituksena on antaa kokonaiskuva suomalaisesta yhteis­
kunnasta ja talouselämän asemasta siinä. Erityisesti kiinnitetään huomiota niihin muutoksiin, 
jotka vaikuttavat talouselämän toimintaedellytyksiin (esim. elinkeinorakenteen muutokset, työ­
voimakysymykset ja erilaiset keskittymisilmiöt) sekä taloudellisen päätöksenteon kannalta kes­
keisiin yhteiskuntapolitiikan ongelmiin (esim. kuluttajan asema, ympäristönsuojelu ja työelämän 
ongelmat).
Lyhyessä oppijaksossa on pääpaino yhteiskunnallisten ilmiöiden tekemisessä ymmärrettäviksi. 
Tämä tapahtuu perehtymällä koko yhteiskuntaa, sen erilaisia osia (kuten yritykset ja muut organi­
saatiot) sekä yksilöiden toimintaa koskeviin teorioihin ja käsitteisiin.
Approbaturissa on pääpaino sosiologian tutkimusmenetelmillä. Opetuksen tarkoituksena on antaa 
valmius tutkimuksien hyväksikäyttöön, ts. eräänlainen kriittinen lukutaito. Sosiologian tutkimus­
menetelmiä, kuten haastattelu- ja kyselytutkimuksia käytetään paljon myös muiden oppiaineiden, 
kuten Itt: hallinnon ja Itt: markkinoinnin piirissä ja niillä on huomattava merkitys myös käytännön 
sovellutuksissa. Metodien lisäksi sisältyy approbaturiin syventäviä tietoja sosiologian teoriasta 
erityisesti taloudellisiin ilmiöihin sovellettuna sekä kaksi kirjaa talouselämän sosiologian erikois­
aloilta. Nämä kirjat tulee valita niin, että ne liittyvät pääaineopintoihin.
Cum laude approbatur sisältää metodiosan, yleisen osan ja erikoisosan. Metodiosan tarkoituksena 
on antaa valmius suorittaa tutkimustyötä sosiologian tavanomaisilla tutkimusmenetelmillä, joista 
pääpaino on haastattelu- ja kyselytutkimuksella. Metodikirjallisuuden lisäksi tähän osaan kuuluu
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lukuvuoden pituinen tutkimusprojektikurssi, jonka aikana suoritetaan ohjattuna ryhmätyönä 
tutkimus valitusta tutkimusaiheesta. Yleinen osa pyrkii toisaalta syventämään tietoja sosiologian 
teoriasta tutustuttamalla sosiologian tutkimusperinteeseen sekä toisaalta antamaan perusteelliset 
tiedot talouselämän asemasta yhteiskunnassa. Vaihtoehtoisia erikoisaloja on neljä. Erikoisosan 
tarkoituksena on liittää sosiologian opinnot opiskelijan pääaineeseen.
Laudatur-arvosanaan sisältyy kahden lukukauden laudatur-seminaari, jonka kuluessa opiskelija 
laatii laudatur-työsuunnitelmansa ja aloittaa sen toteuttamisen sekä yhden lukukauden metodi­
kurssi, jonka tarkoituksena on syventää cum laude-tasolla omaksuttuja käytännön tutkimustai­
toja. Kirjallisuus suoritetaan kolmena osasuorituksena. Metodologiaosaan sisältyy varsinaisen 
menetelmäkiajallisuuden lisäksi tieteenfilosofiaa ja tiedepohtiikkaa koskevaa kirjallisuutta. Teo­
riaosa on kaikille yhteinen. Noin puolet siitä muodostuu tutustumisesta yhteen sosiologian klassik­
koon. Erikoisosan tarkoituksena on perehdyttää opiskelija hänen valitsemansa talouselämän sosio­
logian erikoisalan viimeisimpään tutkimukseen. Erikoisosaa ei suoriteta normaalina tenttinä vaan 
kotona lahjoitettavana esseenä.
Tutkintovaatimusten muutos
Sosiologian uusissa tutkintovaatimuksissa on eräitä kiijoja ja kursseja siirretty oppijaksosta 
toiseen.Tämä aiheuttaa siirtymävaiheessa järjestelyjä, joiden tarkoituksena on välttää saman 
kirjan tai kurssin sisällyttämistä useampaan kuin yhteen suoritukseen. Näistä siirtymäsäännök­
sistä ilmoitetaan luennoilla ja laitoksen ilmoitustauluilla ja niistä voi tiedustella tarvittaessa assis­
tenttien vastaanottoaikoina.
Sosiologian suoritukset esikurssia ja lyhyttä oppijaksoa varten tentitään yhtenä suorituksena, 
jolloin luentojen ja kirjallisuuden perusteella arvosteltavien vastausten yhteispistemäärän on 
yleensä oltava vähintään 50 % maksimipistemäärästä, jotta suoritus olisi hyväksyttävä. Luentojen 
ja kirjallisuuden painotukset ovat kummassakin osassa samat:
— luennot 2/7 eli noin 29 %
— kirjallisuus 5/7 eli noin 71 %.
Lyhyen oppijakson kokonaisarvosanaa määrättäessä on esikurssin osuus 30 % ja lyhyen oppijakson 
70 %.
Approbatur-arvosana suoritetaan kahtena kuulusteluna, joista toinen on menetelmäkurssin loppu­
kuulustelu ja toinen kirjallisuusosa.
Approbatur-arvosanan loppuarvosanaa määrättäessä ovat eri osien painotukset seuraavat.
— esikurssi 20 %






1 jakso — esikurssi
Esikurssiin kuuluu lukukauden kestävä luentosarja suomalaisesta yhteiskunnasta ja talouselämäs­
tä. Kurssi luennoidaan sekä syyslukukaudella että kevätlukukaudella.
Apul.prof. Tapani Valkonen luennoi syyslukukaudella suomalaisesta yhteiskunnasta ja talouselä­
mästä 2 vt.
ti 12-14(200)
Lehtori Vesa Seppälä luennoi kevätlukukaudella suomalaisesta yhteiskunnasta ja talouselämästä
2 vt.
ma 10—12(301)
Edellä mainittuihin luentoihin liittyy sekä syys- että kevätlukukaudelle pienryhmätyöskentelyä, 
joka on vapaaehtoista ja korvaa tutkintovaatimusten kohdan 6. Pienryhmät kokoontuvat yhden 
tunnin viikossa seuraavasti:
syyslukukausi
Ryhmä I (Seppälä) ke 10—11(404)
Ryhmäll (Seppälä) keli—12(302)
Ryhmä III (Seppälä) ke 12—13 (302)
Ryhmä IV (Viitanen) pe 10—11(302)
Ryhmä V (Kauppinen) ke 11—12 Ch 330
kevätlukukausi
Ryhmä 1 (Seppälä) ke 10-11 (404)
Ryhmäll (Viitanen) peto—ll(KPS)
RyhmäIII(Kauppinen) keli—12(TLS)
П jakso — lyhyt oppijakso
Lyhyeen oppijaksoon kuuluu 2 vt luentoja sosiologian käsitteistä ja näkökulmista. Luennot pide­
tään kevätlukukaudella 1975. Ne opiskelijat, jotka ovat ennen syyslukukautta 1974 suorittaneet 
sosiologian esikurssin, kuuntelevat kuitenkin lyhyttä oppijaksoa varten edellä esikurssin opetuk­
seen merkityn luentosarjan suomalaisesta yhteiskunnasta ja talouselämästä.




Ш jakso — approbatur
Approbaturiin kuuluu pakollisena osallistuminen lukukauden kestävään sosiologian tutkimusme­
netelmiä käsittelevään pienryhmäluentoon. Luennot järjestetään sekä syys- että kevätlukukau­
della. Tämä luentosarja voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös liiketaloustiede: hallinnon appro­
batur-arvosanaan. Mikäli menetelmäluennot on yhdestetty liiketaloustiede: hallinnon arvosa­
naan, on opiskelijan osallistuttava edempänä mainitulle sosiologian approbatur-arvosanaan tar­
koitetulle projektikurssille tai seminaariin yhden lukukauden ajan.
Lehtori Vesa Seppälä luennoi sosiologian tutkimusmenetelmistä pienryhmissä seuraavasti:
Syyslukukausi Kevätlukukausi
Ryhmä I mail—14 Ch 414 Ryhmä I mäl4—17TLS
Ryhmäll ti 11—14 Ch 414 Ryhmä II ti 11—14 Ch 414
Ryhmäin ke 17—20312 Ryhmä III ke 17—20 Ch 414
Ensimmäinen luentotunti on koko ryhmälle yhteinen, seuraaviksi tunneiksi jakaudutaan
kahdeksi harjoitusryhmäksi. Tarkemmat tiedot hallinnon opetuksen kohdalla.
Dos. Karl Lampikoski johtaa syyslukukaudella sosiologian approbatur-arvosanaa varten kulutus- 
prosesseja käsittelevän projektikurssin (2 vt.). Kurssi korvaa tutkintovaatimusten kohdan 4.
to 9—11 (KPS)
Approbatur kuulustellaan kahtena erillisenä kuulusteluna, joista toinen suoritetaan menetelmä- 
luentojen loppukuulusteluna. Tässä yhteydessä suoritetaan myöskin tutkintovaatimusten kohdassa 
2 mainitut teokset.
Seminaariharjoitukset
Lehtori Vesa Seppälä johtaa seminaariharjoituksia lukuvuoden aikana 
ti 16—18(405)
Mikäli seminaariharjoitukset eivät kuulu pakollisena suorituksena opiskelijan tutkintoon, voidaan 
niillä korvata myöhemmin ilmoitettavia osia approbatur- ja cum laude approbatur-arvosanoista.
Cum laude approbatur
Apul.prof. Tapani Valkonen johtaa ekon. Markku Laakson avustamana tutkimusprojektikurssin 
cum laude approbatur-arvosanaa varten (2 vt.). Kurssi kestää koko lukuvuoden ja se on pakollinen 
arvosanaa suorittaville.
ke 16—18 ke 16—18 (404)
Laudatur
Apul.prof. Tapani Valkonen johtaa syys- ja kevätlukukaudella sosiologian laudatur-seminaaria. 
Seminaariosanoton voi aloittaa myös kevätlukukauden alussa. Laudatur-arvosanaan kuuluu kah­






2. ESKOLA, ANTTI. Sosiologia. Johdatus perusteisiin, Porvoo 1969
3. WARIS, HEIKKI, Muuttuva suomalainen yhteiskunta. Porvoo 1973
4. Komiteanmietintö 1972: A 26. Kuluttajapolitiikan suunnittelukomitean mietintö, Hki 1973. 
(s. 1—140)
5. Talous ja yhteiskunta -moniste (saatavana KY:n kirjakaupasta)
6. Osallistuminen luentoihin liittyvään pienryhmätyöskentelyyn tai SIPILÄ, JORMA, Sosiaali­




2. ALLARDT, ERIK & LITTUNEN, YRJÖ, Sosiologia. 4. uud. laitos. Porvoo 1972
3. ESKOLA, ANTTI, Sosiaalipsykologia. Hki 1972
4*. SEPPÄLÄ, VESA, Johdatus sosiologian tutkimusmenetelmiin. Hki 1973
5. MAGDOFF, HARRY, Imperialismin aikakausi. Hki 1970
Approbatur
Edellisen lisäksi




2. ESKOLA, ANTTI. Sosiologian tutkimusmenetelmät I. 4. uud. p. Porvoo 1973 ja ESKOLA, 
ANTTI, Sosiologian tutkimusmenetelmät IL Porvoo 1971. (sivut 1—194 ja 318—341)
П Yleinen osa:
1. ISRAEL, JOACHIM: Sociologi, 1: Method, Ekonomi, Sthlm 1973 ja 
ISRAEL, JOACHIM, Sosiologi, 2: Makt, språk. Sthlm 1973
2. Kaksi seuräavista:
a) HEMANUS, PERTTI, Joukkotiedotus piilovaikuttajana. Hki 1973 ja LAMPIKOSKI, 
KARI, Kuluttajapolitiikan ohjausjärjestelmät. Hki 1974
b) COMMONER, BARRY, Ympyrä sulkeutuu. Jyväskylä 1972
c) UUSITALO, PAAVO, Yhteiskuntasuunnittelun päämäärät ja keinot. Hki 1974
d) BARAN, PAUL & SWEEZY, PAUL. Monopolipääoma, Helsinki 1971
e) GALBRAITH, JOHN, Uusi yhteiskunta. Hki 1968




Arvosana sisältää kolme osaa: melodiosa, yleinen osa ja yksi erikoisosa.
I Melodiosa
1. Kaksi lukukautta kestävä tutkimusprojektikurssi, jonka loppukuulusteluna suoritetaan me- 
todiosaan liittyvät teokset
2. JYR1NK1, ERKKI, Kyselymenetelmät sosiaalitutkimuksessa. Hki 1974
3. SJÖBERG, GIDEON & NETT, ROGER A., A methodology for social sciences. New York
1969
4. VALKONEN, T., Kysely- ja haastatteluaineiston analyysi sosiaalitutkimuksessa. Hki 1971
П Yleinen osa
1. Sociologiska teorier. Red. av Johan Asplund. 3. uppl. Sthlm 1970
2. ALAPURO, RISTO (ym.), Suomalaisen sosiologian juuret. Hki 1973
3. MILLS, C. WRIGHT, Sociological imagmation. New York 1970
4. PARKIN, FRANK, Class inequality and political order. London 1972
5. INOSEMZEW, N. N. Der heutige Kapitalismus. Berlin 1973 (ilmestyy englanniksi)
6. FRANKEL, H., Capitalist society and modem sociology. London 1970 
sekä
SZCZEPANSKI, JAN, Polish society. New York 1970
III Erikoisosat
1. Yksi seuraavista
2. Kaksi suomalaista yhteiskuntaa käsittelevää teosta valitulta erikoisalalta. Teoksista sovittava 
kuulustelijan kanssa.
a. Talouselämän makrososlologia
1. KALELA, JORMA, Historian tutkimusprosessi. Hki 1972
2. SZENTES, TAMAS, The political economy of underdevelopment. Budapest 1971
3. MILIBAND, RALPH, The state in capitalist society. London 1969
4. Power in economics. Ed. by K. W. Rotschield, Harmondsworth 1971. (luvut 1—3 ja 5—14)
b. Organisaatioiden ja työelämän sosiologia
1. ETZIONI, AMITAI, (toim.), Complex organizations. A sociological reader. New York 1969 
(Osa Vili)
2. BLUMBERG, PAUL, Industrial democracy. London 1968 (myös mots.)
3. ISRAEL, JOACHIM, Alienation. 2. uppl. Sthlm 1971
4. MOUZELIS, NICOS P., Organization and bureaucracy. London 1967 
tai
GVISHIANI, D., Organization and management. Moscow 1972
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c. Joukkotiedotuksen ja kulutuksen sosiologia
1. PIETILÄ, VEIKKO, Sisällön erittely. Hki 1973
2. deFLEUR, MELVIN L„ Theories of mass communication. 2. ed. New York 1970
3. WALDEN, LARS JOHAN, Jämlikhet och köpkraft inom svensk konsumtion. Sthlm 1971
4. LAMPIKOSKI, KARI & VIITANEN, JORMA, Kuluttajan vaikutusvalta: teoreettinen tar­
kastelu. Hki 1974
tai
HELENIUS, RALF, Konsumer allt och alla
d. Suunnitteluja päätöksenteko
1. PITKÄNEN, EERO, Kustannus-hyötyanalyysi. Hki 1971
2. ROOS, J. P., Welfare theory and public policy. Hki 1973
3. JOHANSSON, STEN, Om levnadsnivåundersökningen. Sthlm 1970 
sekä
Taloustoimisto, Elämisen laatu; tavoitteet ja mittaaminen. Hki 1972








1. PHILLIPS, DEREK L., Abandoning method. San Francisco 1973
2. Omaan erikoistumisalaan liittyvä metoditeos, esim.
VAN DE GEER, JOHN P., Introduction to multivariate analysis for the social sciences. San
Francisco 1971 tai
BLALOCK, HERBERT M. (ed.), Causal models in the social sciences, Chicago 1971, luvut 
1—8 tai
Unobtrusive measures. By Eugene J. Webb (etc.). Chicago 1966
3. STINCHCOMBE, ARTHUR L., Constructing social theories. New York 1968
4 Tieteenfilosofian kurssi tai RYAN, ALAN, The philosophy of the social science. London 1970
5. Science, growth and society. Pubi. by OECD. Paris 1971 ja Man, science and technology. 
Prague 1973
6. Tutustuminen metodologisia näkökulmia koskevaan ajankohtaiseen kirjallisuuteen.
KASVIO, ANTTI & KYNTÄJÄ, TIMO & NOUSIAINEN, ILKKA, Marxilaisen sosiologian 
näkökulma. Hki 1972 (luvut 1 ja 2)
LAZARSFELD, PAUL F„ Main trends in sociology. New York 1970 ja 
LOCHEN, YNGVAR. Sociologens dilemma. Sthlm 1972
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П Teoria
1. ZEITLIN, IRVING M., Ideology and the development of sociological theory. Englewood 
Cliffs, N.J. 1968 ja
JOHANSSON, YNGVAR & KALLBERG, RAGNVALD & LIEDMAN, SVENERIC, Positi­
vism, marxism och kritisk teori. Sthlm 1972
2. MOORE, BARRINGTON, Social origins of dictatorship and democracy, Boston 1966 ja 
THERBORN, GÖRAN, Klasser och ekonomiska system. Kristianstad 1971
3. Yksi seuraavista sosiologian klassikkoja koskevista vaihtoehdoista:
a) Emile Durkheim
1. EMILE, DURKHEIM, The division of labor in society. New York 1964
2. PARSONS, TALCOTT, The structure of social action. 2. ed. Glencoe, Ill. 1964 (s. 301—470)
3. NISBET, ROBERT A., Emile Durkheim. Englewood Cliffs 1965
b. Karl Marx
1. MARX, KARL & ENGELS, FRIEDRICH, Valitut teokset kolmessa osassa I s. 85—120, 
125-153, 164-265, II s. 40—65, ja III s. 84-183
2. LEFEBVRE, HENRI, Marx’ sociologi. Sthlm 1968 tai
AVINERI, SHLOMO, The social and political thought of Karl Marx. Cambridge 1970
3. OSSOWSKI, SRANISLAV, Class structure in the social consciousness. London 1967
c. Max Weber
1. WEBER. MAX, Economy and society I. Totowa, N. J. 1968
2. WEBER, MAX, Theory of social and economie organization. New York 1947
3. FREUND, JULIEN, Sociology of Max Weber. New York 1968
П1 Erikoisosa
Kotona kirjoitettava esseetyyppinen kuulustelu yhden erikoisalan tutkimuksista. Erikoisalasta, 








2. BORGER, ROBERT A. & SEABORNE, A. E. M., Oppimisen psykologia. Hki 1972
3. HEBB, DONALD OLDING, Psykologia. Hki 1972
4. ESKOLA, ANTTI, Sosiaalipsykologia. Hki 1971




2. WÄRNERYD, KARL ERIK, Liike-elämän psykologia. Hki 1971
3. MARKIN, ROM J., The psychology of consumer behavior. Englewood Cliffs, N. J. 1961
4. SCHEIN, EDGAR H., Organisaatiopsykologia. Jyväskylä 1969
5. Kahta teosta vastaava oppimäärä joltakin talouselämän psykologian erikoisalalta. :
a) NOWAK, KJELL & WÄRNERYD, KARL-ERIK, Kommunikation och påverkan. 3. 
uppl. Sthlm 1971
b) RAUTAVAARA, ANTERO, Yhteistyö ja luottamus. Hki 1974
c) THOMAS, KERRY (ed.), Attitudes and behaviour. Harmondsworth 1971
d) HOLDING, D. H. (ed.), Experimental psychology in industry. Selected readings. 
Harmondsworth 1969
tai
OKSALA, OHTO, Työn psykologia. Hki 1970




2. LAZARUS, RICHARD, Personality. New York 1971 tai vastaava teos esim.
PERVIN, LAWRENCE A., Personality. New York 1970 tai
RUBENOWITZ, SIGVARD, Personlighetspsykologi. Sthlm 1970 tai opettajan kanssa sovit­
tava vastaava englanninkielinen teos
3. GUTJAHR, W., Markt- und Werbepsychologie I. Heidelberg 1972 tai opettajan kanssa so­
vittava vastaava englanninkielinen teos
4. LIKERT, RENSIS, New patterns of management. New York 1961 
tai
LIKERT, RENSIS, The human organization. New York 1967
5. Yritystoiminta ja käyttäytymistieteet. Artikkeleita tuotanto- ja markkinointipsykologian alu­
eilta. Hki 1971
7. Seminaariharjoitukset
Lisäksi kaksi teosta joltakin seuraavista sovellutusalueista (pakollisesti luettavat: A:b, B:c, 
C:d)
A. Koulutuspsykologia ja ryhmädynamiikka
a) BECKARD, RICHARD, Organizational development. Reading. Mass. 1969
b) McLAUGHLIN, BARRY, Learning and social behavior. New York 1971
c) GRAHM, ÅKE & MELLANDER, KLAS, Handbok för undervisare. Sthlm 1971
d) MILES, MATTHEWS B, Learning to work in groups. New York 1959
B. Markkinoinnin psykologia
a) RABASSA-ASENJO, B., Psychologie und Werbung. Heidelberg 1972 
tai opettajan kanssa sovittava vastaava englannin kielinen teos
b) MADSEN, K. B. Theories of motivation. 2. ed. Cleveland 1961
c) SANDELL, ROLF GUNNAR, Att förstå konsumenten. Sthlm 1969
d) THOMPSON, JOSEPH W., Selling, A behavioral science approach. New York 1966
C. Työn psykologia
a) JACKSON, MATTHEW, Henkilöstöhankinnan menetelmät. Hki 1973
b) MÅRDBERG, BERTIL & BANERYD, KURT, Psykologisk befattningsanalys. Sthlm 
1971
c) BLAKE, ROBERT R. & MOUTON, JANE S., Johtamisen psykologiaa. Hki 1971 
tai
HÄKKINEN, SAULI & OKSALA, OHTO, Bioteknologia. Hki 1973 
tai jokin uusi työn psykologiaa käsittelevä teos sopimuksen mukaan





I jakso — esikurssi
Dos. КеЦо Alho luennoi syys- ja kevätlukukaudella Pohjoismaiden taloushistoriasta 4 vt.
SI. ti 13—14(312) ke 15—16(TLS) to 16—17(203) pe 10—11(203)
Id. ti 13—14 (308) ke 15—16 (TLS) to 16—17 (203) pe 10—11 (203)
П jakso — lyhyt oppijakso
Dos. Keijo Alho luennoi syys- ja kevätlukukaudella 2 vt. Neuvostoliiton (Venäjän) taloushisto­
riasta.
SI. ma 16—18(302), kl. ma 16—18(406)
Seminaariharjoitukset
Dos. Keijo Alho johtaa 1 vt. lukuvuoden kestäviä seminaarihatjoituksia, jotka on tarkoitettu cum 





JUTIKKALA, EINO, Uudenajan taloushistoria. Porvoo 1953 tai uudempi
2. ALHO, KEIJO, Teollistumisen alkuvaiheita Suomessa. Hki 1968
3. JUTIKKALA, EINO, Pohjoismaisen yhteiskunnan historiallisia juuria. Porvoo 1965 tai 
PIPPING, HUGO E. & BÄRLUND, RAGNI, Suomen talouselämä. Hki 1966






ASHWORTH, WILLIAM, A short history of the international economy since 1850. 2. ed. 
London 1962 (myös mots.)
2. MEINANDER, NILS, Sataviisikymmentä vuotta rahapolitiikkaa. Suomen Pankki 1811— 
1861. Hki 1964
3. ALHO, KEUO, Suomen uudenaikaisen teollisuuden syhty ja kehitys 1860—1914. Hki 1949
4. Suomen talous- ja sosiaalihistorian kehityslinjoja. Julk. Eino Jutikkala. Porvoo 1968
Approbatur
Edellisen lisäksi:
1. Itsenäisen Suomen taloushistoriaa 1919—1950. Toimistusk. Eino Jutikkala (ym.). Porvoo 
1967
sekä
WARIS, KLAUS, Suomen talouselämän kehitys ja saavutukset itsenäisyysaikana. TALOU­
TEMME TIENVIITTOJA. Liikesivistysrahaston 50-vuotisjuhlajulkaisu. Hki 1969. (s. 11—36)
2. GILL, RICHARD, Economic development: past and present. Englewood Cliffs, N. J. 1963. 
(s. 1—99). (Myös mots.: Ekonomisk tillväxt förr och nu. Lund 1968. s. 1—147)
3. The causes of the industrial revolution in England. Ed. by R. M. Hartwell, London 1967
4. TUMA, ELIAS H., European economic history. Tenth century tothepresent.New York 1971
5. Problem i världsekonomins historia. Utg. av Rune Bunte & Lennart Jörberg. Lund 1969. 
(Venäjää ja Neuvostoliittoa koskevat artikkelit)




2. HALME, VEIKKO, Vienti Suomen suhdannetekijänä vuosina 1870—1939. Hki 1955
3. COLE, G. D.H., Introduction to economic history 1750—1950. London 1953
4. The experience of economic growth. Ed. by Barry E. Supple. New York 1963
5. Kring industrialismens genombrott i Sverige. Red. av Ragnhild Lundström. Sthlm 1966
6. DILLARD, DUDLEY, Economic development of the North atlantic community. Englewood 
Cliffs, N. J. 1967. (Myös mots.)
7. LÜTGE, FRIEDRICH, Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 3. Aufl. Berlin 1966. 
(s. 404—603)
tai
JÖRBERG, LENNART, The industrial revolution in Scandinavia 1850—1914. London 1970
8. Erikoisteoksia Suomen taloushistoriasta 
Esim.:
PIPPING, HUGO E., Paperimplasta kultamarkkaan. Suomen Pankki 1811—1877. Hki 
1961 (s.329 loppuun.)
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PIPPING, HUGO E., Kultakannan turvissa. Suomen Pankki 1878—1914. Hki 1969 
ÅSTRÖM, SVEN-ERIKS, Samhällsplanering och regionsbildning i kejsartidens Helsingfors. 
Hki 1957
SCHYBERGSON, PER, Hantverk och fabriker. I Finlands konsumtionsvaruindustri 1815— 





3. SCHEIBER, HARRY N., United States economic history: selected readings. New York 1964
4. GOULD, J. D., Economic growth in history. London 1972
5. KINDLEBERGER, CHARLES P., Economic growth in France and Britain. Cambridge, 
Mass. 1964
6. TEMIN, PETER (ed.) New economic history. Harmondsworth 1973
7. REDLICH, FRITZ, Der Unternehmer. Göttingen 1964 
tai
Exploration in enterprise. Ed. by Hugh G. J. Aitken. Cambridge, Mass. 1965
8. Erikoisteos sopimuksen mukaan kauppahistorian alalta.
Esim.:
PIHKALA, ERKKI, Suomen-Venäjän kauppa vuosina 1860—1917. Hki 1970
9. Erikoisteos sopimuksen mukaan teollisuushistorian alalta.
Esim.:
MATHIAS, PETER, The first industrial nation. London 1969
10. Erikoisteos sopimuksen mukaan.
Esim.:
MADDISON, ANGUS, Economic growth in Japan and the USSR. London 1969 
DEANE, PHYLLIS & COLE, W. A., British economie growth 1688—1959. Cambridge 1969 




VTK Jarmo Laine luennoi syys- ja kevätlukukaudella 2 vt. valtio-opin perusteista. Hyväksytty 
suorittaminen vastaa esikurssin tutkintovaatimusten kohtaa 1.
SI to 14—16 Ch 331 
K1 to 16-18(304)
Lyhyt oppUakso:
VTL Asko Puumalainen luennoi syys- ja kevätlukukaudella 2 vt. elinkeinoelämän ja yhteiskunta­





VTT Karl Sulevo pitää syyslukukaudella 2 vt. luentokurssin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 
prosessista ja tutkimustekniikoista. Hyväksytyllä suorittamisella voidaan korvata approbaturista 
kohta 1 tai cum laudesta kohta 2 tai laudaturista sopimuksen mukaan.
ma 12-14 (312)
VTT Karl Sulevo pitää kevätlukukaudella 2 vt. luentokurssin Euroopan alueellisesta yhteistyöstä 
erityisesti Suomen kannalta tarkasteltuna. Hyväksytty suorittaminen korvaa approbaturista koh­
dan 2 tai cum laudesta kohdan 7 tai laudaturista sopimuksen mukaan.
ma 12—14(312)
Cum laude approbatur:
VTT Karl Sulevo pitää syyslukukaudella 2 vt. luentokurssin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 
prosessista ja tutkimustekniikoista. (Ks. approbatur)
VTT Karl Sulevo pitää kevätlukukaudella 2 vt. luentokurssin Euroopan alueellisesta yhteistyöstä 
erityisesti Suomen kannalta tarkasteltuna. (Ks. approbatur).









DAHL, ROBERT, Johdatus politiikan tutkimukseen. Hki 1971 ja 
NOPONEN, MARTTI, Politiikka tutkimuksen kohteena, 3. uus. p. Porvoo 1972
2. JANSSON, JAN-MAGNUS, Politiikan teoria. Hki 1970





BALL, ALAN R., Modem politics and government. London 1971
2. HELENIUS, RALF, Suuret ismit 1970-luvun pohtiikassa. Hki 1972 
tai
KOMITEANMIETINTÖ 1972: 6. Keskittymiskomitean mietintö. Hki 1972 
tai
KOMITEANMIETINTÖ 1974: 27. Valtiosääntökomitean välimietintö. Hki 1974
3. Kolme artikkelia valtio-opin ilmoitustaululla olevan lukuhstan mukaan
Approbatur
Edellisen lisäksi:
1. RASMUSSEN, SERIK, Komparativ politik I. Sthlm 1969,
2. LAGERKVIST, MAGNUS & KLEBERG, OLOF, Ekonomi och politik i Europa. Sthlm 
1972
3. GALTUNG, JOHAN, Euroopan yhteisö — uusi supervalta. Hki 1972
4. Latinalaisen Amerikan haaste. Toim. Olli Alho. Porvoo 1969 tai 





2. CHARLESWORTH, JAMES C., Contemporary political analysis. New York 1967 
tai
CURR, TED R., Politimetrics. New York 1972
3. LENIN, V. L, Marxilaisuudesta. Pori 1969 
tai
POPPER, KARL, The poverty of historicism, 2. ed. London 1960 
tai
MEEHAN, EUGENE J., The theory and method of political analysis, Homewood, Ill. 1965
4. RANNEY, AUSTIN, Governing of men. 3. ed. New York 1971
5. ELVANDER, NILS, Intresseorganisationerna i dagens Sverige. 2. rev. uppl. Lund 1969 
tai
Työmarkkinajärjestöt, toim. Esko Leskinen. Hki 1970 ja HELANDER, VOITTO, Julkisyhtei­
söt vaikuttajina. Turku 1971
6. DEUTSCH, KARL W., The analysis of international relations. Englewood Cliffs, N. J. 1968
7. MILLS,C. WRIGHT, The power elite. New York 1969 
tai
TALMON J. L., Totaalinen demokratia. Hki 1973
Laudatur
Edellisen lisäksi:





Jokaisen englantia opiskelevan on kuuluttava johonkin sen jakson ryhmään, jonka tenteissä käy. 
Ryhmäopetusta annetaan seuraavasti:
I jakso (ekonomin ja akateemista sihteerin tutkintoa suorittavat)
Kiitolinja
Tp.lehtori Maija-Leena Huhtala antaa lukuvuoden aikana 3 vt. ryhmäopetusta niille, jotka 
haluavat kahdessa vuodessa suorittaa englannin kielessä pitkän oppijakson. Pitkän oppijakson I 
ja 11 välikuulustelu suoritetaan näissä ryhmissä yhdessä lukuvuodessa. Näihin ryhmiin pääsemi­
seksi järjestetään syksyllä pääsykoe. Edellytyksenä on erittäin hyvät perustiedot. 2 ryhmää.
Kiitol. 1. Huhtala ti 9-10(405) ke 15—16(304) to 15—16(304)
2. Huhtala ke 11—13 (sl 301, kl 302) toll—12(305)
Lisäksi antavat lehtorit Hilkka Saario, E(ja Salo, Helmi Jutila ja Leena Porko, vt. lehtori Kaarina 
Vaherl ja tp. lehtorit Ulla Höckerstedt, Mirja-Liisa Lampi, Leila Mali ja Maija Jaakkola luku­
vuoden aikana 3 vt. ryhmäopetusta (19 ryhmää) pitkää tai lyhyttä oppijaksoa suorittaville.
3. Saario ti 13—14 (sl 302, kl 404) to 12—14 (sl 303, kl 405)
4. Saario ti 17—18 (302) ke 17 —18(sl303, kl302) to 17—18(302)
5. Salo ma 13—14 (305) ti 14—15 (306) to 15—16(308)
6. Jutila ma 12—13 (306) ti 9—10 (404) to 9—10(406)
7. Jutila ma 11-12(306) ti 12—13 (304) ke 9-10(203)
8. Porko ma 15—16 (305) ti 14—15 (305) to 14-15(304)
9. Porko ma 13—14 (306) ti 13—14 (203) to 13—14 (306)
10. Vaheri ti 9—11 (203) ke 12—13 (307)
11. Höckerstedt ma 11—12 (305) ti 12—13 (203) ke 12—13 (306)
12. Höckerstedt ma 12—13 (305) ti 13—14 (202) ke 11—12 (304)
13. Höckerstedt ma 13—14 (302) ti 10—11(302) ke 13—14 (sl 302 kl 304)
14. Höckerstedt ti 11—12(305) ke 14—15(308) to 11—12(304)
15. Lampi ke 8—9 (304) to 9—10(303) pe 9—10(304)
16. Lampi ti 8-9 (303) to 14—15(404) pe 14—15 (305)
17. Lampi ke 10—11(307) to 10—11 (306) pe 16—17 (305)
18. Mali ma 8-9 (307) ti 8-9 (308) pe 9—10(404)
19. Mali ti 11—12(203) to 10—11 (302) pe 12—13(304)
20. Jaakkola ma 9—10(306) ke 10—11 (305) to 9—10(305)
21. Jaakkola ma 10—11 (305) to 8—9 (305) pe 10—11 (303)
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П jakso (Akat. siht.)
Lehtorit Hilkka Saario, Ejja Saloja Helmi Jutila antavat 3 vt. ryhmäopetusta lukuvuoden aikana 





ma 15—16 (306) 
ma 10—11 (405)
ke 14—15 (307) 
ti 15—16(308) 
ke 10—11(302)




Lehtorit Helmi Jutila ja Leena Porko, vt. lehtori Kaarina Vaheri ja tp. lehtori Marja-Leena 



















ma 12—13 (sl 304, kl 203) 
ma 14—15 (304) 
ti 16—17 (308) 
ti 17—18 (307) 
ti 11—13(302) 
ke 10—12(203) 
to 12—14 (sl 312, kl 302) 
ma 9—10(203) 
to 9—10 (304) 
to 8-9 (306) 
ma 11—12(304) 
ma 15—16(sl 303, kl 302) 
to 11—12(404)
pe 12—13 (302) 
to 12-13(304) 
ke 9—10(302) 
ke 10—11 (306) 









Lehtorit Hilkka Saario, EU» Salo, Leena Porko ja vt.lehtori Kaarina Vaheri sekä tp. lehtori Ulla 
3 vt. ryhmäopetusta pitkää oppijaksoa suorittaville (3 ryhmää). Tp.lehtori David Miller pitkää 
käännösharjoituksia 1 vt. kullekin edellä mainituista ryhmistä.
1. Saario ti 16—17(306) ke 15—16(308) to 15—16(306)
2. JutUa ma 13—14(404) tili—12(405) ke 13—14(404)
3. Lampi to 15—17 (404) pe 15—16 (305)
Käännöshaijoitukset
1. Miller ma 16—17(306)
2. Müler ke 18—19(405)
3. Müler ke 12—13(304)
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Ш jakso (Ekon.)
Lehtorit Hilkka Saario, Eija Salo, Leena Porko ja vt.leht.ori Kaarina Vaheri sekä tp. lehtorit Ulla 
Höckerstedt, Marja-Leena Huhtala, Miija-Liisa Lampi, LeUa MaU ja Maija Jaakkola antavat 
lukuvuoden aikana 2 vt. ryhmäopetusta pitkää oppijaksoa suorittaviUe. Tätä oppijaksoa suoritta­
ville suositellaan lisäksi sihteeriryhmien käännösharjoituksia.
1. Saario ke 16—17(306) to 16—17(306)
2. Salo ma 14—15 (sl 203, kl 406) ti 16—17 (sl 304,
3. Porko ma 16—17 (305) ke 13—14 (305)
4. Porko ma 17-18(305) to 15—16(203)
5. Vaheri ke 18—20(306)
6. Vaheri to 18—20(305)
7. Höckerstedt ma 14—15 (sl 303, kl 301) ti 14—15(203)
8. Huhtala ti 13—15(406)
9. Huhtala ke 13—15(406)
10. Lampi to 11—12(406) pe 11—12(406)
11. Mali ma 10—11 (303) to 11—12(405)
12. Mali ma 11—12(404) pe 11-12(405)
13. Jaakkola ma 12—13 (302) to 12—13(406)
Seminaarihaijoitukset
Tp. lehtorit Donald Fields, Joseph Brady ja David MiUer pitävät seminaariharjoituksia lukuvuo­
den aikana 1 vt. ryhmää kohti (4 ryhmää).
1. Fields ke 14—15 (303)
2. Brady to 15-16(407)
3. Miller ma 17-18 (sl 406, kl 405)
4. Fields ma 13—14(407)
SPOKEN ENGLISH
Edellisen lisäksi annetaan Spoken English -ryhmäopetusta seuraavasti:
Lehtorit Philip Binham, James Murray ja E (ja Salo, vt. lehtorit Ian Seaton ja Kaarina Vaheri 
ja tp. lehtorit Donald Fields, Maija-Leena Huhtala, Avril Price, Joseph Brady, David MiUer ja 
Miija-Liisa Lampi antavat 3/2 vt. Spoken English -opetusta. Ryhmiin jakoa varten järjestetään 




A 1 (8) Brady 3 ma 9-10(303) ma 10—11 (205) to 10-11 (205)
2 (9) Brady 3 ma 12—13 (205) to 11—12(205) pe 9—10 (406)
3 (10) Brady 3 ma 13—14 (205) to 12—13 (205) pe 12—13 (406)
4 (11) Huhtala 3 ti 10—11(205) ke 9-10(303) to 13—14(205)
5 (12) Vaheri 3 ti 11—13(205,405) ke 9—10 (205)
6 (13) Seaton 3 ma 16—17 (205) ti 16—17 (406) to 14—15 (205)
7 (14) Seaton 3 ma 17—18(205) ke 16—17 (406) to 15—16 (205)
Z 17 (A15) Price 3 ma 11—12(303) 12—13 (204) to 10—11 (204)
18 (A16) Price 3 ma 13—14(204) ti 9—10(406) to 11—12 (204)
19 (Z20) Price 3 ti 8—9 (204) ke 13—14(303) to 8—9 (204)
В 1 (8) Binham 3 Language of Business (Autumn)
ma 14—16 (312) ke 12—13 (205)
2 (9) Murray 3 The Bellcrest Story (Spring) AV
ma 12—13 (404) ti 13—15 (205, 404)
3 (10) Murray 3 ti 12—13(404) ke 9—11 (404, 205)
4 (11) Salo 3 ma 12—13(207) ti 13—14 (305) to 14—15 305)
5 (12) Brady 3 Speak Up! ke 9-11(406) pe 10—11 (205)
6 (13) Brady 3 ma 11—12(405) ke 11-12(404) pe 11—12 (205)
7 (14) Seaton 3 sl. ma 15—16 (405) to 16—17(406) pe 12-13 (205)
kl. ma 15—16 (406) to 16—17 (406) pe 12—13 (205)
C 1 (8) Fields 3 Britain Speaks
ma 8-9 ( 207) ti 8—9 (406) ke 9—10 (405)
2 (9) Fields 3 ma 9—10(207) ti 9-10(303) ke 12—13 (303)
3 (10) Fields 3 ma 10—11 (404) ti 10—11 (406) ke 8—9 (207)
4 (11) Fields 3 ma 11—12(207) ti 11—12 (404) ke 11—12 (405)
5 (12) MUler 3 The USA Today ma 10—12 (302)
6 (13) Miller 3 ma 14—16 (404)
7 (14) Seaton 3 sl. ma 14-15 (405) ti 15—16 (406) pe 14-15 (205)
kl. ma 14—15 (407) ti 15—16(406) pe 14—15 (205)
D 1 (5) Murray 2 English for Export sl. ke 13—15 (205, 302)
kl. ke 13—15 (205, 306)
2 (6) Fields 2 British Institutions ti 12—14 (303)
3 (7) Miller 2 America in Focus ma 12-14(406)
4 (8) Seaton 2 to 13—14(406) pe 13-14(205)
5 (9) Lampi 2 ti 11—13(303,205)
HUOM:
Seuraavat D-tason Spoken English-kurssit pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella:
1. English for Export
2. British Institutions
3. America in Focus
Muista D-tason kursseista ilmoitetaan myöhemmin.
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Cum laude approbatur
Ap.prof. Kirsti Kivimaa luennoi syyslukukaudella 3 vt. kielihistoriaa
ti 16—17(305) 
ke 15—17(303)
— luennoi syyslukukaudella käännöstekniikkaa englannista suomeen harjoituksin.
ti 17—18(306)
Lehtori Philip Binham luennoi kevätlukukaudella Englannin khjallisuutta 2 vt. 
ti 14—16(407)
Lehtori ЕЦа Salo selittää Shakespearen draamoja 1 vt. lukuvuoden ajan. 
to 17—18(308)
Tp. lehtori Avril Price luennoi lukuvuoden ajan 2 vt. englannin kielen fonetiikan kurssin ääntä- 
misharjoituksineen
ma 14—16 (205)
— johtaa syys- ja kevätlukukaudella Use of English -harjoituksia 2 vt.
ti 11—13 sl. (312), kl. (202)
— luennoi lukuvuoden ajan 1 vt. yleistä lingvistiikkaa
to 12—13 sl. (302), kl. (303)
Tp. lehtori David Miller johtaa kirjallisia käännösharjoituksia 2 vt. lukuvuoden ajan 
ke 13—15 sl. (304), kl. (302)
FT Leena Lehto luennoi syyslukukaudella 19.09—17.10 yleistä fonetiikkaa 4 vt.
to 18—20(TLS) 
pe 10—12(TLS)
Lehtorit Philip Binham ja James Murray sekä tp.lehtorit David Miller ja Avril Price johtavat 2 vt. 
lukuvuoden ajan proseminaariharjoituksia (4 ryhmää)
1. Binham ke 10—12 407
2. Murray ke 11—13 205, 404
3. Miller ke 16—18 304
4. Price ke 11—13 406
Lehtorit Philip Binham, James Murray ja N. N. (engl.) johtavat lukuvuoden aikana 2 vt. 
Advanced Conversation -kurssia. Kurssiin osallistuminen on vaihtoehto kahden kuukauden oles­
keluun englantia puhuvassa maassa. (3 ryhmää)
1. Binham to 13—15 308




Ap.prof. Kirsti Kivimaa johtaa seminaariharjoituksia 2 vt. lukuvuoden ajan. (2 ryhmää) 
ke 17—19(407)
— luennoi Chaucerin Canterburyn tarinoiden prologia 2 vt. kevätlukukaudella.
ti 17—19(203)
— selittää teosta Jespersen, Growth and Structure of the English Language kevätlukukaudella 
2 vt.
ti 12-14(407)
FT Erkki Penttilä luennoi semantiikkaa 2 vt. syyslukukaudessa, 
to 18-20(407)
— pitää latinan kurssin 2 vt. kevätlukukaudella
to 18—20(407)
Lehtori Philip Blnham johtaa käännösharjoituksia 2 vt. lukuvuoden ajan 
ma 10—12(406)
— selittää Shakespearen draamoja 2 vt. syyslukukaudella
ti 14—16(407)
— luennoi Amerikan kirjallisuutta 2 vt. lukuvuoden ajan.
ma 12-14(303)
Lehtori Eija Salo luennoi kiijallisuuskurssin (20th Century Literature) 2 vt. syys- ja 
kevätlukukaudella
ma 16—18(407)
Lehtori James Murray luennoi yleistä lingvistiikkaa 2 vt. syyslukukaudella 
ma 14—16 (407)
— luennoi sosiolingvistiikkaa 2 vt. kevätlukukaudella
ma 14—16(303)






v. 1973 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet
Esikurssi (I jakso)
1. AU RAMO ANJA & SOHLBERG, ANNA-LIISA, Englannin kielioppi. Hki 1956 tai uudem­
pi. (Koulussa annettavin lisäyksin)
2. English Usage
3. BINHAM PHILIP, Executive English I. London 1968
4. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI & VAHERI, KAARINA. A Guide to English 
Business Correspondence. 5. uud.p. Hki 1971. Luvut 1—3 + vastaavat harjoitukset. 
Englantilaisen kauppakirjeenvaihdon haijoitustehtäviä. 6. p. Hki 1974
Lyhyt oppijakso (П jaksoi
Ekon.:
1. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI & VAHERI, KAARINA, A Guide to English 
Business Correspondence. 5. uud.p. Hki 1971
Luvut 4—9 (valikoiden) 4- vastaavat harjoitukset.
Englantilaisen kauppakirjeenvaihdon haijoitustehtäviä. 6. p. Hki 1974
2. Kirjallisuutta: 3 kaunokirjallista teosta
Akat.siht.:
1. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI & VAHERI, KAARINA, A Guide to English 
Business Correspondence. 5. uud.p. Hki 1971
Luvut 4—9 + vastaavat harjoitukset.
Englantilaisen kauppakirjeenvaihdon haijoitustehtäviä. 6. p. Hki 1974
2. ALLEN, W. STANNARD, Living English Structure. 4. ed. London 1959 tai uudempi.
3. Kirjallisuutta: 5 kaunokirjallista teosta
2. ALLEN, W. STANNARD, Living English Structure. 4. ed. London 1959 tai uudempi.
Pitkä oppijakso (Ш jakso)
Ekon.:
1. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI & VAHERI, KAARINA, A Guide to English 
Business Correspondence. 5. uud.p. Hki 1971
Luvut 10—21 ( valikoiden) + vastaavat harjoitukset.
2. Englanninkielisten sanoma- ja aikakauslehtien tekstejä
3. Erinomaisia tietoja varten englanninkielinen aine, josta on saatava arvosana a+.
Akat.siht.:
1. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI & VAHERI, KAARINA, A Guide to English 
Business Correspondence. Hki 1971 
Luvut 10—22 + vastaavat harjoitukset.
Englantilaisen kauppakirjeenvaihdon haijoitustehtäviä. 6. p. Hki 1974
2. ECKERSLEY C. E. & KAUFMAN, W., English and American Business Letters. London 
1974 tai uudempi. (Tämä kirja käydään läpi tunnilla)
3. Englanninkielisten sanoma- ja aikakauslehtien tekstejä
4. Seminaariharjoitukset (Pakollinen yhdessä vieraassa kielessä.)
5. Erinomaisia tietoja varten englanninkielinen aine, josta on saatava arvosana a+.
6. BRADLEY, HENRY, The making of English, revised by S. Potter, London 1974 tai 
WRENN.C. L., The English Language. London 1956 tai uudempi.
7. SCHLAUCH, MARGARET, Language and the Study of Languages Today. Oxford 1967. 
Osat 6 ja 7 tentitään yhdessä apulaisprofessorille Ryhmä Il:n kuulustelupäivänä:
Ennen 1973 opintonsa aloittaneet:
Esikurssi
1. AURAMO, ANJA & SOHLBERG, ANNA-LIISA, Englannin kielioppi. Hki 1956 tai 
uudempi. (Koulussa annettavin lisäyksin)
2. _ English Usage
3. BINHAM, PHILIP, Executive English I. London 1968 tai uudempi
4. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI & VAHER1L, KAARINA, A Guide to English 
Business Correspondence. 5. uud.p. Hki 1971.
Luvut 1—3 + vastaavat harjoitukset.
Englantilaisen kauppakirjeenvaihdon harjoitustehtäviä. 6. p. Hki 1974
Lyhyt oppUakso
Ekon.: (Pitkää oppijaksoa suorittavat)
1. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI & VAHERI, KAARINA, A Guide to English 
Business Correspondence. 5. uud.p. Hki 1971 
Luvut 4—9 (valikoiden) + vastaavat harjoitukset.
Englantilaisen kauppakirjeenvaihdon harjoitustehtäviä, 6. p. Hki 1974
Ekon.: Lyhyt oppijakso
1. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI & VAHERI, KAARINA, A Guide to English 
Business Correspondence.5. uud.p. Hki 1971 (Kunkin luvun johdanto sekä käännöksiä har­
joituskirjasta)
Englantilaisen kauppakirjeenvaihdon harjoitustehtäviä. 6. p, Hki 1974
2. Englanninkielisten sanoma- ja aikakauslehtien tekstejä
3. Kirjallisuutta: 1 kaunokirjallinen teos.
Akat.siht.:
1. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI & VAHERI, KAARINA, A Guide to English 
Business Correspondence. 5. uud.p. Hki 1971
Luvut 4—9 + vastaavat harjoitukset.
Englantilaisen kauppakirjeenvaihdon harjoitustehtäviää. G.p. Hki 1974.





1. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI & VAHERI, KAARINA.A Guide to English 
Business Correspondence. 5. uud. p. Hki 1971 (sekä haijoituskiija). Luvut 10—21 (valikoi­
den) + vastaavat haijoitukset.
2. Englanninkielisten sanoma- ja aikakauslehtien tekstejä
3. Kirjallisuutta: 3 kaunokirjallista teosta
4. Erinomaisia tietoja varten englanninkielinen aine, josta on saatava arvosana a+.
Akat.siht.:
1. PENTTILÄ, ERKKI & JUTILA, HELMI & VAHERI, KAARINA, A Guide to English 
Business Correspondence. 5. uud. p. Hki 1971 (sekä haijoituskirja)
Luvut 10—22 4- vastaavat harjoitukset
2. ECKERSLEV, C. E. & KAUFMAN, W, English and American business letters, London 
1954 tai uudempi; opiskellaan tunneilla
3. Englanninkielisten sanoma- ja aikakauslehtien tekstejä
4. Kirjallisuutta: 5 kaunokirjallista teosta
5. Seminaariharjoitukset (Pakollinen yhdessä vieraassa kielessä.)
6. Erinomaisia tietoja varten englanninkielinen aine, josta on saatava arvosana a+.
7. BRADLEY, HENRY, The Making of English, revised by S. Potter, London 1974 tai 
WRENN, C. L., The English Language. London 1956 tai uudempi
8. SCHLAUCH, MARGARET, Language and the Study of Languages Today. Oxford 1967. 
Osat 7 ja 8 tentitään yhdessä apulaisprofessorille Ryhmä II:n kuulustelupäivinä.
SUULLINEN OSA
Opintonsa aloittaville järjestetään suullinen kuulustelu kielilaboratoriossa syyslukukauden kah­
den ensimmäisen viikon aikana. Tämän kokeen tuloksen ja mahdollisten muiden edellytysten 
perusteella tapahtuu jako A, B, ja C-tasoisiin ryhmiin. Englantia aikaisemmin vain vähän tai ei 
ollenkaan lukeneille järjestetään Z-tason ryhmiä. Z-tason suoritettuaan he voivat siirtyä 
A-tasolle.
А-taso (Peruskurssi) Elementary
Tältä tasolta aloittavat osallistuvat kursseihin А, В ja C
В-taso (Keskitasokurssi) Intermediate
В-tasolta aloittavat osallistuvat vähintään kursseihin В ja C
C-taso (Edistynyt kurssi) Advanced
C-tasolta aloittavat osallistuvat C-kumiin ja vähintään yhteen D-tasoiseen kurssiin (katso alla) 
D-tasoiseen kurssiin (katso alla)
Lyhyttä oppijaksoa suorittavilta vaaditaan В-tason suorittaminen.
Jokainen kurssi kestää 10 viikkoa, A- ja B-tasolla 4 tuntia viikossa (3 vt. opettajan johdolla, 1 vt. 
itseopiskelua kielistudiossa),




1. BINHAM, PHILIP, How to Say It. Hki 1965.
2. OCKENDEN, MICHAEL, Situational Dialogues. London 1972.
B-taso
1. BINHAM, PHILIP & MURRAY, JAMES, Speak up. Hki 1973.
2. BRADY, JOSEPH & MURRAY, JAMES, Language of Business. Hki 1973 (monisteet tai 
kirja)
C-taso
1. FIELDS, DONALD, Britain Speaks. Porvoo 1968.
Jotta opiskelija pääsee jatkamaan seuraavalle tasolle on hänen täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) On osoitettava AKTIIVISTA OSALLISTUMISTA kurssiin
b) Suoritetava suullinen kuulustelu kielilaboratoriossa kurssin päätyttyä.
D-taso (Hyvin edistynyt) Very advanced
Opiskelijat saavat osallistua yhteen tai useampaan vaihtoehtoiseen kurssiin.
Approbatur
Akat. sihteerin tutkinnossa pitkä oppijakso vähintään arvosanalla "hyvä", seminaaritutkielma, 
englanninkielinen aine (mikäli ei jo sisälly sihteerintutkintoon); lisäksi käännöskoe suomesta eng­
lantiin.
Ekonomien on approbaturia varten suoritettava pitkän oppijakson lisäksi seuraavat lisäkauhis­
telut:
1. Seminaaritutkielma
2. Englanninkielinen aine (mikäli ei jo sisälly ekon.tutkintoon)
3. Käännöskoe suomesta englantiin
Lopputentti: (General Paper). Tenttiin saa osallistua kun osat 1, 2 ja 3 on suoritettu 
vähintään arvosanalla "hyvä”; tentitään apulaisprofessorille Ryhmä II:n kuulustelupäivinä.
4. Kielioppi: THOMSON, A. J. & MARTINET, A. V., A Practical English Grammar. 2. ed. 
Oxford 1973 tai SCHIBSBYE, KNUD, A Modem English Grammar, Oxford 1970, tai 
ZANDVOORT, R. W., A Handbook of English Grammar. 2. ed. London 1972
5. BRADLEY, HENRY, The Making of English, revised by S. Potter. London 1974 tai 
WRENN, C. L., The English Language. London 1956 tai uudempi.
6. SCHLAUCH, MARGARET, Language and the Study of Languages Today. Oxford 1967.
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Cum laude approbatur
Edellytykset: hyvin tiedoin suoritettu approbatur-arvosana
1. Proseminaari (2 lukukautta); pakollinen
2. Yleisen fonetiikan kurssi ja siihen kuuluva koe
3. Englannin fonetiikan ja suullisen kielitaidon koe. Osallistuminen englannin fonetiikan luen­
noille ja harjoituksiin on pakollinen.
4. Käännöskoe suomesta englantiin ja englannista suomeen; vaihtoehtona käännöskokeelle suo­
mesta englantiin voidaan suorittaa Use of English-koe. Kokeet ovat voimassa 12 kk cum 
laude-arvosanan suorituspäivään lukien.
5. Englanninkielinen aine.
6. Kahden kuukauden oleskelu englantia puhuvassa maassa tai menestyksellinen osallistuminen 
Advanced Conversation -kurssiin.
Kirjallisuus:
7. Survey of English Literature -kurssi ja valikoima teoksia tutkijan ohjeiden mukaan. Vaihto­
ehtona kurssiin osallistumiselle luettava REES, R. J., English Literature,, London 1973. 
Suoritetaan osatenttinä.
8. Yksi Shakespearen draama tutkijan antamien ohjeiden mukaan; suoritetaan osatenttinä. Li­
säksi HARRISON, G. B., Introducing Shakespeare. 3. ed. Harmondsworth 1968. 
Lopputentti (General Paper). Tenttiin saa osallistua kun kaikki osatentit on suoritettu.
9. PYLES, THOMAS, The Origins and Development of the English Language. New York 
1974. Kielihistorian voi korvata luentokurssilla (syyslukuk. 3. vt) kertauskuulusteluineen.
10. WOODWARD, E. L„ History of England. 2. ed. Scranton 1962
11. BROMHEAD, P., Life in Modem Britain, London 1970 tai uudempi.
12. NEVINS, ALLAN & COMMAGER, HENRY S., A Pocket History of United States, 5. ed. 
New York 1966.
13. GRAM ANDERSEN, K & bay, PAUL, Looking at the USA, 2. ed. Kbhvn 1972.
14. CRYSTAL, DAVID, Linguistics, New York 1972 tai vastaava luentosarja kertauskuulustelui­
neen.
Cum laude approbatur -arvosanan hyviä tietoja varten on tenttitulosten keskiarvon oltava "hyvä".
Ääntämis-, käännös-(Use of English)-kokeissa, aineessa ja lopputentissä (GeneralPaper) vaa­
ditaan ehdottomasti vähintään "hyvä".
Laudatur
Edellytykset: hyvin tiedoin suoritettu cum laude approbatur-arvosana.
1. Koulutiedot ranskan kielessä
2. Latinan kurssi
3. Seminaari (2 lukukautta); pakollinen
4. Kiitettävä nykyisenglannin taito:




6. Vähintään 3 kk oleskelu englantia puhuvassa maassa; mikäli mahdollista osallistuminen 
kaupallisille kielikursseille tai työskentelyä liike-elämän palveluksessa.
KiijalUsuus:
7. Luentosarja 20th Century Literature ja teoksia tutkijan ohjeiden mukaan. Vaihtoehtona 
luentosarjalle luettava BURGESS, ANTHONY, The Novel Now, London 1971. Tentitään 
erikseen.
8. Amerikan kirjallisuuden peruskurssi ja teoksia tutkijan antamien ohjeiden mukaan. Vaihto­
ehtona kurssille luettava CUNLIFFE, MARCUS, The Literature of the United States, 
Harmondsworth 1968. Tentitään erikseen.
9. Luentosarja (2 vt. kevätlukukaudella) WYATT, A. 1., (ed.) Chauchers Canterbury Tales, 
(Proloque). 2 ed. London 1970. Niille, jotka eivät osallistu luennoille, suositellaan apukeinok­
si BAUGH, ALBERT C., Chaucer’s Major Poetry. New York 1965 ja FRENCH, ROBERT
D., A Chaucer Handbook, 2 ed. New York 1947. Tentitään erikseen.
10. Yksi vaihtoehto seuraavista, jotka tentitään erikseen:
a) Luentosarja yleisestä kielitieteestä; vaihtoehtona luettava ROBINS, R. H., General Lin­
guistics: an Introductory Survey. 2. ed. London 1971
b) Sosiolingvistiikan luentosarja; vaihtoehtona luettava ROBINSON, W. P., Language and 
Social Behaviour, Harmondsworth 1972.
c) Kaksi Shakespearen draamaa; luentosarja.
d) Käännöstekniikkaa englannista suomeen
Lopputentti (General Paper). Tenttiin saa osallistua kun kaikki osatentit on suoritettu; laudatur­
tutkielma ja pro gradu tosin ennen tai jälkeen lopputentin.
11. JESPERSEN, O., Growth and Structure of the English Language. 9 ed. Oxford 1972
12. MARCKWARDT, ALBERT H., American English. Oxford 1958
13. ULLMAN, STEPHEN, Semantics: an Introduction to the Science of Meaning, Oxford 1962 
tai vastaava luentosarja kertauskuulusteluineen.
14. TREVELYAN, GEORGE M., English Social History, Harmondsworth 1967




(Tarkemmat ohjeet opintotoimistosta ja luennoitsijalta saatavissa ns. espanjan systeemipape- 
reissa).
Opetus
I jakso (ekon. ja akat.siht.)
Leht. Erkki Vierikko antaa lukuvuoden aikana opetusta pitkää ja lyhyttä oppijaksoa suorittaville 
4 vt. espanjan kielen aikeissa
1. ryhmä ma 15—16 ti 15—16 ke 15—16 to 12—13 307
2. ryhmä ma 16—17 ti 16—17 ke 16—17 to 15—16 307
П jakso (ekon.)
Leht. Erkki Vierikko antaa lukuvuoden aikana opetusta pitkää ja lyhyttä oppijaksoa suorittaville 
3 vt. espanjan kielessä ja kauppakirjeenvaihdossa,
pe 12—13, ke 17—18, to 11—12 307
П jakso (akat.siht.)
Leht. Erkki Vierikko antaa lukuvuoden aikana opetusta pitkää oppijaksoa suorittaville 4 vt. sekä 
lyhyttä oppijaksoa suorittaville 3 vt. (sama ryhmä),
ma 12—13, ti 13-14, ke 13—14 307
to 14—15 303
Ш jakso (ekon.)
Leht. Erkki Vierikko antaa lukuvuoden aikana opetusta pitkää oppijaksoa suorittaville 2 vt. 
käsitellen lähinnä talouselämään liittyviä tekstejä,
ma 14—15, to 13—14 307
VTK Gonzalo Oroza ohjaa lyhyiden espanjankielisten yhteenvetojen (”resúmenes’’) laatimista, 
to 16—17 307 ( 1 vt.)
П1 jakso (akat. siht.)
Leht. Erkki Vierikko antaa lukuvuoden aikana opetusta pitkää oppijaksoa suorittaville 4 vt. 
espanjan kielessä käsitellen lähinnä talouselämään liittyviä tekstejä (2 vt. luennot yhteisiä ekon. 
tutkintoa suorittavien kanssa) sekä kauppakirjeenvaihtoa (2 vt.).
ti 12—13,ma 14—15, ke 11—12, to 13—14 307
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VTK Gonzalo Oroza ohjaa lyhyiden espanjankielisten yhteenvetojen (’’resúmenes") laatimista 
(1 vt.; luennot yhteisiä ekon.tutkintoa suorittavien kanssa),
to 16—17 307
Lyhyen oppijakson suorittajat seuraavat opetusta vain syyslukukauden ajan.
Kielistudio-opetus
Akat.siht. Maijut Kynäslahti-Vierlkko antaa lukuvuoden aikana kielistudio-opetusta espanjan 
kielessä seuraavasti:
I jakso, joka toinen viikko
1. ryhmä pe 10—11 207
2. ryhmä pe 12—13 207
3. ryhmä pe 13—14 207
П jakso, joka toinen viikko
1. ryhmä pe 10—11 207
2. ryhmä pe 12—13 207
Ш jakso, joka toinen viikko
1. ryhmä pe 13—14 207
Tarkemmat tiedot ryhmäjaosta ja aloitusviikoista ilmoitustaululla.
Cum laude approbatur
Leht. Erkki Vierikko luennoi syyslukukaudella 2 vt. espanjan kielen lauseopista sekä kevätluku­
kaudella 2 vt. Espanjan kirjallisuuden historiasta,
ke 18—20 307
VTK Gonzalo Oroza ohjaa vaikeampia talouselämään liittyviä käännöshaijoituksia suomesta es­
panjaan 2 vt., to 18—20 307.
Kuulustelut
a) Ensimmäisen lukuvuoden (I jakso) jälkeen on lyhyen/pitkän oppijakson ensimmäinen kuulus­
telu.
b) Ekon. tutkinnon lyhyen oppijakson loppukuulustelu sekä ekon. ja akat.siht. tutkinnon pitkän 
oppijakson toinen kuulustelu ovat toisen lukuvuoden (II jakso) lopussa.
c) Akat.siht. tutkinnon lyhyen oppijakson toinen kuulustelu on toisen lukuvuoden lopussa ja 
loppukuulustelu kolmannen lukuvuoden talvitutkintokaudella.
d) Kummankin tutkinnon pitkän oppijakson kolmas eli loppukuulustelu on kolmannen lukuvuo­




1. VIERIKKO, ERKKI, Espanjan kielioppi 5. p. Hki 1974
2. VIERIKKO, ERKKI, Textos Españoles 3. p. Hki 1973 (offset-moniste) sekä tutkijan anta­
mia täydennys- ja haijoitustekstejä
3. LLOBET, A. M. & LLOBET, J., Cartas comerciales, Göteborg 1967.
4. VIERIKKO, ERKKI, Liike-espanjaa Hki 1974 (offset-moniste) soveltuvin osin; vain akat. 
siht. tutkintoa suorittavat
5. VIERIKKO, ERKKI, kieliopin sovellutuksia (haijoitussaija "200 lausetta"); vain akat.siht. 
tutkintoa suorittavat.
Kohdat 1—3 luennoidaan I ja II jakson kuluessa sekä kohdat 4 ja 5 III jakson syyslukukaudella.
Loppukuulustelu ekonomin tutkinnossa
a) Käännös suomesta espanjaan ja päinvastoin
b) Käännettävä liikekirje suomesta espanjaan ja päinvastoin
c) Erinomaisia tietoja tavoittelevien on suoritettava lisäksi kielistudiokoe
d) Kieliopin sovellutuksia luentojen ja kielistudiotekstien perusteella
Loppukuulustelu akat. siht. tutkinnossa
a) Sanomalehtikoe (käännös espanjasta suomeen)
b) Suomennettava espanjankielinen liikekiija ja laadittava siihen vastaus annettujen tosiasioiden 
perusteella
c) Kieliopin sovellutuksia (harjoitussalia "200 lausetta")
d) Erinomaisia tietoja tavoittelevien on suoritettava lisäksi kielistudiokoe III jakson syyslukukau­
den studiokurssin perusteella
Pitkä oppijakso ¿•S'30
1. VIERIKKO, ERKKI, Espanjan kielioppi 5. p. Hki 1974
2. VIERIKKO, ERKKI, Textos Españoles 3. p. Hki 1973 (offset-moniste) sekä tutkijan anta­
mia täydennys- ja haijoitustekstejä.
3. LLOBET, A. M. & LLOBET, J., Cartas Comerciales, Göteborg 1967.
4. VIERIKKO, ERKKI, Liike-espanjaa Hki 1974 (offset-moniste).
5. VIERIKKO, ERKKI, Kiehopin sovellutuksia (haijoitussaija "200 lausetta")
6. Espanjankielisen aikakauslehden (esim. Blanco y Negro, Madrid) yksi numero soveltuvin 
osin.
7. Espanjankielisiä talouselämään liittyviä tekstejä (esim. ABC, Madrid tai Comercio Exterior, 
México)
8. Luettava Espanjan tai Latinalaisen Amerikan talouselämää käsittelevä teos tai kaksi vast, 
laajahkoa artikkelia sopimuksen mukaan (ns. kirjatentti; vain ekon. tutkin toa suorittaville)
9. Luettava yksi kaunokirjallinen teos sopimuksen mukaan (ns. romaanitentti; vain akat.siht. 
tutkintoa suorittaville)
10. Seminaaritutkielma (n. 6 à 8 konekirjoitettua sivua; akat.sihteereille pakollinen yhdessä pit­
kässä kielessä)
11. Erinomaisia tietoja tavoittelevien on kirjoitettava valvonnan alaisina annetun aiheen pe­
rusteella 3 à 4 sivua pitkä aine (sanakirjojen käyttö sallittu) sekä suoritettava III jakson kieli- 
studiokoe
12. Välttävä suullinen kiehtaito, joka todetaan 8. ja 9. kohtien yhteydessä toimeenpantavassa 
suullisessa kuulustelussa
Kohdat 1—3 luennoidaan I ja II jakson sekä muut III jakson aikana.
Loppukuulustelu ekonomin tutkinnossa
a) Sanomalehtikoe (käännös espanjasta suomeen)
b) Kieliopin sovellutuksia (harjoitussarja "200 lausetta")
c) Selostettava yleiskieleen liittyvä asia kirjallisesti sekä vastaava niin ikään kirjallisesti muuta­
maan espanjankieliseen kysymykseen.
Loppukuulustelu akat.siht. tutkinnossa
a) Sanomalehtikoe (käännös espanjasta suomeen)
b) Kieliopin sovellutuksia (harjoitussalia ”200 lausetta")
c) Käännettävä liikekirje espanjasta suomeen ja laadittava siihen vastaus annettujen tosiasioiden 
perusteella
Kielistudiokuulustelut ovat vapaaehtoisia yllä mamituin poikkeuksin.
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(*5~ЧО Se urt I /'хм.а-ч*.
Approbatur
a) Ekon. ja akat.siht. tutkinnon pitkä oppijakso vähintään hyvin tiedoin suoritettuna
b) Seminaaritutkielma (6 à 8 konekirjoitettua sivua)
c) Käännöskoe suomesta espanjaan (ilman sanakirjoja)
Cum laude approbatur
A — Yleistä
a) Osanotto kahden lukukauden ajan cl-luentoihin (2 vt.), joilla voi korvata osan tai kokonaan 
jonkin alla mainitun teoksen. Kuulustelu ao. luentokauden lopussa.
b) Osanotto kahden lukukauden ajan vaikeampiin käännösharjoituksiin suomesta espanjaan 
(2 vt.)
c) Käännöskoe suomesta espanjaan (ilman sanakirjoja) korkeintaan 6 kuukautta ennen viimeistä 
kuulustelua
d) Vähintään kahden kuukauden oleskelu jossain espanjankietisessä maassa
e) Sujuva suullinen kielitaito
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В — Kurssikirjallisuus ja kuulustelut
Kuulustelut suoritetaan alla mainituissa osissa, jotka on lueteltu helpoimmasta vaikeimpaan. 
Osien kuulustelujärjestys on vapaa. Kuulustelut ovat kirjallisia paitsi 4. osan kuulustelu kohdassa 
А-e mainitun suullisen kielitaidon totoeamiseksi.
1. osa; fonetiikka
QUILIS, ANTONIO & FERNANDEZ, JOSEPH A., Curso de Fonética у Fonologia Españolas
4.p. Madrid 1969 tai uudempi
2. osa; instituutiot ja talouselämä
a) HAENSCH, GÜNTHER & DOMINQUEZ, JOSÉ MARIA & EGUIAGARAY, FRANCISCO, 
España Contemporánea, München 1966 tai uudempi
b) Jonkin espanjankielisen maan talouselämää tai -historiaa käsittelevä teos sopimuksen mukaan
3. osa; kauppakirjeenvaihto
BRENNINGER, A & MORENO PACHECO, M., Einfürung in die Moderne Spanische Handels­
korrespondenz, München 1971 tai uudempi tahi MACDONALD; G: R:, Manuel of Spanish 
Commercial Correspondance, London 1965 tai uudempi.
4. osa; kirjallisuus ja kirjallisuudenhistoria
a) VALVERDE, JOSE MARIA, Breve Historia de la Literatura Española, Madrid 1969 tai 
uudempi
b) Kaunokirjallisuutta noin 1000 sivua sekä yksi espanjalainen klassinen draama sopimuksen 
mukaan
5. osa; kielioppi ja kielihistoria
a) SECO, RAFAEL, Manual de Gramática Española 9. 9. Madrid tai uudempi
b) GILI Y GAYA, SAMUEL, Curso Superior de Sintaxis Española, Barcelona, viimeinen painos
c) LAPESA, RAFAEL, Historia de la Lengua Española, Madrid 1968 tai uudempi
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RANSKAN KIELI
Ranskan kielen opiskelun vuonna 1974 aloittaville järjestetään tasoryhmityskoe syyskuun 9. päi­
vänä kello 14.00. Kokeessa hyväksytyt voivat aloittaa opinnot suoraan ensimmäisestä jaksosta. 
Muut suorittavat ensin vuoden mittaisen peruskurssin.
Ranskan opintojen rakenne (v. 1974 aloittavien osalta) on siis seuraava:
lyhyt oppijakso = peruskurssi + I jakso + II jakso 
pitkä oppijakso = lyhyt oppijakso + III jakso 
Ekonomien ja sihteerien opetus on yhteistä.
Ennen vuotta 1974 ranskan opintonsa aloittaneet jatkavat vanhan systeemin mukaan.
Opetus
Peruskurssi
Tp. lehtorit Kirsti Honkavaara ja Georges Alengry antavat alkeisopetusta 4 vt. (3 ryhmää)
I Honkavaara ma, ti, pe 11—12 (308) ja to 11—12 (207)
II Honkavaara ma, ti, pe 12—13 (308) ja to 12—13 (207)
HI Alengry ti 16—18 (207) ja pe 15—17 (207)
I jakso
Lehtori Sirkka-Llisa Kareoja ja tp. lehtori Honkavaara antavat tasoryhmityskokeessa hyväksy­
tyille tai peruskurssin suorittaneille opetusta 4 vt. (4 ryhmää)
Ryhmä
I ti 14—15(304) ke 14—15 (305) to 13-14(207) pe 12—13 (303)
II ma 13—14(sl304kl308) ke 15—16(305) to 14-15(207) pe 13-14 (304)
III sl ma 13—14 (308) ti 13-14(308) ke 10-11 (207) pe 13—14 (307)
kl ma 13-14 (207) ti 13-14(302) ke 10-11(207) pe 13-14 (302)
IV ma 14—15 (308) ti 14—15(308) ke 11-12(207) pe 14—15 (308)
H jakso
Pitkän oppijakson lukijat (ekon. ja akat.siht.)
Lehtori Kareoja opettaa kauppatieltä 3 vt.
ti 15—16(304) tol5—16(305) pe 14—15(306)
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Tp. lehtori Alengry johtaa lukuvuoden ajan 1 vt. keskusteluharjoituksia 
pe 12—13 (203)
Lyhyen oppijakson lukijat (akat.siht.)
Tp. leht. Honkavaara antaa opetusta 2 vt. 
ti, to 10—11 (308)
Tp. leht. Alengry johtaa 1 vt. keskusteluharjoituksia 
pe 13-14(308)
Ш jakso
Leht. Kareoja antaa opetusta 2 vt. (syyslukukaudella le Monde, kl kauppatieltä) 
ma 15—16 (sl 302 kl 203) pe 15—16(306)
Tp. lehtori Alengry johtaa lukuvuoden ajan käännöshaijoituksia 1 vt 
sl ma 14—15(406) kl ma 12—13 (405)
Tp. lehtori Alengry johtaa lukuvuoden ajan keskusteluhaijoituksia 1 vt 
sl ti 14—15 (405) kl ti 15—16 (404)




Tp. leht. Alengry johtaa kevätlukukaudella seminaariharjoituksia 2 vt 
ma 13-15 (405)
Cum laude approbatur
Dos. Lauri Lindgren luennoi syyslukukaudella 2 vt. ranskan kielen historiaa. Luentosarjan hy­
väksytty suoritus vastaa tutkintovaatimuksissa kohdassa 6 mainittua Wartburgin teosta.
pe 17—19 (404)
Tp. leht. Alengry luennoi syys- ja kevätlukukaudella 2 vt. ranskalaisesta tiijallisuudesta. Luento­
sarjan hyväksytty suoritus vastaa osittain tutkintovaatimusten kohtaa 9.
ma 18—20(406)
Tp. leht. Alengry ohjaa lukuvuoden ajan 2 vt. käännöshaijoituksia suomesta ranskaan, 
to 18—20 (406)
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HUOM. Kaikkia niitä oppilaita, jotka haluavat osallistua ranskan keskustelutunteihin pyydetään 
saapumaan testitilaisuuteen, josta ilmoitetaan syyslukukauden alussa ranskan ilmoitustaululla.
Keskus telutunnit




1. SUND, NILS, Fransk grammatik för handelsskolor 2. uppl. Göteborg 1965, tai muu sovittu 
kielioppi
2. Linguaphone cours de français tai muu sovittu alkeiskiija
3. Ranskalaisen kauppakiijeenvaihdon pääpiirteet esim. seuraavan teoksen mukaan:
DE SAENGER, EDMOND-BERNARD, Le français des affaires, economique et commer­
cial, Paris 1971 tai uudempi.
HAKAMIES, R., Ranskalaisia liikekirjeitä ja harjoituksia 2. p. Hki 1968 (Määrätyt osat)
4. Osallistuminen keskusteluhaijoituksiin 1 vuoden ajan 1 tunti viikossa
5. Ääntämisharjoituksia ja käytännön fonetiikkaa
Kirjallinen loppututkinto:
a) Käännös ranskasta suomeen
b) Liikekirje selostetun liiketapahtuman perusteella
c) Käännös suomesta ranskaan: valikoima lauseita luettujen tekstien perusteella
d) Kieliopin sovellutuksia
Pitkä oppijakso
1. SUND, NILS, Fransk grammatik för handelsskolor 2. uppl. Göteborg 1965 tai muu sovittu 
kielioppi sekä osallistuminen kielioppihaijoituksiin
2. DE SAENGER, EDMUND-BERNARD, Le français des affaires, Pariisi 1971 tai uudempi
3. HAKAMIES, R:; Ranskalaisia liikekirjeitä ja harjoituksia 2. p. Hki 1968
4. Kyky ymmärtää ja kääntää suomeen ranskalaisten sanomalehtien (esim. Le Monde) taloudel­
lista tekstiä
5. LANDNER, C., La France. Lund 1971 
Ranskan kulttuuritausta, luentosarja
6. Kirjallisuutta 4 teosta (noin SOOsivua)
7. Ranskankielinen suullinen esitelmä
8. Osallistuminen keskusteluharjoituksiin 2 vuoden ajan 1 tunti viikossa
9. Ääntämisharjoituksia ja käytännön fonetiikkaa
10. seminaaritutkielma (pakollinen sihteerin tutkinnossa yhdessä vieraassa kielessä) 
sekä siihen liittyen osallistuminen approbatur-oppijakson seminaariharjoituksiin
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Kiijallinen loppututkinto:
.a) Käännös ranskasta suomeen
b) Liikekirje selostetun liiketapahtuman perusteella
c) Käännös suomesta ranskaan
d) Kysymyksiä, jotka liittyvät kohtiin 5 ja 9
c) Kieliopin sovellutuksia
APPROBATUR
Akateemisen sihteerin tutkinnon pitkä oppijakso vähintään hyvin tiedoin suoritettuna 
sekä
1. Valvonnan alaisena kirjoitettu aine
2. Seminaaritutkielma 
sekä
osallistuminen lukukauden kestäviin seminaariharjoituksiin
3. GEORGIN, RENE, Le langage de l’administration et des affaires. Paris 1968 täydennettynä 
teoksesta: HAENSCH, GUNTHET, Französische Verwaltungssprache. München 1965
Cutji laude approbatur
Edellisen lisäksi:
1. Hyvä kielitaito. Edellytyksenä vähintään 2 kuukauden oleskelu ranskankielisessä maassa.
2. MALMBERG, BERTIL, Phonétique française. Malmö 1972
3. Yleisen fonetiikan peruskurssi
4. Yleisen kielitieteen peruskurssi tai
Introduction aux etudes de linguistique romane. Paris 1966 (s. 1—99.)
BAL, WILLY, Introduction aux etudes de linguistique romane. Paris 1966 (s. 1—99.)
5. Grammaire Larousse du français contemporair. Paris 1964
6. WARTBURG, W. v., Evolution er structure de la langue française, 8.ed. Berne 1967.
7. Nykyranskaa, esim. SAUVAGEOT, AURELIEN, Français écrit, français parle. Paris 1962.
8. ULLMAN, S., Précis de sémantique française. 3. ed. Berne 1965.
9. Kirjallisuushistoriaa. Sovittava erikseen tutkijan kanssa sekä 
6 kaunokirjallista teosta
10. Ranskan talousmaantiede, esim. Collection Pemet: Mathiex — Van Renterghem —
Laurent — Ferner. Geographie. Paris 1969
11. ANTOINE, PAUL, Schemas d'histoire de la civilisation française, uusimman tiedoin täyden­
nettynä. 3. ed. Paris 1970 tai uudempi





Lehtori Erkki Lautalla, FMHannu Teräs ja akat.siht. Ritva Pesola antavat lukuvuoden aikana 
2 vt. ryhmäopetusta (3 ryhmää) niUle pitkää tai lyhyttä oppijaksoa suorittaville, joUla on hyvät 
perustiedot saksan kielessä.
1. Teräs ti 9-10(308) to 9—10(308)
2. Lautsila mail—12(307) to 15—16(303)
3. Pesola ti 14-15(203) ke 14-15 (sl. 306, kl. 304)
Lehtori Outi Steuer ja akat.siht. Ritva Pesola antavat lukuvuoden aikana 3 vt. ryhmäopetusta (3 
ryhmää) muille kuin edellä mainituUle pitkää tai lyhyttä oppijaksoa suorittaville.
1. Steuer ma 9—10(202) ti 15—16(303) pe 8 9 (303)
2. Steuer ma 10—11(407) ti 16—17(302) pe 9 10(303)
3. Pesola ti 15—16 ( 203) ke 15—16(302) to 15—16(302)
Tp. lehtori Christine Tammisto antaa lisäksi lukuvuoden aikana 1 vt. opetusta kullekin edellä 
mainituista ryhmistä.
1. ma 8-9 (205)






Lehtori Erkki Lautsila antaa lukuvuoden aikana 3 vt. ryhmäopetusta (2 ryhmää) pitkää tai 
lyhyttä oppijaksoa suorittaville.
Ryhmä 2 on tarkoitettu lähinnä niille, jotka oppikoulussa ovat lukeneet lyhyen kurssin.
Tp. lehtori Tammisto antaa kummallekin edellä mainitulle ryhmälle lisäksi opetusta lukuvuoden 
aikana 1 vt.
1. Lautsila ke 14-15(404) to 9-10(404) pe 13-14(404)
Tammisto ti 15—16(205)
2. Lautsila ti 14—15(307)
Tammisto ke 14—15 (205)
to 14—15 (307) pe 9—10(308)
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П jakso (ekon.)
Leht. Outi Steuer, FM Hannu Teräs ja akat.siht. Ritva Pesola antavat lukuvuoden aikana 3 vt. 
ryhmäopetusta (3 ryhmää) lyhyttä tai pitkää oppijaksoa suorittaville.
1. Steuer ma 8—9 (306) ti 17—18(305) to 8—9 (405)
2. Pesola ti 16-17 (202) ke 16—17 (302) to 14—15 (302)
3. Teräs ti 10-11(307) ke 9-10(308) pe 10-11 (308)
Tp.leht. Tammisto antaa kullekin edellä mainituista 3 ryhmästä lisäksi opetusta lukuvuoden 
aikana 1 vt.
1. ti 14-15(205) 2. ke 15-16 (205) 3. ke 16-17 (205)
П jakso (akat.siht.)
Lehtori Outi Steuer antaa lukuvuoden aikana 5 vt. opetusta niille oppilaille, jotka on 1. välikuu­
lustelussa hyväksytty suorittamaan 2-vuotista pitkää oppijaksoa (1 ryhmä).
ti 18—19 (306) to 9—11 (405) pe 10—12 (407)
Lehtori C-А von Willebrand ja tp. leht. Christine Tammisto antavat tälle ryhmälle lisäksi ope­
tusta lukuvuoden aikana 2 vt.
pe 9—10(204) 
pe 13—14(204)
Lehtori Erkki Lautsila antaa lukuvuoden aikana 4 vt. ryhmäopetusta (1 ryhmä) 3-vuotisen 
pitkän oppijakson valinneille.
ti 12—13(202) ke 15—16(405) to 10—11 (304) peli—12(203)
Tp. leht. Christine Tammisto antaa tälle ryhmälle lisäksi opetusta lukuvuoden aikana 1 vt. 
pe 14—15 (207)
Ш jakso (ekon.)
Leht. Erkki Lautsila ja FM Hannu Teräs antavat lukuvuoden aikana 2 vt. ryhmäopetusta (2 ryh­
mää) pitkää oppijaksoa suorittaville.
1. Teräs ti 11-12(307) to 11-12 (303)
2. Lautsila ma 9—10(308) to 13—14(305)
Leht. C-А von Willebrand antaa edellä mainituille 2 ryhmälle lisäksi opetusta 1 vt. lukuvuoden 
aikana.
1. ti 9—10(204)
2. ti 10-11 (204)
Ш jakso (akat.siht.)
Leht. Erkki Lautalla antaa lukuvuoden aikana 4 vt. ryhmäopetusta (1 ryhmä) pitkää oppijaksoa 
suorittaville.
ti 13—14(306) ke 13—14(308) to 12-13(308) pe 12—13(306)




Lehtori C-А von Willebrand johtaa approbatur-seminaariharjoituksia lukuvuoden aikana 2 vt 
(2 ryhmää)
1. tili—13(406) 2. pe 12—14(405)
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Cum laude approbatur
Ap.prof. Helkki J. Hakkarainen johtaa kevätlukukaudella 2 vt. proseminaariharjoituksia saksan 
kielen kehityksestä.
ma 15—17(308)
Ap.prof. Hakkarainen luennoi syyslukukaudella 2 vt. strukturalismin peruskurssin, 
ma 15-17 (308)
Ap.prof. Hakkarainen luennoi syyslukukaudella 1 vt. saksan taloudellisen sanaston alkuperästä 
ja muodostustyypeistä.
ma 17-18(307)
Ap.prof. Hakkarainen luennoi kevätlukukaudella 1 vt. saksan fonetiikkaa, fonemiikkaa ja fono- 
taktiikkaa.
ma 17—18(307)
Leht. C-А von Willebrand ohjaa 3 vt. kirjallisia käännösharjoituksia 
ti 15—18(sl. Ch328, kl. 303)
Leht. C-А von Willebrand ohjaa 1 vt. keskusteluharjoituksia (ns. romaanikonversaatio, johon 
liittyy romaanitentti)
pe 14—15(302)
Dipl.Kfm. Rudolf Besser ohjaa 1 vt. tyyliopin ja terminologian harjoituksia, 
ke 17—18(302)
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Tp. leht. Christine Tammisto pitää 1 vt. saksan fonetiikan kurssin ääntämis- ja tarkekiijoitus- 
harjoituksineen.
Ajasta tiedotetaan lukuvuoden alussa saksan ilmoitustaululla.
Laudatur
Ap.prof. Heikki J. Hakkarainen johtaa 1 vt. seminaariharjoituksia 
ti 18—19 (407)
Ap.prof. Hakkarainen luennoi 2 vt. generatiia transformaatiokielioppia 
ma 12-14 (sl. 405, kl. KPS)
Prof. Ksi В. Lindgren luennoi 2 vt. saksan strukturaalia lauseoppia, 
ke 18—20 (406)
Lehtori C-А von Willebrand ohjaa 3 vt. kirjallisia käännösharjoituksia, 
ti 15—18 (sl. Ch 328, kl. 303)
Tutkintovaatimukset
Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen on lyhyen/pitkän oppijakson ensimmäinen välikuulustelu.
Lyhyen oppijakson loppukuulustelu ja pitkän oppijakson toinen välikuulustelu ovat toisen
lukuvuoden lopussa. Kolmannen lukuvuoden jälkeen on pitkän oppijakson loppukuulustelu.
Poikkeuksena on ns. kiitolinja, jossa akat.sihteerin tutkinnossa pitkän oppijakson suorittaminen
tapahtuu kahdessa lukuvuodessa.
I vuosikurssin kahden viikkotunnin ryhmiin pyrkiville ekonomilinjan opiskelijoille järjestetään
syyskuussa ennen luentokauden alkamista valintakoe.
Lyhyt oppijakso
1. LAHTI, ILMARI, Nykysaksan kielioppi. 5. p.Jyväskylä 1970
2. SULONEN, KAIUS, Texte und Themen. 3. p. Porvoo 1970
sekä saksankielisten maiden oloja käsitteleviä tekstejä (lähinnä monisteita)
3. Ekonomin tutkinnossa:
TERÄS, H. & SULONEN, K. & LAINE, R„ Handel über die Grenzen. Porvoo 1972 
Akateemisen sihteerin tutkinnossa:




SULONEN, KAIUS, Saksan kauppakiijeenvaihdon- ja erikoishaijoituksia. 5. uud. p.
Porvoo 1970
Akateemisen sihteerin tutkinnossa lisäksi:
TERÄS, HANNU, Saksan kauppakiijeenvaihdon harjoitustehtäviä. 2. uud. p. Porvoo 1964 
sekä WILLEBRAND, CARL-AUGUST von, Städte und Menschen. Hki 1970
4. Vain akat.sihteerin tutkinnossa: TERÄS, HANNU, Sihteerisaksaa. Hki 1968
5. Luentoihin hittyvä sanomalehtikielen suomennoskoe.
6. Ns. kirjatentti: ekonomin tutkinnossa 1 ja akat.sihteerin tutkinnossa 3 kaunokirjallista ta 
teosta
7. Suullinen kiehkoe
Opintokirjassa oltava merkintä 75-prosenttisesta menestyksellisestä osanotosta keskustelu­
harjoituksiin (kahden lukuvuoden merkinnät)
WILLEBRAND, CARL-AUGUST von, Wie bitte? Hki 1970
Kirjallinen loppututkinto ekonomin tutkinnossa:
a) Käännös saksasta suomeen.
b) Käännös suomesta saksaan: kieliopin sovellutuksia ja talouskielen terminologiaa (kohtaan 3 
liittyen)
c) Kurssiin liittyviä monimuototehtäviä
Kirjallinen loppututkinto akat.sihteerin tutkinnossa:
a) Käännös saksasta suomeen
b) Kieliopin sovellutuksia ja kirjeenvaihdon terminologiaa
c) Liikekirje
d) Kohtaan 4 liittyviä kysymyksiä
Pitkä oppijakso
Edellisen lisäksi
8. Vain akat.sihteerin tutkinnossa: LINDGREN, KAJ B. & LOUHIVAARA, SEPPO & 
WEBER, HORST, Nykysaksan rakenne. Hki 1972
sekä
9. Tekstimonisteita ajankohtaisista talouselämän tapahtumista.
10. Ekonomin tutkinnossa: TERÄS, HANNU & SULONEN, KAIUS & LAINE, RAIJA., 
Handel über die Grenzen. Porvoo 1972
Vain akat.sihteerin tutkinnossa sekä ekonomin tutkinnossa niillä, jotka haluavat perusteelli­
semmin perehtyä kirjeenvaihtoon: TERÄS, H. & SULONEN, K., Deutscher Schriftverkehr 
im Aussenhandel. 4. p. Porvoo 1970
Harjoituskirjana: SULONEN, KAIUS, Saksan kauppakiijeenvaihdon alkeis- ja erikoishaijoi­
tuksia. 5. uud. p. Porvoo 1970
Akateemisen sihteerin tutkinnossa lisäksi: TERÄS, HANNU, Saksan kauppakiijeenvaihdon 
harjoitustehtäviä. 2. p. Porvoo 1964
11. Ns. kirjatentti: ekonomin tutkinnossa 3 ja akat.sihteerin tutkinnossa 5 kaunokirjallista teosta
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12. Suullinen kielikoe. Opintokirjassa oltava merkintä 75-prosenttisesta menestyksellisestä 
osanotosta keskusteluharjoituksiin, (kolmen lukuvuoden merkinnät) WILLEBRAND, 
CARL-AUGUST von, Wie bitte? Hki 1970
Ekonomin tutkinnossa suullisessa kokeessa saavutettu hyvä arvosana kompensoi tietyssä suh­
teessa kirjallisen loppututkinnon arvosanaa
13. Erinomaista (E) arvosanaa tavoittelevilta vaaditaan valvonnanalaisena kirjoitettu aine
14. Akat.sihteerin tutkinnossa lisäksi:
Osanotto seminaariharjoituksiin (pakollinen yhdessä pitkässä kielessä)
15. MÖLLER, GEORG, Praktische Stillehre. 2. Aufl. Leipzig 1970
16. MIEHLE, HANS, Programmiertes ABC des guten und schlechten Briefstils. Stuttgart 1969
Kirjallinen loppututkinto ekonomin tutkinnossa:
a) Käännös saksasta suomeen
b) Käännös suomesta saksaan
c) Kurssiin liittyviä monimuototehtäviä
Kirjallinen loppututkinto akat.sihteerin tutkinnossa:
a) Käännös saksasta suomeen
b) Käännös suomesta saksaan
c) Kieli- ja tyyliopin sovellutuksia
d) Liikekitjesarja
e) Kohtiin 8, 15, 16 liittyviä tehtäviä
Approbatur
Akat.sihteerin tutkinnon pitkä oppijakso vähintään hyvin tiedoin suoritettuna, hyväksytty semi­
naaritutkielma, ainekirjoituskoe — ellei sitä jo ole suoritettu pitkien oppijaksojen E-arvosanaa 
varten—sekä approbatur-käännöskoe. Ekonomien on seminaaritutkielman, em. aineen ja kään- 
nöskokeen lisäksi suoritettava:
1. LINDGREN, KAJ B. & LOUHIVAARA, SEPPO & WEBER, HORST, Nykysaksan raken­
ne. Hki 1972
2. HILDEBRAND, GERHARD, Deutsch für Kaufleute. Freiburg. 1963 (Kaupallisia keskus- 
telukappaleita, jotka yhdessä seuraavien teosten kanssa vastaavat akat.sihteerin vaatimuksis­
sa mainittuja lisäteoksia.)
3. BÄUMCHEN, FRANZ, Der Kaufmann. München 1969
4. Kirjatentin 2 suorittamatta olevaa teosta
5. MÖLLER, GEORG, Praktische Stillehre. 2. Aufl. Leipzig 1970
Cum laude approbatur
Edellisen lisäksi:
1. Osanotto proseminaariharjoituksiin: 1 lukuk. nykykielestä ja 1 lukuk. kielen kehityksestä 
(valikoima tekstejä eri kielikausilta)
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2. Hyvä kielitaito, edellytyksenä 2 kuukauden oleskelu Saksassa, Itävallassa tai Sveitsissä. Kir­
jallinen käännöskoe saksan kielelle sekä keskustelukoe aikaisintaan 6 kuukautta ennen cl- 
loppukuulustelua
3. Osallistuttava säännöllisesti a. käännösharjoituksiin, b. keskusteluharjoituksiin, c. ääntämis- 
ja tarkekirjoitusharjoituksiin sekä d. tyyliopin ja terminologian harjoituksiin ainakin kahden 
lukukauden ajan ennen loppukuulustelua.
4. Fonetiikka: a. luentosarja yleisestä fonetiikasta kuulusteluineen, b. ääntämis- ja tarkekirjoi- 
tuskoe, c. saksan fonetiikan luentokurssi kuulusteluineen tai MARTENS, CARL & 
MARTENS, PETER, Phonetik der deutschen Sprache. 3. Aufl. München 1974
5. Luentosarja: lingvistisen strukturalismin peruskurssi kuulusteluineen
6. SCHULZ, DORA & GRIESBACH, HEINZ, Grammatik der deutschen Sprache. 9. Aufl. 
München 1972 (tutkijan antamien ohjeiden mukaan)
7. Kielen kehitys: POLENZ, PETER von, Geschichte der deutschen Sprache. 8. Aufl. Berlin 
1972
sekä
HAKKARAINEN, HEIKKI J., Peruskurssi saksan kielen kehityksestä kauppakorkeakou­
luja varten. Helsinki 1974 (suoritetaan kielen kehityksen proseminaariin liittyen)
8. GRABERT, W. & MULOT, A., Geschichte der deutschen Literatur. 15. Aufl. München 
1971 (tutkijan antamien ohjeiden mukaan) sekä kirjallisuutena 6 tutkijan hyväksymää ro­
maania (approbatur-arvosanaan mennessä vaadittujen kaunokirjallisten teosten lisäksi), jot­
ka suoritetaan kaksi lukukautta kestävän ns. romaanikonversaation päätteeksi pidettävässä 
kirjallisessa kuulustelussa
9. Talouselämän sanasto: luentokurssi kuulusteluineen tai SCHIRMER, ALFRED & MITZKA, 
WALTHER, Deutsche Wortkunde. 6. Aufl. Berlin 1969 (tutkijan määräämät kohdat)
10. Mainonnan kieli: luentokurssi kuulusteluineen tai RÖMER, RUTH, Die Sprache der Anzei­
genwerbung. 2. Aufl. Düsseldorf 1971
11. DEUTSCHLANDFIBEL. Ein Wegweiser durch die Bundesrepublik. 11. Aufl. Frankfurt am 
Main 1967
sekä
KLEINE REISE DURCH DIE DDR. Dresden 1967
12. WIRTSCHAFTS-SEYDLITZ 1: Deutschland. Hannover 1969 (s. 1—114)
13. TENBROCK, ROBERT-HERMANN, Geschichte Deutschlands. 2. Aufl. München-Pader­
born 1968 (osasta XIII alkaen)
Laudatur
1. Hyvin (H) suoritettu cum laude approbatur-arvosana
2. Osanotto laudatur-seminaariharjoituksiin kahden lukukauden ajan
3. Kaksi harjoitusainetta sekä laudatur-tutkielma käyttäen muodollisen puolen yleisohjeena kir­
jaa BANGEN, GEORG, Die schriftliche Form germanistischer Arbeiten. 6. Aufl. Stuttgart 
1971
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4. Kiitettävä kielitaito, edellytyksenä vähintään 4 kuukauden oleskelu Saksassa, Itävallassa tai 
Sveitsissä (suositellaan osallistumista kaupallisille kielikursseille tai työskentelyä liike-elämän 
palveluksessa) sekä osanotto käännösharjoituksiin. Kirjallinen käännöskoe saksan kielelle 
sekä keskustelukoe aikaisintaan 6 kuukautta ennen lopullista tutkintoa
5. DUDEN, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 2. Aufl. Mannheim 1966 
tai
JØRGENSEN, PETER, Tysk grammatik I—III. 4. udgave Kobenhavn 1970 (on myös eng­
lanniksi: German Grammar)
6. SOWINSKI, BERNHARD, Deutsche Stilistik. Frankfurt am Main 1973
7. Kääntämisen teoriaa: luentokurssi kuulusteluineen tai erikoisteos, esim. JUMPELT, R. W., 
Die Übersetzung naturwissenschaftlicher und technischer Literatur. Berlin 1961 (tutkijan 
antamien ohjeiden mukaan)
8. Tutustuminen johonkin mikrokieleen, esim. SANDIG, BARBARA, Syntaktische Typologie 
der Schlagzeile. Möglichkeiten und Grenzen der Sprachökonomie im Zeitungsdeutsch. Mün­
chen-Ismaning 1971 tai WAGNER, HILDEGARD, Die deutsche Verwaltungssprache der 
Gegenwart. 2. Aufl. Düsseldorf 1972
9. Kaunokiijallisuutta lisää 7 tutkijan hyväksymää teosta, jotka suoritetaan erillisessä kujalli­
sessa kuulustelussa
10. JOHANN, ERNST & JUNKER, JÖRG, Deutsche Kulturgeschichte der letzten hundert 
Jahre. München 1970 (ei pienellä painettuja osia)
sekä
GÖSSMANN, WILHELM, Deutsche Kulturgeschichte im Grundriss. 4. Aufl. München 
1970 (s. 1—114)
11. ÖSTERREICH, TATSACHEN UND ZAHLEN. 11. Aufl. Wien 1972 
ja
DIE SCHWEIZ VON HEUTE. Ein kurzer Abriss. Zürich 1966 
sekä
DDR-WIRTSCHAFT. Frankfurt am Main 1971 (tutkijan antamien ohjeiden mukaan)
12. Neljä seuraavista moduleista (kukin 2 t.v. 1 lukuk.):
A. Äänne- ja muotohistorian luentosaija kuulusteluineen
B. Funkkolleg Sprache: Eine Einführung in die moderne Unguistik, harjoituksineen ja kuu­
lusteluineen
C. Strukturaalin syntaksin ja semantiikan luentosaija kuulusteluineen
D. Hollannin talouskielen kurssi kuulusteluineen
E. Tieteenfilosofian kurssi kuulusteluineen (sovittava tutkijan kanssa)




Ekonomin tutkinnon lyhyen oppijakson suorittaminen kestää 2 Ikv, sihteerin tutkinnon 3 Ikv. 
Pitkän oppijakson suorittaminen kestää yhden lukuvuoden, jos opetusta seurataan 6 vt. Akat. 
sihteerin tutkintoon liittyy lisäksi seminaariesitelmä. Pitkän oppijakson valitsevilta edellytetään 
perustietoja venäjän kielessä.
Lehtori Dorothea von Volborth antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta seuraavasti:
I jakso (2 ryhmää, 4 vt.)
1. ma 9—10(205) ti 9—10(205) ke 8—9 (205) pe 8—9 (205)
2. ma 14-15 (207) ke 9—10(204) to 16—17(207) pe 9—10(207)
Пjakso
Ekonomien lyhyttä oppijaksoa suorittaville 3 vt.:
ma 10-11 (207) ti 10-11(207) pe 10-11 (404)
Sihteerien lyhyttä oppijaksoa suorittaville 4 vt.:
ma 15—16 (207) ti 14—15(202) to 14—15(204) peli—12(306)
Шjakso
Sihteerien lyhyttä oppijaksoa suorittaville 3 vt.:
ma 11-12(204) ke 12-13 (305) to 15-16(207)
Pitkää oppijaksoa suorittaville 6 vt. (ekon. ja akat.siht.):
ma 12—14 (sl. 301, kl. 304) ti 11—13 (204) ke 10—12 (303)
Cum laude approbatur
Käännösharjoitukset lukuvuoden ajan 2 vt. to 17—19 (306)
Tutkintovaatimukset
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Ekonomitutkinnon lyhyt oppijakso on kaksivuotinen. Akat.sihteerin tutkinnon lyhyt oppijakso on 
kolmevuotinen. Pitkän oppijakson luennot kestävät yhden lukuvuoden (6 vt.)
Lyhyt oppijakso
1. BRYZGUNOVA, E. A., Zvuki i intonacija russkoi reci. Moskva 1969. (Lyhennelmä: saija A)
2. VOLBORTH, D., Venäjänkielen johdantokurssi liitteineen. Hki 1967 (Nauhasatja C ja G)
3. SOBOLEVA, N. I. & SOSEDOVA, N. I., Lingafonnyj kurs russkogo jazyka. Moskva 1968. 
(Leksikaalisia ja kieliopillisia harjoituksia. Nauhasarja B)
4. KHAVRONINA, S. A. & SHIROCENSKAYA, A. I., Russian in exercises. Moskva 1969
5. Turistikurssi, (speakmaster: nauhat; turisti)
6. Ekonomin tutkinnossa edellisen lisäksi:
Valittuja taloustekstejä neuvostoliittolaisesta aikakauslehdestä Vnésnjaja Torgovlja. (Luento­
sarja)
7. Akat.sihteerin tutkinnossa edellisen lisäksi:
KOHLS, SIEGFRIED, Russische Gerchäftssprache Für Unterricht und Praxis. 2. Aufl. Ber­
lin 1969
8. SKZIPNIKB. 2. i. dr. My govorim po-russki. Kiev 1972
9. VOLBORTH, D., Venäläisen kauppakirjeenvaihdon harjoitustehtäviä. Hki 1970
10. Konekiijoituskurssi 12 t.
Kirjallinen loppututkinto ekonomin tutkinnossa:
a) Venäjänkielisten taloustekstien ymmärtäminen (käännös venäjästä suomeen)
b) Kielioppisovellutuksia, muunnelma- tai täydennystehtäviä, käännös suomesta venäjään
c) Turistikurssi
Kirjallinen loppututkinto akat.sihteerin tutkinnossa:
a) Venäjänkielisten taloustekstien ymmärtäminen (käännös venäjästä suomeen)
b) Liikekirjeen kääntäminen suomesta venäjään




1. VESELOV, P. V-, Sovremennoje delovoje pismo v promyslennosti. Moskva 1968
2. SEVÖENKO, V. S. & SVETLOVA, A. N., VneSnetorgovaja korrespondencyja i dokumen- 
tacyja. Moskva 1966
3. VOLBORTH, D., Venäläisen kauppakirjeenvaihdon harjoitustehtäviä. Hki 1970
4. Neuvostoliittolaisten kirjailijoiden novelleja (luentosarja)
5. Valittuja tekstejä Neuvostoliiton päivälehdistä (luentosarja)
6. Kitjallisuuskurssi (luentosarja)
7. Suomen päivälehtien talousosaston artikkeleita. (Käännös suomesta venäjään)
8. Akat.sihteerin tutkinnossa edellisten lisäksi:
Isosta tietosanakirjasta ja täydennysosasta II artikkelit:
Venäjän kieli ja Venäjän kirjallisuus
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9. KIPARSKY, V., Venäjän kaunokiijallisuus 1900-luvulla. VALVOJA 1946 s. 6—22
10. Venäjän kieliopin pääkohdat esim. :
EKBLOM, R., Rysk grammatik. 6 uupl. Sthlm 1954 
tai
UNBEGAUN, B. O., Russian grammar. New York 1957 
tai
OJANEN, M., Opi venäjää 3. Kielioppi. Hki 1970
11. Osallistuminen seminaarihaijoituksiin
12. Konekiijoituskurssi 20 t.
Kiijallinen loppututkinto:
a) Venäjänkielisten liikekirjeiden ja sopimustekstien tulkitseminen venäjäksi, myös käännös ve­
näjästä suomeen
b) Käännös suomesta venäjäään (liikekirje)
c) Venäläisen kaunokirjallisen tekstin sanojen selittäminen venäjäksi, käännös venäjästä 
meen, vastauksia venäjän kielellä tekstiä koskeviin kysymyksiin
d) Venäläisen sanomalehtitekstin sanojen selittäminen venäjäksi, myös käännös venäjästä suo­
meen, vastauksia venäjän kielellä tekstiä koskeviin kysymyksiin
e) Vastattava venäjäksi kitjallisuuskurssiin liittyviin kysymyksiin
f) Käännös suomesta venäjään (talousteksti):
Akat.sihteerin tutkintoa suorittavien on edellisen lisäksi vastattava kohtiin 8, 9 ja 10 liittyvään 
kymmeneen kysymykseen
Approbatur





1. Kahden kuukauden oleskelu Neuvostoliitossa
2. Fonetiikkaa
Esim. AVANESOV, R. J., Russkoje literatumoja proiznosenije. Moskva 1972
3. Morfologiaa
GVOZDEV, A. N., Sovremennyj russkij literatumyj jazyk I. Moskva 1973
4. Kielihistoriaa
SKUAREVSKU, G. E., Istorija russkogo literatumogo jazyka. Harkov 1967
5. Syntaksia
GVOZDEV, A. N., Sovremennyj russkij literatumyj jazyk 2. Moskva 1963. (S. 1—201 
Lisäksi stistiikkaa
ROZENTAL, D. E., Prakticeskaja stilistika msskogo jazyka. Moskva 1974. (pääkohdittain)
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Osali
6 ja 8 Klassinen kirjallisuus
MIRSKY, DIMITRY S., A history of Russian literature. Westminster 1949 tai uudempi
sekä seuraava aikaisemman sopimuksemme mukaiset teokset
TURGENEV, J. S., Rudin tai Otcy i de ti. Moskva 1969
DOSTOJEVSKI!, F. M., Prestuplenije i nakazanije. Moskva 1973
TOLSTOI, LEO, Hozjain i rabotnik. Moskva 1970 sekä Otee Sergij
CEHOV, A., Zloumyslennik, Hirurgija, Palate no. 6 ja lonyc. Moskva 1973
7 ja 8 Neuvostokirjallisuus
NAG, MARTIN, Sovjetlitteraturen 1917—65. Sthlm 1967
sekä sopimuksemme mukaan seuraavat teokset
ILF, I. & PETROV, E., Dvenadcat’ stul’ jev. New YOrk 1953
PANOVA, V., Sputniki. Leningrad 1973
SOLZENICYN, A., Odin den’ Ivana Denisovica. Posen 1970
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SUOMEN KIELI JA TYYLIOPPI 
Opetus
1. Ekonomien suomen kielen kurssi
Ekonomin tutkintoon kuuluu pakollisena suomen kielen kurssi. Järjestyssääntöjen 33 §:n 
mukaan on kurssin suoritus ehtona kypsyysnäytteeseen osallistumiselle.
Pakolliseen suomen kielen kurssiin kuuluu valmennuskurssi ja sen jälkeen suoritettava jatkokurs­
si. Valmennuskurssiin kuuluvat teokset on suoritettava ennen jatkokurssille osallistumista. Olisi 
suositeltavaa osallistua jatkokurssiin joko II vuosikurssilla tai myöhemmin.
Valmennuskurssi
Lehtori Raija Konttinen antaa lukukauden ajan 1 vt. (4 ryhmää) luento-opetusta sekä syys- että 
kevätlukukaudella valmennuskurssin teoksiin liittyvistä aiheista.
syyslukukausi
1. to 13—14(202)
2. to 14—15 (202)
3. to 17-18(203)




3. pe 8—9 (203)
4. pe 9—10(203)
Jatkokurssi
Lehtori Raija Konttinen antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 7 X 2 vt. (18 ryhmää). Opetus 
jäljestetään neljässä jaksossa siten, että kunkin jakson kukin ryhmä kokoontuu 7 perättäisen 
viikon ajan 2 vt. eli yhteensä 14 t. Jatkokurssin suorittaminen edellyttää osallistumista yhteisryh- 
män (7X2 vt.) työskentelyyn.
syyslukukausi
1. jakso (4 ryhmää à 2 vt.)
1. Konttinen ke 18—20(202)
2. Konttinen to 9—11(312)
3. Konttinen to 11—13(KPS)
4. Konttinen peli—13(202)
2. jakso (5 ryhmää à 2 vt.) 
(28.10. alkava viikko)
1. Konttinen ke 18—20 ( 202)
2. Konttinen to 9—11 (312)
3. Konttinen to 11—13(KPS)
4. Konttinen to 18—20(312)
5. Konttinen pe 11—13 (202)
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Kevätlukukausi 
3. jakso (4 ryhmää à 2 vt. 4. jakso (5 ryhmää à 2 vt.)
(3.3.75 alkava viikko)
1. Konttinen ke 14—16(202)
2. Konttinen to 12—14(312)
3. Konttinen to 14—16(201)
4. Konttinen to 18—20(202)
1. Konttinen ke 14—16(202)
2. Konttinen to 10—12(201)
3. Konttinen to 12—14 (312)
4. Konttinen to 14—16(201)
5. Konttinen to 18—20(202)
2. Opetus l-III jaksoja ja cum laude approbaturia varten 
I-Ш jakso
Lehtori Rajja Konttinen antaa lukuvuoden aikana esikurssin, lyhyen ja pitkän oppijakson valin­
neille 1 vt. (3 ryhmää) opetusta oikeakielisyydessä ja kielihistoriassa.
1. ke 16-17 (si. KPS) (kl. 203)
2. ke 17—18 (sl. KPS) (kl. 406)
3. to 16—17 (sl. KPS) (kl. 305)
Khj.vaiht. Riitta Hautakorpi ja akat.siht. Ritva Pesola antavat lukuvuoden aikana 2 vt. (3 ryh­
mää) opetusta esikurssin, lyhyen ja pitkän oppijakson valinneille talouselämän tiedonvälityksessä.
1. Hautakorpi ajat ilmoitetaan syksyllä suomen kielen ilmoitustaululla
2. Hautakorpi
3. Pesola
Ekonomi Про Repo antaa lukuvuoden aikana lyhyen ja pitkän oppijakson valinneille 1 vt. (3 ryh­
mää) opetusta mainonnan kielen analysoinnissa ja 1 vt. (3 ryhmää) luettavuustutkimuksessa.
Ш jakso (pitkä oppijakso ja approbatur)
Vt. apul.prof. Slrkka-Llisa Särkilahti luennoi syyslukukaudella 1 vt. johdatusta kielitieteeseen ja 
kevätlukukaudella 1 vt. kielenkäytön kysymyksistä
pe 14—15(307)
sekä ohjaa 1 vt. approbaturseminaariharjoituksia syys- ja kevätlukukaudella 
pe 15—16 (407)
Apul.prof. FT Pentti Leino antaa lukuvuoden aikana 1 vt. ryhmäopetusta vanhasta kirjasuo­




Vt. apul.prof. Slrkka-Llisa Särkilahti luennoi syyslukukaudella 2 vt. johdatusta tyylioppiin vt. ja 
kevätlukukaudella 2 vt. taloudellisesta tiedonsiirrosta
to 15—17 (sl. 312, kl. 301)
ja syyslukukaudella 1 vt. suomen kieliopin kysymyksistä ja kevätlukukaudella 1 vt. suomen lause­
opista
to 17—18 (307)
sekä ohjaa 1 vt. seminaarihaijoituksia syys- ja kevätlukukaudella 
to 18—19(308)
Apul.prof. Pentti Leino luennoi lukuvuoden aikana 1 vt. kantasuomea (Hakulinen) 
ke 18—19 (308)
sekä luennoi murteita 1 vt. kevätlukukaudella 
ke 17—18 (303)
Tutkintovaatimukset
9e IO Pakollinen kurssi
Pakollinen kurssi jakaantuu kahteen osaan: valmennuskurssiin ja jatkokurssiin. Jatkokurssiin 
voivat osallistua vain ne, jotka ovat suorittaneet valmennuskurssin kuulustelun.
9011 Valmennuskurssi
1. LOUHIJA, JARL, Kohenna kirjoitustaitoasi. Hki 1967
2. KONTTINEN, RAIJA, Tiedonvälitys ja uudenaikainen liikekirje. 2. p. Hki 1972.
3. WIIO, OSMO A., Ymmärretäänkö sanomasi? 4. p. Tapiola 1972 (S. 227-287)
4. LOUHIJA, JARL, ja tutkijaryhmä, Mainosteksti luettavuustutkimuksen kohteena. Hki 1972. 
(S. 1—113)
Valmennuskurssin kuulustelua varten jäljestetään kerran lukukaudessa oikeakielisyyden ja lause­
opin luennot ( = Kohenna kirjoitustaitoasi). Ne, jotka haluavat, voivat kuunnella joko syys- tai 
kevätlukukauden luennot (1 viikkotunti).
Valmennuskurssin kuulusteluun osallistuminen ei kuitenkaan edellytä luentojen kuuntelemista.
90ZÍL Jatkokurssi
Keskustelumuotoista ryhmätyöskentelyä. Kurssilla perehdytään harjoitusten avulla:
1. rationaaliseen tiedonsiirtoon
2. liikekirjeiden keskeisimpiin kirjetyyppeihin
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3. esitteiden analysointiin
4. muistioiden ja raporttien laadintaan
5. kokoustekniikkaan ja puhetaidon perusteisiin
Esikurssi f ! lC>
1. LOUHIJA, JARL, Kohenna kirjoitustaitoasi. Hki 1967.
2. KONTTINEN, RAIJA, Tiedonvälitys ja uudenaikainen liikekitje. 2. p. Hki 1972.
3. LOUHIJA, JARL & JALOVAARA, LAURI V. & SAVINEN, SEPPO, Liikekirjeen 
laadinnan ongelmia. Hki 1969.
4. WIIO, OSMO A., Ymmärretäänkö sanomasi? 4. p. Tapiola 1972. (S. 227—287)
5. LOUHIJA, JARL, ja tutkijaryhmä, Mainosteksti luettavuustutkimuksen kohteena. Hki 1972. 
(S. 1-11)
6. Käytännöllisiä kauppakirjeen asettelua ja laadintaa koskevia harjoituksia. Huom! Ainoas­
taan esikurssin suorittavilla.
Lyhyt oppUakso ÿ* / 20
1. Oikeakielisyyttä:
KONTTINEN, RAIJA, Kielenkäytön opas. Hki 1973
2. Kauppakirjeenvaihtoa:
a) KONTTINEN, RAHA, Tiedonvälitys ja uudenaikainen liikekitje. 2. p. Hki 1972.
b) LOUHIJA, JARL & JALOVAARA, LAURI V. & SAVINEN, SEPPO, Liikekirjeen laadin­
nan ongelmia. Hki 1969.
e) LOUHIJA, JARL & JALOVAARA, LAURI V., Miten hyvä kauppakirje syntyy. 2. p. Hki 
1963 tai uudempi. (S. 177—324)
3. Käytännöllisiä kauppakirjeen asettelua ja laadintaa koskevia harjoituksia.
4. Tyylioppia:
a) LOUHIJA, JARL & JALOVAARA, LAURI V., Miten hyvä kauppakirje syntyy. 2. p. Hki 
1963 tai uudempi. (Yleistä tyylioppia ja kauppakirjeen tyyliä käsittelevät luvut)
b) LOUHIJA, JARL, Lehtimainontamme kielen ja tyylin hahmottuminen I—IL Forssa 1963 
& 1966
5. Luettavuustutkimus:
LOUHIJA, JARL ja tutkijaryhmä. Mainosteksti luettavuustutkimuksen kohteena. Hki 1972. 
(S. 1—113)
6. Kielihistoriaa:
HAKULINEN, LAURI & RAPOLA, MARTTI, Kielitietoa suomen kielen opiskelijalle ja 
opettajille. Hki 1957.




a) Kauppakirjeitä selostetun liiketapahtuman perusteella
b) Kauppakirjeenvaihdon teoreettiseen ja tekniseen puoleen liittyviä kysymyksiä
c) Virheellisen tekstin korjaamista ja selittämistä
d) Tyylinäytteiden analysointia
e) Kohdissa 5 ja 6 mainittuihin teoksiin liittyviä kysymyksiä
Pitkä oppijakso: ^/30
Lyhyen oppijakson lisäksi:
1. RAPOLA, MARTTI, Vanha kitjasuomi. Hki 1955
2. RAPOLA, MARTTI, Vanhan kirjasuomen lukemisto. Hki 1959. (Teoksesta luettavista osista 
sovittava tutkijan kanssa)
3. RAVILA, PAAVO, Johdatus kielihistoriaan. 2. p. Hki 1961
4. KOSKIMIES, R., Sanan ja runon taide. 2. p. Hki 1955.
5. Aleksis Kiven pääteosten kielen tuntemus.
Apuneuvona SAARIMAA, E. A., Selityksiä Aleksis Kiven teoksiin. 3. p. Hki 1946
6. Suomen kielen käsikirja. Toim. Osmo Ikola, Hki 1968 
(luku: Suomen suvun esihistoria, s. 11—34)
7. Suomen kielen käsikirja. Toim. Osmo Ikola. Hki 1968 
(Luku: Suomen kielen historia, s. 35—59)
8. Suomen kielen käsikirja. Toim. Osmo Ikola. Hki 1968
(Luku: Alhoniemi, A., Suomen kiijakielen luonteenomaiset piirteet, s. 83—102)
9. LOUHIJA, JARL, ja tutkijaryhmä, Mainosteksti luettavuustutkimuksen kohteena. Hki 1972. 
(S. 114—187)
10. WIIO, OSMO A., Ymmärretäänkö sanomasi? 4. p. Tapiola 1972
11. Kirjallinen loppukuulustelu
Гит laude approbatur У/d"0
Edellisen lisäksi:
1. Jotakin taloudellisen tiedonsiirron alaa käsittelevä tutkielma
2. Kirjallinen ja suullinen loppututkinto
3. PENTTILÄ, A., Suomen kielioppi. 2. tark. p. Porvoo/Hki 1963. (Teoksesta luettavista osista 
sovittava tutkijan kanssa)
4. Tutustuminen johonkin nykyaikaista kielen- ja tyylintutkimusta käsittelevään teokseen. (So­
vittava tutkijan kanssa)
5. RAPOLA, MARTTI. Johdatus Suomen murteisiin. 2. uud. p. Hki 1961
6. HAKULINEN, LAURI, Suomen kielen rakenne ja kehitys. 3. korj. p. Hki 1968 (S 10—57, 
79—102, 192—212,401—488)
7. Suomen kielen käsikirja. Toim. Osmo Ikola. Hki 1968. (Luku: Itkonen, Erkki, Etymologi­
nen sanasto, s. 487—518)
8. TARKIAINEN, V. & KAUPPINEN, EINO, Suomalaisen kirjallisuuden historia. 2. korj. ja 
Us. p. Hki 1961
9. Aleksis Kiven lisäksi sopimuksen mukaan kahden muun kirjailijan pääteokset sekä yhden 
kirjailijan elämäkerta
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10. NIEMINEN, KAARLO, Juhani Ahon sanataide. Porvoo/Hki 1934
11. Tutustuminen yhteen tyyliopilliseen erikoistutkimuksen (sovittava tutkijan kanssa) 
tai
WIIO, OSMO A., Readability, comprehension and readership. Tampere 1968 
tai
LEECH, GEOFREY N.. English in advertising. London 1966 
tai
KARLSSON; GÖRAN, Äldre geniuna ord och lancelement i nufinsk penning-, bank-, betal­
nings- och kreditterminologi. Åbo 1964
12. RÖMER, RUTH, Die Sprache der Anzeigenwerdung. Düsseldorf 1968 
tai
LEECH, GEOFREY N., English in advertising. London 1966 
tai
KARLSSON, GÖRAN, Äldre geniuna ord och lancelement i nutinsk penning-, bank-, be­
talnings- och kreditterminologi. Åbo 1964
13. LOUHIJA, JARL, Kauppakorkeakoulun opiskelijat ja Suomen kieliopin hallinnan taju I. 
LIIKETALOUDELLINEN AIKAKAUSKIRJA 1959: IV s. 313—329
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72 RUOTSIN KIELI 
Opetus
I jakso (ekon.)
Leht. Elisabet Tömudd-Jalovaara antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 3 vt. (2 ryhmää) pitkää 
ja lyhyttä oppijaksoa suorittaville.
I malO—11(307) ti 11—12(306) to 11 — 12 203
II ti 12-13(306) ke 11-12(307) to 12-13 (306)
Leht. Raakel Kettunen antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 3 vt. (2 ryhmää) pitkää ja lyhyttä 
oppijaksoa suorittaville sekä kielilaboratorio-opetusta 1 vt. (4 ryhmää).
I ti 9—10(304) ke 9—10(304) pe 9—10(305)
II ke 12—13(308) to 12—13(305) peli—12(307)
Kielistudio 207 Itili—12 II ti 12—13 III to 9—10 IV to 10—11
FL Aarre Nenonen antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 3 vt. (1 ryhmä) pitkää ja lyhyttä oppi­
jaksoa suorittaville.
ma 17—18 (308) ti 17—18 (308) ke 17—18(308)
I jakso (akat.siht.)
Leht. Raakel Kettunen antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 2 vt. (3 ryhmää) pitkää ja lyhyttä 
oppijaksoa suorittaville.
I ti 10—11(404) pe 13—14(203)
II ke 11—12(305) pe 12—13(305)
liito 11—12(306) pelO—11(305)
Leht. Elisabet Tömudd-Jalovaara antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 1 vt. (3 ryhmää) kaup- 
pakirjeenvaihdossa pitkää ja lyhyttä oppijaksoa suorittaville.
I ma 12—13 (201)
II ma 13—14(201)
Hima 14—15(201)





Lehti. Tuomo Tevftfärvi antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 3 vt. (2 ryhmää) lyhyttä oppijak­
soa suorittaville.
I ma 8—9(308) ti 9—10(305) ke 8—9(308)
II ma 9—10(304) ke 9—10(305) pe 8—9(308)
Leht. Helka Harlio antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 3 vt. (3 ryhmää) lyhyttä oppijaksoa 
suorittaville sekä 3 vt. (1 ryhmä) pitkää oppijaksoa suorittaville.
I ma 9—10(305) ti 10—11 (304) ke 10—11 (308)
II ma 14—15(305) ti 13—14(304) ke 9—10(306)
Hima 10—11(306) ti 9—10(306) keli—12(306)
I ma 13—14(307) ti 12—13(305) ke 13—14(306)
Leht. Elisabet Törnudd-Jalovaara antaa lukuvuoden aikana kielilaboratorio-opetusta 1 vt. (4 ryh­
mää).
I ke 12—13 207 III ke 14—15 207
II ke 13—14 207 IV ke 15—16 207
П jakso (akat.siht.)
Leht. Martin Sevelius antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 2 vt. (1 ryhmä) lyhyttä oppijaksoa 
suorittaville.
to 10—11(307) pelO—11(306)
Leht. Tuomo Tev^järvi antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 2 vt. (2 ryhmää) pitkää oppijak­
soa suorittaville.
I malO—11(308) to9—10(306)
II ti 10—11(305) pe 9—10(306)
Leht. Helka Harlio antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 4 vt. (1 ryhmä) pitkän oppijakson 
kaksivuotista kurssia (kiitolinjaa) suorittaville.
mali—13(407) till—12(407) ke 12—13(407)
FL Aarre Nenonen antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 2 vt. (3 ryhmää) kauppakiijeenvaih- 
dossa pitkää ja lyhyttä oppijaksoa suorittaville (lukuunottamatta kiitolinjaa).
I ma 18—20 307
II ti 18—20 307 
liito 17—19 404
Leht. Elbabet Törnudd-Jalovaara antaa lukuvuoden aikana kielilaboratorio-opetusta 1 vt. (3 ryh­
mää) kaikille akat.siht. II jaksoa suorittaville. (Kiitolinja siirtyy kevätlukukaudeksi FK Slotten 
ryhmiin, ks. III jakso.)
I ti 13—14 207
II ti 14-15 207 
liiti 15-16 207
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EM LUian Ingman pitää lukuvuoden aikana käännösharjoituksia 1 vt. kiitolinjalaisille yhdessä 
akat.siht. III jakson kanssa.
I ma 14—15 306
II to 13—14 407 
liito 14—15 407
Uljakso (ekon.)
Leht. Martin Sevelius antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 3 vt. (1 ryhmä) pitkää oppijaksoa 
suorittaville.
ti9—10(307) ke9—10(307) pe9—10(307)
FK Kristian Slotte antaa lukuvuoden aikana kielilaboratorio-opetusta 1 vt. pitkää oppijaksoa suo­
rittaville yhdessä akat.siht. III jakson kanssa.
SHH kielistudio Ima8—9 IIma9—10 IIIma 10—11
nijakso (akat.siht.)
Leht. Martin Sevelius antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 3 vt. (3 ryhmää) pitkää oppijaksoa 
suorittaville.
I ma 9—10(307) ti 10—11(306) to 9—10(307)
II ti 11-12(304) ke 8-9 (307) to 11-12(302)
liike 10—11(304) to 12—13(404) peli—12(302)
EM Liilan Ingman pitää lukuvuoden aikana käännösharjoituksia 1 vt. (3 ryhmää) pitkää oppijak­
soa suorittaville (myös kiitolinjalle).
I ma 14—15 306
II to 13-14 407 
liito 14-15 407
FK Kristian Slotte antaa lukuvuoden aikana kielilaboratorio-opetusta 1 vt. (3 ryhmää) pitkää oppi­
jaksoa suorittaville (myös ekon. III jaksolle ja kevätlukukaudella kiitolinjalle).
SHH kielistudio Ima8—9 II ma9—10 III ma 10—11
Seminaariharjoitukset
EM Lilian Ingman pitää lukuvuoden aikana seminaariharjoituksia 2 vt. joka toinen viikko (1 ryh­
mä) approbatur-arvosanaan tähtääville.
ma 15—17 (SI. 406, Kl. 405)
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Tanskan kielen kurssi
Leht. Tuomo Tevajärvl pitää lukukauden mittaisen tanskan kielen kurssin pitkää oppijaksoa suo­
rittaville (ekon. ja akat.siht.), syyslukukaudella 1 vt. (2 ryhmää) ja kevätlukukaudella 1 vt. (2 ryh­





FK Kristian Slotte johtaa keskusteluharjoituksia lukuvuoden ajan huoneessa 508 ma 18—20.
FK Kristian Slotte johtaa käännösharjoituksia lukuvuoden ajan 4 vt. ma 16—18 ja to 16—18 syys­
lukukaudella salissa 304 ja kevätlukukaudella huoneessa 508.
Professori Granlundin opetuksesta ilmoitetaan ruotsin kielen ilmoitustaululla ennen syysluku­
kauden alkua.
Tutkintovaatimukset
Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen on ensimmäinen välikuulustelu.
Lyhyen oppijakson kuulustelu on toisen lukuvuoden lopussa.
Pitkän oppijakson kuulustelu on kolmannen lukuvuoden jälkeen.
Poikkeuksena on ns. kiitolinja, jossa akat.sihteerin tutkinnossa pitkän oppijakson suorittaminen 
tapahtuu kahdessa vuodessa.
Lyhyt oppijakso 73.2.Ö
1. a) Koulukieliopin hallitseminen
b) Skrivregler utgivna av Nämnden för svensk språkvård. Sthlm 1972
2. a) NENONEN, AARRE, Det nya affärsbrevet. (Selityskappaleet ja suppea kirjevalikoima)
b) Monistettuja kauppakiijeenvaihdon harjoitustehtäviä
3. LOUHIJA, JARL & SEVELIUS, MARTIN, Ruotsia kaupanhaijoittajille 2. p. Hki 1961 
sekä
pankeilta saatavaa ja muuta sopivaa materiaalia.
4. WESTERLIND, ERIK & BECKMAN, RUNE, Sveriges ekonomi. 7. uppl. Sthlm 1970 
tai vastaava teos
5. Ruotsinkielisten sanoma- ja aikakauslehtien taloudellisten osastojen tekstiä
6. Sanomalehtitentti toisen lukuvuoden aikana
7. 2 vuoden osanotto suullisen kielitaidon harjoituksiin.fsuullinen I ja II)
Syyslukukauden alussa toimeenpannussa kuulustelussa menestyneet voidaan vapauttaa vuodeksi 
kerrallaan. Erillinen koe toimeenpannaan jokaisen lukuvuoden lopussa.
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Akat.sihteerin tutkintoa lukevien on lisäksi suoritettava:
8. NENONEN, AARRE, Det nya affärsbrevet. (Koko teos)
9. ELGHAMMAR, HENNY, Sekreterarhandboken. 3. uppl. Sthlm 1967. (Määrätyt osat) 
(Teos voidaan korvata tunneilla käsiteltävillä monisteilla.)
10. PALMER, JOHAN, Språkutveckling och språkvård. 3. uppl. Malmö 1958 tai uudempi. 
(Teos voidaan korvata tunneilla käsiteltävillä monisteilla.)
11. Suomessa puhutun kielen fennisismit haijoitustekstien yhteydessä.
Pitkä oppijakso ? 2 3 O
Edellisen lisäksi:
1. Språkbruk och språkvård. Utg. av Svenska språkvårdsnämnden i Finland. Hfors 1962
2. REBBE, CARL & GULLBERG, HELGE & IVAN, NILS, Svensk språklära, Sthlm 1971
3. MOLDE, BENGT & STÅHLE, CARL-IVAR, 1900-talssvenska. Sthlm 1970 (s. 5—23)
4. Taloudellisia tekstejä.
5. Raporttien laadintaa suullisesti ja kirjallisesti.
Erinomaisia tietoja tavoitelevilta vaaditaan referaattikoe.
6. Lyhyt esitys ruotsin ja tanskan kielen välisistä tärkeimmistä eroavaisuuksista (erillinen 
kurssi toimeenpannaan)
7. Kirjallisuutta: 4 teosta (noin 500 sivua), osittain kaunokirjallisuutta, osittain taloudellista. 
Tämä tentti suoritetaan ennen loppututkintoa.
8. Vuoden osanotto suullisen kielitaidon harjoituksiin.
Erillinen koe toimeenpannaan lukuvuoden lopussa, (suullinen III)
Akat.sihteerin tutkintoa lukevien on lisäksi suoritettava:
9. ANDERSSON, JAN & FURBERG, MATS, Språk och påverkan. 2. uppl. Lund 1967. (s. 
11—89)
10. TELEMAN, ULF & WIESELGREN, ANNE MARIE, ABC i stüistik. Gleerups 1972 
(Määrätyt osat) tai vastaava teos
11. FRÖBERG, PAUL, Sthlm 1967. (S 1—157)
12. Kaunokirjallisuutta noin 500 sivua 7. kohdassa mainittujen teosten lisäksi
13. Käännöstekniikan kurssi ja hyväksytty käännöskoe.
Approbatur
Akateemisen sihteerin tutkinnon pitkä oppijakso vähintään hyvin tiedoin kahden lukukauden 
seminaariharjoitukset sekä käännöskoe.
Cum laude approbatur 7 2 SO
Edellisen lisäksi:
1. Seminaariharjoitukset
2. Ääntämiskoe ja käännöskoe suomesta ruotsiin. Arvosanat ovat voimassa yhden vuoden
3. Kielioppia:
a) BECKMAN, NATANAEL, Svensk språklära 9. uppl. Sthlm 1955
b) THULSTRUP, ÅKE, Preteritalt perfekt. NYSVENSKA STUDIER 1948. S. 70-101





a) MALMBERG, BERTIL, Lärobok i fonetik. Lund 1969
b) MALMBERG, BERTIL, Svensk fonetik 4. omarb. uppl. Lund 1968. (Voidaan suorittaa 
pidettävän luentosarjan yhteydessä)
5. Yleistä kielitiedettä:
a) RAVILA, PAAVO, Johdatus kielihistoriaan 2. p. Hki 1961
b) LOMAN, BENGT, Språksociologi. SPRÅKET I BLICKPUNKTEN. Lund 1969. S. 216— 
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c) HAYAKAWA, S. L, Vårt språk och värld. Sthlm 1962
d) MALMBERG, BERTIL, Nya vägar mom språkforskningen 3. uppl. Sthlm 1965. (Kuu­
lustelijan osoittamat kohdat suoritetaan pidettävän luentosarjan yhteydessä)
6. Kielihistoriaa:
a) WESSEN, ELIAS, Svensk språkhistoria IL Ordbildningslära 4. uppl. Sthlm 1965 
(Kuulustelijan osoittamat kohdat suoritetaan pidettävän luentosarjan yhteydessä)
b) WESSEN, ELIAS, De nordiska språken 7. uppl. 1965
c) WESSEN, ELIAS, Om det tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden 2. uppl. 
Sthlm 1956. (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 12)
7. Tyylioppia ja oikeakielisyyttä:
a) ÅKERMALM, ÅKE, Modem svenska. 2. uppl. Sthlm 1967
b) ASKEBERG, FRITZ, Ord och stil. Uppsatser om ordkunskap och stilistik. Lund 1964.
(s. 1—110)
c) JOHANNISSON, TURE, Tendenser i nutida svensk ordbildning. NUTIDSSVENSKA, 
Borgå 1964. S. 7—22
d) ÅKERMALM, ÅKE, Om verbet atombomba och liknande bildningar i nutida svensk 
dagspress, NYSVENSKA STUDIER 1952. S. 8—46
e) ÅKERMALM, ÅKE, Om termerna avledning och retrograd avlednin. ARKIV FÖR 
NORDISK FILOLOGI 1956. S. 66—70
f) LJUNGGREN, K. G., Ytterligare om termerna avledning och retrograd avledning. 
ARKIV FÖR NORDISK FILOLOGI 1956. S. 69—70
g) WIGFORSS, H., Tidnindama och svenska språket. MODERSMÅLSLÅRARNAS FÖ­
RENINGS ÅRSSKRIFT 1962. S. 81—89
h) DANELL, J., Något om tidningssvenskans idrottsmetaforer. MODERSMÅLSLÅRAR­
NAS FÖRENINGS ÅRSSKRIFT 1962. S. 124—133.
i) DAHLSTEDT, KARL-HAMPUS, Massmedierna och språket. Sthlm 1970
j) Språkvård. Sthlm 1954. S. 135—157, 198—282. (Skrifter utg. av Nämnden för svensk 
språkvård 11)
k) DAHLSTEDT, KARL-HAMPUS & BERGMAN, GÖSTA & STAHLE, CARL IVAR, 
Främmande ord i nusvenskan. Sthlm 1962
8. Keskusteluharjoituksia:
a) RENDE, GUNDEL, Tala bättre. En handbok i muntlig framställning. 5. uppl. Sthlm 
1964
9. Kirjallisuudenhistoriaa:
a) AL VING, HJALMAR & HASSELBERG, GUDRUN, Svensk litteraturhistoria 5. uppl. 
1963
b) HOLM, GÖSTA, Epoker och prosastilar. Lund 1967
c) 5 1900-luvun romaania sopimuksen mukaan
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Laudatur ? 2. ¿O
1. Vähintään hyvin tiedoin suoritettu cum laude approbatur-arvosana
2. Seminaariharjoitukset
3. 2 harjoitusainetta ja laudatur-tutkielma
4. Käännös-, ääntämis-ja keskustelukoe
5. Nykyruotsin kielioppia:
a) NOKEEN, ADOLF, Vårt språk V. Lund 1904. (Tutkijan osoituksen mukaan)
b) BENSON, SVEN, Om genuskategorier och genuskriterier i svenskan. ARKIV FÖR 
NORDISK FILOLOGI 1957. S. 61—70
c) KÖRNER, RUDOLV, Ordklasserna och deras indelning. MODERSMÅLSLÅRARNAS 
FÖRENINGS ÅRSSKRIFT 1933. S. 16—26
d) KÖRNER, RUDOLV, Strödda bidrag till komparativ grammatik, § 28, 30—32. MO­
DERNA SPRÅK 1955. S. 295—315 ja MODERNA SPRÅK 1956. S. 309-331, 449— 
463
e) KÖRNER, RUDOLV, Studier över syntaktisk nybildning i svenskan I. Lund 1948.
S. 1-120
f) KÖRNER, RUDOLV, Nutida tendenser i svensk språkutveckling. MODERSMÅLSLÅ­
RARNAS FÖRENINGS ÅRSSKRIFT 1954. S.98—113. 1955. S. 78—110. 1957. 
S. 63—72. 1961. S. 92—107.
g) SUNDQVISTS,ANDERS, Studier i svensk moduslära. Lund 1955. (Tutkijan osoittamat, 
seuraaviin kiijoituksim liittyvät kohdat):
LÅFTMAN, EMIL, Referat. NYSVENSKA STUDIER1930. S. 91—118.
LÅFTMAN, EMIL, Anföring och framställning. NYSVENSKA STUDIER 1936.
S. 171—186
HÄGGQVIST, ARNE, Indirekt anföring. NYSVENSKA STUDIER 1935. S. 184-196
h) HULTHEN, LAGE, Studier i jämförande nunordisk syntax I. Göteborg 1944. S. 1—89
i) LOMAN, BENGT, Om relationen mellan ordföljd och betydelse hos framförställda attri­
butiva bestämningar till substantiviska huvudord. ARKIV FÖR NORDISK FILOLOGI 
1956. S 218—244
j) LOMAN, BENGT, Om relationen mellan ordföljd och betydelse hos hjälpverb. ARKIV 
FÖR NORDISK FILOLOGI 1958. S. 33—50
k) LOMAN,BENGT, Verbalsubstantiv på -ning och -ande i nusvenskt riksspråk. NUTIDS- 
SVENSKA, Borgå 1964. S. 151—183
6. Yleistä kielitiedettä ja kieliteoriaa:
a) SIGURD, BENGT, Språkstruktur. Sthlm 1967
b) REGNELL, HANS, Semantik. Sthlm 1958
c) KÖRNER, RUDOLV, Objektet. NUTIDSSVENSKA. Borgå 1964. S. 43—150
d) WALLIN, ISAK, Om objektet som grammatisk kategori. NUTIDSSVENSKA. Borgå 
1964. S. 215—256
e) WALLIN, ISAK, Om det grammatiska subjektet som språklig upplevelse. NUTIDS- 
SVENSKA. Borgå 1964. S. 257—319
f) LJUNGGREN, K. G., Objekt och adverbial. NUTIDSSVENSKA. Borgå 1964. S. 184— 
202
g) WELLANDER, ERIK, Ärter är gott och liknande inkongruenta satstyper. NYTIDS- 
SVENSKA STUDIER 1955. S. 1—47
sekä
WIDMARK, GUN, Den inkongruenta hemtrala predikatsfyllnaden och dess plats i 
svenskans genussystem. NYSVENSKA STUDIER 1966. S. 91—134
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h) WIDMARK, GUN, Är färsk siU god eUer gott? STUDIER I DAGENS SVENSKA. Sthlm 
1971. S. 79—86
i) PETTERSSON, ÅKE, Språkvetenskaplig semantik. SPRÅKET I BLICKPUNKTEN. 
Lund 1969. S. 150—166
7. Kielihistoriaa:
a) Cum laudea varten suoritetun luentosarjan kertaus ja tiettyä perehtyneisyyttä muinais­
ruotsalaisten ja muinaisislantilaisten tekstien lukemiseen
b) Ny illustrerad svensk litteraturhistoria I. Sthlm 1952. S. 3—272 (muinaiskielisen kirjalli­
suuden pääkohdat)
8. Tanskaa ja norjaa:
a) NIELSEN, NIELS & HJORT, POUL LINDEGÅRD, Dansk sproglaere for svenskerne. 
Lund 1964
b) LUNDEBY, EINAR, Norsk sproklaere for svensker. Malmö 1955 
tai vastaavat kurssit
9. Stilistiikkaa ja oikeakielisyyttä:
a) LINDQVIST, AXEL, Vårt sportiga språk. NORDISK TIDSKRIFT FÖR VETENSKAP, 
KONST OCH INDUSTRI 1950. S. 65—73
b) ÅKERMALM, ÅKE, Om s.k. förledsanslutning. NYSVENSKA STUDIER '960.
S. 55—81
c) GRANDLUND, ÅKE, Sammanskrivning och sårskrivning i svenskt reklamspråk. NY­
SVENSKA STUDIER 1963. S. 67-87
d) TELEMAN, ULF, Språkvårdens argument. SPRÅKET I BLICKPUNKTEN. Lund 1969. 
. S. 194—215




FK Pirkko Wass-Colussi antaa lukuvuoden aikana opetusta seuraavasti:
Alkeiskurssi ma 17—18, ke 17—18(203)
Jatkokurssi ma 18—19, ke 18—19 (203)
Käännösharjoitukset jatkokurssin suorittaneille ke 19—20 (203)
PORTUGALIN KIELI
FM Jukka Peitso opettaa portugalin alkeita 3 vt. lukuvuoden ajan.
Kurssi on lukuvuoden pituinen.
ma 17-19 (207), pe 17-18 (307)
Ylimääräisten kielten kursseista ei anneta tutkintopisteitä, mutta niistä saa merkinnän 
opintokirjaan ja todistukseen.
Kursseilla käytettävä kirjallisuus ilmoitetaan emsimmäisellä luennolla.
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KONEKIRJOITUS 8//о
Merkonomi Helvi Rantanen ohjaa konekiijoitushaijoituksia 10-sormijärjestelmän mukaan 1 vsk 
3 vt ryhmää kohden (3 ryhmää). Opetus tapahtuu huoneessa 403.
ti 12—13 ke 13—14 to 14—15
ti 14—15 ke 12—13 to 13—14




2 vsk:lla merkonomi Helvi Rantanen ohjaa sanelukone- ja nopeusharjoituksia sekä pitää nopeus- 
kokeita. Opetus tapahtuu huoneessa 403.
ti 10—11 ke 11—12 to 10—11 
ti 11—12 ke 10—11 to 11—12
ryhmä I 
ryhmä II
Akateemisen sihteerin tutkintoon vaadittavan konekirjoituksen korvaa kokonaan pikakiijoituk- 
sessa nopeus 200 tavua/min. Konekirjoituksen suorittaminen nopeudella 4000 lyöntiä/30 min 
vaatii pikakirjoituksessa nopeuden 175 tavua/min.
Tutkintovaatimukset
1. KETTULA, MILJA & BONO, MARIE, Konekirjoitus. 2. p. Porvoo 1969
2. KETTULA, MUJA & BONO, MARIE, Tekstiharjoituksia. Porvoo 1970
I vuosikurssin aikana alkeisopetus, johon sisältyy kirjoituskoneen tuntemus ja alkeisharjoitukset. 
Asiakirjoja systemaattisen konekirjoituksen mukaan. Kevättutkintokaudella 1. välikokeessa 
minimivaatimus arvosana ”tyydyttävä” (4000 virheetöntä lyöntiä/30 minuuttia tai 2000 virhee­
töntä lyöntiä/15 minuuttia).
II vuosikurssin aikana nopeus- ja tarkkuusharjoituksia. 2. välikokeessa minimivaatimus arvosana 
"hyvä" (6000 virheetöntä lyöntiä/30 minuuttia tai 3000 virheetöntä lyöntiä/15 minuuttia).
III vuosikurssin aikana voidaan vapaaehtoisesti jatkaa nopeus- ja tarkkuusharjoituksia sekä suo­
rittaa loppukoe.
Kaikki kokeet suoritetaan 10-sormijärjestelmän mukaan. Koeaika 30 ja 15 minuuttia.
Arvosanojen alarajat:
Tyydyttävä: 4000 virheetöntä lyöntiä/30 min. (tarkkuuskokeena enintään 10 virhelyöntiä) tai 
2000 virheetöntä lyöntiä/15 min. (enintään 5 virhelyöntiä)
Hyvä: 6000 virheetöntä lyöntiä/30 min. tai 3000 virheetöntä lyöntiä/15 min. (Virhelyöntejä enin­
tään 0,5 %)
Erinomainen: 7500 virheetöntä lyöntiä/30 min. tai 3750 virheetöntä lyöntiä/15 min. (Virhelyön­
tejä enintään 0,5 %)
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PÄÄKIRJOITUS
I Jakso 2 2./О
Kauppat.yo Kaisa Lahti antaa lukuvuoden aikana ryhmäopetusta 2 vt. (4 ryhmää) suomalaisen 
pikakiijoituksen aikeissa.
Ryhmä aika sali aika sali
sl kl sl kl
1 ma 12- 13 202 202 pe 10-11 312 312
2 ma 13- 14 202 202 pe 11- 12 KPS 202
3 ma 14- 15 301 203 pe 12- 13 KPS 202
4 ma 15- 16 304 304 pe 13- 14 202 202
П jakso 8HO
Lehtori Leo Kaila antaa lukuvuoden aikana opetusta 2 vt. (3 ryhmää) suomalaisessa pikakiijoi- 
tuksessa (lyhennysoppi).
Ryhmä
1 ti 11-12 sl 202, kl 201, to 11-12 202
2 ke 10—11 202, to 12—13 202
3 ke 11—12 202, pe 10—11 202
Ш jakso ВД30
Lehtori Leo Kaila ja kauppat.yo Kaisa Lahti antavat lukuvuoden aikana opetusta 4 vt. 
suomalaisessa pikakhjoituksessa (lyhennysopin jakso).
Ryhmä 1 Lahti ma 10—12 202, to 10—11 202, pe 14—15 202
Ryhmä 2 Kaila ma 17—19 202, ti 9—10 202, ke 12—13 203
Ryhmä 3 Kaila ti 10—11 202, ke 9—10 202, to 9—10 202, pe 9—10 sl 203/kl 202
Tutkintovaatimukset
I vuosikurssi
1. Suomalaisen pikakiijoituksen alkeiskurssi. (KAILA, LEO, Pikakiijoituksen alkeis- ja har- 
joituskiija. 4. p. Porvoo 1967)
2. Opiskelijan on osoitettava osaavansa kiijoittaa ja lukea lyhentämätöntä pikakiijoitusta
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П vuosikurssi
3. Ehtolyhennysopin pääperiaatteet. KAILA, LEO & RÄTY, UNTO, Opi lyhentämään. 2. p. 
Porvoo 1968
4. Opiskelijan on osoitettava osaavansa käyttää tavallisimpia ehtolyhennyksiä ja lukea helposti 
lyhennettyä pikakiijoitusta
5. Vaadittava kirjoitusnopeus 100 tavua (40 sanaa minuutissa)
723,/ lab
8га X /OS —
Ш vuosikurssi
6. Perusteellisempi tutustuminen ehtolyhennysoppiin. (KAILA, LEO & RÄTY, UNTO, Opi ly­
hentämään. 2. p. Porvoo 1968)
7. Opiskelijan on osoitettava osaavansa käyttää ehtolyhennyksiä ja lukea melkoisesti lyhennet­
tyä pikakiijoitusta
8. Vaadittava kirjoitusnopeus 150 tavua (60) sanaa minuutissa)
Ylläolevat vaatimukset koskevat akat.sihteerin tutkintoa opiskelevia. Ekonomin tutkintoa opis­
kelevat voivat ottaa vapaaehtoisena joko kohdat 1—8 tai 1—5.
823/ /52) '¿•st.fmir»
8 Au*^ ¿e*-¿ .
$23*/ 3.06 —. ~
SIHTEERIOPPI
Opetuksesta ilmoitetaan slk:n alussa
Tutkintovaatimukset
1. Kahden lukukauden luennot
2. ELGHAMMAR, HENNY & VIRTANEN, HILKKA, Sihteerin käsikirja. Hki 1969. (Myös 
mots.). (Luennoilla selostetuin osin)
3. RANINEN, HUUGO & PULKKINEN, KYÖSTI, Sihteerin asema ja tehtävät. Hki 1967. 
(Luennoilla selostetuin osin)
4. CASELIUS, ILMARI & MUUKKONEN, P. J. Käytännön asiakiijakaavoja. 2. täyd. p. Por­




Helsingin Kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma aloitettiin syyslukukaudella 1972 ja sen tavoittee­
na on ohjelman avulla helpottaa ja nopeuttaa tutkijakoulutusta entistä runsaamman tohtoritasoi- 
sen akateemisen jälkikasvun aikaansaamiseksi.
1. Osanottajat
Jokaisen ohjelmaan osallistuvan tulee olla suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tai 
vastaavan. Pääaineessa tulee olla laudatur vähintään hyvin tiedoin. Lisäksi edellytetään, että 
opiskelija olisi suorittanut menetelmäaineita vähintään 20 «uorltuspisteen verran. Uudet opiskeli­
jat valitaan kirjallisten anomusten perusteella, jotka käsittelee tohtoriohjelman johtoryhmä kuul­
tuaan tarpeelliseksi katsomiaan ao. aineiden edustajia.
2. Hallinto
Opettajaneuvoston nimeämä tohtoriohjelman johtoryhmä vastap koko ohjelman suunnittelusta, 
johtamisesta ja koordinoinnista. Johtoryhmään kuuluvat professorit Aarni Nyberg (pj.), Reijo 
Helle, Veikko Jääskeläinen, Oiva Laaksonen, Veikko Leivo, Sakari Mattila, Jouko Paakkanen ja 
Osmo A. Wiio, dos. Jouko Lehtovuori, KTT Reijo Ruuhela ja KTM Risto Tainio. Tohtoriohjel­
man sihteerinä toimii KTM Tytti Oukari-Hannonen.
Ainelaitokset ovat pääaineiden osalta vastuussa jatko-opetuksen ja osanottajien ohjauksen järjes­
tämisestä ja kehittämisestä.
Talousmatematiikan ja tilastotieteen laitos huolehtii tohtoriohjelmaa tukevasta menetelmätieteel- 
lisestä opetuksesta.
3. Ohjelman sisältö
Tohtorin tutkinnon saavuttamisen ohjeaika kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen on täys- 
päivätoimisena työskentelynä neljä vuotta eli 160 suorituspistettä. Suorituspisteyksikkö vastaa 
yhden viikon täyspäiväistä työskentelyä. Lisensiaatin tutkinto suoritetaan kolmannen vuoden ku­
luessa. Tohtoriohjelmassa vaadittavia suorituksia ei ole kuitenkaan rajoitettu ajallisesti johtuen 
mm. päätoimen ohella ja puolipäivätoimisesti opiskelevan joukon suuruudesta.
3.1. Pääaine
Pääaineen osalle tulee tohtorin tutkintoa suoritettaessa 160 suorituspisteestä vähintään 85 sp. 
Nämä suorituspisteet koostuvat lisensiaattitentistä (15 sp) ja tutkimustyön tekemisestä (vähintään 
70 sp).
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Lisensiaattitentti voidaan suorittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
1) Nykymuotoinen kujallinen ja suullinen lisensiaattitentti. Kitjallisuus käsittää noin kuusi vä­
hintään laudaturtasoista teosta (= 15 sp eli keskimäärin 2,5 sp teosta kohti). Kitjallisuus vali­
taan tutkimustyötä tukevilta ja keskeisiltä pääaineen alueilta.
2) Lisensiaattitentin suorittaminen kirjallisuuden, luentosarjojen, seminaarien ja kiijallisuustut- 
kielmien avulla. Tässä vaihtoehdossa edellä mainitunlaista kiijallisuutta on tentittävä vähintään 5 
suorituspisteen verran eli vähintään kaksi teosta samanaikaisesti. Osia lisensiaattitentistä voi suo­
rittaa pääaineessa tohtoriohjelman puitteissa jäljestettävien luentosarjojen ja/tai seminaarien 
avulla, joihin liittyvät kuulustelut. Samoin osia lisensiaattitentistä voi suorittaa kirjallisuustut­
kielmilla. Tällöin tutkielmantekijän aiheen hallintaa valvotaan suullisen kuulustelun avulla.
Tutkimustyön tekeminen
Opiskelijan on mielekästä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloittaa oman tutkimus­
työnsä hahmottelu. Hänen kuitenkin suositellaan keskittyvän aluksi sivuaineen laudaturin suorit­
tamiseen ja menetelmätietouden lisäämiseen, mikäli menetelmätieteiden opiskelu on ollut 
vähäistä perustutkinnossa.
Kun tutkimusaihe on tarpeeksi täsmentynyt ja opiskelijalla on riittävää näkemystä tutkimuksen 
teosta, johtoryhmä nimeää hänelle yhden ohjaajan/kaksi ohjaajaa. Opiskelija ehdottaa ohjaa­
jansa saatuaan hänen/heidän suostumuksensa. Ohjaus liittyy tutkimustyön kaikkiin vaiheisiin ja 
ollakseen systemaattista ja tehokasta edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa. Ohjaajan/ohjaajien ni­
meämisen jälkeen opiskelija aloittaa säännöllisen raportoinnin tutkimustyönsä edistymisestä, vä­
hintään kaksi kertaa lukuvuodessa.
Opiskelijan tulee julkaista vähintään yksi työskentelynsä tuloksia käsittelevä tieteellinen artikkeli, 
joka sisältyy edellä mainittuun 70 suorituspisteeseen.
3.2. Menetelmätieteelliset opinnot
Tohtoriohjelmaan tullessaan opiskelijalla edellytetään olevan vähintään 20 suorituspistettä mene­
telmäaineissa. Jos opiskelijalla on vain nämä minimi 20 sp, hänen on hankittava mieluummin jo 
ohjelman alkuvaiheessa menetelmätietoutta vielä vähintään 35 suorituspisteen edestä osallistu­
malla menetelmätieteellisiin kursseihin ja seminaareihin, opiskelemalla tilastotiedettä ja/tai 
(talous) matematiikkaa ja muita menetelmätieteitä. Menetelmätieteellisen koulutuksen tarkoi­
tuksena on perehdyttää opiskelija tutkimustyön keskeisiin ongelmiin. Tohtoriohjelmassa suodaan 
opiskelijalle valintamahdollisuuksia hankkia juuri omaan tutkimustyöhönsä liittyvää menetelmä- 
tietoutta. Menetelmätieteitä voidaan opiskella myös muissa korkeakouluissa.
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3.3. Sivuaine
Opiskelijan suositellaan tenttivän sivuaineen laudaturkuulustelut (20 sp) ja tekevän laudatur- 
työn (20 sp) jo ohjelman alkuvaiheessa. Sivuaineen laudaturtyö voidaan korvata kahdella työpa­
perilla, joista toisen tulee olla sivuaineesta. Jos vain toinen työpaperi on sivuaineesta (10 sp), on 
pääaineessa tehtävä vähintään vastaavan tasoinen työpaperi omaa tutkimusaluetta sivuavasta 
aihepiiristä (10 sp). Jos opiskelija keskeyttää jatko-opiskelunsa toisen laudaturin suorittamiseen 
ja on tehnyt sivuaineessa vain yhden työpaperin, on hänen silloin tehtävä toinenkin työpaperi 
sivuaineessa, vaikka olisi ehtinytkin tehdä pääaineessa vastaavan työpaperin, jotta saisi normaa­
lin laudatursuoritusmerkinnän.
3.4. Tohtorioltjelman ulkopuoliset suoritukset
Anomuksesta voidaan hyväksyä myös tohtoriohjelman ulkopuolisia suorituksia (esim. menetelmä­
tieteissä), jolloin kysymykseen tulevat vain korkeakoulutasoiset suoritukset. Hyväksyttäessä näitä 
suorituksia kiinnitetään huomiota niiden sisältöön, tuntimäärään, tasoon jne.
Jatko-opetus 1974—75
Ks. ainekohtainen opetus ja laitosten ilmoitustaulut.
Lisäksi on tarjolla kaikille jatko-opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille seuraavat kurssit ja semi­
naarit:
Prof. Aarni Nyberg johtaa syys- ja kevätlukukaudella 2 vt. (tiistaisin 10—12, sali ilmoitetaan 
lukuvuoden alussa) tohtoriohjelman tutkimusseminaaria.
Lehtori Maija-Liisa Kakkuri-Ketonen johtaa syyslukukaudella 2 vt. tieteen filosofian peruskurs­
sin ja kevätlukukaudella 2 vt. tieteen filosofian jatkokurssin. Lisäksi lehtori Kakkuri-Ketonen an­
taa koko lukuvuoden ajan tutkimustöiden ohjausta pienryhmissä. (Ks. filosofian opetus.)
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C JOHTAMISKOULUTUSOHJELMA
Lukuvuonna 1974—75 Johtamiskoulutusohjelma toteutetaan korkeakoulussa viidennen kerran.
Tavoitteet
—tietojen ja johtamisen tekniikoiden syventäminen ja uusiminen liiketalouden ja hallinnon 
alueilla
—liiketaloudellisten ongelmien havainnointi-, formulointi- ja analysointitaidon kehittäminen 
—näkemyksien antaminen yrityksen ja sen ympäristön suhteista ja vuorovaikutukseen vaikutta­
vista tekijöistä
—yrityksen johtamisessa tarvittavan osatoimintojen yli ulottuvan kokonaisnäkemyksen antaminen 
—organisaatioiden toiminnan edellyttämän yhteistyötaidon kehittäminen 
—entistä parempien lähtökohtien antaminen itsensä jatkuvaan kouluttamiseen
Rakenne ja aikataulu
Koulutusohjelma koostuu kahdestatoista viisipäiväisen viikon opiskelujaksosta. Koulutus ja työ­
tehtävissä toimiminen on kytketty toisiinsa jäljestämällä opiskelujaksot kahden viikon välein 
lukuvuoden aikana. Kaksi ensimmäistä opiskelujaksoa ovat kuitenkin peräkkäisiä viikkoja ja 
kahden viimeisen väli on vain yksi viikko. Opiskeluviikot jakaantuvat puoliksi syys- ja kevät­
lukukauden osalle. Ensimmäinen viikko muodostaa ohjelman johdantojakson. Ohjelman opis­
kelujaksot ajoittuvat seuraavasti:
Lja 2. viikko 09.09.—20.09. 7. viikko 13.01.—17.01.
3. viikko 07.10,—11.10. 8. viikko 03.02,—07.02.
4. viikko 28.10.—01.11. 9. viikko 24.02.—28.02.
5. viikko 18.11.—22.11. 10. viikko 17.03.—21.03.




Johtamiskoulutusohjelman opetustuntien kokonaismäärä on lähes 500 tuntia. Johtamiskoulutus- 
ohjelma toteutetaan Helsingin kauppakorkeakoulun opetusohjelmaan sisältyvänä projektina. 
Opetus tapahtuu korkeakoulun lisärakennuksessa Chydeniassa.
Annettava opetus
Ohjelman johdantojakso pyrkii antamaan yleiskuvan johtamisesta ja yritysjohdon tehtävistä. 
Jaksossa tarkastellaan yleisesti yritystä toimintajäijestelmänä. Johdon tehtäviä simuloidaan yri- 
tyspelityöskentelyn avulla.
Ohjelman varsinainen opetussisältö koostuu seitsemästä aineesta, joista kolme sijoittuu syys­
lukukaudelle ja neljä kevätlukukaudelle. Kuhunkin aineeseen on nimitetty Helsingin kauppa­
korkeakoulun vakinaisena opettajana toimiva pääopettaja, joka vastaa aineen suunnittelusta ja 
sisäisestä koordinoinnista sekä osallistuu aineen opetukseen. Pääopettajan lisäksi opetustehtä­
viin osallistuu muita Helsingin kauppakorkeakoulun opettajia, ulkopuolisia erikoisopettajia sekä 
vierailijoina yritysten ja julkisen hallinnon johtotehtävissä toimivia henkilöitä.
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Opetettavat aineet ovat:
1. Yritys ja sen ympäristö
2. Päätöksenteko ja kvantitatiiviset menetelmät
3. Talouden suunnittelu ja valvonta
4. Yrityksen rahoitus
5. Markkinoinnin johtaminen
6. Organisaatio ja henkilöresurssit
7. Yritysstrategia
Johtamiskoulutusohjelmaan liittyy mahdollisuus opiskella käytännön liikekieltä Helsingin kaup­
pakorkeakoulun kieltenopettajien ohjaamana 20 tunnin ajan englannin tai saksan kielessä.
Kuhunkin aineeseen liittyy kuulustelu. Lisäksi osanottajilta edellytetään kirjallista raporttien ja 
työpaperien laatimista. Koulutusohjelman hyväksyttäväksi suorittaneille annetaan todistus.
Hakeminen
Hakemus kirjoitetaan erityiselle lomakkeelle ja jätetään Helsingin kauppakorkeakoulun opinto­
toimistoon. Hakemuslomakkeita sekä lähempiä tietoja ohjelmasta saa Johtamiskoulutusohjelman 
toimistosta. Hakuaika viidennelle lukuvuodelle päättyi 15.5.1974.
Johtamiskoulutusotyelman henkilöorganisaatlo
Valvoja
PAAKKANKEN, JOUKO, KTT, professori, k-p. 393, huone Ch506 




LEHMUSTO, KRISTIINA, ekonomi, k-p. 369, huone Ch 611 
Maria Jotunintie 3 P 144, 00400 Hki 40, p. 575 080
Assistentti
NISKAKANGAS, HEIKKI, OTK, kauppat.yo 
Toimisto
Chydénia, huone 619, Runeberginkatu 22—24, 00100 Hki 10, p. 441 291 
Toimistosihteeri
PIETILÄ, ANU, kauppat.yo, k-p. 369 
Karhutie 32—34 as. 9, 00800 Hki 80, p. 787 156
D KEHITYSYHTEISTYÖPROJEKTI
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Helsingin kauppakorkeakoulun Kehitysyhteistyöprojekti PRODECin koulutustoiminnalla pyri­
tään myötävaikuttamaan YK:n sekä Suomen kehitysyhteistyöviranomaisten asettamien päämää­
rien saavuttamiseen. PRODECin toiminta on Osa Suomen virallista kehitysyhteistyötä.
PRODECin ohjelmaan kuuluu ensisijaisesti syyslukukaudella 1974 toteutettava 7. vienninedistä- 
miskurssi, jonka osanottajina on 20 etupäässä Itä-Afrikan maista valittua stipendiaattia. Erityis­
ohjelmansa lisäksi stipendiaatit osallistuvat tieteidenväliseen kehitysmaaseminaariin, jonka 
PRODEC jäljestää yhdessä ainelaitosten kanssa. Pyrkiessään edistämään kehitysmaaopetusta ja 
-tutkimusta Helsingin kauppakorkeakoulussa PRODEC mm. koordinoi ja ohjaa tutkimusprojek­
teja. Pitkäaikaisille, kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville kehitysmaastipendi- 
aateille järjestetään erillisohjelmia.
Vienninedistämiskurssi, kuten muutkin lukuvuoden aikana jäljestettävät koulutustilaisuudet, 
toteutetaan läheisessä yhteistyössä UNCTAD/GATT International Trade Centren (ITC) kanssa, 




KASKIMIES, MIKA, KTT, prof., k-p. 387, huone Ch 621 
Topeliuksenkatu 7 B, 00250 Hki 25, p. 490 407 
PAAKKANEN, JOUKO, KTT, prof., k-p. 393, huone Ch 506 
Topeliuksenkatu 7 A, 00250 Hki 25, p. 490 388
Akateeminen asiantuntija
LUOSTARINEN, REIJO, KTL, k-p. 397, huone Ch 503 
Topeliuksenkatu 7 В 38, 00250 Hki 25, p. 442 281
Projektisihteerit
HYVÄRINEN, HEIKKI, ekonomi, k-p. 397, huone Ch 502 
Norotie 10 C 34, 01600 Myyrmäki, p. 439 108 
KASKEALA, TAPANI, KTK, k-p. 348, huone Ch 504 
Konalantie 4 A 11, 00370 Hki 37
Hallintoavustaja
KILJUNEN, MARJA-LIISA, valt.yo 
Toimistosihteeri
HAGGREN, ANNE, ekonomi, k-p. 398, huone Ch 501
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